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I T A L I A N O S A D E T R I E S T E - D I C E R O M A 
'1? Anu,̂  
E N L A S E S C U E L A S P I A S D E G U A N A B A C O A 
£1 l i t m o . S r . O b i s p o y A u t o r i d a d e s a s i s t i e r o n a l a v e l a d a 
d r a m á t i c a l i t e r a r i a . - B r i l l a n t e f i e s t a . 
C a d á v e r e s l i e l a ( l o s ; H E R M O S A F | E S T A D E s o l i d a r i d a d 
S i r V G I l t l O r r C r O fl L o s r e p ó r t e r s d e l a p r e n s a h a b a n e r a s e r e u n i e r o n e n e l s a -
is ESCUELAS PIAS DE GUANABACOA.—El lUmo. Sr. Obispo de la Habana; el Alcalde de Gua-
tabtcoa; el Doctor Gar^ant»; el Kvdo. P. Prudencio Soler, Rector del CoŜ gio; el iMuy Rvdo. P. Jo«é Ca. 
ta?*, Vicario Provincial: el Jefe Local do Sanidad de Gnanabacoa y el Secretarlo del señor Alcalde en la 
presidencia de la sol ,mne velada. 
ra. 
alia 
Para los alumnos, y para los dlgní-
006 Padres Escolapios encargados 
f su educación, fué una noche mo-
Hnble la del sábado. Para los pri-
Mros, porque con una fiesta mag-
tfica, en la que muchos pusioron de 
nUeve sus felices disposiciones, ini-
kren una temporada de vacaciones, 
que motivan las festividades pró-
sas: Pascuas, fin y principio do 
), Reyes, etc., y para los segundos 
•que, esclavr>3 voluntarios de la ins 
cción d« aquéllos, cariñosos o iden-
csríô  con olios, sienten sus ale-
Ipm y lis fomentan. Fné> reptitlfirid», 
¡o y entusiasmo de! Ilvdo. P. 
ndo S<Éei-, ©1 quieri<lo y sabio 
r del colegio, socundndo por la 
nidad. se celebró en el histórico 
p*|io, digno por tantos conceptos 
P la oatimación general. 
' El ilustrísimo señor Obispo, Mon-
Jfi»r Pedro González Estrada, hon-
Peon bu pr̂ enoia la solemnidad; so-
•akiad que de ta.! tuvo el tono que 
* Imprimieron las altas personal id a-
N que a la misma ílioTOn binllo, 
N*». por lo damás, fué fiesta de ex-
P»¿n y alearía, exenta de etiqueta 
Jrogramá se deslizó a gusto del 
"Mo auditorio que llonaba el 
*alón de actos; un magní 
• i 
Molina, el notable violinista, y Sanz, 
Ponsoda, Roig y Olorio, fué justa-
mente aclamado por la excelente in-
terpretación de los números a su car-
go. 
¿Y qué decir de la parte teatral, 
encomendada a los aflumnos? El me>-
jor elogio, el único, el que los com-
pendia todos en uno: con êr el pro-
grama muy extenso, con figurar en 
él un boceto dramático ("La Oración 
de la Noche"), gran éxito de los pe-
queños alumnos Pa-quito Oíuna. Emi-
lio Garda, Alejandro Cañas, Rafae] 
Romero. Julio Alfonso, Manuol In-
clán, Alberto Jané, Santiago Bosch, 
Manuel BalKna, Evolio Morales y Pe-
pito Echaniz, y gran éxito del Rvdo. 
I*. Clrés, un concienzudo director d̂  
Ricardo Martíner, Dionisio San Ro-
mán, Victoriano Garay y Antonio M. 
Canelo; a pesar de la extensión que 
suponen tales obras, el público no sin-
tió cansancio alguno. 
La velada fué abierta con un dis-
curso pronunciado de magistral ma-
nera, tanto que en el ánimo del audi-
torio quedó impresa la visión de un 
futuro gran orador, por el alumno 
Félix Gaixía; "¡La paz. Dios mío!" 
[ y "Nuestra bandera", poesías, la úi-
! tima ovacionalda mientras so vitorea-
i ba a Cuba y el quinteto ejecutaba el 
; Himno Nacional, que toda la ooncu-
I n-encia escuchó religiosamente pues-
¡ ta en pie, recitadas por Fernando Na-
! varro y Pedro Ventura, fueron tam-
! bién dos números culminantes del 
ios h ú n g a r o s . 
A y e r s a l i ó l a n o t a , 
d e W a s h i n g t o n 
a V i e n a . 
ATACANDO A GALLXPOLJ 
Londres, 10. 
.ti Mintelerio de la Guerra turco 
comunica que las baterías de mar y 
tierra do los augio-franceses están 
esforzándole ife la manera más de-
terminada n<u-a reducir las defensas 
una- de Gallipoli. 
los curceros y monitores ingleses 
tomaron paite en un furioso ataque 
a las posiciones turcas. 
BOMBAS SOBRE METO 
I*) mi res. 12. 
Cuatro aeroplanos franceses pene-
traron hasta colocarse detrás de las 
líneas alemanas y ilcjaron caer <Tia-
renta bomlias sobre la estación del 
ferrocarril y las afueras de Metz, re-
gresando sin novedad al punto de 
partida. Ignóranse los daños causa-
dos. 
IX> Ql'E DIOE BERLLPÍ 
Berlín, 19. 
El raid uéreo francés sobre Motz 
sólo causó algunas averías a las pro-
piedades. 
I o n • ' E n s u e ñ o * # d e " L a T r o p i c a l / 
SE EL HTM>IMM N 
'BREME.V 
escena, de los P.P. Badía y Briera, y P^31?^,, , , ^ 
del tramoyista carpintero señor Roig: • Jan brillante y amena velada ter-
un drama en cuatro actos, emocionan- ™n6 P0^ ^es 'le medxa nochê  hora 
en que el ilustnsimo eenor Obvpo te, de difíciles situaciones, que man 
tuvo interesadísimo al auditorio, "El 
Misionero", en di 
abandonó el colegio, felicitando al 
cual los alumnos ^ y ? ^ 0 ' .P- P^SSC al Rvd10-
Teodosio Menéndez, Adolfo Nieto, Er- "f1?^ S ' i ^ ? 
Comunidad toda, por lo brillante, efi-
caz y patriótico de su ímproba labor 
educativa. 
Los alumnos, contentos, orgullosos 
con el éxito de su fiesta y disruiestos 
nesto Fonts, Maisés García, Carlos 
Fcnt, Carlos Arca y Francisco Pica-
nos demostraron magníficas condicio-
nes de compreiisión e interpretación; 
y un saínete, "Tres retratos sois pe-
setas", que movió la más intensa hi-
laridad del público gracias a la vis 
rv. 
a pasar al la o de sus p dres unas va-
caciones que les deseamos gratísimas, 
tanto como las horas que pasamos en 
el colegio de Guanab?.coa el sábado, 
cómica de los intérpretes Ricardo Eli- , en el gran plantel donde se instruyen 
qnirteto formado por los señores! zalde, Luis López Venero, José Bosh, I y forman ciudadanos útiles 
UN E N A J E N A D O D I S P A R O S U R E V O L V E R 
C O N T R A S U C O M P A N E R O D E C U A R T O . 
LO H I R I O D E G R A V E D A D . - D E S P U E S V O L V I O E L A R -
M A C O N T R A S I , S U I C I D A N D O S E . 
^ hecho de sanare damos 
*nt* a nuestros lectores. 
^ âta de una tragedia habida 
—^^•cer, ayer tarde, en una ha-
B|̂ el*n <ie la casa Acosta 72, y que 
r*'*5 circunstancias con que se 
i u aParen*emente, parece que 
CaQ*a un acceso de kcura. 
11 ca»a referida vivían desde 
i ^ * ^ tiempo dos individuos d* 
¡ ¡ T j ^ ^rca. nombrados Sai-
^ Ĵ 1*1 y Antonio Cid, los cua-
fc^mj01^ y baratijas, habiendo re. 
nmerto «i primero y herido 
*• »*gundo. 
diara palabra alguna. Miguel sacó En el centro de socorros se consti 
ti*- y Cid-"•«íeea rivalida 
01 tenido disgust 
^ <ie laS seis 
lio ***• ambo« tarcos en 
>' «in que entre ellos 
no se saoe 
es, ni que 
> alguno, 
d*. la tarde, 
su 
me-
S Ü ! C I D 1 0 
. c O N S U M A D O 
^* de ayer el tran. 
^ i* línea de Luy», 
'e guiaba el motons. 
barcia, vecino ú« 
• en La gimas y Be-
Lardell. cocmero,que 
>̂ ê*aS' P31"6̂  que 
a.cldarse. pues esca. 
ĉ;on. haciendo unos 
•̂ bia salido del hos 
Instantánea mente 
un revólver y súbitamente hizo un 
disparo contra su compañero, alean, 
zándole el proyectil e hiriéndole. Y 
a continuación volvió Schining a 
disparar contra Cid, pero esta vez 
no hl2o blanco. 
Schining hizo un tercer disparo. 
Pero no lo hizo contra su compañero, 
que yacía herido, sino contra sí mis-
mo: volvió el revólver contra sí y se 
levantó la tapa de ios sesos, cayendo 
al suelo casi sin vida. 
Al ruido de las detonaciones, los 
vigilantes especiales de la Estación 
Central núm-ros 69. Leopoldo Gar.-
cía, y 82, Eduardo Martínez, acudle-. 
ron y recogieron a los lesionados, 
llevándolos al centro de socorros del 
primer distrito. 
El médico d© guardia, doctor Boa. 
da, reconoció el cadáver de Schining, j en que los hechos que se investigan 
que faUeció al «er puesto sobre ia; son dijníft de mencionarse, espedal-
, . _iri„.,„/„ mente por lo curioso de sus detalles, 
mesa de operaciones, certlf Icaaoo i~ * 
tuyó la policía y más tarde el Juzga 
do de Guardia, Integrado por el Ll. 
ccnclado Ponce. escribano Chaple y 
oficial Vero Plá. 
Cid fué remitido al Hospital de 
Emergencias, para su curación. 
Y el cadáver de Schining fué en-, 
viado al Necrocomlo. donde los fo.-
renses de turno le practicarán '.a au-
t̂ pcia en la mañana de hoy. 
oo> FmM \ 
TO DELi 
Berlín. 1». 
El pequeilo oruĉ ero alemán "Bre-
men** y un torpedero quo lo acom-
pañaba fueron odiados a pique en el 
Báltico, hacia el Este. Se salvó un 
gran número de tripulantes. 
HAZASA ITALJANA 
Roma, 10. 
En las laderafl soplentriomües del 
Monte San .Mlohcle la Infantoria Ita-
liana rodeó y eaptnró por sorpresa 
una trinchera enemiga, haciendo 115 
prisioneros. 
1a nieve , n las montañas y la Hu-
rla y la niebla en las tierras bajas 
están estorbando las operaciones. 
BOMBARDEO EFICAZ 
París, 10. 
Ta artillería francesa bombardeó 
con exceJoiiirrs resultados las posi-
ciones alómanos al sudeste de Saint 
Miblel, seírún parte oficial. 
Cuarenta bombas cayeron sobre los 
edificios de Sablons. cérea do Metz. 
DE ro\STAVrLNOPIiA 
Oonstantinopla, 10. 
I a s escuadras anglo-franresae y 
las baterías de tierra aliadas hart 
bombardeado las posiciones turcas de 
Aribnml y Allí. 
Anunciase oficialmente que los 
turcos están destruyendo las obras 
de defensa le todas clases frente a 
Kutelamara. 
I.OS EJIOIIOITOS LTAUAXOS 
Roma, 10. 
Italia tiene dos millones de hom-
bres en la cnicrra y se e«tá preparan-
do para agregar otro millón más. 
Owra de r-n millón estAn en las lí-
neas de fuego y hay otro millón de 
reserva. 
TíA CAMPABA ITALIANA 
R^ma, 10. 
Ijos jefes militares están mny sa-
tisfechos con el resultado de las em-
presas militaxes italianas. 
Están ahor-v librándose dos cam-
pañas separadas para la toma de 
Trieste y Tr.'ntino. 
Ijos italianos han avanzado de 20 
a 25 millas rn territorio aastrlaeo, y 
se hallan a medio camino de Trieste, 
habiendo eaotnrado ya doce Impor-
tantes ciudades y muchas más peque-
ñas 
Han avanzado veinte mili 
Trente y tomado la dudad principal 
de Reverto y numerosas poblaciones 
más. 
Dicen que pueden tomar a Trieste, 
GRUPO DE CONCURRENTES AL ALMUERZO DE LOS REPORTERS 
Dos simpáticos y apreciables ca-1 algunos repórters recorrían los am-maradas. Agustín Pomares y Alberto 
Ruiz, Jóven.is entusiastas, compañe-
ros infatigables en la ruda tarea del 
periodismo, tuvieron la feliz idea de 
urganizar una tiesta sencilla con el 
único y excl isivo propósito de de-
mosirar una vez má-i la solidaridad 
y unión que existe entre los miem-
bros de la "Asociación de Repórters 
de la Habana", entidad ésta que des-
de su fundación ha venido progre-
sando con orillante rapidez. 
Kl acto de ayer fué en la intimi-
dad. 
Sólo se trataba de un almuerzo en-
tre repórte.-. 
Y como tptíos éramos "de ĉ sa". 
como quien dice, resuitó la fiesta do-
blemente Herifff.sa y simpá.tiia; pues 
en ese acto quedó plenamente con-
firmado el hecho de que entre los 
"chicos" existe gran entusiasmo e 
Interes por el auge de su Asociación. 
A las once de la mañana, en la 
esquina de Zanja y Galiano, un cirro-
motor de la Havana Central, cedido 
galantemente por el Adminlsuador 
de los ferrocarriles, esperaba a los 
repórters. 
El señor Julio L,. Morales. Ins-
pector de la división de Marianao. re 
clbló a los periodistas atendiéndo-
los cortesmente. 
T media Iiora después, corría ca-
rretera arriba en dirección a los Jar-
dines de "La Tropical", una cara-
vana de coches, llevando dentro Fren-
te alegre, gente bulliciosa, gente que 
ansiaba expansionarse... 
La caravana se detuvo ante un her 
moóo salón. iDl salón "Ensueño" que 
por su eúegante arquitectura ha sido 
siempre la admiración de los romeros 
Mi-sntras se preparaba el "yantar" 
plios y hermosos jardines, contem-
plando cun detenimiento las glorie-
tas de cemento, las crías de venados 
que son la atracción de los concu-
rrentes a las Jiras y el sencillo y 
pintoresco panorama del río, soore 
cuyas cristalinas aguas varios patos 
manteníanse inmóviles. 
Pocos numentos después, tres 
grandes mesas que habían sido dis-
puestas para los comensales, fueron 
invadidas. 
Y Vicente 7a Presa, el general en 
Jefe de la rocina. d!ó orden de que 
se sirviera el siguiente menú: 
Entremos: jam n̂, mnrtadella, sal-
chlclión y aceitunâ  aliñadas. 
Arroz 'on pollo. \ 
Lochón asadv 
Postres: p-̂ ras, uvas y manzanas 
Helados de la Compañía Frigorífi-
ca. 
Laguer "La Tropical". 
Tabacos "Por Lirrañaga", "Fonse-
ea". "Flor de R. Barcia" y "Viuda 
de Camacho**. 
Licores de Aldabó. 
Ocupaba el centro de la mesa el 
Presidente efectivo de la Asociación, 
nuestro querido compañero José A. 
Fernández, ijuien tenía a s>\i derecha 
al Vicesecretario, señor Luis Rodrí-
guez Lamult; al Tesorero. Sr. Oscar 
Pérez y a! señor José Camilo Pérez-
y a su izquierda, al Representante 
a la Cámara, doctor José María Co-
llantes; al médico de la Asociación, 
doctor Manuol Rarroso. y a los ini-
ciadores de 'a fiesta, señores Poma-
res y Ruíz. 
Durante el almuerzo el Vicesecre-
tario, señor Luis Rodríguez Lamult 
leyó una carta del señor José A. Cap-
many. Jefe de Información del pe-
riódico "La Prensa", excusando si 
fslta de asistencia por motivos pro 
fesiorales, y otra del Secretario dê  
v omite i-.jeivjuvo del Partido Con* 
servador Nacional, que dice â -í: 
"Habana, Diciembre 15 de 1915. 
Señor José A. Fernández. \ 




Tengo el gusto de comum. arle 
que esta Secretaría ha preparado 
convenientemente un local para quo 
los compañeros del periodismo que 
reaazaji la -.abor de información po-
Iftlcá riel Partido Conservador, puc-
en informn r'.e que se pro\ ê̂ a a 
roda repórter de vna tarjeta de iden-
tificación pa-a que tengan acceso al 
del P.i tido. Galiano 78, aiLos, 
cuando éfte, celebre sus juntas. 
De usted afectísimo compañero y 
amigo, 
A'^t María Coll.intos." 
Tanto por los cariñosos términos 
en que estaba escrita la primera do 
dichas carta.1;, cómo por la ateneión 
dispensada por el señor Collantes a 
los repórters en la segunda, los co-
mensales no escatimaron sus aplau-1 
sof al conocer ambos documentos. I 
En realidad hacíase necesario que 
a los repórters so les facilitase el 
acceso al Círculo del Partido Con-
servador en los días de reunión del 
Comité Ejecutivo, pues como las se-
siones de éste son secretas, aquéllos 
tenían quo permanecer de pie en loa! 
portales, durante largo tiempo, míis 
de tros horas regularmente. 
También excu.iarnn su falta d« 
(PASA A LA SEIS.) 
L O Q U E T R A J O A Y E R Y L L E V A R A H O Y 
E L - R E I N A M A R I A C R I S T I N A ' " 
M á s r e p a t r i a d o s d e M é j i c o . - R e l i g i o s a s f u g i t i v a s . - U n n i e t o d e 
as 1 ^ J u á r e z . - A u m e n t a l a v i r u e l a e n V e r a c r u z . - C u a r e n t e n a r i o s . 
EL "REINA MARIA CRISTINA" 
De Pucito Méjico y Veracruz lle-
. pero probablemente no podrían re-1 g4 ayer por la mañana el vapor es-
tenerla, pañol "Reina María Cristina". 
\bora c^á.i desalojando a los aus- T . 53 pasajer09 para la 
triaros de las postclones estratégicas. „ V™̂  ' •^„e:*« „0_D «i Knr 
Las bajas Italianas 4.V00O. Habana y *J en tránsito para el >or 
Los austriacas, según cálenlos d«! te de Espona. 
Io« Italianos, ascienden n 90.000. 
Ix>« prisioneros anstriacos en Italia 
son 28.000. 
I/os prisioneros Italianos en Aus-
tria, no pâ an de 1.200. 
("PASA A LA ULTIMA.) 
Entre los primeros llegaron: 
El Cónval do Cuba en Puerto Mé-
jico, sef'.r Manuel Ferniadei Sajra-
sl. hijo de1 senador por Orlente li-
cenciado Manuel Fernández Guevara, 
que viene ê  « o de licencia; el abo-
gado mejícanc licenciado Andrés Va-
ca Agu:ire y su hermano el sacerdo-
te Carlos Vaca; el comerciante es-
pañol ssñM Francisco Santlgosi, se-
ñora Amelia Estrada. Lula de la Tó-
rnente, Ró;i»ulo Fernández, Josefa y 
Domingo 
jicano 
Iremlón, Paz P. Hsgenbek e hija Paz 
y el español Basilio González. 
+5 EN CUARENTENA 
Del pasaje, los siete primeramente 
mencíonar.oe desembarcaron por ser 
Inmunos y toüos los 45 restantes fue-
ron e.iviedo>_ a Tiscomia a cumplir 
la cuarenter.u por fiebre amarilla es-
tablecida contra Veracruz. 
El pasajero Basilio González, de 
nacionalidad española, que era de los P E C U i m H D [ U N A Ü U S A M N i L 
L a s d i v e r s a s f a s e s d e l a l e s i ó n o c a s i o n a d a a u n j o v e n h a c e n 
v a r i a r e l a s p e c t o l e g a l d e u n p r o c e s o . 
Hay algunos procesos criminales donde refrescó la herida, saliendo de 'ibre, diseminadas por la cara y en 
nuevo hacia la puerta. |'a córnea del ojo derecho, con hemo-' tra el clero que contin 
Una de esaa causas que se originan 
Juz-
r-
qu  pres ntaba uaa herid» de P1"0" I por ja imprudencia de los hombres 
yectil de arma de fuego, de pequeño 1 actualmente se tramita tn e-
calibre, de forma circular y bordea i gado de instrucción de la secdói 
quemados, correeponldente al orificio . cera de ^ <*PÍfcJ. 
de entrada, por debajo de. arco zlgo, | El día 10 de Octubi 
mátlco izquierdo, slu eallda. año, por la tard«, tranquilamen-ae hallaba parado 
Encontrándose en dicho lugar, se, rragía de la retina, 
ie presentó un sujeto nombrado Ce-1 Como su estado era da gravedad 
iestíno Elosua Arroyo, vecirto de Si- ingresó en la casa do salud "La Be-
tios número 181, quien le preguntó si, Réfica" para seguir siendo allí asis-
estaba herido, y al contestnrle Luis \ tido, por ser socio de la misma, . 
aflrmativamtaite. Celestino le dijo | Elosua fué presentado anto el Juez 
que él era el autor de la he- j ¿e guardia, quien lo remitió al vivac 
1 ida y que había hecho el disparo con p̂ ,. todo ei tórmino preceptuado en 
una escopeta que encontró hace tiem- • ja 
po. a la que colocó un cartucho de. ^ Quinta de Salud so hizo caí-
subditos fspcjioles, no ha mejorado 
en nada ilespttés del reconocimiento 
de Carranca. 
SIGUE EN AUMENTO LA 
„ , VIRUELA 
Según la patente del "Cristina", sl-> Jiménez, el ingeniero m»- ^ 8Umen.ando la epidemia de v-
fi^,or^l8110 y1.1*' ,9.ar,IIenirueía en Veracruz. 
_ A la salida do allí del buque espa-
ñol, se hab-an registrado 54 casos 
con 19 deTunciones. 
El aumento consiste en 15 casos y 
10 defunciones en cinco días 
LO QUE LLEV ARA HOY EL 
"CRISTI N V 
El 'Cristina' seguirá esta tarde via-
jc para Coruíia, Gijón, Santander y 
Bilbao. 
De la Habana llevará sobre 200 
cuarentanai.os, fue enviado al hos-, pasajeros. >ii.trc los que figuran los 
pita! Las Animas '. por tener fiebre.; señores Josc Manuel y Gustavo del 
CUATRO RELIGIOSAS Campo, Aircra Vi:ie¿as. Francisco 
Entre Um cuarentenarios figuran Diago. Ibo F'ernández y señora. Ira 
también cuatro religiosas españolas' Peregrin-) y señora. Ma'rparita Wals. 
quo vienen al parecer expulsadas1 Domingo Varlmontiller. el Conde de 
por las sutoridades carrancistas o Romero, señor Francisco Romero 
bien huyendo de la persecución con-' Que Aapqía de una prolongada au-
Min ea Me- sencia Je Cuba, vino hace poco a pa-
| te, ee ll  r  a la puerta municione»», deade la «lotea da la ca- o-o de L asistencia d̂ l lovê  Ĥ nen 
Cid, cuyo estado fué calificado d« I de la bodega situada en Santo Tomás 9a de Vicente González, vecino de diente el doctor F._Il_„ Vernin' 
grave, presenta una herida d. igual i ^ ^ ^ ^ . . F ^ ! 1 ^ ^ S- d* * i d̂ z 
I N « O T O DE BENITO JUAREZ 
Entre -o? pasajeros de tránsito del 
'̂ Cristina" figura el rico caballero 
mejicano señoi Delñn Sánchez Juá-
rez, nieto de! célebre libertador de 
Méjico Don Benito Juárez. 
Dicho oistinguido pasajero viaja 
hacia Europa en compañía de su es-
posa. 
22 ESPADOLES REPATRIADOS 
Entre lee restantes pasajeros d9iGalian0 
transito para España, figuran 22 es.'l,ailano 
sar aquí una corta temporada y visi-
CPASA A LA SEIS.) 
naturaleza en la fosa iliaca derecha. 
Según refiere Cid. no tuvo palabra 
alguna con su compañero de cuarto 
y que aquel padecía de enagenacion 
meiUal, habiendo sido dado de all4 
en M a sorra hac« poco tiempo. 
M U E R T O P O R L A 
E L E C 1 R I C I D A D 
En la mañana de ayer el depea. 
diente del café "El Día", situado m 
y Trocadero. Emilio Reaio, 
A los quince días Luis había sana- P**01*" Ĵe van en calidad de reua- I t Z ^ T * ' * &n06 de edad' fuó 
Traa esas explicaciones, herido y i do de sus heridas, veía perfectamente ItT11^^ por el Cónsul de su país en • aica.Qzaao Por una cc-rnentft eléctrica 
""¡en los momentos en que trataba da 
darle luz al establecimiento coneo 
tando un '"chueho". 
Realo murió en el acto, siendo re. 
conocido su cadáver por el docloi 
SSL5! f^l!!?.:8"10' del s e S ^ o centro d«5 so 
dependiente de la misma Luis Balta- I ea encargado 
aar Calvo, Joven de 15 años de edad, 
S ^ l t L Í S í S í Z t T ^ H ^ H 1 1 ** dirigeren juntos al Hos-1 y'fué d7do'de"^ "~ " I Veracra= 
do ra 1¡ carí^ herl" pltal de Emergencias, donde el médl-1 El muchacho fuése a la bodega v LA SITUACION NO MEJOR \ 
co de guardia, doctor Aragón, asistió en el vaivén del trabajo, haciendo es-! Dichos repatriados han informado 
Echóse la mano al rostro y al ver ¡ a Baltasar y Calvo, certificando qne i fueraos, cargando cajas, etc., todas I a su llegada ? la Habana oup la «s 
que manaba abundante cantidad de ; presentaba varias heridas de proyec- ¡ tn&cién sn Méjico eu lo oû  <;p ril 
sangre se ding;o a una llave de agua,. til da arnu* de fuego, de pequeño ca-1 (PASA A LA SEIS.) | fiere al reopetu y considerSa 1 its \ S S Z , 
PAGT>TA DOS. m^ü'x; DE LA rSlARDíA 
^DICIEMBRE 
I N F O R M A C I O N 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E ' 
R I O D I O O 
T t T T T T 
M E R C A N T I L 
A N u e s t r o s 
C o r r e s p o n s a l e s 
Rogamos a nuestros corresponsa-
íes en el Interior de la República, 
que remitan sus tarjetas-nombrau 
miento para serles canjeadas por las 
tarjetas correspondientes al año 
próximo de 1916 
Serán declaradas nulas y sin valor 
alguno todos los nombramientos ex. 
tesdidos con anterioridad a dicha 
fecha. 
Mercados Extraojeros 
Plaza de New York 
Con respecto al alza del azúcar, 
que duró carias semanas, dicen los 
señores Czarnikow, Rionda y Compa-
ñía de New York en bu Revista Azu-
carera correspondiente al 10 del ac-
tual, que el mercado se muestra más 
tranquilo y en consecuencia la coti-
zación de aquella plaza bajó el día 
anterior a 5.08c. base 96. Las tran-
saciones de la semana fueron de vo-
lúmen moderado y solo ascienden a 
3000 toneladas de Mascabados Fili-
pinos, de almacén, a 3.90c., base 88, 
850 toneladas de granulado mejicanu 
a 4.125c. do almacén en esta ciudad, 
y 9,600 toneladas de Cubas, en su 
mayoría para embarque Enero a 
3,625c. c. f. (4.64c.) algo para em-
barque Inmediato a 4.125c. c. f. (5.15 
c.) y un lote de 5,000 sacos que debe 
llegar hoy. a 4.05c. (5.08c.) 
La situación estadística del azúcai 
no ha cambiado desde la semana pa-
sada que hubo un mercado tan firme, 
así, pues, ese cambio de tono puede 
atribuirse a qle ya han empezado a 
moler varios ingenios en Cuba y a 
que, el dia 6 del actual el señor H. A-
Himely publicara su estimado de la 
zafra, que él calcula en 3.175,000 to-
neladas. Para llegar a esta cifra que 
representa un aumento de 22 por 100 
sobre la producción máxima de Cuba 
rasta la fecha, que fué de 2.592,667 
toneladas en la zafra recientemente 
terminada, será necesairo que preva-
lezca tiempo excepcionalmente favo-
rable y que se obtenga un rendi-
miento muy alto, puesto que la capa-
cidad para moler, en la Isla no pare-
ce haber aumentado es esa propor-
ción. Estos factores, sin embargo, 
ya se venían teniendo en cuenta race 
tiempo, y como quiera que los «stima 
i dos de la producción mundial durante 
1915 16 predicen un déficit de 1.590,-
000 toneladas y 2.100,000 toneladas, 
en comparación con los dos años an-
' terioreg, respectivamente, es de es-
i perarse que durante el año próximo 
: los productores de azúcar puedan ob-
I tener precios bastante ventajosos 
i por sus frutos. 
Por otra parte, los azúcares dis-
ponibles para Diciembre y Enero no 
| son suficientes para tenor influencia 
adversa en la marcha de los precios. 
Las existencias en manos de impor-
tadores de puertas del Atlántico só-
lo ascienden actualmente a 938 toue 
ladas, cantidad que resulta en extre-
mo pequfeña si se considera el volú-
men de las operaciones que constan-
temente se hacen en Nueva York 
en la Bolsa de Café; mientras que 
las existencias totales en dichos puer 
tos son actualmente de 66,256 tone-
ladas menos que en igual fecha el 
año pasado, y las existencias combi-
nadas de Cuba, puertos del Atlánti-
co y Nueva Orleans, junto con la 
cantidad que se estima a flote, en to-
tal, son 58.000 toneladas menos que 
el año pasado, en igual fecha. 
Tal escasez de provisión, el gran 
aumento que habrá en la exportación 
de azúcar de Cuba en Diciembre y 
Enero, comparada con la zafra pa-
sada, los embarques pendientes de 
refinado americano para Eurc>>a y 
las grandes probabilidades de mayor 
demanda de esa procedencia, induda-
blemente aseguran muy buenos pre-
cios al menos, para el futuro inme-
diato. 
Las importaciones del Reino Unido 
Se han publicado recientemente 
los datos oficiales de las importacio-
nes del Reino Unido, hasta Noviem-
bre 13, que resultan muy interesan-
tes, pues demuestran un déficit de 
319,000 toneladâ  en las importacio-
nes de azúcares refinados y sin refi-
nar, en comparación con el año ante-
rior, y de «sta diferencia 309,000 to-
neladas son de azúcar refinado. En 
la oinión de algunos esto solo viene 
a confirmar la creencia general de 
que Inglaterra tendrá que tomar de 
refinadores americanos una cantidad 
aún mayor de las 367,000 toneladas 
que ya se han exportado con destino 
a Europa. 
La dt'ma.nda de Francia 
La continuada demanda de Fran-
cia por azúcares de Cuba, «n la se-
mana pasada, resultó en la venta de 
12j 15,000 toneladas para embarque 
FebrerolMarzo, en condiciones reser 
vadas y Rusia está en el mercado 
ACCIONAS P E T R O L E R A S I por una cantidad limitada de refi-! nado. Sin embargo, se dificulta mu- . 
! erísimo hacer operaciones con este Compre únicamente las de la Com-
último paía a causa de los fletes tan 1 S T ^ L ^ f i 0 ? 5 ^ " " ^ - ^ ^ « L s -
. .5,. %, _~T ... , A. Con sumo grusto le facilitaré el Fo-
| excesivos. En este sentido sena con- iieto titulado: Petróleo. Léalo 
veniente anotar que la situación de j y délo a conocer a sus amigos. Para 
fletes para Cuba s© agrava cada vez ¡ acertar en la elección de Compañía, más, habiéndose ya fletado a 40c. por 100 Ibs. para cargar en Enero, y a 
precios aún más altos para Diciem-
bre. 
La Bolsa del Café 
Durante la semana ha habido mu-
cha actividad en las operaciones por 
abúcares futuros en la Bolsa de Café, 
y las transacciones aescendieron a 
46,300 toneladas. Después de pe-
queñas mejoras a principios de la 
semana, que fluctuaron . de .06c. a 
.14c. en todas las entregas, hubo una 
serie de bajas considerables, y los 
precios de cierre el sábado fueron 
antes de comprar hable conmigo, aun 
que sea por i<-léfono: nada le cuesta. 
Joaquín Port-'m: Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: Galiano. 
núm. 26. Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsable». .2SS32 81 d. 
Frutos Menores 
Se hallan en general en buenas 
condición* f. (habiéndoles sido favo-
rable las uuvias de la semana de la 
provincia de Santa Clara para el W.. 
sobre todo «n algunas localidades do 
dicha provincia en las que ya se re-
como'sigue" DiciembTe" 3r60c.r'Éne-|Sentí,an a1?0 P01" la falta.de agua, 
Fe^^o, Marzo v Abni,1 p?r 0 <Iue la cosecha de mkiz no se-
3.22c, Mayo 3.24c.! Junio 3.26c!, Ju-' rá andante en algunos puntos. La 
O C I U C I O H D E D E P E N D I E N T E S 
DEL C M E I C I O BE 14 HABANA 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
Previo acuerdo de la Sección sancionado por la Presidencia, 
se sacan a pública SUBASTA los siguientes suministro y servicios 
a la Quinta de Salud " L a Purísima Concepción;" todos por el 
término de un año: Pan, Carnes, Leche, Aves, Huevos frescos, Ver, 
dura y Hortaliza, Pescado fresco. Hielo. Carbón vegetal. Carbón 
mineral, Venta de cigarros, Venta de periódicos, Arrendamiento 
de la Barbería y'Servicio de conducción de cadáveres. 
La SUBASTA tendrá lugar en el Centro, a las 8 p. m. del ái% 
(27) del mes actual, ante la Sección, la que recibirá las proposi-
ciones en pliegos cerrados y dirigidos al señor Presidente de la 
Sección de Beneficencia, expresando en el sobre el suministro o 
servicio a que se refiere. 
Los pliegos de condiciones se hallan de manifiesto en la Se-
cretaría General, en días y horas hábiles. 
Después se constituirá la Sección en Junta Directiva, pora 
llevar a cabo la SUBASTA de impresos y efectos de escritorio para 
la Asociación por un año, cuyo pliego de condiciones se halla asi-
mismo de manifiesto. 
Lo que de orden del señor Presidente se publica por este me-
dio para general conocimiento. 
Habara. 20 de diciembre de 1915. 
ISIDRO BONAVIA, 
C. 5886 8d.-20. Secretario. 
uu o.̂ ic, AgoaU). a.aoc., Septiem-
bre 339c. y Octubre 3,43c. los cuales 
repretsealín pérdidas netas t«n la 
producción de todos los frutos meno-
res es generalmente de regular a 
buena; y escasean algo es determl-
semana de .53c. en Diciembre, 21c. en I n?dcís W f - d^,la V ™ 1 * ^ * Pro 
Enero Febrero y Junio Julio, .020c 
en Marzo Abril y Agosto, .19c. en 
Mayo y Septiembre y .17c en Octu-
bre. 
Refinado 
Us aumento de .15c. por libra es-
laoiecido por The American Suga. 
Refining C , B. H. Howell Son & Co. 
y Arbuskle Bros, el lunes 6 del ac-
tual, elevó el precio de este artículo 
al límite uniforme de €.15c. menos 2 
por 100. Han habido pocas órdenes 
nuevas. Habiéndose puesto los refi-
nadores al día en sug embarques, The 
American Sugar Refining Co. exige 
se le den instrucciones de entrega 
para el resto de ventas anteriores 
ants de aceptar nuevas órdenes de 
clientes que tengan azúcares por rt*. 
cibir. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a " S a n t a T e r e s a " 
C o n v o c a t o r i a 
Ei próximo día 15 de enero de 1916, a la una de la tarde ten* 
drá efecto en esta Oficina la celebración de la Junta General Or-
dinaria de Accionistas que determinan los artírulos quinti y sex-
to de los Estatutos vigentes, en cuyo acto se hará la elección de 
la nueva Directiva para 1916, se dará cuenta de las Operaciones del 
año social de 1915, con la presentación del Balance General y Me-
moria del mismo y se tomarán los demás acuerdos que expresan 
los citados artículos. Se advierte que cada acción representará un 
voto y que para formar acuerdo será necesario la mitad más de una 
do loe votos concurrentes cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en e? DIARIO DE LA MARINA de 1» 
Habana se expide la presente en Santa Teresa, a 8 de Diciembre 
ElSecretarlo, 
ERNESTO LEDON. 
C. 6658 30d.-ll. 
é é 
L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTITOfe CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a » en s j o D p i o e i i f i c i o . Ü M P S D R A O n , 3* . 
VALOR RESPONSABLE • • f H I ^ Í ' S 
SINIESTROS PAGADOS .. 
Solirante de 1909 que se devuelve •• 
191U „ „ .. 
„ leil „ n 
m 1912 „ „ 
„ ,,1913 que pasó al Fondo de Reserva 
„ ., 19J4 que se devolverá en 1916. • 
El Fondo Especial de Reseña representa en eela fecha un valor de 
$405.577.54 en propiedades, hipotecas, Bonos de la Repúblka de Cuba, La-
minas de) Ayuntamiento de la Hahah* y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbana» y establecimientos 
mercantiles. 
Habana, Noviembre 30 de 1915. 
El Ccnsejerr Dlreetor, 
guLNTOS GARCIA MlB^XILi. 
Lou¡slana 
Los corresponsales en New Orleans 
de los señores Czarnikow Rionda y 
Compañía, les comunican que allí el 
tiempo está favorable y que un 80 
por 100 de las factorías ya han ter-
minado su molienda. Después de al-
gunas ventas efectuadas el dia 4 del 
actual de Louisianas para entrega in-
mediata a 5c. base 96, a refinadores 
do esta ciudad, el mercado cerró quie-
to, pidiendo los tenedores 5.20c. por 
azúcares de entrega inmediata y 5c 
para entrega en Diciembre; pero los 
compradores se han retirado por 
ahora. 
Ventas de azúcares 
Durante la pasada semana se efec-
tuaron en la plaza de New York las 
siguientes operaciones: 
3,000 toneladas centrífugas de 
Filipinas, en almacén, a 3,90c. base 
88 
850 tonê ad̂ J granulado de 
Méjico en almacén, a 4.1i8c., base 96 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Enero, a 3.5¡8c. 
c. f., base 96 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Enero, a S.5¡8c 
c. f. Filadelfia base 96 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque primera quincena de 
Enero, a 3.5|8c. c. f. base 96 
7,000 sacos centrífugas de Cu-
ba, para embarque inmediato, a 4.118 
c. c.f. Boston base 96 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, 
por llegar el día 10, a 4.1|16c. c. f., 
base 96 
vincia de Santa Clara y en Holguín. 
Las hortalizas van bien; y se siguen 
exportando para los Estados Unidos, 
así como piñas y frutas cítricas, cu-
ya cosecha es buena. También pro-
meten serlo las de papas, frijoles y 
tomates. 
Informes diversos 
Los potreros conservan buenos 
pastos; pero se nota que va escasean-
do el agua en algunos lugares, pol-
lo que se cree que si en esta estación 
de la seca no cayes©n algunas bue-
nas lluvias, tendrán que abrirse nue-
vos pozos en la provincia de Santa 
Clara. 
El estado sanitario del ganado 
es bueno en general, si bien ocurre 
alguna montandad de temeros por 
la enfermedad llamada "bobera" en 
la zona de Holguín. Para Inmunizar-
lo del carbunclo se han distribuido 
96 dosis de la vacuna contra el bac-
teridiano y 2250 contra el sintomáti-
co en la provincia de Santa Clara y 
200 de este último en Guane; del que 
se está sacando mucho ganado. 
Las aveg de corral v sus produc-
tos escasean en varios lugares. 
Hay mucha demanda de lechones 
y aves de corral en el término de 
Bahía Honda, 
N o t a s T a b a c a l e r a s 
Exportación d© tabaco en rama a 
los Estados Unidos. 
Enero la quincena en 1915, 7.023 
tercic-s; en 1914. 11.432 idem. 
Enero segunda quincena, en 1915, 
8348 tercios; en 1914, 11.834 Idem. 
Febrero ia, quincena, en 1915, 
12461 tercios; en 1914. 10,837 Idem. 
Febrero 2a qulnceua, en 1915, 
10,885 tercios; en 1914, 13,393 Idem. 
Marzo la quincena eu 1915, 12,884 
tercios; en 1914. 11,245 idem. 
Marzo sesrunda quincena, en 1915, 
14,457 tercios; en 1914. 13,341 odem 
Abril primera quincena en 1915, 
8,932 tercios; en 1914. 8,759 Idem 
AT̂ ril segunda quincena, en 1915, 
9200 tercios; en 1914 37.636 Idem 
Mayo primera quincena, en 1915, 
8,564 tercios; en 1914. 13.344 idem. 
Junio primera quincena, en 1915, 
5,639 tercios; en 1914. 5.556 idem 
Junio segunda quincena, en 1915, 
11.255 tercios; en 1914. 6.559 idem 
Julio primera quincena, en 1915, 
7,780 tercios; en 1914. 6.037 idem 
Julio, segunda quincena, en 1915, 
13.332 tercios; en 1914. 6,335 idem 
Agosto primera qulncona en 1915, 
6,312 tercios; en 1914. 9.481 idem 
Agosto segunda quincena, en 1915, 
9710 tercios; en 1914. 9,482 idem. 
Septiembre, primera quincena, en 
1915, 12.422 terc'os; en 1914, 6,780 
idem. 
Septiembre segunda quincena, en 
1915, 7.826 tercios; en 1914. 7,097 'd. 
Octubre primera quincena, en 1915 
9.571 tercios; en 1914. 4.169 Idem. 
Octubre segunda quincena, en 1915, 
13.045 tercios; en 1914. 11,448 Idem. 
Noviembre, primera quincena, en 
1915. 10,114 tercios; <n 1914, 4817 Id. 
Total en 1915, 218.300 tercios; en 
1914, 226,974 Idem. 
Por las cifras exmíestas resulta 
una baja de 8.674 tercios para su 
Importación de 1915, comparada con 
la de 1914. 
(De "El Tabaco") 
B A N G O E S f i O L D E L A ¡SEA D E C O B A 
FUNDADO CL AAo i 856 c a p i t a l , $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
DfcAJA¡SO DM LOS ESJLMCOS D E L ; F>AI3 
DEPOSITARIO DE IOS FONDOS DEL BAW CO T E R R IT O-ft | a j . 
Oticlna Central: AGülAH, 81 y 83 
«uciralra en II ntois RABANA: / " " " ^ r ' f 202-O!i'"''» «»• • • • 
l lasooa'.n 20.-Egldo 2.-Paseo de Marti 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sancti Spfrttua. 
Csibarién. 
Sigua ia Grande. 
Manzanillo. 
Guantinamo. 




















San Anton.'o de tos 
Baños. 
Victoria de IssTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PKSO EN AD2LANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 

















L A S C O S E C H A S 
Lluvia 
El tiempo continuó de seca hasta 
los últimos días de la última sema-
na; en jos que, por la influencia de 
un centro de baja presión que se pre-
sentó por el extremo NW. ,del Golfo 
de Méjico, y otro después sobre el S. 
del Estado de Ininois. ocurrieron llu-
vias en variada cantidad, que no pa-
só de moderada, en la mitad occiden-
tal de la Eepública, sin que lloviera 
en la oriental, en la que sólo hubo 
algunas lloviznáis «n pocos puntos. 
Los vientos fueron variables, predo. 
minando los del primer cuadrante 
en la primera mitad de la semana; 
y loa del segundo, tercero y cuarto 
en los últimos días. La nebulosidad 
también fué variable, ocurriendo bru-
ma en algunos días, y neblina en va. 
rias mañanas. Al ocurrir la lluvia 
del dia 11 se sintieron truenos y'hu-
bo relámipagog impropios de la es. 
tación. En ese mismo lía se formó 
una pequeña tromba, que no causó 
daño, en Placetas. Por la seca va 
escaseando el agua en los ríos de la 
zona de Holguín. 
Caña 
Se halla en muy buenas condicio-
nes en todas partes, contribuyendo 
a madurarla las condiciones del tiem 
po por la seca que predominó y ia 
baja temperatura, habiendo ya mu. 
Chos güines, particualrmente en la 
provincia de Santa Clara, aunque 
en el término de Placetas no están 
todavía en estado de cortarse los 
campos de los ingenios "Zaza" y 
"Fidencia". Los que enrpezaron a 
moler en los primeros días de este 
mes, continuaron sus tareas sin Inte, 
rrupción; otros varios la empezaron 
en esta semana; y otros lo harán en 
breve. Se han preparado tierras y 
hecho siembras de la planta en di-
ferentes lugares, siendo favorables a 
ellas las lluvias de la semana en la 
mitad ocidental de la República. En 
varios ingenios de los que están 
moliendo hay escasez de braceros. 
Ya muelen 47 Ingenios; y hay elabo-
radas hasta la fecha un buen número 
ce toneladas de azúcar. 
Tabaco 
Se has seguido preparando terre. 
no? y haciendo siembras de tabaco | 919.—Vapor americano Mascott?. | 
en buena extensión en todas las zo. ¡ capitán Phelan, procedente de Key 
ñas tabacaleras, habiéndoles sido! West, consignado a R. L. Branner. 
favorables las lluvias de la semana, | Central Violeta: 2 cajas baqulna-
por lo que 1« vegas presentan bû n ria. 
aspecto. Solamente en el centro de j Central Amalia: 1 caja cuero*. 
U j-nw.-ncla de la Habana le causo I Morris y cp: 150 tercerolas man-
algún daño a la cosecha la lluvia del teca. 
11,. La producción d» Dosturas es 
buena, y su precio es de 70 centavos! 920.—Ferry boat Henry M. Fla-
a $1.20 en la provincia de Pinar del I ^mrf capitán White, procedente de 
Rio y de 40 a 50 centavos en «1 tér. Key West, consignado a R. L. Era-






V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Diciembre. 
20 Rertha, Móbila. 
20 Martín Sacnz, Barcelona. 
Esperanza, New York. 
Monterrey, Veracruz. 
Abangarez, New Orleans, 
Henry M. Flagler, Key West. 
Olivette, Tampa y Key West. 
21 Saratoga, New York. 
21 Esparta, Boston. 
21 Henry M. Flagler. Key West. 
21 Miami, Key West. 
21 Pinar del Río, New York. 




20 Reina María Cristina, Santan-
der y escalas. 
20 Esperanza, Veracruz. 
20 Miami, Key West. 
21 Monterrey, Veracruz. 
22 Montevideo. Veracruz. 
25 Saratoga, New York. 
25 Excelsior, New Orleans. 
M A N I F I E S T O S 
Víveres: 
Armour y cp: 40 barriles carnu dt 
parco, 15 idem 10 cajas salchichas G 
barriles jamones 100 cajas quesos— 
13 atados menudos puerco. 
Miscelánea: 
Gastón Williams Wî more: 2 au. 
tomóviles. 
Maloney Ellis: 3 idem. 
Dr. J . M. Verdeja: 1 máquina 15 
bultos accesorios para idem. 
Centra! Patria: 20 piezas maquina 
rías. 
Uentral Australia: 1 caja 45 ata-
dos 3 cuñetes 144 piezas idem. 
Zaldo y' Martínez: 1 huacal 3 ca-
jas idem. 
Central Ciego de Avila: 49 bultos 
idem. 
Chucro Elia: 1 cuñete 73 piezas 
idem. 
Central Copey: 1 barril 1 caja 15 
atados 149 piezas idem. 
Gancedo Toca y cp: 2627 piezas 
madera. 
Central Mercedita: 2 carros tan-
ques. 
G. S. Younle: 4 idem. 
921. —Vapor español "Reina Ma-
ría Cristina", capitán Zaragoza, pro | 
cedente de Veracruz. consignado a j 
M. Otaduy. 
Con carga de tránsito para Eu-1 
ropa. 
922. —Vapor noruego Senator, ca-
pitán Olsen, procedentet de Calves- i 
ton, consignado a Lykes Bros. 
Víveres: 
Bal leste Foyo y cp: 200 sacos de 
arroz. 
Barraqué Maciá y cp: 200 id id. 
A. García: 500 id Id. 
Menéndez y cp: 227 id id. 
San te ir o y cp: 240 id id. 
R. Suárez y cp: 250 Id harina. 
J . Berseley: 250 Id id. 
González y Suárez: 500 id Id. 
Wickes y cp: 325 Id frijoles. 
Miscelánea: 
Lykes Bros: 200 barriles aceite. 
A. Quesada: 763 piezas madera. 
A. Vila: 1879 id id. 
T. Gómez: 2529 id id. 
Aicgret Peüeyá y cp: 3842 Id id; 
1359 piezas de menos. 
R. Planiol: 463 id id. 
Para Matanzas: 
P. Serpa: 4000 cajas pütrcio«. 
J . M. Altuna: 2847 piezas made 
ras. 
Balgarba y Larratoiti: ljü3l Idem 
id»m. 
Para Cárdenas: 
Fanjul y Alegría: 250 UOOe hari-
na. 
Para Nueva Gerona (Isia de Pi-
nos) : 
E . R. Phillips: 300 cajas gaso-
lina . 
N 1 
N . G E L A T S & C o . 
AOTJLRJR, t06-10« B A N Q U E R O S HABANI 
vend*mo. C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . ^ ^ 
en todas partes dal m n u t o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las mejores c o n d i c i o n e » . 
S E C C I O N D E C A J A D E AHORROS' 
VLocSbtmom depósitos en «ata SecdAm 
palmado lateresea al S p% anual 
Todas eetaa operadonea pueden efectuarse también por como 
étt 
urr-
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL Y RESERVAS .. $ 6.500.000.00 
ACTIVO EN CUBA.. .„ $ 51.000.000.00 
G i r a m o s ¿ e t r a s p a r a t o d a s par te s 
d e l m u n d o . 
El Departamento d« Ahorros abona el 8 Vo1 
100 de interés anual oobre las cantidades depo-
si.ada'- cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sos cuentas con CHEQUES podrá ra-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
D E I N T E R E S A L C O M & 0 
A i o s i n d u s t r i a l e s , t a i i e r í s t a s , etc . , ff 
c e n e n a l q u i l e r a m p l i a s p o r c i o n e s de ^ 
no p a r a D e p ó s i t o u o t r o s f ines d e \ 9 i r * ̂  
t u a d o e n B o s M u e l l e s de A t a r é s , don,a . . j 
i n f o r m a r á . T e l é f o n o A - 6 8 9 5 . 
I 
D R . J . L Y O N 
t>e la Facultad de Parí» 
Especialista en la curaddn radical 
de laa hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
clente continuar su» quebaceroa 
Consultas de 1 a 2 p. ra., dlarlaa. 
Neptuno, 198 (altoa.) entre Bela»> 
Ooa.ín v Luceua. 
C.4C77 DC. 1* **. 
i Coiiforme a lo dispnesto en los ar-
tículos 18 al 28. iucJusfees, del Ke-
cía monto Oeueral de la Sociedad, el 
• domingo 26 de los corrientes, a la 
i una de la tanle y en el Salón de I 
j Fiestas, so iclcbrará la Junta Gene-
ñd de Elê viones para renovación j 
! parcial de la Junta Directiva, a fin; 
de cubrir Jos cargos de Vlcepresi-
1 dente segundo y veintisiete vocalesfl 
; por cese .lo los señores cuya reía-1 
ción está fijada en la puerta de la, 
| fcecrctaría. 
Para constituir la Mesa de Flec-
I dones y celebrar éstas. •« obscr»*-
C 5531 
l o e m 
S E C R E T A R I A 




cho de 0 
dbo que acrt!^'',„ ta correspondiente • 
tual. ^ I 
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RAMOS - « " j S ? . 
^ g ^ B E 20 DE 1915 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
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Piteo de Martí, i 03 
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HABANA ORO 12 meacs . 14-CO 6 m«»e» 7-00 3 me»€» 3-7S 1 me» , 1-2» 
PROVINCIAS ORO 12 mesê  -. .1 5-00 6 meses 7-SO ) maso* 4-00 í mes l .35 
UNION POSTAL ORO 12 meses, __ 21-00 6 mese» , I l-OO 3 rieses 6-00 l mes ,., 2-25 
E D I T O R I A L j i 
m 
kaeste. 
Kn las ciudades uno y otro pai--
¡Mo político están tan entregados 











m y e n e l c a m p o 
N las ciudades todo es mez o la candidatura de Eusebio 
política ail uso; entre* Hernández, o la candidatura da 
vistas, parlajuientos, Machado o la candidatura de Pi 
dejlaraciones, ^juntas no Guerra. Y en el fondo de todo 
de "notables" con- este hervidero de camarillas, par-
atonas, tanteos, fórmulas y , lamentos, reuniones, asambleas y 
¿¡¡s candidaturas a granel, olien | estipulaciones no hay más que; 
talas, disensiones y fuianisraos. | una^ pregunta, una' cuestión: 
Vjj lós campos todo es trabajo; ¡ ¿ Cuál de los candidatos me dará 
sorte de espesos y lozanos caña-¡más? En las ciudades, la almone-( 
rerales, acarreo de carretas car-1 da de los cargos públicos, la fe-! 
•ailas hasta el rebosamiento, ro- ria de los puestos, el prorrateo ! 
£r Je la gigante maquinaria que proporcional de la administra ' 
de su vientre va lanzando a rau- ción, de la democracia y del su-
¿jes el azúcar, brazos que se , fragio ,el prólogo de la comedia 
«oeven en la incesante faena, ce* | electoral. En los campos el hervir 
•os que dirigen la fecunda | de las fuerzas y las energías que 
'han de dar jugo y sangre al país. 
En las ciudades la desunión, la 
indisciplina, el desbarajuste de los 
partidos. En los campos la cohe* 
us codicias que no se acuerdan sión, la organización firme y se-
iii .ie las sesiones legislativas, ni i gura, el orden, la harmonía. En 
de la vaciedad y los huecos de lasiilas ciudades, lo que consume, lo 
públicas, ni de la ruina del |.que corroe, lo que desangra. En 
tíhâ o. ni de las obras públicas | los campos lo que produce, lo que 
fcrterrunipidas en el alcantarilla- ¡ vigoriza, lo que vivifica. 
, :i ni canal de Vento, en las Por suerte, el politiqueo de las 
•eras, en la pavimentación, ciudades y el trabajo de los eam-
p (V la ascendencia exorbitante ¡ pos están perfectamiente desliga-
•jrosa <lc los proyectados dos y derOindados. Si ni conserva-
E t a nacionales, ni de las con-
'ias <ie la guerra europea, 
ffílel augurado conflicto entre 
elJaTÓn y los Estados Unidos que 
Ím de cerca pudiera tocar a €u> 
ba. ni del "trust" norteamerica-
10 que va devorando tierras y 
fMitrales, ni del problema de ios 
braceros y (!•• la inmigración res* 
:> • i a la zafra, ni de ninguno 
délos grandes y vitales intereses 
del país. Para los conservadores. 
Mu i vida pública, todas Jas ne. 
Miidades, todos los problemas, to-
do el país están encerrados •en la 
wlcción de Menocal o en la an-
üm Îwcinn. Para los liberales n0 
i«v nada importante en la Re-
póhlica fuera de la candidatura 
• Ztyas, la candidatura de Gó-
oc 
San Lazado 199 
as&rm 
u m a m 
i5?3 V'nfif oonatl > 
Superior a tedas las demás má-
quinas de escribir. La única me-
cánicamente perfecta y la más 
resisente. 
J. PASCUAL-BALDWIX, 
Luiros agentes importadores. 
Obispo, 101. 
dores ni liberales se acuerdan en 
estos momentos de los que luchan 
en las faenas de la zafra, tampo-
co estos se acuerdan para nada de 
los que riñen en los gallineros po-
líticos. /.Para qué? ¿Han de dar-
les algo? ¿Han de ayudarlos? 
¿Han de contribuir al mejor de-
senvolvimiento, a la mayor abun-
dancia de la zafra? Lo único que 
desean es l̂ue los dejen trabajar 
tranquilamente; que no lleveai sus 
enredos y sus eternas disputas a 
los campos; que no dejen sentir 
allí el ruido y el tumulto de sus 
estériles y perturbadoras contieu 
das. Esto solo les 'basta para dar 
al país la vida, la riqueza y pros-
peridad que los políticos están 
empeñados en destruir. 
or 
o-
I E S 
í o l a A s o c i a c i ó n 
k D e p e n d i e n t e 
LAS ELECCIONES 
A las doce en punto se imeiaba en 
** importante Asociación la junta 
Itsral reglamentaria do elecciones 
•& renovar la mitad de r,u Junta. 
\ j * pr?sidió rl Pre.-idpnto popular, 
•^Francisca Pons y IJagur. acom-
^^del Sec.etario General, señor 
ô'̂ rta la se?ión hizo uso do la pa-
"I señor Pons nara pedir que 
P** aclamada la única candidatura 
F̂ -tada al efecto, ya que ello de-
ptoba do una manera b7"illante !:> 
•"«ad que reina onti-e todos los 
r1» palabras del r.eñor Pons fue-
ĝadas por una ovación deli-
rante Y se procede a la proclamación 
de los siguientes señores: 
Primer Vicepresidente: Enrique 
Milagfr;>s y Anas: segundo Vicepre-
>.-rdente: Eudaldo Romagosa y Garda; 
Vocales: Agustín Gutiérrez Martínez, 
Juan de la Puerttc, CasL-niro Díaz, 
Marcos V. Pujol, Gregorio Otaola, 
José C Beltróns, Gonzalo Cabarga, 
Rafael Baster, Pablo Rccort Carbo-
nell, Manuel Cabezas, Baltasar Gar-
cía, Amado Bello y Hernández, Cons-
tantino García, Alvaro Menéndez Pa-
drón, Luis Andrade, Carlos Martí, Ca-
simiro Solana, Ramón García, Feliz 
González y Antonio García Nieto. 
Fué un bello acto de cordialidad. 
El DIARIO DE LA MARINA sa-
luda cortesmento a los señores elec -
tos y felicita a torios los asociados. 
Sea enhorabuena. 
A L A " A N T I G U A D E M E N D Y " 
A c o m p r a r l o q u e n o s f a l t a p a r a N O C H E B U E N A : 
J a m ó n , S a l c h i c h ó n , F o i e G r a s , A c e i t u n a s , M o r t a d e l l a , V i n o S a u t e r n e s . 
M o s c a t e l , C h a m p a g n e , S i d r a , G a l l e t i c a s , U v a s , M a n z a n a s , P e r a s , T u r r o n e s , 
F r u t a s a b r i l l a n t a b a s , N u e c e s , C a s t a ñ a s , A v e l l a n a s , H i g o s , D á t i l e s , 
C i r u e l a s , P a s a s , M e m b r i l l o y L i c o r e s d e t o d a s c l a s e s . 
L a N O C H E B U E N A f e l i z , c o m p r a n d o e n l a 
U N I C A 
" A N T I G U A D E M E N D Y " O ' R E I L L Y 1 Y 3 . T e l é f o n o A - 2 8 3 4 
ran citarfe a centenares. Por allá 
por allá per les puntos a que me re-
fiero; los dioses se han ido... pero 
no se han ido solos. La dignidad hu-
mana faráca haberse ausentado cor 
ellos. 
Otra causa, de tremenda perturba, 
ción colectiva está constituida poi 
ana masonería sui generis y espe-
: cialísima que he llamado y llame 
camarilla amafiada. Muchos de sus 
^ componer-íes, usando y abusando de 
su asociavion. en la que no faltarán 
l hombres luenos y probos, han veri-
ficado yutas, despojes y saqueos in-
concebiblf s e imperdonables ¡Cuán-
; to y cuánto pudiera decirse y escri-
• bxrse de ei:a ultra pirática y super 
latroñica camarilla amafiada! 
He aqui un par de rasgos que ex-
pone su inmensa osadía. Queriendo 
robarse ¡a mitad de un hato y estor-
Dándole;, un juez honrado le elimina-
| ron en me-lio día jurando que el juez 
era su amigo personal, y, ¡el digno 
juez ni les conocía siquiera! 
Queriendo robarse la finca de un 
magistrado de Audiencia, coronel del 
E. L. v 1-omlre influyente, se adue-
ñaron de el'a jurando en falso como 
de COatombrc. El escribano inductor 
y principal autor, masón caracteri-
zado y amafiado como ei que más 
ha sido condenado a presidio. Con él 
fueron condenados sus cómplices. Un 
pobre hombre, moralmente inocente 
sufre ígna; pena que los empederni-
óos pecadores. Así está parte de la 
provincia en que tal recomendable 
pastoral na sido escrita. Debe ser 
editada en íolieto repartible gratis, 
ueben sjr mentas otras en lenguaje 
mas souclllo y más al alcance del 
vulgo. 
Animo y adelante. Combátanlos la 
hipocresía, la mentira, la ignorancia 
y el fanatismo. ¿Por ventura faltan 
espíritus valientes? No. Lejos do eso. 
^xisten injciios dispuestos a comba-
tir por ¡a Uena causa en primera fi-
la. .Gaer.a a! error! Interesémonos 
por los ê ire tienen oídos y no oyen. 
El Capitán Nemo. 
Habana, Diciembre 8 de 1915. 
MARINA 
| fácil que ej gobierno dominicano con- ¡ de aquel sub-Zelaya, veinticuatro mi-
Para el DIARIO 
Diciembre, 13. 
Sin aguardar a que el Sonado de 
los Estados Unidos ratifique ej tra-
tado para establecer el control finan-
siga levantar eso empresto de cinco 
millones de pesos. El capitalismo eu-
ropeo no está ahora para prostar, ni 
podrá hacerlo en algunos años; el 
americano sí, y lo desea, porque ve 
tu los países de este lado del Atlán-
tico un vasto campo de explotación 
que promete beneficio? consiidora-
bles. Pero désele el momcmto en que 
existe en Haití un régimen de eficaz 
control financiero, preferirá operar 
en aquella república, eionele se va a 
ciero americano en Haití, se ha ins-1entrar 011 un Período de desarrollo 
tituído ese control por medio ele un económico gracias a las garantías di 
modus vlvendi. Al ministro en Santo i seguridad y de Hacienda juücosa que 
Domingo, Mr. Russell, se lo ha ordo- da el «"od"*» vivendi. Haatí tiene ri-
nado que le proponga al gobernó do-' nuezas naturales supenores a. Puer-
minicano la adopción de un régimen 1 to Rlco ̂  Santo Domingo, y hay qiue-
igual al que se ha convenido con i »68 opinan que para ciertos ramos els 
Hajtf. ; producción está por encima de Cuba, 
Sabido es que ya en la República I a la cual llcva la ventaja de la abun-
Dominicana están encargados de i-i dancia de braceros baratos, 
administración do las atinaras ciu- Allí está todo por hacer. No hay 
dadanos americanos, propuestos por I más que 225 kilómetros de ferroca-
' ÍTÜ y 400 en construcción; la neel 
^GITIMO V VERDADERO 
C Q C i N A C 
El s eñor Presidente k 
la itepúbiiea saldrá de 
pesca de hoy a maña-
na en ei "Hatuey" 
T̂ a Jefatui;i de la Marina Nacional 
ordenó ayer al comandante del guar-
da costas Hatuey que esté prepara-
do para partir de hoy a mañana. 
En el Hatuey embarcará el Presi-
dente de la República y un grupo 
de su amibos que van de pesquería 
juntos con el comodoro americano 
.nister Benedlet. y los amigos que 
viajan a bo-do del Oncida. y que con 
ese propósito llegaron días pasados 
de Cayo Hueso. 
el Presidonte de los Estados Unidos 
—"presentados" como se eüce en Es-
paña de los Obispos—y nombrados 
por el Presidente de aquella repúbli- I vdeios del Estado muy atrasados. Ei 
ca. A la recaudación de los ingre- ' gobierno, estimulado por el control 
sos aduaneros y a reservar una par-' 
llenes, el año 11, 
A poco se procedió a la conversión, 
que fué dirigida por un perito ame-
ricano, Mr. Conant. muerto el año pa-
sado, y por un perito inglés, Mr. Ha 
irisan, ex-Tesorcro General do la In-
dia, y realizada por un grupo do 
banqueros de Nueva York. La ope-
ración le ha costado a aquel gobierno 
dos millones de pesos, que puede 
ÓSJT por bien empleados, porque aho 
ra ti'one Nicaragua ima circulación 
saneada, con ventaja indudable pa-
ra su crédito y para los intereses co-
merciules. La reserva de oro se guar-
da en un Banco ele Nueva York; y 
el nu'-vo peso, que se llama córdoba 
—no sé si en honor drl Califato o 
de algún general que libertó, restau-
ró o regeneró algo—tiene el mismo 
valor que el dólar de los Estados Uni-
dos; lo cual es muy satisfactorio y 
halagüeño para aquella pequeña re-
pública en los momentos en que la 
'ibra esterlina, el franco, la lira, íl 
-narco v demás moneelas boligcranttío 
telegráfica es de 198; en el interior , 
los caminos son primitivos y los se.- | e^an algo delicadas de salud. 
X. \ - Z. 
te de ellos para pagar la Deuda, en-
americano, ejecutará obras públicas, 
para las emales necesitará contraer 
•regándole el resto al gobierno do empréstitos que los capitalistas ame-
Santo Domingo, se reduce la acción j ricanos no vacilarán en tomar, sabe-
financiera americana en aquel país; I dores de que su dinero estará rer-
acción que seria mayor si el Senado I guardado; primero, porque el control 
hubiese ratificado el primer convenio! e-vitará epie el Estado se eche encima 
negociado por el Presidente Roose-
velt. 
El régimen que va a funcional* en 
Haití no se limita a administrar los 
aduanas y a asegurar el pago ele la 
Deuda Según se ha publicado, será 
una fiscalización, o supervisión, Q-
nanciera total; y aunque no se ha da-
do a conocer los detalles, podemos 
suponer que lo que se hará será in-
vestigar la administración de tóelos 
los ramos de ingresos y además el 
empleo de los fondos, con el fin de 
obiligaciones que no pueda emmplir, 
y luego, porque procurará que ŝ an 
pagaelas puntualmente. Nadie ejuerra 
hacer inversiones ele fondos em San-
io Domingo, donde las condiciones po-
líticas y finanerieras serán mucho me-
nos favorables. 
También acudirán ê ipitales ameri-
canos a Honduras y Nicaragua, dos 
repúblicas en que se siente más que 
en las otras del Centro la influen-
cia de esta nación. Si el Senado ra-
tifica el convenio con Honduras, és-
contrner los gastos. Esto era el co- j tn recibirá tres millones de pesos por 
metido que desempeñaba en Persiala cesión a los Estados Unidos do 
un inteligente y animoso americano, i .ina estación naval y de4 derecho do 
el joven Mr. Shuster, a quien echa- construir un Canal interocoánic?. El 
ron de allí las intrigas de Inglate-1 otro convenio, negociado durante la I ^ 
rra y de Rusia, a las cuales no e»n- Presidcmáa de Mr. Taít para el arre- | j 
f L E V A D O R E S 
Ú R I C O S PARA P A S A J E R O S Y CARGA 
D E TODAS C L A S E S . 
venía que aquel desgraciado país me- glo ele la Deuda hondurena, está 
jorase en lo financiero y en lo poli-! embarrancado en la Comisión de Re-
tico. 1 lacicnies Exteriores del. Senado; asun-
Pastoral recomendable 
Aures Habont. ct non au-
dient.—Salín. CX11I. 
La carta pastoral elel señor Obis-
po, pubU.-aua recientemente en el 
DIARIO DE LA MARINA, os un 
de)cumcnto tan profundo como reco-
mendable. 
En la misma estimable publica-
cien he dicho y repito que el fana-
tismo máj repugnante y las super-
cherías máí; rechazables han toma-
do carta de naturaleza en gran parte 
de aquella provincia, conceptuada, y 
con razón per una de las más cultas 
y austeras de Cuba. 
En 20 de Noviembre próximo pa-
sado hice notar la muerte de Felipe 
Cadalso en Guadalupe. El rumor pú-
blico atribuye la muerte de dicho po-
bre anciauo a cuestiones surgidas 
' rticas de magia, brujería y 
no. El infeliz occiso fué apu 
descaheízado y baleado. Ar-
que se acostase con él para que. t-I 
daño, - on-( decía el supuesto j i u;o, 
so le transmitiese. Hízolo aai. El in-
fecto rur.ndero simuló un acaque. 
Sus saltos, contorsiones y aiariJos 
Tenían i-iás de onagro montaran rve 
de persona racional. Aquí, en esta 
ciudad, hay varios señores quo prt-
senciaron ¡a operación. 
Un 1.̂ .nbre afligido por una l'.aga 
en una p.'vjja se sometió ai Iraia-
m lorto de t-'lt» curandero oqpurHlsla 
Creyeron saber que en la pierna e'i-
feíriíl n. raba el espíritu ele ua 8?'-
dudü c iiiLumaz Para hacerle ?ba:i-
'ionar su viviendo dieron al eni mi 
tremend.- > pinchazos con una púa d: 
mndpia oe jiqui aguda como una ' » -
za y dura como un â oro. Los gritos 
.u- pv)!>rp enfermo llenaron ce pa-
vrr a. •'er'ndario. 
Un hacendado poseía finca muy 
codiciada. Hiriéronle creer que por 
arte de magia y encantamiento, el 
diablo y lot espíritus malignos en 
figura de machos cabríos y verracos 
cimarrones le combatirían sin tregua 
hasta que Ir abandonase. Armóse 
bien el hombre. Una noche disparan-
N E C R O L O G Í A 
Nuestro distinguido amigo, el doc-
„0R- ™ D.ÍE:I0 TAN1^" Y su esposa, dona Mana Pujadas, pasaron ayer por el tembló trance de perder a su: Idolatrada hija, la señora Leopoldina Tamayo de Blanok, que en paz des-canse. 
Al cadáver de la joven finada, que 
de tantas simpatías gozaba en todo» 
nuestros principales círculos socia-
les, se le dió cristiana sepultura en 
la tarde de ayer, en el Cementerio 
de Colón, donde se despidió el due-
lo. 
A los afügiíos padres do Leopol-
dina dAmoslM el mis sentido pésa* 
me. deseándoles la conformidad ne-
saria en tan fiensible perdida. 
" H O Í E L L U , 
5! 
Ka un IhccI de primer orden, jm 
los oomodidadê s que ofrevo y po 
I la cocina con quo cuenta. Tiene ex 
| exslontes riervicios. todo moderno ] 
ocupa un tUto tan eóntrico j eomer 
J elal exrmo lo es la calle Otirios, nú 
do a dicsírc j siniestro se hiño a si I mero 35. 
mismo en una pierna. Cangrenóse y 
murió. Su digna viuda, madre de 
ocho inocentef. hijitos ha perdido el 
terreno y el .ima al cielo presa de la 
mayor desolación. 
Un curandero con paños mojados 
hase converiido en máximo 
de kábila Sin su voluntad y conse-
jo no 3c muere ninguno de sus fie-
les servidoref; y adeptos. Suele ser 
designado rlbacea. tutor, administra-
dor y tenedor de bienes con relativa 
frecuencia. Cuídanle, mímanle y se-
mi adórar.Io sus patrocinados como 
a los cocodrilos del Ganges, cuidan, 
reverencian y aeloran los brahmanes 
de la India. Diz que en la voracidad 
y en el grosor de la piel, entre aque-
llos saunci> acOTazados y este "pez" 
ria coraza que se protejo cen paños 
mojados en agua fría, la diferencia 
no es nány grande que digamos. 
Hech'».; ¿>\. hechos que evidencian 
el fanatismo de los más y el inaudi-
to atrevimiento de los menos, pudie-
En este fptím "HOTKL LUZ" cn-
COntnlrá Opim a 1̂ vaya, un liüto 
amabilísimo, (-in afectaciotes, fran-
co, noble, encantador, que num-a M 
olvida. 
Su magnífica sitimetón permile dis-
frutar de uua maravillosa vista pa-
santón I norúmiea. <m la que se onínnwv-
eJan la nota marina y la e-ampestre. 
Su actual propietario, seíior T. Mc-
nómtez. lia convertido el que ai li-
guamente re Mamó "Hotel Mascóte *, 
en uno de lOfl mejores de la Isla do 
OnAa, dotándolo de todos los scr-
v5c-os exielel'>s i>or estos tiempos do 
eonKKlldades. 
DIARREA-DISENTERIA 
El Elixir Estomacal de Sáiz de 
Carlos suprime los cólicos, quita la 
fetidez de las deposiciones, el males-
tar y los gases, es antiséptico y cura 
las diarreas y disenterías crónicas de 
los países cálidos, que tanto atacan a 
soldados, marinos y colonos, agra-
vando su situación y obligándoles a 
veces a emigrar. 
H . T H R A L L E U E C T . C O N T . C o . 




La proposición hecha por el minis- ¡ to que, más o menos tarde, tendrA 
tro Russell—uno de los pocéis eliplo- que resolvei-ce para biem délos aeree-
máticos americanos que podemos Ha-. dores y de aquel país. Por este tra-
mar "de carrera," porque ha comen-itado, el sindicato que tiene a aU , . 
zado de segundo Secretario, lleva al-' cargo la conversión de a Deuda, ade-, {ic remedio y atención, 
prunos años de servicio? y éstos han j más de intervenir, con la coopera-1 ttj «pirítisTno materializante, 
sido buenos—no es de iniciativa ex-¡i Ion del Gobierno americano, en 
dió su ropa efecto de los disparos a 
toca de jarro que le fueron hechos. 
Otros machos hechos asaz sensi-
bles pudieran reseñarse. Es posible 
oue en Cafrería y países de los tua-
reg y namscuas en plena Africa te-
ebrosa no n vean cosas más dignas 
elusiva de este gobierno. Los orî i-
nadores de ella son unos banquero-, 
dispuestos a prestarle a la República 
Dominicana cinco millones de peso-
aue necesita para arreglar su Hacien-
da; pero con la condición de que ailí 
se instaure un control finaneriero 
• americano como el de Haití. El asunto 
! ŝ rá resuelto en la legislatura cr-
ique 
,a¡ suelo nouünar así porque no tiene 
ñas, ob-
les y de 
rían la 
administración de la 
tendría concesiones dn 
obras públicas, que f 
rioueza. 
En Nicaragua se 
una vez más, en estos últimos día-;, • pendos. Anótense algunos cuy 
que los Estados Unidos prestaron un | titud aaca« comprobarse. 
gran servicio a aquel pueblo ayudáu 
dolé a libertarle del dictador Zela 
punto d3 comparación con el espin-
tualismo cristiano,) hase adueñado 
de gran parte de la población cam-
pesina de algunos barrios del oeste, 






i C T O R I A 
O R E S : G A L B E Y C O W I P . 
diñaría del Congreso Dominicano, oue j ya, que lo había oprimido durar.*e 
comenzará en Febrero. Es probable j diez y siete años. Se ha terminado la. 
que haya oposición, porque. como ¡ recogida de la abrumadora ê mtidad 
¿caso se reeruerde, en "un artículo del de papel-moneda que había en ccrcu-
notable eserritor dominicano seño* lación; y esto a pesar de la guerra 
Godoy, publicado en la revista ha- europea, que allí ha originado una 
bañera Cuba Contemporánea y cita-1 disminución de dncu«nta por 100 en 
do en una de estas cartas, se afirma ^ el comercio. Cuando Zelaya se apo-
epie existe hostilidr.d en una parte de deró del gobierno, el año 93. había 
27326 15-9 
| aquel pueblo a la actual acción fi 
; nanciera americana, limitada, como 
¡ va dicho, a la recaudación aduaner? 
i y al pago de la Deuda; con may.M-
• motivo desagradará una fiscalización 
geners»! de la Hacienda. 
I Y sin esa fiscalización no paree 
circulación de plata: en los años 1 y 
? el dictador emitió billetes por un 
total de cinco millones y pico de r*1 
sos, y otros tres millones en los años 
£ y 9. Su sucesor, el doctor Madriz, 
emitió quince millones, y el gobier-
no revolucionario que vino después 
Una buena madre de familia gra-
vemente enferma recibió el manda-
to de bi-.fsrse con agua helada a la* 
doce de M neche. Obedeció por su-
gestionas de algunos fanatizados. 
Murió a consecuencia de dichos ba-
ños. 
Distinguida señorita tenía concer-
tado ¿u ivatrimonio con un jcv n ts-
timablo. ('lert-:» espiritista Inl„niv> 
haber i'.'b'ro comunicación prohibi-
tiva d_»-: casamiento. La interesida 
obedec •» Poco tiempo despueó ha-
llábase ¿a cinta por obra y gri;;a 
del acv ̂ ador. 
Una señora padecía de doior t<«? 
costado, ^ara curarse le fué proscrip-
to por un etiope tenido por bnij.̂  
R E Y D E L O S C I G A R R O S 
D E P O S I T O : M O N T E , 11 
Obsequia a sus consumidores, has-
ta el día 15 de Enero de 1916, con 
un almanaque, por 50 tarjetas azules 
o 100 blancas, de las que se canjean 
por los cromos de seda :: :: 
1 
A G Í S A CÜATSO. UULts.iV LJA MARINA i ^ S ^ B R E 2 
• y 
U K D E C I O N de C E M E N T O 
FROVCD y BENJUMEM. 
TCLEFDNa k 3723. 
M A R I O R O T L L A N T 
ORfMMENTfSDON 
P*ma F ACHACAS ETC. 
TANCÍIES Y REDRB5 FILTRO 
PftTEATft&Q. 
ESTATUAS Y ̂ TECíiES. 
fítnmpff car UBMUOKES 
MOUfXftSC ¿MUI* 
€APÜSHJ¿Ví ¿ t í 
t a P r e n s a 
El vulgo, o sea la inmensa ma-
joría de la hurnaattiad no com-
prende los profundos éxtasis del 
alma contemplativa ni los encan-
tos del espíritu observador, causa 
y móvil de todos los adelantos 
científicos, como de las perfeccio-
nes morales. E l vulgo no atiende 
sino a lo que afecta de un modo 
inmediato a sus gustos o necesi-
dades. No sabe admirar una pues-
ta de sol, ni fjiarse en los deta-
lles raros de las cosas, no vive 
en fin la vida del espíritu, ni ve 
el fondo de las cosas superficia-
les. 
Y, naturalmente, cuando repa-
ran en un hombre qu3 mira las 
estrellas, que examina la con te x-
tura de un guijarro o |Jív obser-
va con curiosidad una planta di-
ce el vulgo: 
—He aquí un cbifLado. 
Y lo ven ya en camino doi ma 
cicomio. 
Así, por ejemplo, el guardia 
vigilante que obsuvó la semii'.a 
dt la plaj."i qj^ cría moscas. Al-
gunos señores de la prensa lo pu-
sieron en ridíeao creyéndolo lou-
t< porque di;> 0art« del fínóiro 
IK que había o ¡aovado. 
Pues aquel guardia es un es 
píritu observador, y posee, «uu-
que humildemente, el gérmen dc-
la sabiduría y del amor a la cien-
cia, ya que estas cualidades nacen 
de la observación. Por lo cual 
hizo muy bien el doctor Carlos 
de la Torre al elogiarle en la con* 
ferencia dada el sábado sobre la 
célebre planta que cría moscas. 
La Discusión en su reseña de 
la conferencia dice: 
Después do jn predmbulo en que 
•xpUca la .íizón por qué escoge el 
tema a que nos hemos referido, hace 
un justo tlotrio del pálida que ha 
daJo lugar a que sea un tema de in-
terés el que ocupó la atención de los 
oyentes, lüste funcionario, de un es-
pírifu Investigador poco común, ob-
servó lo miomo que pudiera haberlo 
heoho un naturalista la "planta de 
las moscas", y después de una serie 
de ensayos y curiosas observaciones 
que duraron varios días, comunicó 
el resultado de todo ello a «u jefe 
superior inmodiato, quien a su vez 
comprendie.vlo la importancia cien-
tífica de las investigaciones de í>u 
BubaJlerno, llegó a intereear a la 
Banidad por ti algún beneficio pu-
diera, reportar a este departamento 
el doscubrliento de la propiedad de 
esas plantas. 
Los que se burlaron del pobre 
guardia son como aquellos que 
hicieron escarnio de Galvani. 
cuando lo vieron en el balcón 
examinando ama pata de rasa que 
se «ncogía al contac:) d» un alam-
bre. 
Y 1̂  Hanmron: el desollad o r 
de ranas, 
Y a aquel desollador d« rjuias 
se 1* ^¿be d descubrimiento de 
b -orrientc í-léctrica, el más ov.-
digioao adelanto en aplicaciones 
de electricidad. 
Después de los Cuarenta 
A loa cuarenta años deberíamos 
estar en plena edad madura. Los que 
abusan de >.u juventud, naturalmen-
te, envejecen con más rapidez, pero 
todos debiéramos a esa edad cuidar 
más de nuestra salud. 
La.j fuerzas de reserva han dismi-
nuido con la edad; el cuerpo ncce-
>ita un poco de ayuda s4 es que de-
11 unos continuar tomando parte en 
la vida activa. Esta ayuda es la que 
proporcionado a millares de per-
sonas las Pildoras Rosadas del doc-
' • r Williams. 
Estas píldo-as hacen de sangre 
aguada, sanfre rica y pura; llevan 
nutrición a -os nervios debilitados, 
• •siimulan el apetito y mejoran la di-
gestión; corrigen el insomnio y los 
dolores de ?abeza. 
Haga usted una prueba con ellas 
y verá que son un verdadero sostén 
para los organismos débiles; una 
ayuda natural, porque el estimulo 
que proporcionan no es el que se ob-
tiene con tónicos alcohólicos, sino el 
que dan ingredientes que proporcio-
nan, de una manera natural, abun-
dancia de liangre rica y pura, que 
fortalece los nervios, robustece los 
músculos y mejora la salud. 
Se venden en su botica, en el pa-
quete rosado con la P grande. Pí-
dalas hoy mismo y empiece a reju-
venecerse. 
Se le mandará gratis un valioso 
librito—"Enfermedades do la San-
gre"— «1 lo pide a doctor "Williams 
Medicine Co., Depto. N. Schenecta-
dy. N. Y., E, U. A. 
Inglaterra, «j-arte sus errore} y 
su .ambición egoísta, ofr^ «e si 
mumlu :i î íu- i;ue artjjirir sobre 
todo en materia de legislación; 
es decir, en el modo cómo se tra-
ta a sí misma, ya que no en el 
trato que da a los demás pueblos. 
La Marqnesa de Forrtenoy, por 
ejemplo, dice en un colega lo si-
guiente. 
Con toda seguridad que en la Gran 
Bretaña ha ce ponerse en vigor una 
ley, por virtud de la cual se haga 
l>Oáible eliminación de ios que sean 
mentalmente defectuosos, de la suce-
sión y heren-,úa no sólo de los gran-
des títulos y honores, sino del de-
recho a los puestos hereditarios en 
el Parlamento. 
Esa ley as necesaria, indispensable, 
pues en la actualidad no sólo los que 
padezcan algún defecto mental, sino 
hasta quienes sean casos completos 
de enajenación, pueden sentarse en 
la CAmara de "os Lores, pues no hay 
ley alguna que les impida hacerlo, y 
de ese modo tomar parte en la re-
solución de problemas que afecten 
a los intereses vitales del Imperio 
Británico. 
Con este motivo recuerdo que 
cuando la derrota del proyecto do 
ley de Gladstone por el que se otor-
gaba la autonomía a cuyos cerebros 
estaban completamente trastornados, 
fueron llevados a la Cámara do los 
L<ore« a votar en contra, siendo de 
éstos el caso más notable el de Lord 
Hereford, primer Vizconde de Ingla-
terca, a quien e« llevó directamente 
del .nrmnicoraio donde estaba reclui-
do a Westmlnster, sólo para que vo-
tase. 
Eso de respetar el derecho en 
los locos tiene algo de ridículo, 
pero en el fondo acusa una ieíjis-
lación muy sabia. 
Porque en los países latinos se 
abusa con frecuencia del recurso 
de declarar loca a una persona 
cuerda para quitarle la adminis-
tración de sus bienes. 
En eso y en otras muchas co-
sas hay que admirar a Inglate-
rra, aunque no se la admire en 
todo. 
E l Camagüeyano inserta un ar-
tícuílo de José Ingenieros titula-
do "Los peregrinos de la Italia 
hermosa", del epue tomamos este 
párrafo: 
Roma es un modo particular del 
alma humana; para sentirla es ne-
cesario ponerse al unísono con él. Es 
un modo supenor, sin duda. Sus gran 
des peregrinos han sido todos los as-
tros de magnitud primordial; Roma 
e Italia han sido la irresistible estre-
lla que ha orientado la marcha de 
los grandes espíritus. Reyes Magos 
de esa religión de la belleza cuyo 
profeta moderno fué John Ruskin. 
Huelga decir que sus libros de arte, 
verdaderos evangelios fueron escritos 
o pensados «n Italia, frente a la 
glauca «loria del Adriático. 
E l escritor argentino de origen 
italiano siente las bellezas d^ Ita-
lia porque "se pone al unisonG" 
con el ser y el sentir de aquella 
nación. En ello cumple como bue-
no admirando la t iem de sus 
padres 
Pero s-j alma no acier4^ a po-
nerse al unísono con España, y 
por eso no ta conoce ni la com-
prende ni la aína. Es natural. 
Pero en estos casos la discre-
ción, el verdadero saber, el buen 
taoto del sociólogo aconseja no 
juzgar lo que no se couocjí, y 
menos basar un juicio en datos 
falsos 4c un sectarismo despre-
ciable. 
r 
R E G A L O D E 
P A S C U A S 
S o n i n f i n i t o s l o s p e d i d o s d e t í t u l o s 
d e a 1 0 , 2 5 . 5 0 , 1 0 0 y 1 0 0 0 a c c i o n e s 
d e l a C O M P A Ñ I A P E T R O L E R A 
" E L E S P I N O " . S . A . 
d e T a m p i c o , T a m p s . , M é x i c o , q u e 
r e c i b e n l o s S e ñ o r e s 
F U E M T E , P R E S A Y C I A . 
S a n I g ' n a c i o , 5 6 , H a b a n a , d e p o b r e s 
y r i c o s , d e t o d o s l o s p u e b l o s d e l a 
R e p ú b l i c a , c o n m o t i v o d e l a s p r ó -
x i m a s P a s c u a s , d e d i c a d a s a o b s e -
q u i a r a s u s f a m i l i a r e s . 
1 ¡ C O M P R E V . H O Y E L S U Y O ! 
n i 
1 0 A c c i o n e s v a l e n 
2 5 
5 0 
1 0 0 
1 , 0 0 0 
5 . 0 0 0 
I d . , 
I d . , 
I d . 
I d . , 
I d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
% 5 , 5 0 
% 1 3 , 7 5 
% 2 7 , 5 0 
% 5 5 , 0 0 
% 5 5 0 , 0 0 
% 2 . 7 5 0 , 0 0 
• 
P a r a e l goce de los n i ñ o s 
•Cuando se Quiere consolar a un ni. 
ño, te le círoce un bombón y como 
en él ven las criatura» un obsequio 
y una golosina, cuando se les quiere 
purgar &e los da >̂mbón purgante 
del Dr. Martí. Lo toman con deleite, 
inocentes. Se vende en su depósito 
el crisol, neptuno y manrique, y en 
todas las boticas. 
Notas proto-escoiares 
Cátedra vacante. 
Vacante la cátedra del grupo no-
veno en la Kscuela Normal de Maes-
tros de esta capital, será en breve 
anunciada 6. oposición, según previe-
ne el Reglame.-ito de dichos centros. 
Para su provisión interina tal vez 
sea designa Jj el señor José V. Cor-
nide, opositor que en la propuesta 
del Tribunal calificador ocupaba el 
número dos 'le la terna. 
Petición de Claustro. 
En la copia que dirigimos al pe-
ñor Director y claustro de Profeso-
res de la Escuela Normal de Maes-
tros del escrito dirigido a la Junta 
de Educación (sobre la provisión del 
cargo de Maestro Director para la 
Escuela Primaria anexa) va implí-
cito el ruego de que sea convocado 
el Clauetro do dicho Centro docente, 
en congruencia con lo preceptuado 
por el artículo 77 (capítulo VIJI) del 
Reglamento para las Escuelas Nor-
males de !a República. 
De antemano conocemos la por 
nosotros solicitada opinión del señor 
Director doctor Ramiro Guerra y va-
rios catedráticos que permiten espe-
rar un infor.ne técnico conforme con 
lo solicitado. 
Y celebrarramos que ese cuerpo 
docente fu-3se el primero én emitir 
el referido informe, de los varios 
solicitados. Cuando los conozcamos, 
les acoplaremos algunos otros de 
personalidades y funcionarios técni-
cos, que hemos recabado, empezando 
por el doctor Aguayo, catedrático de 
nuestra facultad de Pedagogía. 
Por esta vez, creemos haber acer-
tado. Aunque en ocasiones no basta 
tener razón. 
Al señor Sup?irintendento Provincial. 
Tenemos referencias fidedignas, 
de cierto malestar que existe entre 
los compañeros de Alquízar por una 
equivocada actitud de aquella Junta 
de Educación. 
Hemos pedido noticias completas 
del caso, pa.-a informarle detenida-
mente y procurar que, aun con la 
mejor intención, no se agüe la fiesta. 
Pero si anticipamos la creencia, ge-
neralizada, -Je que el señor García 
Spring será en este caso el mejor 
cooperador u.ue, como siempre, ha-
llen los maestros públicos en sus an-
helos justos y dignificantes para la 
clase, a la que paternalmente atien-
de nuestro aeñor Superintendente. 
L/iamamlento ineludible 
al compañerismo. 
Firmada por los señores Antonio 
del Campo y Abelardo Walhenbeig, 
Presidentes de las Comisiones de 
Beneficencia e Intereses Generales—• 
¡respectivamente—en la Asociación 
•Nacional del Magisterio se les ha 
dirigido una circular a todos los Pre-
sidentes de las Delegaciones de dicha 
entidad noticiándole dos casos en que 
es preciso y apremiante hacer uso 
de la caridad y auxilios en la forma 
que el compañerismo impone para 
casos extraordinarios. 
Dos maestras, una de Matanzas y 
otra de Orioite, padeciendo neuro-
sis curable, ven sus hogares entene-
brecidos por la cruel miseria que 
aten.i7a a m.idre y hermanitos, cuyo 
sostén es hoy el humilde recurso que 
les llegue. 
Esperamos un ejemplar de esa cir-
cular para reproducirla, pues el DIA-
RIO DE LA MARINA tiene por pau-
ta el deber Je ayudar a los caídos. 
De los exámenes en las Normales. 
Hoy terminarán los exámenes de 
ingreso para los aspirantes a norma-
listas en la Escuela de Maestros: en 
los que presenciamos el primer día 
pudimos observar que la preparación 
de algunos "candidatos" es de lo más 
mediana posible. 
En el tribunal que presidía el se-
ñor Martínez, un atildado joven (que 
i haría bien gastando en libros lo que 
emplea en corbatas, por ejemplo) 
expandió su sapiencia de párvulo de 
I un modo incalificable. 
Cometido el doble "sacrificio" de 
I hacer figurar seis años en campaña 
al Apóstol Martí y localizar el sitio 
en que cayera el titán de bronce ailá 
en Matanzas y luego en Pinar del 
! Río (advirtlcndo que el examinando 
es vecino de la Habana) lució sus 
conocimientos geográficos en el si-
guiente fragmento de su original 
1 diálogo: 
—Dónde estl el desierto de Saha-
ra? 
—En Europa. 
El doctor Martínez probó, como 
los compañeros del Tribunal, que no 
conocen la jiilaridad. 
—¿Cómo se llaman los lugares 
del desierto en qu« hay vegetación y 
agua ? 
—Islotes. 
Nueva actitud estoica de loe exa-
minadores, ectificando el Presiden-
te: 
dond? pueden calmar su sed 
las caravanas y viajeros, con agua 
que no hay fin todo el resto del de-
sierto . . . 
—Lagunas. 
Suponemos que a estas horas el 
aspirante a mentor tendrá ultimado 
el ajuste para un sepelio en la ne-
crópolis más próxima. 
Porque los cadáveres no pueden 
quedar insepultos ni el Sahara ni en 
sus islotes. 
Se ve que estamos en Invierno, por 
el fresco reinante. 
¿Qué pensarla el caballero que es 
una Normal de Maestro» 
Kamón S. OLIVEROS. 
C A N A R I A 
JUNTA ELECTORAL 
Ayer celebró esta importante Aso-
ciación su junta general reglamenta-
ria de elecciones. 
El acto empezó a las doce del día, 
bajo la presidencia, del señor Juan 
López Domínguez, Presidente p. s. r.; 
del Vicepresidente, señor Pedro Te-
jera, y del Secretario, señor Eduardo 
Iglesias; asistiendo como delegado 
del Gobernador el señor Ernesto Ló-
pez. 
Había dos candidaturas y los par-
tidarios de ambas lucharon con entu-
siasmo y cariño, sin que ocurriera 
ningún incidente de importandia. 
Celebrado ©1 escrutinio, resultó 
triunfante la siguiente candidatura: 
Presidente: Sr. Antonio Suárez 
Franco. 
Para primer Vicepresidente, por un 
año: José María Jiménez. 
Para segundo Vicepresidente, por 
dos años: Juan López Domínguez. 
Para Vicetesorero, por dos años: 
Vicente Pérez Vergara. 
Para Vocal, por un año: Miguel An-
gel Díaz. 
Para vocales, por dos años: Sixto 
Abreu, Osároo Cas añas, Domingo 
Roldán Bencomo, Manuel Delgado, 
Oesáea Baute, Julián Mora Roldán, 
Felipe Montes de Oca, José Jiménez 
Romero, Germán Padilla Jerez, Sal-
vador Castro, Ramón Carballo, Juan 
Trujillo, Agustín Salazar, Juan Pé-
rez Alfonso, Domingo Coello, Caye-
tano Bethencourt. 
Para vocales suplentes: Domingo 
Montes de Oca, Jacinto Cruz, Juan 
Mesa González, Manuel Cruz, José 
Padrón, Juan Gil Rodríguez, Tomás 
González, Juan Bautista Rodríguez, 
Antonio de la Nuez, Modesto Suárez. 
Felicitamos cordialmente a los se-
ñores electos y les deseamos mucho 
acierto en el desempeño de sus car-
gos al frente de la prestigiosa Asocia-
ción Canaria. Felicitación que hace-
mos extensiva a todos los socios, que 
eo este día dieron prueba de su gran 
cariño por la institución. 
E f e m é r i d e s 
d e l a S e m a n a 
DOMTPÍOO 12 DT. DIOIFTMPRK 
DE 1015. 
CUBA.—Ceremonia en la Habana, 
para dar el nombre de Rafael María 
de Labra a ;a calle del Aguila. 
EUROPA.—El señor Maura vuel-
ve a tomar parte en la política. 
—'flres batallones ingleses copa-
dos cerca de Bagdad. 
—En Inglaterra han reclutado dos 
millones quinientos mil soldados en 
tres semanas. 
LUXISS, 18. 
EUROPA.—Cierre general de puer 
tas en Sevilla, protestando contra 
los impuestos. 




mento al general Monteagudo en San-
ta Clara. 
—Los conservadores eligen a An-
tonio Pardo Suárez candidato a la 
Alcaldía. 




trabajo en ^evii^ ^ 
—Es nombrado Barcelona. 
—En Lo 
protesta contra" 1M¡y ,novl¿ 
—Estalla un Asn 
clonarlo en R^.;. mi«Bto 
AMERICA.^mi% 
en los Estados U?-?***^ 
EUROPA.—^Kl ^ U. relevado. «ener»i Y\ 
Este de Macedonla ** 
—Un submarino «i el Mar X^-c ^«náa» 
AMERICA.!^ 
Sáer.z" v «i ••vr-„. **P«r i 
por buqie, d, C m ' r " «*• 
de caballos en el ^"xJ** (te 
EUROPA. El Roh- 0̂BW, 
prohibe exportar 
el̂ ?r0iSátIbcUoaUeS ^ o . ^ 
de^ríbía09 U w 
delul^11'6 ^ 
^ EUROP.£™^8tT. 
Esrpaña. El general ^ « ¡ J -
—Manifiesto de tn̂ w*,. , 
panoles en pro de AlsaS?*' d 
—Austria contesta la Estados Unidos no* 4» y 
Al̂ nra5 Íta!i:U108 ^ « « ^ \ 
AMERICA -viau en busca de ^ pa¿ | J j 
CUBA.—Alfredo Zavi¡ didato a la P r e s l d e ^ ^ J blica por 6 3 votos * ^ «» B^fE 
del Rfo. señor Portas * 
EUROPA.—El Rey v- , 
para intervenir en el conflw '"iW 
—Un crucero francés de«t fábrica de explosivo» '" ' • •^ Calffu (Siria). 
—El crucero alemán 
torpedeado en el Báltico 
—El general Von Stoekans» 
AV1 Ĉ mn:> de ^talla.^1 
de Alemania. 
AMERICA.—Casamiento 
ter Wilson. Presidente de \ort. 
rica con Mrs. Oalt 
—Pancho Villa se retira. 
l e í a d a l s i 
DESPUES DE LOS EXAMENES 
Grandioso aspecto presentabi J 
la noche del sábado el salón de fiii 
tas del Centro Asturiano. CelebS 
se el acto solemne de la distribuí 
de permios del Colegi0 "Mari* 
sa Cornelias", y como ea costuah» 
en los festivales de este acredité 
plantel, la concurrencia eelecti J 
numerosa daba la nota de la f'—̂  
cia y distinción que tanto cont 
a la grandiosidad de estos act 
Comenzó la velada cantando 
las niñas el himno al Colegio 
do por el doctor Isidoro 
música del maestro F. Carnl 
¡Efectuóse luego la entrega 
una de las alumnas de los di 
y premios al mérito ob 
los exámenes, momento d» 
y de entusiasmo que tem 
una brev0 alocución de nuesi 
pañero Juan S. Padilla, que p..., 
el acto con los señores Carboneil 
Tagle. 
Se cumplió después «n todía 
partes el programa anunciado 
tanta brillantez que las ovacto 
sucedíanse entusiastaa y atro 
ras. 
Los ejercicios calisténicos, la 
tomima por las alumna» p 
la marcha oriental y la 
""Caridad" merecieron loa ma 
elogios por la preparación de 
tas en estos números tomaron 
La niña Laura Mauri. tanto «a 
mionólogo "Una hora de estudio' 
mo en el interesante papel de la 
ruela, dió la nota de la simpatía 
la gracia, revelando extraordln 
aptitudes artísticas. 
Gertrudis Berriz, la alumna 
tosa que es orgullo de sus pad 
de sus profesores, demostró en 
piano que su aplicación posee 
las especialidades: lo mismo t 
en el arte que en las ciencias 7 
letras, su clara inteligencia to* 
domina. 
Por el resultado de 101 rT 
y por el éxito de la fiesta, que 
triunfos de la cultura de la soc 
cubana, a profesoras y alunuM 
citamos. 
P a r t i d o C o n s e r v a ] 
d o r N a c i o n a l 
JUNTA XACIONAI. 
Secretaría g.ncrai ConvoflliM 
De orden del señor PrM,',# 
to por este n-edio. sin p« 
hacerlo Individuamente a 
a todos los señores DelegJ. 
píenles a la J mta >'acl0"tlnrdî  
tldo. para la sesión «.raor 
q.ue ha de celebrarse el ac 
de Enero del año entrante, 
de la tarde, en el local o 
bre. Galiano, 7S. altos, a i" 
ceder a la desUmación «J» 
tos por este Partido a ia 
y Vicepresidente de '* » 
para el perfo.lo ê t"? * 
Habana, Diciembre 1» « 
Jos»'* Ufaría Colla 
Secretario 
C O M P A Ñ I A M E X I C A N A D E P E T R O L E O 
" S A N M A T E O " . S . A . C A P I T A L S O C I A L : % 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
7 8 H e c t á i i e a s d e t e r r e n o e n l a s m á r g e n e s d e l R í o P á n u c o , e n l a Z o n a P e t r o l í f e r a v e r d a d . 
E n o o o « t r u o c l 6 n u n l e r r o o a n l l q u e a t r a v i e s a e l c e n t r o d e l o s t e r r e n o s d e l a C o m p a ñ í a , t e n i e n d o , p o r lo tanto , d o s v í a s p a r a l a 
o x p o r t a o l é n d e s u s p r o d u c t o s a l m e n o r c o s t o . P r e s e n t a m o s l o s m e j o r e s I n f o r m e s c o n s u l a r e s , c o m e r c i a l e s y b a n c a r i c s , s o b r e 
l a • « r l e d a d y b u e n o s f i n e s d e e s t a C o m p a ñ í a . ' 
L a s A c c i o n e s s o l a m e n t e s e v e n d e n e n t í t u l o s d e f i n i t i v o s d e 1 0 , 2 0 , 5 0 y 1 0 0 A c c i o n e s -
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A ! 
= = J E S U S B . M U Ñ I Z , R E F U F I O , 2 9 . : : : : H A B A N A . 
1 
•i-
de n \ m nsclilo, jorque t c n i a m - . 
^ 7 
m 
• • • • 
Y a c h t C l u b O r i e n t a l 
las carreras. pintoresca 
estaban 
avenida del Buen Retiro 
en su apo- : haya que hacer víct imas toilct-
•lecte 






















^do el grand stand de es-, tes de ios horrores del polvo. 
v sumándose a nuestro | La elegancia de nuestras damas 
Lcial, lo mismo que en las: tiene que pasar, para i r a las carrs-
! t^rd'^s» un fl01^^0 cont*n' ras' P01" los efectos de esas grandes 
r -istas.' i nufces de polvo que levantan en su 
eran número, d© las »pe marcha los automóviles. 
: , «AhMMP. ¿ P o r qué no remetl íar esto? 
Mr. Brcwn, que tantas cesas gran-
des ha realizado desde la dirección 
| del gran hipódromo de Marianao, tis-
~ más nombres que se . ne enfvente tal problema. 
' en la crónica sin poder j Más sencillo, si bien se mira, que 
ríos a la postre, completa- | el de fomentar la animación en si 
Club House dunmte las tardes de ca-
rrera. 
Pensando en esto iba yo ayer, ca-
mino de la plava, a la terminación de 
la fiesta hípica-
¡ Me trasladaba a otra fiesta. 
Que así fué la que se produjo en el 
i Yacht Club desde las ú l t imas horas 
¡ de la tardo hasta ya muy avanzada la 
noche. 
Parecíanos, entre aquel ambiente 
de las que más sobresa-
| rango de la belleza, la eKJ-
la distinción. 
; una nueva resena . 
al lado de mi palco, en el hi-
a una linda criatura que por 
'por graciosa y por decidora 
entretenido con su conver-
leénua y oportuna. 
laría Elena Núñez. 
jita del que es mi antiguo y 
¡igo, el doctor Enrique Núñez 
que desd su alto puesto do 
rio de Sanidad está llevando a de animación, eistar en plena teirpo-
tca las más prudentes y más -
es medidas en bien de la ciu-
i amiguita, discurriendo gra-
:e conmigo, de palco a pal-
izo esta pregunta: 
-.o se acordará usted maña-
ner todos los que es tán 
rada. 
Como si reinase el verano. 
Exactamente. 
Se iluminó el muelle y allí, en me-
sas incontables, sg sirvió la comida 
para más de un centenar de concu-
rrentes. 
Mesas con flores todaa. 
Y una d© ellas, la del simpático y 
muy espléndido caballero René Berr.-
des, adornada con una corbeille her-
mosís ima de esas ex t rañas rosas que 
son en el jardín El Clavel una espe-
el t amaño 
fiestas del Yacht Club como Qn las de 
su vecino, el Country Club. 
En un instante, y mientras rei-jiba 
I la animación de un one step, v i agru-
I p-vias en aquel salón señor i tas de 'as 
mas distinguidas y más celebradas. 
Nombres al azar. 
, Leopoldina Sclís, Ofeüa Zuaznavar, 
! ^leaa de Cárdenas , Olga SeigHe, Con-
| chita Bosque, Estelita Mart ínez. Mig-
[non Moñtalyo, Merceditas Duque. Lo-
| ló Solís, Flor Berenguer, Carmela 
¡ Silverio, Oiga Bosque. Dulce María 
I Mull-er. Yuyú Martínez y la adorabie 
, Nena Valle, que empieza a aparecer 
^n sociedad. 
Tres encantadoras. 
Nena Rivero, Serafina Diago y 
Consuelito Ferrer. 
María Larrea y Nena Ortiz. 
Y una petitc demoiselle, tan bonita 
y tan espiritual como Adriana Mendi-
ve, la hermana de la joven y bella se-
ñora del s impát ico oficiaj Jacinto 
Llaca. 
El grupo de damas era anoche en 
el Yacht Club tan numeroso como se-
re te . 
Me l imitaré a hacer mención de las 
que siempre, en todas las fiestas, so-
bresalen por su belleza y son cele-
bradas por su elegancia. 
Jóvenes todas. 
Y tan distinguidas como Marta 
Heydrich de Gua^teUa, Teté Robelín 
de Torruella, Margarita Contreras de 
Beck, Nena M'?stre de Mena. Teté 
Berenguer de Castro, Vivi ta Rodrí-
guez de Pino, Dora Mendive de Llaca, 
Cheche Grau do Sainz de la Peña, 
María Teresa García Montes de Gi-
berga, Cheche Solís de Atlex, Serafi-
na Valdivia de Egeberg y la genti l í -
sima Esp^rancita Núñez de Martínez. 
Las tres hermanas, cuya belleza 
todos proclaman. Teté Larrea de Prie-
to, Loló Larrea de Sa r rá y Sarita La-
rrea de García Tuñón. 
No olvidaré a Josefina Montalvo,, 
la señora de Gastón, pr imogéni ta del i 
muy simpático Subsecretario de Go- I 
bernación. 
Y una dama bellísima. 
De todos tan admirada, y a la que 
saluda el cronista con el mejor de sus 
elogios, como Alicia Terry de Baker. 
Hrja do Cienfuegos, muy gentil , 
muy airosa. 
Entre un grupo, allí, en el portal, 
se comentaban noticias y so adelan-
taban proyectos. 
Sobre fiestas próximas algunos. 
Se hablaba de una gran cena, con 
baile, que d a r á un joven matrimonio Fanciulla del West, cantada 
la Noche Buena en uno de nuestros j Pcli.Randaccio, que la creó 
clubs de moda. 
L a Convicción 
de 
— D é b i l S o l a m e n t e : 
O V O C A C A O 
es la recomendacjón que hacemos en todos los casos de debilidad, 
de agotamiento físico, de pobreza orgánica, en las convalecencias, 
porque O V O C A C A O nutre, fortifica, se asimila rápidamente, c» 
de sabor agradable y se prepara fácilmente. 
Niños, Ancianos, Enfermos y Convalecientes, 
a todos hace bien el O V O C A C A O . 
Lata de UNA LIBRA. $ l - ¡ 0 . Lata de fílEDlA LIBRA. $ 0 - 60 cu. 
^ • EN BOTICAS Y TIENDAS DE VIVERES 
P O L V O D E A R R O Z 
D I V I N A 
^ S c c r e / o d e S c / / c ; í < x 
C H A R D l N - H A D A N C O U R T - P A R I S 
U N I C O A G E M T E - N . RODRIGUEZ - teniente r e í . 59 
T E L . A 7403 . 
n i ' s hablamos del queritr'^imo Pac."-
Remero, qu» se nos va h . ' / , a berdo 
aci Rema Cristina. de vuelta a Bar-
celona . 
AJá¿, muchas noticias má? , do qu. 
pude enterarme en la fiesta ¿el 




Algo se dijo de la Opera. 
Algo muy importante, por cieito, 
como es que la Compañía e s t a r á ¿n. 
tre noostros a principios de la se-
gunda quincena de Enero, proceden-
te de Buenos Aires, y por la vía ¿e 
Nueva York, para debutar segura-
mente en el Nacional, el 18, con La 
por 
en 
Scala v'e Mi lán . 
•Se dió la nueva del matrimonio de 
una señor i ta tan encantdora como 
María Teresa Calvo v Raimundito 
Menocal. que se rá el jueves, en e-i 
Angel, con carác te r dp, absoluta i n t i -
midad. 
Alguien anunció la llegada del se-
ñor Juan Pedro Baró y su be.la se-
l a i ñ u i a , Catalina Lasa, para, fines d«-
la ¡ t r e s . 
Miret amigo con Higun(>s 
a pregunta, hoi'ha tan 
aite. me 'a foiinulnba 
„ .n medio del bullicioso y ani-
ÍTilcsfil6» cuando acerté a vct, en 
comento en que subía a la máqui- i cialidad por el color, por 
la aguardaba, a una f igvn ta \ y por la clase 
tiene ya asentado su nombro en 
gfetro social de la vida habanera. 
Quién otra que la genti l ís ima car-
ose Rosita Sardina? 
N distraje un momento, 
bmento necesario para que por 
unpa de Oriental Park dosa^ 
que pmid»éredeyp, en trop-el y confusamente 
Carboneil m ifjión inacabable. 
•fe cronista hubiera buscado a la v©-
i todu Mpta d«l pnleo para decirle entoives 
Del señor René Berndee no ser ía 
posible hablar en estos momentos sin 
hadar el más vivo de los elogios de 
t u gest ión actual en beneficio de la 
ar is tocrát ica sociedad de la playa. 
Es el alma del Yacht Club. 
A él se debo, de modo principalísi-
mo, el acuerdo de mantener abüerto 
el Club en temporada permanente, 
Y así, levantada la clausura regla-
mentaria del invierno, ha podido dís-
is ovaciotwiAi a manifestar, 
y atroniiilT es la ünpo.ñbilwlad mateiial de 
•9,1)0 ya todos los nombres, s.uio 
eos, la ptn.1 
i peq- i-; 
la zarzail 
loa mayof»! 
ón de cu»| 






melado «'«pie ahora, públicamente, e s t á obli- i frutarse ayer, como podrá disfrutar 
se ya todos los días de la semana, y 
los donningos singularmente, do una 
fiesta con el sello de elegancia y dis-
tinción que impera en todo lo de 
aquella sociedad. 
Es de pensar, con todo esto, que la 
candidatura del señor Rene Bemdes 
para la presidencia del Havana Yacht 
Club sa ldrá triunfante en las eleccio-
nes próximas a tener celebración. 
La apoyan todos. 
Todos los que saben el entusiasmo 
y desinterés puestos por tan distin"-
guido caballero, en largo tiempo, al 
servicio de la decana de nuesti-as so-
ciedades deportivas más elegantes. 
Vuelta ya a la comida-
Deliciosa la temperatura alíí, en 
pleno muelle, reinó durante aquella 
la más completa animación. 
Divisaba yo desde mi puesto, entre 
las embarcaciones reunidas en la bo-
nita rada, los dos nuevos yachts que 
i desde ayer mismo han venido a en-
1 grosar la flotil'lla del s impát ico club 
j de la playa. 
Uno, Qulver, propiedad de quien 
es miembro tan distinguido del Hou-
se Committc como el caballero J immy 
| Beck. 
Y el otro, con ei nombre de Caram-
¡ ba, del señor Ernesto Washington. 
Hermano éste del entusiasta Vice-
I Comodoro del Yacht Club. 
Amenizada ia comida por las selec-
tas audiciones de una banda mil i tar , 
j tuvo aquélla por epílogo, en el salón, 
, un baile animadísimo por la orquesta 
de cuerdas de quien, como el joven 
i Adolfo Rodríguez, se ha hecho ya el 
3d-15 ' pianista indispensable tanto en las 
ñera. 
hij que renunciar, por esta vez. a 
ión. a toda reseña. 
I tan incompleta! 
•ndré solo, con referencia a 
as de aver, para dejar he-
bservp.ción sobre las toiler-
stras damas, ponderando en 
i una nota de gusto, de dis-
de chic. 
l admirar en ellas los tonos 
lominantrs. 
mo.> de pieles, 
lóvedad He los sombreros 
i ya de flores, do cintas y 
allos: 
que para llegar al bioó-
aquella recta, amplia y 
OS MfcM Î 
ta. que • 
l la sod*» 
i s e r v a -
( A i 
R E G A L O 
lodo n i ñ o que v e n g a c o n 
nuncio y a c o m p a ñ a d o 
'su papá se le r e g a l a r á u n 




Ü E m MAGAS" 
73. CALIANO, 73 
" E X T E N S O Y S E L E C T O " 
" H O T E L L U Z " 
( " A M I G U O MASCOTTE") 
b a ñ n a r t a r r > e n t o s Y habitaciones con servicios de 
lr\odoro y lavabo, de lo más modeno. 
FW r e,éctrico y todo el confort deseado. 
resGrx ^rant de Luz' el decano, espléndidos 
recil! os Para familias. Hotel ideal para 
¡ren-casados. 
b F. M E N E N D E Z , P R 0 P . 
11Jla" 33- Teléfonos A.1466 y A-1460. — Habana. — Cuba. 
L O S 
N 
TENIENTE REY, 19, E 8 P S A 
A m i 
PRESENT.V AL, PUBLICO I N T E -
LIGENTE [X>S MAS BELLOS Y F I -
NOS ESTILOS, QUE l'AJLA. 1^ . 
"ESTACION DE INVIERNO" SE 
HA PRODCZIDO POR LOS MAS 
AFAMADOS CENTROS D E L A 
ELEGANCIA. 
T R i J E S l l l S Í R E . 
V E S Í I O O S D E S E D A . 
V E S T I D D S d e C A L L E 
Rico modelo de terciopelo prusla 
y otoma.no rie fjrueso cordón escoces. 
Forma moderna y mucho esmero en 






botones d€ ná.car fantaiia, 
^u elegancia. 
30302 
I , • • 
a,S0 a l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s y 
M é d i c o s d e l i n t e r i o r 
S o ? 7 0 DE P R 0 D U C T 0 S B I O L O G I C O S D E L 
ÍO CLÍNICO D E L DOCTOR L E O N E L PLASE^nCIA. 
f AMARGURA, 59. 
^ ^ ¡ l 0011 ^ n í m K , . 0 0 " . lo« Búlgaros preparados en este La-
• « ^ ^ í ^ 0 Para n-,? • B » ^ a r E s a . ha hecho que se buscara el me-
NU ¡ ¡ * «tijes d u ^ f . 8111 comprom-ler la actividad de los bacilos pu-
ifcJ «ora. p0r . *";e J1" 'apso d<- tiempo más largo que H usado' 
más faniVJ'H farmacéuticf>s del campo podrán hacer sus1 
fce ü ^ r r . enva " - ^ n t i a y economía: porque en este Laborato-
' ^ iSJ*8 ^ c c ^ r v . ? Ca,Ja3n!e Í 0 tubos: *™ vencen a los 20 dias ; 
^ Por « r a s S í.dH Cl T " 0 de siembra > vencimiento intactos, 
as con cultivos f renos al vencer aqué lka . 
c 565" al t 2d-13i 
Esta falda • s hecha de calidad ex-
celente, pues es de un tejido de lana 
y algodón muy durable y con lustre 
que mejora mucho su apariencia. D i -
señada en paneles plegados y lisos 
cruzados por anchos alforzones. Aaor 
nada á« botines de perlas. El cierre 
es lateral e invisible. 
E l e g a n t e s J u e g o s 
d e C a m a , 
D E MAGNIFICA TELA. FINOS 
ADORNOS. COOMPUESTOS DE SA-
BANA. AEMOHADON Y DOS CUA-
DRANTES. PARA CAMA CAMERA, 
A 34.08 E L JUEGO. 
S A Y A S D E 
I N V I E R N O 
LOS MAS . \ . EVOOS MODELOS EN 
SAYAS PLEGADAS Y OTROS VA-
RIOS ESTILOS EN TODOS COLO-
RES. 
R O P A I N T E R I O R 
DE SES-OLIAS Y NIÑAS. LA MAS 
COMPLETA COL<ECCION EN HILO 
Y ALGODON. PRECIOS ASOMBRO-
SOS * 
A B R I G O S 
D e S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
Ultimos Modelos 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, úl t imas 
novedades. 
E L EXCANTO 
GALTANO Y S. R A F A E L . 
Gran M í o Canpamir 
En las tres tandas de hoy cubre 
el cartel: en primera tanda, a las 
ocho y cuarto pasado merdiano: E l 
aniiso Melq'iiadcí*, desempeñado por 
Pepita Alcáecr, Amparo Saus, Gó-
mez Rosell, Rafael Díaz y partes 
principales de la Compañía ; en se-
gunda tanda. E l maestro Cami>aiK>-
ne, figrurunio en el reparto Amparo 
Romo, Meana, García Romero, Luis 
Moreno y Rafael Díaz. Cubre la ter-
cera tanda IA P u ñ a o de Rosas, es-
tando a cargro de Gómez Rosell el 
papel de •"Tarugo" y completan el 
reparto Amparo Romo, Amparlto 
Saus. Carmen González, Luis More-
no, Aznar y Rafael Díaz, el simpático 
tenor cómico. Mañana tendrá lugar 
el estreno en Cuba dol precioso en-
t remés de ios hermanos Quintero, 
titulado Isid. ín o las 49 provincias, 
obra estrenada recientemente en 
Madrid con grande éxito. Para el 
viernes próximo, de moda, función 
extraordinaria de Pascuas. Pida su 
localidad por teléfono A-7054. 
P R O M A R i A N O 
A R A M B U R O 
En la tarde del pasado domingo ha 
quedado constituido en la v i l la de 
Guanabacoa el Comité de propaganda 
por la candidatura del ilustre doctor 
Mariano Aramburo y Machado para 
representante a la Cámara , cuya pos-
tulación persiguen los que inspiran 
el "Eco del Comercio". 
Serían próximamente las seis de la 
tarde cuando^ se precedió a la elección 
de la Directiva que ha de encauzar 
los trabajos de propaganda en favor 
.del eminente jurisconsulto, sáendo 
electo por aclamación unánime Pre-
sidente de dicho Comité el señor El -
cardo Checa y del Portillo, propagan-
dista r iniciador do la idea do fomen-
tar en Guanabacoa un Comité para 
precurar la postulación del doctor 
Mariano Aramburo, primero, y su 
tr iunfo en las oltvciones después. 
El director del "Eco del Comercio", 
el culto señor José Fuentes y Argo-
tes, ocupará la presidemeia del men-
cionado Comité, a falta del señor 
Chueca, pu©3 el ilustrado periodi-ta 
que ocupa la dirección de este perió-
dico fué electo Vicepresiidcnte; hon-
roso cargo que muy merecido »o lo 
tiene, pues el señor Argotes es un 
jitnpatizcdor ferviente del general 
Gómez y del doctor Aramburo. 
P a r t i d o C o n s e r v a -
d o r N a c i o n a l 
YUNTA .MUNICIPAL DE L A 1 
H A B A N A 
CONVOCATORIA 
Tengo el honor de citar a todos los 
Delegados y Presidentes de Comités 
para la Junta General Extraordina-
r ia que t endrá lugar el día vein t i t rés 
del actual, a la*» ocho p. m., en Galla-
no número 56 (altos), para cumpli-
mentar 'a siguiente orden del día. 
Habana. 19 de Diciembre de 1915. 
Antonio Pardo Suárez. 
Orden Jel d ía : 
Elecció'i de 14 candidatos a Con-
cejales; y miembros de la Junta de 
Educación. 
Del Consejo Provincial 
SESION EXTRAORDINARIA 
Los consejaros se reuni rán hoy en 
sesión extraordinaria, a las dos de M 
tarde. t 
Se t r a t a r á sobre diversas solicitu-' 
des de créditos para contribuir a loa 
regralos que se ha rán en Navida-j ar 
los niños pobres, así como el deba-
tido asunto c»- la reposición del se-
ñor Enrique Casell en el cargo de Je-
fe del Despacho del menclonaoo or-
ganismo. 
d í a d i u r n a 
M U R I O DE TETANOS T R A U M A -
TICO 
E l doctor Peña, director del Hos-
pital Número Uno, puso en conoci-
miento del juez de guardia diurna. 
Licenciado Piñeiro, que a la una de 
la madrugada de ayer falleció en 
dicho hospital Antonio García F io . 
res, de 55 años y vecino de Some-
ruelos número 54, que había ingre-
sado hace dos días con tétanos trau-
mát ico . 
F A L L E C I M I E N T O DE U N MECA-
NICO 
En la quinta de salud La Covadon-
ga falleció ayer Andrés Altalsi t io y 
Domínguez, mecánico y vecino d» 
Pedro Pemas 72. en Luyanó. en cu-
yo sanatorio ingresó procedente del 
Hospital de Sancti Spír i tus , dendo 
fué asistido de primera intención, de 
diversas lesiones que sufrió trabajan 
do en su oficio en el ingenio "Tu in i -
cú", de aquel termino. 
CICLISTA ARROLLADO 
E l automóvil número 847 H. , ar ro 
lió ayer frente al Parque de Maceo 
al ciclista Marino Llanic-s García, 
vecino de Zulueta números 47 y 48 
(Plaza del Polvorín) ocasionándola 
una contusión en el hombro y región 
escapular derecha, otra en el codo 
del mismo brazo y s ín tomas de shok, 
lesiones de las que fué asistido en el 
segundo centro de socorfos por el 
doctor Polanco. 
E l chauffeur Sp dló a la fuga. 
U N A NIÑA Q U E M A D A 
A l caerle un jarro de agua hirvien 
do en su domicilio. Concordia núme-
ro 5, a la n iña de catorce meses d« 
edad Elisa Pérez , y Morales, sufrid 
quemaduras graves diseminadas por 
todo el cuerpo, de las que fué as is t í . , 
da por el doctor Izquierdo en el aa-
gundo centro de socorros. 
¿ Q u e r é i s t omar buen clioco-
la te y a d q u i r i r ob.ietos de erran 
va lor? P e d i d el clase " A " á ó 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en t c r l i s partes. 
C O M O D E B E 
C j í u d i a r s e ! a m ú s i c a 
L a nueva e d i c i ó n del fo l le to que 
con este t í t u l o ha publ icado el 
profesor ( ¡ a h r i e l de la Tor re , t r a -
ta sobre las inaUrB*! s iguientes ; 
F ines de la i n s t r u c c i ó n innsi '-al . 
M é t o d o s de e n s e ñ a n z a y sus re-
sultados. Las obras bellas consti" 
l u y e n e l m e j o r m é t o d o de ins t ruc -
c i ó n . Semejanza de la e n s e ñ a n z a 
del p iano con la de la lec tura . 
T iempo dedicado al estudio. Fre-
cuencia de las lecciones. ¿ A q u é 
edad puede empezarse el estudio 
del piano? D e l solfeo. Conserva-
tor ios y Academias. E l Conserva-
t o r i o Nac iona l . Nues t r a mayor 
necesidad musica l . 
Este fo l l e to se da, gra t i s , en el 
a l m a c é n de m ú s i c a de Anselmo 
L ó p e z . Obispo, 127. Los que lo so-
l i c i t e n \ or corre*; d e b e r á n remi* 
t i r un sello de dos centavos para 
el f ranqueo. 
C. 5851 a l t . 3d.-17. 
Es un lindo trajecito para nifloa 
pequeños. Terciopelo de muy fina ca-
lidad y pon^ée de seda se ha em-
pleado en «.ste lujoso modelo. La 
forma de bolero, así como los p l i -
sées que adornan e'. cuello y tabla 
de la pechj:a. es de efecto encan-
tador y unidos por calados. 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r l a p u e r i a . 
A b i e r t o l o s s á b a d o s h a s t a l a s d i e z d e l a n o c h e 
V A J I L L A S D E C O R A D A S 
S U R T I D O D E 2 5 C O L O R R S , A 
C r i s t a l e r í a " B A C C A R A T " 
COPAS í PLATOS BARATOS 
GÜBOTQS "GRISTOFLE¡' Y METAL BURGO 
E s t a c a s a e s í a q u e m e j o r y m a y o r s u r t i d o 
t i e n e e n a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s . 
L A A M E R I C A 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 






I.A TE»IPOR.\DA D E O P E R . \ . — 
" L l Conde Kosiia" y Francisco 
Hermida. ci-rtícos de "La. Lucha." y 
"La Discusión", respectivamente, han 
iedicado elogios eníusiá-siicos a E r -
nestina Poli Handaccío, la primera 
fiírura dramút'ca de la Gran Compa-
ñía de Opeta que actuará en Enero 
en -e". Teatro Nacional. 
L a Poli Mandaccio es una ardsta 
que merece .a alabanza del público 
y que ha logrado, donde quiera que 
rantú, el juicio favorable de ia cri-
tica 
Cantar ante auditorios escogidos en 
Milán y en París y ser frenética-
•nente apLaudic.-t es llegar a la cum-
•ro en o', 'irte lírico. Y a la cumbre 
ha llegado Tina Poli Uandaccio, la 
•i va italiana r:ue vamos a oir (gra-
cias a la'juerga europea) en el Tea-
•ro Xacional de la Habana, en fecha 
próxima. 
NAOIOXAL. — '•Rocambole". la 
magnifica cinta, continúa obtenien-
do triunfos ••u el Teatro Xaiior.al. 
A las exhibiciones acude numeroso 
público. Es .a mejor de todas las de 
la serie. 
Hoy aparece nuevamente en el 
cartel del Xacional, en segunda tan-
da (doble.> * 
Kn la primera tanda (sencilla), 
se repetirá ia película "So'.a on Pa-
rís", obra estrenada el primer día de 
!a temporada, ron prran éxito. 
"Los carbonarios" se estrenarán 
el próximo miércoles blanco, día de i 
moda, en el Teatro Xacional. Bertinl 
es la protagonista de este drama de ' 
amor y celos, en que figuran ios 
miembros de una Sociedad secreta, 
que tienen una conspiración bien tra-
mada. Las escenas de esta película, 
son muy interesantes y la Benini 
alcanzará un nuevo éxito. 
P I H I L L O X K S — S e agota ti voca-I 
bularlo del <. ."onis-ia cuando, tras re-
petidas exhibiciones del mágico es-
pectáculo, tras aplausos que ya tie- | 
nen las manos adoloridas, tras" el éx- • 
tasis que i>r.íduce una continua, va- , 
riada y deslumbrante evolución de las i 
más sanas manifestaciones del arte. | 
sólo podemos todos ver, gozar y ca- '. 
llar. 
Este cronista ya ha expuesto en ee- I 
tas columnas los diferentes y bri-1 
Uames númcios que Pubil-lones ha' 
ido presentando ante el púolico ex-
tasiado; y ;-óIo agregará hoy que 
compadece al qué todavía no ha po-
dido contc.-M '̂.ar e&tas maravillosas | 
fiestas en que se suceden los acróba- ; 
las. las hadas, las manifestaciones de ' 
la intrepidez más asombrosa, las ma- • 
ravi'las que puede realizar un hom- '• 
bre con la râ -a canina, los chistes in- , 
geniosos que hieren las más sanas 
fibras populares, el deslizarse de la 
bicicleta gentil y el patín arrollador. 
los equilibrios emocionantes, la her-
cúlea fuerza empleada no para agre-
dir, sino para distraer a la humani-
dad, y mil otros actos que dejan en 
la infancia, er la juventud, en las 
personas de r. adura edad, y hasta en 
los viejas una grata impresión de es-
parcimiento y de la más pura ale-
gría. 
Pubillnnos no es el empresario 
vulgar, que apela al bluff y al num-
buk para atraer al público, el em-
presario cuya prototipo es el legen-
dario Barnum, sino el hombre since-
ro, honrado, enamorado de la misión 
hermosa que se ha impuesto, y que 
recorre el mundo todos los años pa-
ra traernos iO mejor, lo más selecto, 
lo más atrayente en esta clase de es-
pectáculo. 
Los que acudan a Payret esta no-
che podrán admirar la "danza acro-
bática" que presentará la gentil bai-
larina Miss. Deran: las artteticas po-
ses y ejercicios de la bella aragonesa 
Carmen y de .a dulce a.ustriaca Ani-
m. n quien persigue siempre ei re-
cuerc.o d^ su joven hermano m-erto 
en la guerra peleando por su patria; 
el asombroso acto de la percha del 
modesto y .'idmiratle brigadier Ko-
guez; los maravilloEos perritos de 
Tencf; las entradas cómicas de los 
Casados; el sensacional número de 
los De PhHea > demás actos sorpren-
dentes que integran el programa. 
Hoy, primera función en el Veda-
do, calle Linca y Ocho. Kl miérco-
les se traslada el circo a Belascoain. 
Don Julio Blanco Herrera, Admi-
nistrador de la importante cervecería 
La Tropical repartirá ese día 2.500 
entradas entre las familias de los ta-
baqueros para qu-.» puedan llevar sus 
n | ñ o s ^ i ^ J a _ ^ m r ^ 
CAArPOAMOR—"El maestro Cam-
panone", obra que fué muy bien 
presentada el sábado, volverá hoy a 
esc a ia en la primera tanda. 
Toman parte en la interpretación 
García Itomoro, Paco Meana, More-
no y Rafael Díaz. 
Kn segunda, reprise de "La go1fe-
mia". interesante y graciosa paro-
dia de "La Bohemia", debida a la 
pluma de .-Salvador M. Granés. 
"K; amigo Melquíades", de Arni-
ches y Vaherde, irá en sección fi-
nal. ^Mañana, martes, se estrena "Isi-
drín", de iog hermanos Quintero. 
MARTI.—"Maruxa", la ópera de 
Vives, será cantada hoy en el coliseo 
de Dragones, por María Marco, la 
Segarra. Villa. Limón y Arozamena. 
Un nuevo cuccés. 
Pasado mañana se celebrará la I 
función de beneficio del aplaudido 
autor y actor Xan de Allariz. quien i 
en la madrugada de ayer fué sor-
prendido con una visita inesperada ; 
en su domicilio. Hallándose dur- ; 
miendo penetré en su habitación un , 
ratero, apropiándose tranquilamente; 
de setenta y dos pesos en billetes y 
oro. un reloj y el portamonedas que 
Xan de A'larlz habla dejado sobre 
su escritorio. 
Al sentir el ruido que hizo el la-
drón al tropezar con un mueble. Xan 
Allariz JBapertó. arrojándose so-
bre su visitante, con el cual sostuvo 
lucha violenta. Cuando algunos ve-
cinos de la ce-sa acudían a lo» gritos 
de auxilio, el ladrón emprendía ve-
loz carrera cor. lo robado. E n la re-
friega resultó Xan de Allariz con al-
gunas contusiones... y con una 
merma considerable en los produc-
tos de su próximo beneficio. 
Las obras que el distinguido au-
tor pondrá «n su velada de gracia 
son: la optréla en tres cuadros Juan 
TT. la zarz.i<Ma JJO* eadetee de la 
Feina. el estreno de Vn gallctro en 
Madrid, obr.i que hay grandes deseos 
de conocer, y el cuadro lírico baila-
ble gallego "La foliada", ejecutado 
en carácter r>or la Compañía. 
E l pedido de localidades ha sido 
grande y quedan ya muy pocaa dis-
ponibles, lo cual indica que el bene-
ficio de Xan a pesar de! percance su-
frido, no resaltará un "perjuicio." 
ü 
il consumo i/imcdiMf1'̂  
¡rízantá/mente 
p-n rzr\ r^n. 
ACTT Al 1DADKS—Ans-eles de Gra. 
, nada fué anche aplaudidísima por 
lo« asiduos concurrentes al teatro de 
| Mon«errate. IM graciosa andaluza 
, cantó de modo inimitable canciones 
, flamencas v asturianas y dijo con 
g-acejo sumo varios monólogos có-
micos, acompañados d*» cantables. 
Estre-'la i f l Puerto y t.os S ibf itas 
cnmnartfn rnn la gentil hiia de la 
ciudad del Darro los triunfos de la 
bombonera. 
FAT'STO. — E n nrimera tanda se 
exbiblrí "La pelota negra": en se-
eunda. "roesle las <-urnbres heladas a 
las floridas -am"iPa«." y en tercera, 
"I • noveln •''e Masrinlena". 
En cuarta --e repetirá "Desde las 
cumbres heladas a las floridas cam-
piñas". 
v r P V A TXGT/VTFR.RA.—Se 
tren* bov. Vi-ses. la sentimental cln-
titulada "Páginas de la vida". 
Desr>uéB. rerr'se ñp 'T.a maldición de 
BÍ.v*».?' E l .pi^r^oles estreno de "T â 
nbelleza cortada. E l viernes noio. 
día de modn, estreno d* " E l crimen 
de la Quinta de las Esfinges." 
PRADO.—"Baio la horca". «»n la 
primera y ternera tanda. E n la *e-
gnn^a se «"tranp, " E l yerro." 
T'VRA.—En la primera y tercera 
tanda. "T!,l TJénrobo". v en la «e-
srnn^a, " E l rrgullo conduce al abis-
mo." 
F'OR.XOS.—"El rescate del pasa-
do" en primera y tercera tandas. En 
la segunda. "Los planos de cañones." 
T g ü a r d p t F r i v I T 
linicn leqitimi onro de uva 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
tar sus propiedades; Ricardo Carro-
gado y señora, Joaquín Carbonel!, 
José María Fernández y señora, An-
tonio Górne'í Eusebia Fernández y 
José Veja . 
DINERO Y T A B A C O 
También llevará carga general y 
otí*o cargamento de metálico. 
Hasta a ^ c se sabía de las siguien-
tes partidas que serán embarcadas; 
De la casa de Antonio Bermúdez, 
cinco cajas conteniendo $8.506 plata 
española y 5383.43 centavos en cal-
derilla, para la Coruña; de la casa 
de Eusebio Oitiz para el mismo puer-
to des caías con .$2.290 plata y ¡5202 
en calderilla, y de los señores Fer-
nández, '^.arc'a y Compañía, cuatro 
cajas con ;"i<ín4 en calderilla, desti-
nados a Santai.der. 
También ¡leverá el "Cristina" so-
bre HW tercios de tabaco en rama a 
desembarcar en Santander, para la 
Compañía Arrendataria Tabacalera y 
una buena cantidad de cajas de ta-
bacos torcidos. 
E L " H A T U E Y " A L D I Q U E 
Con objóEp de limpiar sus fondos 
antes de emprender la excursión pre-
sidencial de pesquería, hoy subirá al 
dique el hermoso yate cañonero "Ha-
tuey". 
L A E X C U R S I O N P R E S I D E N C I A L 
E s pr^bible que hoy mismo embar-
que en :1 "Hatuey". en cuanto este 
baje del dique, el señor Presidente 
O b s e q u i e a s u A m i g a c o n C o c o a P e t e r ' s 
S e l o a g r a d e c e r á 
Cada lata de media libra contiene Cocea para 22 tazas . 
P i d a C o c o a P e t e r ' s en todas las Tiendas de Víveres í f c o c o n 
de la República y demás personas 
que le acjnipañarán en su excursión 
de pesquería. 
E s t a se i*eal:zará en unión del her-
moso yate americano "Oneida", sur-
to en este puerto, donde viaja su 
dueño el nlllonario Mr. Benedict y 
es probable que en él embarque tam-
bién el ¿ontral Menocal. 
E L F E R R Y - B O A T 
E n su viaje extra de ayer domingo 
el ferry-boa; "Flagler" trajo de Key 
•West 28 wagones cargados de mer-
cancías y quinaria^ para varios 
centrales. 
E n su retorno a la Florida llevó 
carros vacíos. 
E L "SENATOR" 
Este vapor noruego llegó de Gal-
veston sin novedad, conduciendo car-
ga general. 
V I E N E E L " M O N T E V I D E O " 
Antea7er tarde salió de New York 
para la Habana el vapor español 
"Montevideo", que viene desde Barce-
lona y Cádiz, con varios días de re-
traso por causa de mal tiempo. 
Trae 107 pasajeros para la Haba-
na y otros ce tránsito para Méjico. 
Llegará a ia Habana el 22 por la 
noche o el 2S por la mañana. 
E L " V A L B A N E R A " 
Este vapor de Pinlllos que viene ( 
en lugar del "Cádiz" por haber ido1 
éste último a Buenos Aires en viaje 
extra) debo haber salido ayer de Vi-1 
go directámeuie para la Habana con j 
mucha carga y pasaje. 
Se espera el "Valbanera" al co-
menzar cd próximo año. 
Y A L L E G O A SANTIAGO 
E l vapor "Martín Saenz" Uegó 
ya sin nueva novedad a Santiago de 
Cuba, de jonde vendrá directamente 
al Mariel para dejar allí los cuaren-
tenarios, por el caso fatal de virue-
las que ocurrió a bordo, como es sa-
bido. 
H E W A l Í E S T Á 
Triunfo", i espectivamente y miem-
bros de número de la Asociación. 
Adornaba el centro de la mesa 
una hermosa "corbeille" obsequio del 
señor Santiago Trillo, propietario del 
jardín "I^a Díamela", como una de-
ferencia a os vepórters. 
Al terminarse el almuerzo, el se-
ñor Fernández. Presiduiite de la At>u-
ciación, pronunció breves palabras, 
las necesarias pa^t manifestar que 
el acto que se celebraba era una 
prueba elocuente fts la unión y so-
lidaridad que txiste entre todos io.s re 
pórters, y pa-a dar las pracias ai r;-
presentante señor Coliantes. que 
honraba la fiesta con su pretenda v 
que ha dadn muestr'.* J-J las simpa-
tías que le merece la "Asociación de 
Repórters de la Habana." 
E l señor Coliantes hizo tambión 
uso de la ualabra rara dar las gra-
cias por la invitación aufe so f~ ha-
bía h-echo y tuvo frH<-os jn^oniiás-
ticas para 'o*» repórter?, «denlo muy 
aplaudido 
Al almup.-/j conc.rrie-on: AgM t̂in 
'omans. Luis R. L i - v j ' t . n*-9f Me-
iiera. Fidel Vrafcón, H-'b'.'r»'» fctan'f'Vi 
i-ornando Q ai«ones Rjivflég:^ m-
•¿fiitz, GusUvo Herrero, Ju . n M. Mo-
lales, Vfctor l>iibao. Sí sfi : Cnn ía, 
Jos»5 C. Pérez, Jesúa Cal?r.a'.'l-i. A1-
• .•Ho Romiln. Marión? P. Amoved". 
Oscar Pévai Fufcntes. José Vicente 
Alonso. Man iel cío Armas Andiaóe, 
Alfonso Fernández Héctor, Ramón 
Vasconcelos. Manuel G. Sogrera. 
Juan Bernabeu. Virgilio Morales, Jo-
sé Serrano. José LMPfl Morgado, 1>-
derico Toir u, Fmllio Viiiacampp, 
Krnilio C. t'ban''. .1. Rodríguez Peo, 
Alberto R-iiz. Enrique H. Moreno. 
Waldo Lam.s, Angel Pérez Hcin.in-
iííeí, ÍJeíealln i Alrarez. Armando Ro-
dríguez Esc^iicdo, Oscar Lauderman. 
Sergio Carbó, Amado Díaz Silveira. 
Octavio Doval. Tomás Mor.toro y 
José A. Fe: nílndez. 
L a fiesta terminó próximamente a 
las dos d^ lá tarde. 
nández y los médicos foret¡-
tores Barrera y Rainery. 
Los forenses no quisieron ¿tf 
alta, estimando quo la dolt^ 
j paciente era nuevji, aparen^ 
¡ determinándose por los tres f* 
tivos aplicarle las radiación 
j aparat-o denominado "Rayos X" 
j 1̂ ñ n de precisar si alguna mm 
había penetrado por el ojo, sin n 
notaee su paso al interior'/py» 
Kubstancúa del ojo es como una 
ponja, que al introducírsele ah 
recoge, sin que después llegue' 
larse la presencia de la misma. 
E n efecto, los "Rayos .V 
brieron a los ojos de los galcn: 
vestigadores la presencia de miij 
nes junto al nervio óptico, y nc 
ron como medida para salvarle el 
ojo, practicarlo a Baltasar la e: 
ción del que tenía lesionado. 
Después de practicada la oper 
han emitido su informe al Juz 
Explicando los hechos que aquí 
signamos. 
Y ahora el problema legal: E 
fué procesado como autor de un 
to de lesiones por imprudencia 
deformidad física, señalándoseii 
lo 100 peivos d« fianza para que 
ra de libertad provisional. 
L a condición fiel drüto ha var 
Baltasar ha perdkta un ojo; prc 
deformidad fínica y la ptiui ¡̂ 
d<'finitiVH pudiera imponprl» e¡ 
bunal que lo juzgue en SI m '' " 
cia tendrá que ser mayor, nntec 
tes que harán reformar el nut( 










( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
asistencia i )s señores Wifredo Fer- , 
nindez y Modesto Morales Díaz, al- i 
rectores de 'F.l Comercio" y " E l ; 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
las labores propias de un dependien-
te, sintió dolor en el ojo lesionado, 
presentándosele una inflamación. 
Ingresó en la Quinta nuevamerite. 
donde lo reconocieron el doctor Fer-
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HABANA. 
(Continúa.) 
el niño naciera, del obstáculo que se-' 
ría para .ella, y le insinuó la conve-1 
uiencia de darlo a una nodriza, para 
¡o cual, bí ella lo quería, la señora 
carenóla, es decir, la dama por cuen-
ta de la cual ella obraba, presidenta! 
de ia Sociedad de Beneficencia, lo; 
temaría bajo su protección. Criado i 
por cuerna de esa Sociedad, crecería 
al abrigo de la miseria. Recibiría unai 
instrucción adecuada y le enseñarían 
un oficio que le permitiría, tanto si i 
era hembra como si era varón, defen-' 
derse en la vida. 
—¿Qué puede usted desear más?—'• 
«cabo preguntando después del dis-; 
eurso Solange.—¿No está usted sa-! 
tSsfec)»? 
—¿Cómo no estarlo?—respondiój 
Gabriela llorando.— ;Cuán feliz soyj 
•wir haber tropezado con ustedI . . . . I 
iDios ha sido quien la ha puesto a 
usted en mi camino! 
—Si Blaireau la oyera—pensó So-
large—le produciría gran extrañeza 
ver que le llamaban Dios. 
—Ha conseguido usted tranquili-
zarme—añadió Gabriela,—creo que 
ya se han disipado todas mis Inquie-
tudes. ¿ Pero no rae veré separada 
para siempre de mi hijo, verdad? ¿Me 
permitirá verle ? 
—Sin duda alguna, y tan a menu-
do como usted quiera. 
Durantr algunos días la joven pa-
reció, en efecto, más tranquila; las 
palabras de Solange habían hecho pe-
netrar en su aima un rayo de espe-
ranza; volvía a animarse y el por-
venir no le parecía tan tenebroso. 
Pero súbitamente, de la noche a 
la mañana se operó en todo su ser 
psicológico un cambio que Blaireau y 
Sclange no habían previsto y que es-
taban lejos de esperar. 
Por primera vez, Gabriela había 
sentido que era madre. De pronto 
rna emoción indefinible conmovió sus 
entrañai. atravesó su corazón como 
una llama c Iluminó su pensamiento. 
Esa cosa admirable, divina, el senti-
miento de la maternidad, se había 
apoderado de ella y la oprimía con 
una extrema violencia. 
No. de ningún modo se separaría 
ella de su hijo, y así se '.o dijo a So-
lange la primera vez que volvieron 
a hablar de ese asunto. 
Para la cómplice de Blaireau fue 
aquella revelación de un efecto te-
rrible, y puso toda su elocuencia en 
¡os razonamientos que ê hizo para di-
suadirla de lo que llamaba su dis-
paratada idea. 
— E n fin—acabó diciéndole.—su-
pongamos que usted conserve a su 
hijo sacrificándoselo todo, y que tra-
ta de encontrar los medios de criarle 
bien o ma!, es decir, más o menos mi-
serablemente; es usted inteligente, 
animosa, y no puedo asegurar que 
no consiga, a Tuerza de energía y de 
voluntad, ganar para las necesidades 
más imperiosas de la vida. . . Pero, de 
momento, se encuentra usted sin tra-
bajo y no tiene dinero para esperar 
hasta quo se lo den. Dentro de quin-
ce días o tres semanas se irá usted 
de aquí llevándose a su niño. Sin di-
nero, sin casa, ¿dónde irá? Estoy 
segura que no ha pensado en eso. 
—Sí, sí, ya he pensado, y me he 
dicho que ustedes comprenderían que 
yo quisiera tener a mi hijo, y que 
usted y la señora baronesa, que tan 
buenas han sido conmigo, no me aban 
donarían en seguida. 
Una respuesta furiosa acudió a los 
labios de Solange; pero pensó en se-
guida que la joven podía escaparse 
aún si llegaba a concebir una sospe-
cha y juzgó prudente contenerse. 
—Ciertamente—dijo,—no la aban-
donaremos. 
—Puede usted estar segura que 
procuraré no abusar de su bondad— 
añariió Gabrieia;—sé que hay otras 
muchas desgracias. Yo las suplicaré 
a ustedes que me presten una peque-
ña cantidad para instalarme en un 
cuarto v buscar trabajo; esa cantidad 
procuraré devolvérsela lo antes 
sible. pues ya me arreglaré para 
cer "commias. 4 
—Está bien—dijo Solanget—ya 
areglaremos todo eso. Pero, de to-
dos modos, conste, que comete usted 
un dislate. 
La joven meneó la cabeza. 
—Sí, hija mía, y no tardará usted 
en reconocerlo; pero entonces será 
ya tarde. 
Estas palabra? expresaban realmen 
te el pensamiento de Solange. 
Gabriela no podía adivinar la te-
rrible amenaza que contenían. 
La joven se acostaba de ordinario 
muy temprano y algunas noches mo-
mentos después de haber comido, si 
es que sentía alguna fatiga. Eso es 
;o que ocurrió aquel día. Un poco 
antes de las once. Solange enterabrió 
suavemente la puerta de la alcoba de 
Gabriela y pudo asegurarse de que 
dormía profundamente. Disipado el 
temor de llamar la atención de la 
joven, cerró la puerta y bajó sin ha-
cer ruido, hasta llegar a la puerteci-
ta del fondo del jardín. 
Hacía ya un rato que Blaireau la 
esperaba. 
—¿Qué pasa?—!e preguntó. 
—Estoy furiosa. La muy estúpida 
se empeña ahora en conservar consi-
go a su hijo. 
—:Diablo:—exclamó Blaireau;—¿y 
no puedes hacer que cambie de idea ? 
—Imposible. 
Y en breves palabras contó al agen-
te la conversación que había tenido 
con Gabriela. 
— iPeor para ella:—dijo Blaireau. 
—Si no q-üer» darnos a su hijo, se lo 
tomaremos. Lo tenía ya preparado 
todo, y será preciso ahora cambiar el 
plan. ¿Cuánto tiempo tenemos por 
delante? 
— Y o calculo unos ocho o diez días. 
— E s más de lo que necesito. E s 
preciso que dentro de ocho días no 
quede en la casa nada de lo que te 
pertenezca. Ve sacándolo poco a po-
co, y cuando lo tengas ya todo en tu 
casa quema el baúl y echa al herraje 
al campo. 
—Perfectamente. 
— Y no tengo más instrucciones que 
darte por hoy. 
—¿ Convendrá qu« llamemos una 
comadrona ? 
— S i pudiéramos prescindir de ella 
sería lo mejor; pero no debemos ex-
ponernos a un contratiempo. E s un 
niño vivo y sano lo que se necesita. 
Después de todo, no veo inconvenien-
te en llamar a una comadrona en el 
momento preciso. Una vez cumplida 
su misión, se le paga, se va, y asunto 
concluido. 
—¿Compramos una cuna? 
— E s completamente inútil—respon 
dló Blaireau con una risita seca. 
— E s que de no comprarla podría 
sospechar algo la pequeña, pues tie-
ne mucha penetración. 
—Entonces compra una cesta, que 
encontrarás por doe francos en cual-
quier lado. 
Y los dos cómplices se separaron. 
Al día siguiente Blaireau escribió 
a Silvano de Perny: 
'Estamos ya llegando al desenlaca, 
y es preciso que nos entendamos so-
bre las últimas disposiciones que hay 
que tomar. Debemos hallamos pre-
parados para e! momento. Las per-
sonas prudentes no se ven nunca sor-
prendidas por lo imprevisto. Le 
aguardo lo antes posible. Venga ma-
ñana. 
A consecuencia de esta carta, Sil-
vano tuvo una conferencia de una ho-
ra con el titulado agente de nego-
cios, y cuanto debía hacerse quedó 
convenido entre ambos. 
Los dos miserables se entendían 
perfectamente. Unidos para cometer 
el mismo crimen, no tenía por qué 
desconfiar uno del otro: la seguri-
dad de éste aseguraba la de aquél. 
Después del trato que había cerra-
do. Silvano había visto a Blaireau mu 
chas veces. Sin decirle más que lo 
que quería, est» último le había pues-
to al corriente del negocio, que mar-
chaba todo lo bien que se podía de-
sear. 
No menos escrupuloso que su socio. 
Silvano había cumplido con exactitud 
su primer compromiso, entregando a 
Blaireau a fines del segundo mes los 
diez mil francos. 
—De dónde sacaba el dinero ? Des-
de el matrimonio de su henriíana. se-
guramente no había economizado "cin-
cuenta mil francos de la cantidad 
anual que le tenía señalada el señor 
de Coulange como recompensa a sus 
servicios. Puede, pues. suponerse 
que sin escrúpulos sacaba lo que ne-
cesitaba de la caja del marqués. Ade-
más, ¿no consideraba ya la fortuna 
de su ? uñado como suya ? No se 
preocupaba en lo más mínimo de las 
cuentas que había de dar de su admi-
nistración. E l marqués estaba a pun-
to de morir, y no «e dan cuenta a 
los muertos. En cuahto a la mar 
quesa. ésta no existía para él. 
Silvano tamprco se inquietaba del 
hijo de una pobre muchacha, que su 
voluntad, su crimen, ib» 
redero de una l"1116"?3!; ¿ CTtá 
—Seré yo el que h habi» 
heredero de ocasión-j-se n } 
—después, si me nioi j¿ 
volver a la naca de o<>n 
do- x i n oR 
En los días .aQue * p«is 
el único que vivía en 
I Coulange. . rij \t 
Desde últimos de a t ! s a i 
de Perny y su hlJ* ^* (n • 
París para ir a insta.»-
' tillo de Coulange gg^»/ 
La residencia en f 
j para la madre dos .̂ en.̂ :er os 
; mcr lugar, se eVitajJ¿jacr»*^*: 
i testar a P1"6̂ 7"'135̂  ¿e un» 
pués que descarta»» jiobif 
j tas dificultades ^ ¿ j ^ o o»0 
j difícil vencer en e' constg 
< Indiscutiblemente. P ^ ^ ó b : 
I objeto sin llamar 1» «r» 
¡ portar la menor ^ ^ d . » 
i simo más fácil rodear* 
1 en el campo que e° ^ n « 
E l castillo de y? „ Tegll»* 1 
1 tra a unas veinticinco ¿ ^ r a 
| ris, en el Urvte de» ^ 
I de Sem^et-Man^ > ^ e r , 
: metros de la a n t i g u » ^ ^ j 
j ris a StrasjUrg<i'i;nj. «s 1*J, 
i de una verde c ^ qo tí^ 
'. extiende el P8,1^" ' ¿ t ^ f j l 
i nos de media • b n iJfl^fVj 
, pueblo se ha 11» * ECa. 
situación es P ^-.««éÍío 
¡medio de una ¿rW 
I Quiiás no haya en v-
1 tinos y sicómoros 
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Z A N J A 
E L G R A N B A Z A R 
L a j u g u e t e r í a m e j o r y m á s s u r t i d a d e l a H a b a n a . S u s n i ñ o s 
N o d e b e n d e c a r e c e r d e j u g u e t e s e n n a v i d a d . 
• - P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a y p a r a t o d a s l a s f o r t u n a s -
J u g u e t e s y a r -
t í c u l o s d e v e r -
d a d e r a n o v e d a d , 
p r o p i o s p a r a r e -
g a l o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 7 4 . 
¿ Q u i é n n o c o n o c e a l " M o n o ? " 
Oué persona do la generación ac-
^ A la antonor no conoce al 
tí y ' He la ca^a Boch. de Badalo-
"M0 V n ^ n a , porque la popularidad 
f,' -Mono" es tan graneo como la 
Jg cuva es la marca p^pulan. 
2^. 'general izada en toco el mun-
Í^Anís d»! Mono, todo el mundo 
k« lo que es, bebida exquisita, fl-
P g - delgada, de gusto sabroso, 
^^nacal. de condiciones inaprecia-
gy" ' ¿u pureza extraordinaria. 
ruando se toma una copita de 
Anís del Mono, se sabe que se bebe 
i mejor que se puede pedir, porque 
1 Anís del Mono do la casa Bosch do 
K da ona que se fundó en 1870, po. 
L ia destilería más fina y compii-
!¡áa aüe ^uode haber, porque uno de 
í!. requisitos dol Anís del Mono, es-
íi en la delicadeza de su destilación. 
Se hace el Anís del Mono, la mar-
|jt tfplea y característica que todo 
el mxxndo conoce, con el mejor al-
cohol, más clarificado y purificado 
que se puede escoger y entran en su 
composición, yerbas aromáticas, sin-
gulares, cuyo conocimiento es un 
gran secreto, que son las que dan 
bouquet, insuperable. 
E n horas de calor, un chorrito en 
agria fresca, le da sabor delicioso, 
la hace tónica, en invierna so toma 
una copita y caldea el organismo, 
después do las comidas, como plus, 
hace de digestivo, ayuda el organis-
mo y en todos los casos de dolores 
de estómago y punzadas, una copa, 
quita el padecimiento y desaparecen 
los cólicos. 
E l Anís del Mono, de la Casa 
Bosch de Badalona. es la bebida que 
se brinda a la amiga y al amigo, en 
la visita porque su finura le hace ser 
ser de los más delicados que se co-
nocen . 
Arbol de i 
te tro de 
¡jienles 
en 
í i e p e n -
Tntre las reformas escolares in-
oducl'las po" la celosa .Sección de 
•tracción ü« la Asociación de De-
•ndientes. t.ue presiden respecüva-
ente el doctvr Ramiro Carboneil y 
m rranclsoo Pons, secundados de 
lacra efi.az por el inspector téc-
r'> de las Academias, doctor Sáinz 
lj| Mora, figura el establecimien-
por prlnvra vez en las Escuelas 
I niñas y niños de aquella institu-
ían, la hermosa y educativa fiesta 
;1 Arbol de Navidad. 
Kl profesorado, que siempre ha 
• M tdo su colaboración desintera-
i a toda obra que ha tendido al 
ayor augre de la enseñanza, la pies-
Igualmente esta vez para que la 
novación lúe se realizaba en el cle-
0 iel primer periodo escolar tuvie-
1 no sólo i t-anscendencla que ello 
i irf representa en el orden poda-
Sjrico, sino también para que los pe-
ueflo* escolares obúuvieran el cono-
ml»nto de lo que significa la breve 
icnrMn que en toda la cristiandad 
erín íus semejantes para celebrar 
i Uegrada del Mesías. 
Ante enorme concurrencia, presi-
diendo el doctor Carboneil f con 
asistencia del señor tíoler, presidente 
de Recreo; del doctor Sáinz de la 
Mora, inspector técnico; de las se-
ñoritas Angélica, Hortensia y Ar-
mantina Fernández, Mercedes Casáis, 
Ursula Paredes, Ofelia Knríquez, se-
ñoras Chomat y Segura, maestras y 
señores Pulido y Villar, maestros, 
dió comienzo la fiesta que en su dis-
currir resulté anlmaaa y terminó de 
manera bri'lante; digna coronación 
de la labor cultural y cristiana que 
desarrolla la Asociación de Depen-
dientes. 
Felicitamos a sus organizadores. 
C n l a f u e r z a d e l a v i d a 
Ancianos, hombres de edad pro. 
vecta se encuentran frecuentemente, 
berrochando energías, manifestando 
con toda la fuerza de la juventud, 
arrolladores oomo quienes tienen 
veinte años y muchos no se expican 
Fjque alarde de energías, de vigor y 
de resistencia. E l secreto está en las 
pildoras Vitalinas. 
Estas pildoras don vijror físico y 
mantienen siempre las fuei-zas. Se 
venden en su depósito el crisol, 
neptuno 91 y en todas las boticas. 
Son las fomentadoras de las fuerzas 
viriles. 
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E L S C N O R 
M M I N A G A Y i e m i 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S . 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a las cuatro de 
* tarde, sus hijas, hijo político que suscriba hermanos y demás 
^miliares, suplican a sus amistades s« sirvan encomendar su 
alma a Dios y concurrir a la casa mortuoria: calle de San Fran 
flaco, número 7. en la Víbora, pura acompañar el cadáver al 
ComenJ rio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Diciembre 20 de 1915. 
reparten 
RODOLFO C A R R I O N 
esquelas. 
Y BENTTEZ. 
d e c a r i n o a B e r n a r d o P é r e z 
O Y E N D O L A C A N C I O N D E L M A R , 
H O M E N A J E D E CARIÑO A L BERNARDO P E R E Z . U N GRUPO D E CONCURRENTES, 
lias planas media, menor y mayor 
de Ja colonia asturiana, todo eso que 
es fraternidad^ trabajo, grandeza, 
amor, honor de España en Cuba, se 
movía estos días con rara actividad; 
grandes y pequeños pasaban disimu-
lando; se reunían en silencio, discu-
tían en voz btja; cuando terminaban 
la reunión desaparecían en la som-
bra como los trasgos asturianos. 
E l cronista intentó ingresar su na-
riz de monarca en este ir y venir de 
loa hermanos; pero después de tra-
bajar mucho el cronista fracasó. No 
supo ni media palabra. Me traiciona-
ba la popularidad de Vicente Fer-
nández Riaño; me lo ocultaba la bohe-
mia adorable de Paco Meana; calla-
ba como un condenado mi hidalgo 
ayudante don Luis Riaño y Corre Co-
rre. ¡Ah, traidores'.' Todos me en-
gañaban menos mi corazón que es 
agradecido y en su agradecimiento 
sincero y lea1, mi corazón cantaba un 
dulce prosmtimiento y lo razonaba 
con filosofía convincente. Y en el 
presontimionto flotaba un nombre: 
Bernardo Pérez. 
Este i'.ombre dice riqueza, dice ca-
balloroeldhd: dice entusiasmo; dace 
algo más; dice generosidad Inagota-
ble; dice modestia sin hipocresía, sin 
alarde, sin vanidad; algo nuevo en los 
poderosos: algo que en justicia ha 
desuertado )a admiración en todos 
ñor y mayor de la colonia asturiana;! E l alcohol solivianta en los cora-
allí esjtaban festejando a Bernardo zonas la sinceridad. Tened muy en 
f'érez,. tribu'wándole el aplauso que., cuenta lo ine os digan los espíritus 
todos debamos a su gran amor, a su'l embriagados. Y el alcohol del cham-
gran bondad, a su caridad inagota-í pán en su sinceridad es rotundo, es 
blo. ' 
Cuando llegamos Paco Meana .incli-
nó su Cftbsz*; dejó vagar sus ojds por 
la inmensidad azul Vicente Fernán-
dez Riam; don Lula tomaba datos. 
Los pe.'doné porque el cariño per-v 
noblt^ es caballeroso; parece astu-
riano mialma! Por eso fué que brin-
caron con elocuencia y donaire don 
Dionisio Peón y don Maximino Fer-
nández y González. ¿Qué dijeron? 
Pues en sus bcuoros, decires repltie-
dona siempre. Y «1 banquete, admi-' ron lo mismo que el cronista expuso 
rablemente servido por el regente de"| a lo cimero de esta crónica. Que Ber-
"Las Delicias". Avelino Fernández, j nardo Pérez be hizo rico por el tra-
el buen mozo del Palacio de Cristal;' bajo honrado; que es talentoso, culto 
discurría ultgre. florido, fraternal; 
cantaba el entusiasmo y olía a flores, 
a tomillo y a laurel, perfumes que de 
Asturias nos traía la brisa de la mar. 
La modestia de Bernardo Pérez pro-
testaba de tanto cariño en una, son-
risa de agradecimiento. Mialma que 
allí vimos a cuasi toda Asturias, 
rugiente coótí» cántabra. { i 
Vicente Fernández Rlano, Maociml-í 
no Fernández González, Fatistlno? 
Angones, Maximino Fernández i San-
féliz, Manuel Antonio García, .Nico-
lás Gayo Parrondo, Genaro Acevedo,' 
José Cueto González, Pedro Sánchez,^ 
Eduardo González Bobes, Antonio 
Guerra, Rafael Fernández, Aquilino, 
Alvarez, Venancio García, Víctor 
Echevam'i, Donato Montequln, vDesi-
, derio Soüs, Víctor Prendes, Manuel 
Bernardo Pérez lleva dentro un grani Llerandi, Rostltuto Alvarez, Ramón 
corazón. Tiene talento, actividad, L6p«( Toca, Cirilo Alvarez, Manuet 
billdad: ss trabajador Incansable. Sln;Gonz4lez Genaro Rodríguez, Amador' 
embargo la admiración, el aplauso, y pedroarles Amado Quesada, Adolfo, 
la simpatía general, no las adquirió peón josé Antonio Rodríguez,, Gui-
por ninguna de estas virtudes. La I j e ia Ristra. Jesús de los He-
conslguió pied.'cando la bondad, ejer- j r08 CelesMno ArgiieUes, Víctor A; 
ciendo la caridad, cautivando por el; L¿pez jos4 Ramón Fernández. Ma-¡ 
amor; se adelantó a la tierna teoría ¡ nuel Rodríguez, Francisco Menéndez, 
del ilustre Benavente: Hay que hacerj Antonio Rodríguez, Manuel de Diego, 
a loe malos buenos y a los buenos j Bernardo Suárez, Ramiro Tamargo, 
mejores. Y así llegó a la vida, así dis-1 Félix Fernández Riaño, Dionisio 
curre por «^la y así la terminará este j Peón, Marino Díaz. José Garrió, Mi-
guel Gutiérrez, Hipólito Reguero. 
Joaquín Estebanez, Manuel Suárez 
Bernardo Pérez que lleva dentro un 
gran corazón. 
E l presentimiento fué ayer una rea-
lidad hermosa. Los asturianos pasa-
ban en auios, pasaban veloces} pa-
saban sin volver la cabeza, sin pro-
digarnos el adiós de la hermandad. 
¿Dónde iban? Vicente Fernández 
Riaño no este ta en casa: Luis Corre 
Corre no había ido a dormir; don 
Paco Meana había madrugado mucho, 
levantóse con la alborada, contra su 
costumbre do artista y de bohemio. 
;Ah, traídjros: 
Más tarde me entero. L a cosa era 
en Marlanao. mirando al mar azul. 
hábil; que lleva por dentro un gran 
corazón y por fuera un chaleco dis-
puesto siempre a ejercer la caridad, 
a sacrificarse más por el bien aje-
no que por el propio; que es un pres-
tigio de Asturias en Cuba y un socio 
amantíslmo de la Panera egregia que 
en Cuba es nuestro honor. Dijeron 
más: dijeron que Bernardo Pérez era 
feliz porque tenía derecho a serlo: 
porque los buenos son los que tienen 
derecho a sor felices. 
Y la modestia de Bernardo Pérez 
puso en sus ojos la ternura del agra-
decimiento; pálido, agradecido, emo-
cionado, declinó el homenaje por In-
merecido y dió a todos las gracias 
más efusivas. Y no pudo decir más. 
En su nombre pronunció un brindis 
de gracias, un brindis vibrante y do-
noso, j n brindis florido, la elocuen-
cia ovetanse de Eduardo González 
Bobes. 
Grandes aplausos. 
También hubo de hablar la mar sa-
lada que entona sus cauciones allá 
en el Gijón ruidoso. Habló por el co-
razón de Paco Meana, corazón que 
rima música de orhayu y que tiene 
calor ile nicru. Habló en bable, con 
la dulce palabra con que nos duer-
men nuestras abuelas. Y habló como 
un libro abierto: Bernardo Pérez tie-
ne una espada como el otro Bernar-
do; una espada que él afila todas las 
noches. Díjomelo Aquilino Cuestión-
previa, Una espada que da unas esto-
cadas de'ir.itivas; una espada que 
penetra sin dolor y sin desgarrar, una 
Notas de J e s ú s del 
Monte y Luyanó 
UNA BODA 
Acabo de recibir una atenta invita-
ción para la de un amigo tan simpá-
tico como Miriano Blanco y Quinte-
ro, que unirá su suerte a la de la es-
piritual señorna María del Carmen 
Carballeira. Tíjada está la ceremonia 
nupcial para la noche del jueves -3, 
en ¡a iglesia de Monserrate. 
A las nueve en punto. 
Agradecido. 
CARLOS MARTI 
L a salud del querido amigo y com-
pañero en esta casa Carlos Martí si-
gue mejoraado rápidamente. Para 
los muchos amigos del querido com-
pañero que se han interesado por su 
salud, me encarga haga llegar su 
agradecimien.o. E n estos días ten-
dremos nua/amenté el gusío de ver-
le fuera de ¡a casa de Salud "La Pu-
rísima", a donde fué a,someterse a 
una operación quirúrgica. 
Mucho nos alegramos. 
A L A "HA VAX A E L E C T R I C " 
Me ruegan llame la atención de 
esa empresa, a fin de que arregle el 
pavimento »4ja ocupa sus líneas de 
la calle de .̂ un Francisco al parade-
ro, pues se encuentra en pésimo es-
tado. 
E L B E N E F I C O D E 
LOPITO MORALES 
Para el lunes 20 prepara su be-
neficio este aplaudido pianista de 
" E l Liceo de Jesús del Monte", en 
dichos salones, motivado por un ac-
cidente ocurrido a uno de sus peque-
ñor hijos que le ha originado algu-
nos gastos. 
Hay combinado un excelente pro-
grama para esa noche en el que to-
marán parte artistas de cartel. 
Las familias de esta barriada han 
contribuido al éxito que pretende Lo-
pito Morales. 
A L SR. A L C A L D E 
Como se ha hecho público por di-
ferentes diarios de esta capital que 
el contratista ha sido autorizado por 
ese Municipio para abastecer el ser-
vicio de alumbrado público en di-
ferentes barrios de la Habana, llamo 
la atención do la autoridad a fin de 
quo se acuerden de nosotros a la ho-
ra de poner en práctica el mejora-
miento de esto servicio. 
E L B A I L E D E L L I C E O 
Inaugurada fué la temporada de 
bailes carnavalescos en la noche del 
pasado sábado con un entusiasmo 
grande, en a mellos espaciosos salo-
nes que estaoan artísticamente ador-
nados. Una concurrencia numerosa 
llenaba su mía. vistiendo muchas se-
ñoritas caprijhosos trajes muy ele-
gantes. Una orquesta de populares 
profesores amenizó aquella hermosa 
fiesta donde .'a alegre juventud salu-
daba al Dio? Momo. Muy cerca de 
las tres terminó el animado baile. 
I a directiva y el presidente, doc-
tor José Podro Gay, muy atentos a 
todos los asistentes. 
M.niiiel López, Corresponsal. 
s u e p o s 
VEJACION 
Denunció Manuel Rodríguez Ti -
lloy, dueño del hotel sito en Prado y 
Colón, que su ex-inqullino Enrique 
Fernández, que fué demandado de 
la habitación número 17, puso los 
muebles en el balcón y dejó la luz 
encendida, por lo que se estima ve-
jado. 
COCINERO AMENAZADO 
Manifestó el cocinero Juan Pérez 
Cordeiro, de Esperanza 36, que al 
reclamarle quince días de trabajo a 
Uaúl Gómez Echarte, dueño del tren 
do cantinas Fito en Concordia 2 4, és-
to lo amenazó. 
EMBRIAGUEZ 
Por escandalizar en Prado y Nep-
tuno. fué detenido por el vigilante 
71, Estanislao Páez Bello, de Consu-* 
lado 87. 
Páez se hallaba en completo esta-
do de embriaguez alcohólica, por lo 
que íué remitido al Vivac. 
I N F R A C C I O N MUNICIPAL 
E l vigilante 1.306 acompañó a la 
Tercera Estación al señor Jo&é Cas-
tro García, dueño del Hotel " E l 
Louvre". porque al preguntarle st 
tenía licencia para que dos bailari-
nas ejecutaran bailes y cantos acom-
pañados de piano y violín, le iníor-' 
mó negativamente, por lo que se ha. 
cometido una Infracción municipaL 
HURTO 
Josefa Rodríguez Pichardo. de Co-
rrales y Angeles, fué detenida por el 
vigilante 607 por acusarla Luis Ario-
sa Casal, de San José 2-A. de haber-
la sorprendido hurtando un jibe d » 
albañil. que cacaba en dicha casa. 
Josefa manifestó Ignorar que di-
cho jibe tenía dueño. 
TENTATIVA D E ROBO 
Francisco González Rodríguez, da 
A guiar 56, íué arrestado por acusar-
lo José Vega, de haberle sorprendido 
registrándole los bolsillos a Nicolás 
López Salgado, de Amargura 48. 
NO LO HAN COLOCADO 
Denunció Celestino Fernández Pe-
lado que en la agencia de colocacio-
nes de Bruno Martínez, situada en 
Habana 118, le cobraron $1:50 por 
colocarlo, lo cual no han hecho. 
E L H O M B R E F U E R T E 
Todos los hombres quieren ser 
fuertes: pero no todos procuran ser-
lo. 
E n los juegos do base ball, en bo-
xeo, natación y tantos sports, tan ne-
cesarios para la cultura física, triun-
fan los más sanos, los más resisten-
tes. 
Usted no puede ser uno de los 
triunfadores si no se alimenta bien, 
y en ese caso nada mejor que el 
Vitaecacao, el alimento más podero-
so, el desayuno ideal, viporizador y 
creador de carnes y fuerza-
De venta en farmacias y víveres 
finos. 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 . V A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable para 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de GLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
C. N. CR1TTENT0N CO., Prop. 
115 Fnlton Street. New York City 
Tutara HILL para el Cabello y la Barba. 
Negro ó Castaño. Soc. oro 
García, José Solls García, Severo Re-
dondo Vepa, Lucio Fuentes, Celesti-
no Corral. Aquilino Entrialgo, Va-
leriano Núñe?, Amallo Machín, An- -
tonlo Péroz v Pérez. Faustino Bermú' « f " « al c o ™ ^ cautivan 
dez. Servando Pola, Celestino Fer-1 dole Para siempre: una espada de 
nández To é I-clán *Galán José Fer-1 k011"3" inmaculada: una espada que 
nández" Maquila Evcrank, Acevedo. | sus catrillios ilumina todos los 
Salvador Moré, Coferino González | corazón^. Pendita sea la espada de 
Lorenzo, Luis Fernández Rublo, Se-
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o i c o = 2 0 1 
R e m e d i o el más medemo. 
más científico y ' m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n crón ica 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN* LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
C 5569 150d-4 D i c 
rafín Fernández, José Menéndez. Luis 
RodrígU3Zf Ignacio García, Urbano 
Cueva, José Rodríguez^ Federico Ma-
rinas, José García. Pedro González, 
Antonio Suárez, Hermógenes Foyo, 
oyendo la canción de las olas, riendo ' Manuel Muñiz, Maximiliano Isoba, 
con las carcajadas de la espuma, vlen-| Manuel San Martín, José Menéndez; 
do navegar los baíandros que acari- j Francisco Toyos, Darío Alvarez. Mir 
ciaban el azul como lo acarician con i truel Suárez, Angel J . Elias. Marce-
sus alas blancas las gaviotas de la lino García, Enrique Fernández, Fe-
rugiente coíta cántabra. j llpe Lebredo, José Alvarez Acevedo, 
Veibos corlando: Fernando Klvero y Luis Riaño. 
AUí estaban las planas inedia, me-l , 
a b r i c a s á e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de R O S y C o m p . 
J O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L Habana. 
"MJENOARES". Telfs.: A-4698 ¥ A-19T3. 
• e s p a r * e n t i e r r o s . B o d a s y B a u t i z o s í ¡ ; 1> O O 
V i s - a - V i s . d e D u e l o . S 5 . 0 0 . ^ ^ * ^ ^ 
^ Í R T U D E ^ 0 ! ? ^ 1 a k l U m b e l é c t r i c 0 , , 8 0 í ) ' 
El almnerzo homenaje 
al Dr. Varona Suárez 
Relación de ¡as personas que han 
adquirido cubiertos 
que en honor del d 
roña Suárez y en el 
su nombre. Paseo, 
Calzada. VeJ ido. se 
mingo 26 del^mes 
cubierto el scaor H. 
Han adquirido di 
uno de los reñores 
Gerardo Rolríguez 
Menéndez. Valentín 






)s por su 
ez, Fran-
os por su 
rno de los 
Miguel F . 
riera, José A. Fernández. Tiburcio G6> i 
mez v Alejandro Plata. 
Haji adqairmo un cubierto cada 
uno de los señores siguientes: doc-
tor Federico Sánchez. Julián Quin-
tana, Alfredo Pequeño, Armando 
Ebra. Ramón Ebra (padre). Ramói^ 
Ebra (hijo>, Manuel Coto, Jo¿6 M: 
Otero, S. Piquv. Crispín Medina. EuJ 
sebio Llanas. Fernando Sáinz. Salva^ 
dor Novoa, Hubert de Blanck, Anto-
nio Tenjldo. Teolindo Vázquez. Juan 
Luis Rodríguez, Carlos López Bizoal' 
Antonio Méndez, José Revilla,. Juan 
este Bernardo. Yo, pensaba traer 
unes floriqulnes para ponerlas a los 
pies do :a virtuosa, buena y bella se-
ñora da 'ií-le amigo del alma; pero 
tuve miedo que la raar salada les ro-
bara su yerfume y su rocío. Así que 
déjeles en casa. Así de que se acabe 
esta fiesta voy deseguida a llevai¡es 
en VMlbC compañía. Y Meana fué 
calurosa.nente aplaudido. Y Bernar-
do Pé-er le abrazó. Los autos par-
tieron carretera arriba. 
Bernardo, sea enhorabuena. 
Femando Rivero. 
Alvarez, José M. Arrastfa, Juan Pa-
blo Toñarely. Pedro Pablo Cartañá. 
). Fran-
Vicente 
I A G R A N F L O T A W 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas de la Habana 
Para New York Ixw Viernes 
Paux Nueva Orleans.. Loe Sábados 
Salidas da Scntiago de Cnba 
Para N^w York Cada dos Miércoles 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Habana-Nev York $35.00. Minimon 
(Comida a la carta) 
Hahana-Nucva Orleans $25.00. Miniiunn 
(Incluso las comidas) 
Santlago-New York $32.50. Mínimna 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletmcs combinados para todos loe puntos princi-
pales de los E&lados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
L . A B A S C A L Y SOBRINOS A G E N T E S . — S A N T I A G O D E CUBA 
STI ART B E L L O W S . A G E N T E G E N E R A L . L . del Comercio.Babaña 
C¿S42 
vo itlera. Tüguel Goizui 
G. de Urbizn, Juan A. 
Garriao. E . JJermúdez, Enrique Mas-
fante y Peña. Carlos A. Moya 
del Monte. Urbano Codina. 
Caglgas. Justo Rodríguez Té 
tonio García, Pórtela y H 
Antonio Sáonz, Angel Gonzá 
dalecio García Narciso Sterv, | Jo?^) 
aiella. Mariano Junca-
r Cardenal. Alyo Pinl-
Cabrera. Ignacio Toña-
roz Lee, Francisco Pulloo, 
Nota.—Se 
Presidente, 
reciben adhesiones -i • — • • . . o en 
Arias, SiIve-:o Díaz. Manuel Soma* Concordia 116. Hotel "Trotcha", Ve-
villa. José Cortiñas, Féllr Ferri.lndoJ| dado y en la farmacia de Toyo y Fo-
d« Castro, Jiménez Arvsley. Lucian™ ̂ maaLu. Jes i» del Monte 
E H U L S I O N d e c a s t e l l s 
D I A S I O L A M A E U I A 
i riéndose necesario p'ra «lio hac'r re-
troceder el convoy 
E l do^ior Ajezteguía. á*-\ cencru 
de rocanos de Regia, reconoció el 
cadáver. 
E l motorista Bellido fué presenta-
do anoche ante el juez de guardia. 
e T h o ^ ñ a j e 
a l s e ñ o r r e y 
di. banda "España' de que es di 
rector el stñor Jiménez Bardiola. 
Brindaron florando la persoiiali-
dad del sejór Rey lo^ íeñore.* \"az-
quez, Gutl¿rro«j Atanasiu Escolante 
y Ir. señora Herminia Morales Gó-
mez. 
Leyéronse después varios telefera-
D e i a S e 
c r e t ; 
DETENCI0N 
¿c-ives Gi 
mas de la . sla entre ello^ uno de', no- ( ^^Jgl 'do Acosta. 'reJ?orio 
table esc;it-ir Rodrípuez Santo? y * l^nis Saachez GonzáW-1 
otro del señor Juan CJ. Pumanega ( Emna 3, por estar .• ^ 
Helos aquí: isa por estafa. Qu^dólrCUla<: 
-Santiago de Cuba, 18-12-915. — ¡visioñal m«diánte f u ^ lib 
A s i E L A S M A T I C O . D e s p i e r t a 
Sintiendo en 3u garganta la férrea presión de una tenaza, que le asfixia, que le ahoga, que lejnata. 
El pecho oprimido, sin respiración, agotado, agonizante. 
E l A 5 » r i i < — j i i p u e d e d o r m i r , n o p u e d e d e s c a n s a r . S u v i d a e s d e t o r t u r a . L a p l á c i d a n o c h e 
l e r e s u l t a i n t e r m i n a b l e . E l d í a e s l a p r o l o n g a c i ó n d e l s u f r i m i e n t o . 
E L A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H Q G O , G R A N P R E P A R A D O Q U E A L I V I A 
E L M A L R A P I D A M E N T E Y L O H A C E D E S A P A R E C E R C O N B R E V E T R A T A M I E N T O 
V e n t a : E q T o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p ó s i t o . " E l C r i s o ! " , N e p t u n o 91. 
A L G O D E 
S P O R T S 
P o r : t b S . d e M e j u ü o z a i 
E L C H A M P I O N D E 1 9 1 6 
Él desafío de ayer fué un comple-
to triunfo psra Juan Padrón, el pit-
chev rcuvrio de los Almendaristas. 
El ton ?ug bolas rectas y rápidas 
.orno el rayo, y las curbas rie punta 
d« hon;e. volvió loco a los "batsmen" 
franci3cano!', que no pudieron pegar-
le a la osi'e^a en toda la tarde. 
La laboi- de Padrón secundado ad-
mwüb.empntr. por D '-'d-r t Hernáu-
der. Tu? la qur dió el triunfo a los 
"boys" azulee. 
l.lfjíó- \ 'al extremo la pfc:'tividad 
(> .luán Padrón, que en la entrada 
dió un . cbcibio skun de struck out 
(rn ias .)as.?< llenas. 
E l púbiieo le tributó una ^ran oca-
' ón por nuestra parte bien mereci-
F-«> "íkunk'' «c desarrolló de la 
íi?"jifnt? n;nntra: 
Ogar^Sn fly al left y por error do 
('.'•$ r.ííya a la segunda. Figarola, 
1 -j.btj ;a W&xé. Orarzón roba la terce-
i : Figaioia la segunda. Junco 
•: ruck fíUt. Pedroso sustituye a Ra-
•ííiCw y «,3 transferido llenándose las 
v Baró. segundo ponche, y 
f irbtt t í ol tercero, del innlng, que 
c altó jkunk. 
!..;ite inning como habrán aprecia-
o nr.?'tro? fanáticos, era la espe-
• ¡el San Francisco, pues po-
' fifi hab^r om.pttfd^ el juego, tonién-
i r> en ci^nta la calidad de los ju-
: -(;'M,es qua fueron al "bat en esa cn-
a. p<íro la batería Pacirón-Her-
¿\Í- *z, L'Stuvo muy efectiva. 
titii almei.daristas hicieron ocho 
-avrefa," a úo? por cada entrada en 
-:v.o anotaron. 
Î a .'mica, .carrera anotada por los 
fr^EcIsbanoa fué debido a nuestro 
rodo -ie apreciar las cosas, un error 
|̂  l.uquo por lo m»! que midió. La 
Sola de Guerra, que le valió un "three 
">agger", mandftndo al home píate a 
Parpetti, que habíaj tomado la base 
en bola ocupada, a¡ batear de rolling; 
y forzar oí out de Baró en segunda, ! 
En resumen que si Luque no mide; 
m«l esta *)o\a de Guerra, el San i 
Francisco, e:< un buen juego hubiera j 
recibido \at nueve argollas. 
Junco io estuvo todo lo bien que i 
podía dss í i rse y a io que teuerrtos de- i 
vecho a exigirle, pero no todo fué la ! 
••ulps de \ l , sí a su campo que come- I 
tio evrorj'? .i granel, y bantantea eos-) 
toso?. 
Eso f'ic nuestra impresión del jue- 1 
go de ay'?r. 
f\hora n3 hay que olvidarse que 
titíL ta"de juegan los eternos rivales, 
'a mejor oicho Habana y Aimendares. i 
Xo olvidarse que como día labora-
jle ©1 juego eippe- uá a las 3 p. m. 
He. aquí oí score oficial del triun-
fo almehdarista 
ALMENÜARES 
V. e. H. O. A 
P. Chacón, i . . , 
M. Gusto, 3b. , , 
R. Almeida, rf, , 
C Torriíaíe, cf, 
M. Villa, 2b. . . 
A. Luqie, if, . 
D. Hernández, c. 
O Rodrígu0:: ibl 
I. Padrón, p, , . 








Baró, rf. . 
Parpetti, ib. 
Gtierra, lf. . 
Campos, Zb. 
Hungo, sf. . 
Ogarsón, 2b. 
Figarola, c. 
Junco, p.. . 
PediMjso. cf. 
C. Morán. x. 
I. Fernández 
. 40 812 27 11 
FRAxN'CISCO 
V. C. H. O. A 
1 
30 1 3 27 12 
per entradas: 
, 0Í)0 220 2C2 
, , 100 000 0'JO 
Torricnt?, 





Three base hits: Guerr 
Cuete. 
Two base hits: Luque, 
Stolen bases: Parpetti, Ogarzón. 
Figarola,. Tonieníe 2r Villa 2. 
Doublo p!ay.;: Ogarzón a Parpetti, 
a Hungo; Honiández a Rodríguez. 
Struck out: por Junco 2; por Pa-
drón, 10. 
Bases por bolas: por Junco, 2; por 
Padrón í, 
Dead ball: por Junco, 
Umpir-s?: Gutiérrez, Magriñat. 
Tiernpo: dos hora? 17 minutos. 
Scove: H. Franquis. 
Observiciont.-• x Bateó por Ogar-
zón en el noveno inning. xx Bateó 
por Figarola. 
U S MUJERES 
MELANCOLICAS 
D e b e r í a n A p r o v e c h a r s e de lo 
Exper imentado por l a S r a . H u r -
ley — E s t a D a m a C u e n t a A q u í 
l a Histor ia de su Caso . 
Eidon, Mo, —"Tenía desviación, in-
fiamación orgánica y debilidad de mis 
órganos femeninos. 
Por espacio de dos 
años me fué impos-
ible el permanecer 
de pie por alumnos 
momentos o el cam-
inar tan solo dos 
cuadros sin sufrir 
t e r r i b l e s y pene-
trantes dolores en 
mi lado derecho, los 
cuales aumentaban 
cuando llegaba la 
^menstruación en 
cuyo tiempo mi cara se ponía morada y 
a veces los citados dolores me obligaban 
a caminar de un lado a otro del cuarto. 
Algunos días no podía acostarme o estar 
sentada durante todo el día y la noche. 
Además, estaba nerviosa y sin apetito 
alguno; me sentía sin voluntad para nada 
y 'tan melancólica que me parecía que 
no tenía un solo amigo en todo el mundo. 
Después de haber probado casi todos 
los remedios que existen para males 
prooios del sexo sin obtener éxito, mi 
madre política me aconsejó ĉ uo tomara 
el Compuesto Vegetal de LydiaE. Pint-
ham. Después de haber comenzado a 
tomar esta medicina me fortalecí más 
día por día. En la actualidad no sufro 
de mal alguno y me es muy grato el 
alabar su remedio, el cual se anuncia 
porsi solo. " - S r a . S. T. Hurley , Eidon, 
Missouri. 
Tenga presente que el remedioque hizo 
esto fué el Compuesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham. De venta en todas partes. 
Esta medicina ha aliviado a miles de 
mujeres que sufrían de inflamaciones, 
ulceraciones, tumores, irregularidades, 
menstruación dolores de espaldas, aba-
timiento, indigestión y postración ner-
viosa, después de que muchos otros 
remedios fueron usados en vano. ¿ Por 
qué no lo prueba Ud, 
D E T E L E G R A M A S 
L A I S L A 
D E CRI C E S 
La Asocuu-ión do la Prensa.—Elec-
c enes.—Proclamación del doctor 
Zayas 
(Por telégrafo.) 
Cruces. Diciembre 19. Las 2 p . ra. 
L n estos motílenlos celcbranse las 
e'.e: í.iones en la Asociación de la j 
Prensa, reinando inusitado entusias-
mo. 
Ha sido electo Presidente, el Di-
rector del 'Popular" y Corresponsal 
erptcial del DIARIO, Peps Cobas. 
l.a proclamación del doctor Zayas 




^omo presumíamos, '.a fiesta or-
ganizada por varios socios del Centro 
Gallego en honor del quiropedista de 
la institución, don Luis E . Rey. cele-
brada ayer en la glorieta del teatro 
Martí, resu'.'ó animadísima. 
Más de ci?n comensales tomaron 
asiento en derredor del reputado pro 
fealonal. 
A su derecha tomo asiento, en re-
presentación .iel señor Fernandez 
Tabeada presidente de la Sección de 
Sanidad de I3 colectividad sralle¿a, el i 
señor José Rodríguez Acevedo. A la | 
Izquierda, ?! señor Manuel Conde, | 
miembro de ia misma Sección. 
En la mf-=a de la presidencia te- ¡ 
nían su puesto de honor la presiden- : 
ta del Parti lo Feminista de Cuba, , 
señora Herminia Morales Gómez, la | 
profesora de múfica señora Euz Ru- ! 
bio y las a.ixil.ares de la Clínica qul-i 
ropediata iue el señor Rey tiene en 
Xeptuno. señoritas Casilda Montes 
de Oca e Isabel de los RIus. 
E l almuerzo estuvo admirable-1 
mente servido por el restaurant de i 
la plorleta Martí. I 
Entre los concurrontes a esa fiesta | 
de simpatía y afecto al señor Rey, ! 
vimos a los señores José López Gar- \ 
cín, Francisco Rey, Generoso Hprmi- | 
da. Vicente Martínez Quelle, Gene-
roso Novo, Uoberto Blanco Torres, | 
Felipe Pardo Marcial Moequera, 
Valentín Va.-as. Pantos Moretón. Ro-
dolfo Sollño. Antonio Carreras. Xico-
I.'is Faseiro. .'osé Vázquez, Sant apo ¡ c 
Gradahille, Fisebio Balseiro. Jfaé 
Chao. Virtori.\no Gnrcla. Severino 
l^erni'mdez. Enrique Fernández. Pe-
dro Palma "lasennia, Ricardo Rive-
ra. Venancio López, Constantino 
Añe", Ramón Castro, Ramón Gar-
cía, Antonio R. Alvarez, Vicente 
Ríos. José -Matalobos, Vicente López 
Veiga, Jos^ \avns. Jos^ B'.anco, José 
Vovís . Vlcenfa Sierra. Francisco Rey, 
Juan Ferdnindez, Santiago Trillo, 
Horacio Carbr.ilo. Agustín Brk-sa. 
j Bernardo Prieto, Arturo Apra. José 
Agrá, Andrús Lóoez. Dnvi.: .\ 'arr.do, 
' Modesto Amor. José Barros, Jos»' Pi-
( ñij. Rodríguez Hiera. Antonio Fan-
1 diño, Francisco <'axal. Jaime (ionzá-
lez, Armando Bermúdez. José Blan-
co, José F n i z , Atanasio Escolante, 
. .  
Sr. Luis E . Hey, Habana.—Me ad 
hiero de corazón al banquete de¡ no-
table quiropedista y mi grande ami-
go Luis.—Ablón."' 
"Cienfuegos. 13 Oiclembre.—Se-
ñor Luis E . Rey. Teatro Martí, Ha- ; 
baña.—Imposibilitado concurrir ca-
riñoso homenaje está usted siendo ! 
objeto estos momentos, ruégele me 1 
teñirá com > presente, pues Ib estoy 
con el pensamiento y con el afecto. 
porque conozro sus méritos que es- 1 
timo en lo que valen. Por eso aplau-
do iniciador".'» fiesta en la que veo un 
acto de justicia a los siempre correc-
tos procederes de usted. Le abraza. | 
Pumariega." 
Después se levantó el anfitrión, | 
quien con ssncir.ez, pero con elo- 1 




E l señor P.ey, lo mismo que la Co-
misión org^n-Adora de su homenaje 
pueden estar satiswechos. 
A N T V L O X e s 
HLRTADf 
•Kl sastra V ' « . • , ^ 
nuncio que dos sujetoT1"* * 
ie hurtare 1 dr su estahi aeÉcon 
pantalones que estima 
catorce pe¿os. ^ ^ «21 
D e l a J u d i c i & i 
ÜX INFORME 
E l agen.e José Brl?naríía„ 
o ayer ti Juzgado gp^íen; m  u Co 
la sección segunda. qUa 
a los que i e manera tan ex- ]a reclama.13 ñor Hl-k7 ' 
hablan manitestado ana C,US¡1 por ^ . . f " 1 ^ » • 
Mitin r e e i e c c i o n i s í á 
Poyoiotti 
en 
Ayer tuvo efecto un mitin reelec-
cionista en el barrio "Redención" en 
Pogolotti, con motivo de la toma de 
posesión de la Directiva del Sub-co-
mlté radicado en aquel barrio, en la i HURTO 
Valdés Carrero 464. 
E l Comité Central Reeleccionista, | 
cárcel 
de Enrique Viia Sa. • , 
do comlena de 90 dias ^ ^ J j j ; 
DETENIDO 
E l misrni agente arrestó .„ 
Armando Garcés Duque fZtJtl* » 
ciño de Campanario 39 ^ T» 
circulado en dos c a u s w ' p j ^ W 
gado de Instrucción de la seLí ^ 
cera, ante cuya autoridad 
sent&do en ¡a mañana de ho * ^ 
•Vi 
{££1 
DE A V E S Y ATKN'T. 
E l uo ite cemrai neeiecciomsia, • E l vigilante 633 Victori 
estuvo representado por los señores*] grue^ fie la novena est "f."0 J 
Carlos Manuel Quintana, Luis de la 1 av6r a Rjcardo Pére? CaW • ^ 
Cruz Muñoz. Marqués de Esteban. ¡ n0 d& j . y 7 
José Pol ín , o, Policarpo Madrigal, llinas ^ - r o u e 6 
Carlos Picazo y Pablo Calzadilla. do sustraídas anteanoche a" 
E l señor .Madrigal abrió el mitin, Mata y Pérez y Gaspar Alón* 
ocupando después la tribuna el señor! patio de su domicilio K núm/C 
Antonio Paira, los miembros del Co-I £1 oficial de carpeta en la m 
mité Central Reeleccionista, hacien-! nada estación de Policía rem ! 
do el . reiunwn el señor Luis de la detenido Pérez Calderón al viva 
Cruz Muñoz. j el vigilante 559, José Martinei 
Los oradores defendieron la candi-: Ambos temaren un tra^vu 
datura presidencial reeleccionista, co dirigirse a dicho estab^cimiento 
mo la única viable dentro del parti- ¡ ro el detenido quis0 que el viri 
do Conservador. , i0 ba jase en su domicilio, y a' -
Cal 
^ c 2 S S n m S S o £ ! r B T S ? S : L s e . K f i r r t m t n i f i e ^ qie 8 e r á l r , é s ^ cráevón ]o 
Mnr-'a; Me ndr,, Rufino Mein Emi- distribuido tntie el pueblo obrero y dolé una lesión en la reRión pal 
ÍUj Eymi!. .'"r.-inri-co Berna:,' .losé 1 los veteranos -esidenteT en Pogolotti,! bral inferior derecha, de la que 
Tsr¡esiH«<, Ricirdo fortes. Jo-"'^r. i .ó- | por el suboomité del barrio. ¡asistid:, en el centro de socorro» 
r.ez. B^rnnrlo Cadsvteco. Francisco; j a Concu':~encia fué obsequiada! Vc(iado por el doctor Fipueroa. 
con dulces y licores. Una orquesta Presentado el detenido ante e! 
amenizó el acto que terminó a hora ñor Juez de guardia, esta autor.i 
avanzada de la tarde en medio de ¡lo remitió al Vivac a la disDoric 
de la Tg!o«i,i. Euis Vázquez, Mann"! 1 
Exnósito. Dominsro Castro. Arturo R. I 
Pantin Elias F?o>»H»|, Ani;el Delgado 
Rp'^ón (Jarcia Eópez, 
Cl 
E l acto fué animo.lo por la afam i - ' gfan entusiasmo del Ju^z de la Sección Torcora, 
D O N D E S E F A B R I C A L A 
Bendición y colocación de la primera 
piedra 
(Por telégrafo,) 
Guantánaiv.o, dicismbre 19. 7 p. m. 
En la tarde de hoy eíectuóse la 1 
bendición de la primera piedra de! i 
asilo para huérfanos y ancianos de 
San José de !h .Montaña, construido 
y.or recolecta popular. B^ndíjola el 
AiTaObispo, que se encuentra en esta, 
ágil . endo publico, respetable? damas 
y prensa. 
L,a banda Municipal air«enizó el 
acto. 
Valdés. 
D E M E L K V V D E L S L R 
Empezó Ir mol onda.—El central 
"Mercedlta" 
(Poí- telégrafo.) 
.Melena dal Sur, Diciembre 19. Las 
6 p. m. 
Hoy a las doce y media rompió 311 
molienda el centra! "'Mercedita". 
Molerá, según cálculo, 240.000 sa-
cos. 
¡ Ley. 
i - : 
P A R A E L E S T O M A G O . 
con tres carreras el Cienfuegos en i 
la novena entrad-a. el Santa Clara 1 
en blanco, pero en este inning tenien- | 
do Ioí locales ooá hombres en basor, j 
con dos uut, el player Vila logra dar 
un three bagger, entrando él después 
en home por hst de Ruiz. 
E l público entusiasmado, invadió 
el» terreno, tribu'iándole una gran 
ovación i Vila y Ruiz. 
Alvarez. 
El baseball en i ü s Villas U í d d O b l W S 
D E S A X C T I S P I R I T l S 
Sentido falieoimicuto 
(Por telégrafo.) 
Sancti Spíritus, 19 de Diciembre. 
Lafc 10 a. m. 
A las tres de la mañana de hoy | 
falleció la distinguida señorita Jo-1 
sefa Isabel Canelo Campanione, de I 
19 años de edad, hija del inolvidable! 
doctor Fernando y de Hortensia. 
A las cuatro de la tarde verifícase 
el entierro, y será una verdadera ma-
nifestación de duelo, 
. . Serna. 
DE 
Santa Clara, Diciembra 19. 
A las 5 y 45 p. m I 
DIARIO DE LA MARINA. C E N T R O I N T E R N A C I O N A L 
Habana, C O C I N E R O S 
Hoy, r.a quedado inaugnrada, con | Mañana nurlm, celebrará junta ge 
gran extu) la temporada de baseball. neral extraordinaria que tendrá lu-
M JniraroM los clubs "Cienfuegos" y ; ^ Pn ^ u-.Ai 80cial5 altos ¿e, 
'•Villarlaa-a.' , fé "Mar.e v Belona", a las nueve de 
El juego quedo empatado, pues j ia noche. 
; , I Después le la lectura y sanción del 
_ _ I acta a n W ^ r . se dará a conocer la 















D e s p u é s d e A f e i t a r s e 
no hay v.r-da que refresque tanto la piel 
y la deje tan suave y agradable, como el 
P O L V O D E 
T A L C O B O R A T A D O 
P A R A H O M B R E S 
Bste Talco po -ee no perfume propiamente 
nMuscuimo. r,« de coior liferamente trl̂ ueCo, 
r »;•*-»- se aota después de usarse. 
S» recottiienda especialmente para loa que 
quieran evitar esa palides conspicua 
q.je produce el polvo blanco. 
De venta en las boticas y Hendss 
lEsjorek' 
G. MENNEN CHEMICAL CO. . Mué» Newark, N. J. U. S A. 
UN CONDUCTOR P E R E C I O M U -
T I L A D O E N T R E L A S R U E D A S 
D E L N CONVOY. 
En la línea ferrea de Matanzas, en I 
el apeadero de Pinos, en el tramo! 
comprendido entre Regla y Guana- ¡ 
| correrpondencia recibida y se verifi-1 bacoa. ocurrió anoche un desgracia-' 
i carán las ¿iecciones parciales de la ; do accxdente, en cl que pereció un | 
j directiva. empleado de la empresa ferroviaria. | 
| He aquí !a cindidatura oficial pa-• A las seis y quince de la tarde, el] 
. ra el año de 1916 a 1917 que presen-, tren de tañado numero 102. que ve-i 
j tó la Dirociiva: ! nía del interior, estaba haciendo cor-
Vice prudente: Antonio Mestres,1 tes en dicho tramo para venir a U 
; hete! Pasaje; Secretario: Pedro Ma-' E n a c ón JcnliMt. 
' sot; Tesorero: Jcsé Fernández, caféj En estos momentos venía de Guanal 
L a Isla; vice; Tesorero; José Pallas,' bacoa para Reg \ ri tia.ivia de pasa-1 
.̂u -.oa el motorista: 
11 Luna. -etino di 
)«.r.'"..i.coa 
'nnvía cerca de! tran, | 
jeroñ 182, que 
Pedro Bellido 
hotel Estrella. 
Vocales: Manuel Barcia. José A l -
varez, fonda E l Volcán del Cristo;"* Con alf f 45, e 
Andrés Anoiros. San Miguel 69; Juan! Ai :.-«r e 
N itr/). E l Central; Antonio Parajón,j el conductor de eate Ramón Couto, 
fonda La Antilla; Antonio Fernán-; que .jsínba ha^ c -'ñ-'t,- con un 
dez. Cuba 10; Salvador Porqueras, ¡ farol 
Country Club; Manuel Gómez, res-
taurant París. tranvía 
Comisió.i de trabajo: Secretario: ximida' 
Constantino Insua. Salón H 
-alida »H ti en. operado 1 \ 
, éfta tue roaüza •» «o'- rc - linea 4#l 
a! dT¡«- íiu-Mj de la pro-
nel carr>, ;r;i:ó .•«, huir, ca-¡ 
yendo ba;;» la»- ruedu . ce' tren de 
VocaLs: Juan Piquet, hotel Flor ganado, r . j" ln m.umIo 
no Cuba, Manuel Suárez. hotel E s - E l capitán de la policía de Regid, 
trella; Evaristo Pulpeiro, hotel Luz. señor Mdina, en unión de "ariof: em-, 
Suplentes: Jesús Otero, hete! Pasa- pleados, sacaron el cadáver del infor-; 
ie; Según io Fontela. E l Central tunado Couto de entre las ruedas, ha 1 
D R O G ü e / j . / ' 
hr\r 
MAS DE2SQ EMPLEADOS 
m i . 
1 • 
SUPERFICIE UTILIZADA 
T e l É f D n n s ( D m l r n Privñiio) A í l 0 5 ' l i 0 7 - Í 1 0 8 - I 1 0 5 - 3 6 4 1 - 8 0 Z 6 
T E N I E N T E - R E Y - 3 5 - 3 9 - 4 1 - 5 2 - 5 4 5 6 - 5 8 - 6 0 
H A B A N A 130-132-134-136 . 
C 0 M P 0 S T E L A - 8 3 - 8 5 - 9 3 - 9 5 - 9 5 A - 9 7 K 2 ^ 9 3 . 
I N F A N T A 5 9 
D E 1915 L a m / v K i i i A, 
HI 
D E P O R T I V A S 
^ POR M . L . D E L I N A R E S 
p O D R O M O P E M A R I A N A O 
D E C A B A L L O S A C L ' D I O D I S T I N G U I D A C O N C U -
C A R R E R A S 
R R E N C I A . 
tal P a r k " para presenciar las carrea 
ras, y las operaciones fueron muchas, 
tanto en los "bocks" como en la mu-
tua. L a s apuestas en la mutua de 
f i a » r » n n( 
| ¡ ^ i ó ayer i« 
é uî w-klo un nuevo re-
* t h 6 ^ ' - y ^ Di: 
fué becho Por BraV 
nue corrió con un p u p o 
q- il % haciemlo la mi l la ¡ a y e r fueron como sigue: pr imera ca-
« f H w o i x l " ofioi;i! <ie la1 ñ e r a S4,007, segrnda can-era $3,T6T. 
»• f 1 . eri ei "O-ñental i iorcera can-era $4,263, cuarta carre- ¡ 
eXlSt,*D<:ae;;ón de "Nash", 1 ra S3,2ó7, quinta carrera $4,588 y 
^a eD*emr.orada pasada en i sexta can-ora $3,643. Tota l : $23,525.1 
0 '* rUnardcr" fué mon-' Hoy no habrá carrera.- , pero em-1 
• ^ v ffanó la carrera 1 pezaván m a ñ a n a a la hora de costum- I 
*} ' I bre, 2 y 30. E l programa se dará a 
dumbre caí italina ; conocer en la pr imera edic ión del ¡ 
' terrenos del 4-Orien-1 martes, 
j-ó 
r \ R R E R A . "a <le n,í , ,a-—I^05 a""5 en adelante. — Premio: 
* 1 400 pesos. »(üMKK 
»J1oí Wt. PP. St. '4 Jj *4 St. F . O. C . Jockeys 
1 1 1 1 2 .5 1.2 Parington 
3 2 2 2 5 5 P e a r c 
2 3 3 3 5 .2 13.5 Tapl in 
4 4 4 4 12 10 Lapai l l e 
5 5 5 5 12 15 Watson 
r ^ ig i 01. Mutua: E n c o r é : 3 .20 . 2 .80 . 2 .20 . S k ü e s Knob: 
B». ¿ f t m y Boy: 2 20 Premio í 
' Partió bien, ganando la mc¿a facum^nte. 
K m KonD -













:. . al vencedor: $300. Propietario: J . 
vr^i r x R R E R A . — 1 1 1 6 m i l l a . — T r e s a ñ o s en adelante. 
V1>A 400 pesos. 
Premi»»: 
•«bal los Wt. PP. St. <4 Vi VA St. F . O. C . J o c k e y » 
Choic» 1 1 1 1 2.5 1.2 Parington 
2 3 ,3 2 7.2 4 W a r d 
3 4 4 3 7.2 4 W h v m a r k 
4 2 2 4 12 12 Gartner 
5 5 5 5 6 6 Hinphy 
24.48.2 5 .1 .08 .3 5. M u t u a : Maxim's Choica: 3 .10 . 
Mai: 3.20. 2 .40. Mouse: 2 .50. Premio al vencedor: 













' E R ^ C A R R E R A . — ^ m ü l a . — T r e s a ñ o s en adelante—Premio: S400 








1 1 1 
4 4 4 4 
ó 5 5 5 
5 7 7 6 
7 6 6 7 
6.5 8.5 T a p l i n 
5 .2 8 .5 Lapai l l e 
5.2 4 R y a n 
4 6 Nicklaus 
10 15 Moumain 
12 15 Parinfiftcn 
12 15 W h v m a r k 
48.2 5. 1.16. Mutua: L a u r a : 5 .10. 2 .70 . 2 .3Ü.-T'<mpo: 23.3?5. 
50. 2.30. Quick: 2 . 6 0 . - - Premio al vencedor: $300. Propieta. 
"H4 G. Bedwell. P a r t i ó bien, ga nando la meta f á c i l m e n t e . 
\ R T \ C A R R E R A . — m i l l a . — T r e s a ñ o s en adelante.—Premio: $400 
A n u n c i o 
S a n L á z a r o 
ocul 




































4 l a p a i l l e 
4 Al ien 
5.2 Nicklaus 
15 Munrn 
15 W h v m a r k 
3 Parington 
15 W a r d 
15 Mountain 
6 G a r t n e r 
24.3 5 . 49.1 5. 1 .15 .— Premio al vencedor: $300 .—Pr-p ie -
fnwick. P a r t i ó bien, e¿f o r z á n d o s e para ganar la meta. 
J T N P L E N O P A S E O , e n l a s d i v e r s i o n e s , e n e l b a i l e , e n l a v i s i t a ; e n t o d a s p a r t e s , 
i n e s p e r a d a m e n t e e l M o n s t r u o d e l r e u m a s e p r e s e n t a , d a s u l a t i g a z o y d e s a p a r e c e . 
P e r o q u e d a l a t o r t u r a d e l d o l o r , q u e p r i v a d e m o v i m i e n t o , q u e d e s e s p e r a p o r s u 
p e r s i s t e n c i a , p o r l o i n t e n s o y a g u d o d e l a t a q u e , p o r q u e e s i r r e s i s t i b l e . 
E l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a , 
c u r a e l r e u m a r a d i c a l m e n t e e n b r e v e t i e m p o . L o a l i v i a i n m e d i a t a m e n t e . 
- — — — — T o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a I s l a l o v e n d e n • 
( \ R K E R A . — 1 mil la .—O; ¡ental Handicap. 
Cthillofi 
Inv» Cuna:dor 
ki-pü . . . . 
:!hcng:e . . 
wt . pp . s t . tú Vi y4 s t . f. o . 
— Premio: $1,000, 



















3 9 a • ¿t 
luhallot 





23.4 5. 48. 1.14. 1.33 . 3 5 . Muatua: Cunarder 5.20. 3 .50 . 
i: 10.70. 4.20. Ston^he nge: 2 .90 .—Premio a! vepcerlor: 650 
letario: H . . G . Bedwell . P a r t i ó bien, ganando 1? meta fáci l 
\ R R K R A . — 1 milla y .")() ynrdas.— Tros a ñ o s en adeliinl 
Premio: 400 pesos 
Wt. P P . St. ' i V\ St. F . O. C. Jockeys 
E l Juez Nathansen, "Har.dicaper" ] presenciar el emocionante juego, por 
del H i p ó d r o m o , trabaja activamente ' lo que han de resultar p e q u e ñ a s las 
para hacer los "Hnncticaps" del pró - • g r a d e r í a s de la catedral del "basc-
ximo domingo y del día de año nue- \ ball", para albergar el numeroso pú-
vo, y se han hecho esfuerzos para te- \ blico que acud irá a "Almendares 
i ner el caballo " H a r r y Shaw" en con- i Park". 
I diciones de tomar parte en dicha ca- Los anaranjados de la calle Prado 
¡ rrera. Como dicho caVallo e s t á m « j o - vienen practicando desde hace dos 
nindo, se espera que puoda estar l is- meses bajo la d irecc ión del gran "Gua-
to para el domingo que vicnp, que se : macara", una especie de Joffre, y en 
correrá el '-Handicap de Pascuas", i las ú l t i m a s p r á c t i c a s hemos podido 
¡ E s t a s dos carreras t e n d r á n un p r e - i apreciar la c . :mp potencialidad del 
m i ó do mil pesos cada una. i "eleven" anaranjado, juchando contra 
» . • . , • un fuerte grupo de universitarios. 
VA "jockev" Cruise ha sido suspen-1 Camacho, Egui luz , S a n t a m a r í a , 
dido por M "starter" Milton. cinco Bosch, B^tel . Santa C r u z , R í o s . Quln-
d í a s , por desobediencia a dicho juez j tana y J a p ó n , son reclutas de este 
en la meta de salida. Se e s t á procu- j a ñ o que prometen dar mucho juego 
rando que la m | ¿ estricta disciplina 
(Qnfltjrration 
PMr . . . 
pvcrlane. . 
luenal. 
w c » . . . . 






























Tiempo: 24. 48.1 5. 1.14.1 5. 1.40.1 5. 1.44.2 5 . — Mutua: Confia , 
ptiun 4.90. 3.30. 2.(10. X-. ip: , - : 6 .60 . 3.10. Tamerlane: 2 . 9 0 . — P r e -
• » a vencedor S300. Propietario: W . C . W ^ a n t . P a r t i ó bien, e s f o r z á n -
•« Paca ganar la meta. 
ra P. quiere decir peso de Ies jockeys; la M . . meta: la S - , la 
ie ocupaban al empozar la carrera los caballos: el resto de los 
as posiciones que fueron ocupando durante e l resto de la ca . 
pntrar en la l ínea recta y finalmente c ó m o terminaron en la 
• L i O. quiere decir e', precio a que abrieron las apuestas y la 
cerraron. 
impere entre los "jockey?" con i 1 
propós i to de dar al públ ico las me-
jores carreras que sean posibles. 
* « * 
J . W. Dayton ha comprad'» al s v 
ñor W. P. Re«d el caballo "Golden 
Plu^o". Como la venta ha sido par-
ticular, no ge conocen los t é r m i n o s 
en que se hizo. 
E l "jockey" Smith. uno de los me-
jores muchachos de la pista, ha teni-
do muy poca? oportunidades hasta la 
fecha de demostrar lo que é l vaie. 
pues no ha mentado m á s que tr^s o 
cuatro veces y é s t f s no han sido dig-
nas de m e n c i ó n 
C I E N C I A S 
O C U L T A S 
( L « Nigromancia y E l E s p r n t í s m o . ; 
Desde que la humanidad existe so-
bre la t ierra aparece penetx'a^la de 
una p r o p e n s i ó n vaga, pero constan-
te, a buscar fuera de lo que l laman 
el orde-n natural , es d'ecir. fuera de la 
materia y fie! movimiento, la sa.tap.-
í a c c i ó n de sus ansiosas e imlef i ñiflas 
aspiraciones. Por esto vemos que 
tanto on modio de las compl i cada» 
relaciones v de los esplendores des-
concurso v a l i o s í s i m o al Club de sus lunvbrantes de la c iv i l i zac ión co-. i , 
amores. E l gran Belaunde ha vuelto | en ei aislamiento v en la srmplíci-
al redil y lo veremos lucir sus gran-1 fad bestúal de la v ida salvaje, lo mis-
des facultades en la U r d e de N a v i - j mo en la bulliciosa a g i t a c i ó n de la» 
grandes ciudades que en la silencio-
E s l á s t i m a que entre el elemento 
veterano del glor;oso anaranjado, ha-
ya algunos "rajados" que nieguen su 
De todos morios, el equipo que pre-
s e n t a r á el " A t l é t i c o " será digno de 
au nombre, y rabrá defender bizarra-
mente el nombre deportivo de C u b a . 
Es to js al menos 1c que esperan 
los f a n á t i c o s del "ragby". 
sa soledad de las estepas, el hombre 
siente que hay algo distinto dei uni-
verso, que afecta sus sentidos. Pa-
rece que un sentimiento instintivo 
que nace con él lo impele a ti-aspusar 
k s limiten que circunscriben el cam-
E l "eleven" del "Southern College" po concedido a sus investigaciones; 
es uno de los m á s fuefrtes del Sur , y\ es qUe presiente otro universo, otro 
A consecuencia de su mal compor-
tamiento en la arranca' ia ayer, "De-
que m á s victorias han obtenido du-
rante la presente temporada. S a l d r á 
de Tampa el día 22 del corriente, en 
c o m p a ñ í a de numerosos "fafs ". lle-
gando a esta ciudad el día 23 por la 
i m a ñ a n a 
ta 
las pretendidas 
: neces i tar ía j i muchos gruesos volum'-
nes, que d e s p u é s de leidcs de jar ían .i 
el á n i m o esta n o c i ó n : que la extravr.-
gancia y la credulidad hupiasas son 
I Iragotables. . . 
i E l Principio de las ciencias ocul 
L a pr imera cues t ión que natural-
mente se ocurre en esta materia. o> 
I ¿ c u á n d o y en dónde e m p e z ó te p a -
taca de las ciencias ocul tas , beta 
c u e s t i ó n no puede resolverse, p o r q u í 
eti los iíbrtvj m á s antiguos que exis-
ten se habla ya de esas práct i cas c > 
mo de o-sas -viejas. . 
L o que la historia antigua nos di-
ce en esta materia es: que en todos 
lo? pueblis, ilustrados o bárbaro?, hu-
' bo siempre m á g i c o s y adivinos de dl -
! frrentes denominaciones y clasos. E n 
i todos, o en casi todos, la práct ica do 
; la magia y de !a a d i v i n a c i ó n hacia 
parre le l a R e l i g i ó n y f iguraba en e. 
Gobierno como elemento esencial; y 
la creencia en sus prestigios era uni-
versal . Muchas veces a; mismo tiem-
po que un ramo de las ciencias ccul-
i tas era religiosamente honrado, otro 
¡ era perseguido. L a h o r r a y la per-
secuc lón probaban igualmente ol c í e -
i dato que se daba a l poder sobreña* 
i tural de aquellas p r á c t i c a s . L a Re-
g i ó n verdadera, tanto en ;a antigua 
como en la nueva ley, ha proscrito fco-
das las p r á c t i c a s de las ciencias ocul-
tas, como fuentes perennes de errores, 
de e n g a ñ o s y de abusos g r a v í s i m a s . 
C c n el Cris t ianismo esas práct ica^ 
han disminuido grandemerte en lo-
rias partes pero r.<o han desapar^cid ^ 
porque la p r o p e n s i ó n del hombre a 
estas supersticiones tiene una fue i ;a 
constante. 
Los tres ramos de la magia. 
P a r a decir algo de actualidad ha-
blaremos especialmente de la N i g ^ -
mapcia. que es la ciencia, arte o !' 
billdad de evocar los muertos; y éi 
otros dos ramos de la Magia que bo-
r e una r e l a c i ó n inmedteta con 1? ' 
gromancia. y son la Geoc ía y !a T ? v 
g í a ; la pr imera trata de la evocaciór 
de los e s p í r i t u s malos y la sep . 
de la e p o c a c i ó n de ios buenos; l.v 
tres constituyen el Espir i t i smo ae-
tual . 
E l origen de estos tres ramos df 
l a magia se pierde en las tinieblas dt 
la infancia de las sociedades. Hac? 
i r á s de 36 siglos que M o i s é s eecrini' 
el P e n t a t é u c o . y y a entonces la Ni-
gromancia era un art»» v ie ja en ? 
Egipto y en la Palest ina; y su ej>--
edeio fué prohibido a los israelixta 
con severas penas. L a parte de In 
magia re la t iva a l a c o m u n i c a c i ó n coi, 
los e s p í r i t u s era prác t i cada en Uft 
antiguas naciones del As ia desde 1c 
m á s remota a n t i g ü e d a d ; siendo com-
p a ñ e r a inseparable del p o l i t e í s m o 5 
de l a ido la tr ía . L o s pueblos m á s ci-
vilizados cerno los m á s bárba'-os. 
el antipruo como en el nuevo muiuln. 
en los tiempos primitivos como en lo-
actuales, han cre ído en la existencin 
de seres inteligentes e invisibles o--
parcidos en todas la's partes 
mundo; siendo este punto d o g m á -
tico en todas o en casi tedas las re-
ligiones. E n todos tiempos y en to-
Son tantos y tan variados los me- das partes ha habido ucrbon;: 
dios que se han imaginado y puesto se han puesto, o han rrc iüo o han 
en prác t i ca para saber y para hacer rupuesto que se pon ían , m cotnuni" 
lo que el hcmibre en la t i erra no aa- i rac ión con esoa seres nara saber r«l 
brá ná rará j a m á s , que los nombres ¡ porvenir y hacer prodigios con su 
solamente de las supuestas ciencias ^ ayuda 
ocultas forman un larguisimo c a t á - ¡ ;, E s t a c e e n e í a en la existencia d^ 
logo. | inteiip-enrias diversas, y en la DO»l-
Algunas empezando por la obser- | biliHad de ponerle ellas en copiu»';-
vación de f e n ó m e n o s naturales, cuyo j c a c i ó n con el hombre, ha sido u m 
cenocirmento solo puede ser materia | nura p r e o c u p a c i ó n sin f'Mi'ianieM-o. o 
de una cietuia verdadera, pasan luego hav en ello aliruna realidad^.' 
P S E P A R A O A :: » \ 
k u d e C o l o n i a 
^ d e ! fif. j a O N S O N = más finas •.:»••• 
r o n l a s E S E N C I A S 
von=hire Dollv". perteneciente al so- u ' ^ i f : . , . ,. , . , . . . . wouwnir? XJWS • p E "Atlctico' d e v o l v e r á la v i s i í 
ñor J . W. ^ ^ ^ J f ^ S Í ^ S jugando en T a r . p a el día de A ñ o Nu la lista de entrenamiento por algunos j ^ » ^ 
| d í a s , antes de que vuelva a correr. ^ fieate8 que ge ^ 
• . l , , - ,„ ioo o; t á n organizando en honor de los v i -
E l Jurado ha anunciado ayer las si- ¡ ^ romo l03 preparativos 
guientcs nuevas reglas: uara recibir dignamente a los f lori-
Cuelquier propietario o tramei I danos 
caballos que tenga 'loa o m a s ¡ 
go. no les sera ^ ™ ^ d ^ "g" ^ â nJ | portlvo. cue promete ser e l mayor de j da un paso en el conocimiento d 
orden de cosas; este es el ordon so 
brenaLural, el orden de ias Inteligen-
cias: cuya existencia ha revelado 
Dios a Iob .creyentes, sin dejarles co-
nocer las condiciones de esc mun-
do, que preced ió al nuestro. 
E l hombre, compuesto m i s i c r i o » * 
de e sp í r i tu y de material , ha iJdo co-
locado por el Cr iador en iibre y fran-
ca c o m u n i c a c i ó n con ei universo 
terial por medio de los ó r g a n o s da 
las sensaciones. A s í , é l observa l i -
bremente sus f e n ó m e n o s , estudia sus 
i leyes, se deleita en sus bellezas, se 
de caba lo^ **n8*\0* " " ^ 1 Tendremos a nuestros lectores al ftprovecha de sus riquezas y se hin-
-jockeys contratados ô  W i tanto de e.,te ^run acontecimiento da-1 cha de orgullo y de fatuidad cada vez 
I EXQUISITA PARA EL BARO Y 11 PAlüELO. 
BROGUERIA JOHNSON Obispo. 3 f l e 3 q ü « n i h Agular. | 
A R O M A T I C A D f W O L F f 
Ü H I C A L E G I T I M A 
í M p O R T A j ^ o í t a a . a x c L U s r v o » 
g H A E L S E H & P B A S S E 
Te|éfono k m . • Oíirapía, 18. • Haiiam 
r 
é s t o s para que tomen 
misma carrera . 
L A S P R U E B A S D E A Y E R 
L a pista se hallaba en m a g n í f i c a s | 
condiciones ayer per l a m a ñ a n a , y a | 
con t inuac ión damos las mejoi^s prue-
bas verificadas por la mañanr». 
Habfirdash. la mi l la en 1.68. \ 
Nathan R . . 3 4 en 1.21. 
Bulger. 3 4 en 1.21. 
F c n t . 3 4 en 1.22. 
Day Day, 1 2 en 52. 
Soringmass, 1 2 en 55. 
Nash Cash , 5 8 en 1.06. 
Elcewhore, 5 8 *n 1-04. 
ir.different. 5|8 en 1.04. 
1 Ischírabibble . 5 8 en 1.07. 
Kett ledrum, ."'8 en 40. 
The Rump, la mil la en 1.48. 
Idiola. 3 4 fn 1.19-
Sandel. 3 4 en 1.25. 
\ a ? h , 1 2 en 52. 
Bunice. 1 2 53. 
Bulgar . 1 2 en 54. 
Tdler, S 8 en 1.04. 
B r i a r Path . 5 8 en 1-04. 
Havana , 5 8 ^n 1 -04. 
S i r E d g a r , 3 8 ^n 41. 
F o o t B a l l 
I-Vrmiii de Iruña. 
mperada. j este tcrrc.-.cillo vle materia, que sus 
escasos y l imitados sentidos pueden 
¡- e m b i r . 
Pero el e s p í r i t u , encarcelado en el 
cutrpo, secuestrado de la libre co-
M i l t a r n l í personas dedfilan « n - ¡ m-unicación ccn los seres de natura-
:e ¡ai* vitrina ; ce " L i Moderna Pe*- leza a n á l o g a a la suya, no puede en-
•<ía". A] l i c í i r a la esquina de ü b l « - I r a r en re lac ión simo con los espiri-
jxj y Bernaz-a se nota el movimien- ¡ tus human()3 encarcelados como é l . y 
do ó r g a n o s 
._-uación la in-
Uel igencia aspira a conocer :as con-
diciones de la existencia del esp ír i -
tu, i n t e r r o g á n d o s e a s i misma; exa-
eitaTver íoá" trabajo» que c o n - ¡ mina sus propios actos, loa describe, 
i ".as postales de peluche y ce- los compara y cavi la sobre ellos; pero 
f y las ñe raso y celuloide; ©n a l intentar reconocer la sustancia que 
las Postales m lindas 
to de la casa de Pote y lo ha a u - j ^ j , ^ p0r ei int< 
mentado f » c l t ; U e m e n t e la c x p o i i c i ó n materiales. E n 
a Ins r i p ó t e s i s caprichesas. a las f ó r -
mulas y pricUoaa ox,travaganles o 
absurdas; otras cmnjiczan desde luego 
por h i p ó t e s i s sin fundamento alguno. 
L a curiosidad humana. 
E s t a s supuostas ciencias son gene-
rales o particulares. L a s primeras 
abrazan todos o la mayor parte de 
los obje .os que excitan la curiosidad 
humana, y que é s t a r.o puede satis-
facer por los medios naturales o cien-
t í f i cos que e s tán a su alcance, es de-
cir, que so ocupan en poner al hom-
bre en c o m u n i o a j i ó n con el mur.do so-
brenatural , cu reconocer y predecir 
lo futuro, en dirigir y cambiar las le-
yes de la naturaleza f í s ica , y en do-
minar y en dir ig ir el pensamiento y 
la voluntad de los hombros. L a s se-
gundas só lo se ocupan en alguno de 
estos objetos, dentro de u ñ a e.síera 
m á s o menos estrecha, snbdívid i é r d o -
se s e g ú n el medio em.pler.do. Citare-
I B M algunas de sus numerosas deno- ' 
minaclones: A s t r o l o g í a . Neiromancia,1. 
N i n o g r o m a n c í a . A e r o m a n o í a . Piro- ; 
m e n c í a . H i n r o m a n c í a , F i s i o n o m í a . 
Q u i r o m a n c í a . J o r a m a n c í a , Tcratosco-
pía. C a p n o m a n c í a , L e v a n o m a n c í a , C s - | 
fa ' .omancía , Oatfpítronnancía. A n t r o - 1 
p o m a n c í a , G a r o s m a n c í a , Lecanoman-
cía, M e t o p s c o p í s . C a r t o m a n c í a . Teur-
g í a . etc. L a Magia puede decirse que ¡ 
es la reuntión de la mayor parte de es-1 
tas fingidas cie-ncias. L a brujer ía es 1 
la magia vulgar. 
P a r a describir las p r á c t i c a s , ya 
crueles y sanguinarias, ya extrava- , 
gantes y ridiculas, y a solemnes y ate-
rradoras, ya brutales e inmundas, que '. 
fe han observado en las diversas n a -
cionr? en el curso de los siglos, pa- | 
r a alcanzar ios fi^es inaccesibles de '• 
P a r a los cristianos la existencia ^« 
nu m o r o s í s i m a s irt^lipen^ia.s, a - ^ 
buenas y o trrs malas, distintas d* l0!» 
a lmas humanas, es un ar t í cu lo do fo. 
( P A S A A L A D I E Z ) 
PIDA SIEMPRE 
^ ^ . C A P S U L E S 
E L N O T Jl B L B Y Jl P J* M A D O 
R e m e d i o P a r a H o m b r e s 
CONOCIDO DESDE CASI UN SIGLO. — Para 
G o n o r r e a C r ó n i c a ^ A g u d a 
Be TfUi «a todulMÍrofatriw. Ifa ncrplr imilaeHaiut. 
Manufacturado por PLANTEN. 
9L Henry Strvet, BrooUlyn. N. Y.. EZ. UU. 
Agente Ceneral . Habana 
EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 
DEL ACIDO 
URICO 




MAL DE BRIGHT 
E s una verdadera exp< 
cuanto lujoto y lindo pued 
el imbiieo en postales. 
ins-
edl-
pier>s>a y quiere en el hombre, como 
| C O N T R A T I S T A S . F A B R I C A N T E 
D E M U E B L E S , C A R P I N T E R O S Y 
I 
i 
se reconoce y cttudia nn pedazo de i 
materia, el e s p í r i t u se torna en un 
abismo sin fondo, en que no se ha- I 
ien-
lc« y por csu.r a l 
dada lo moderado 
I E l "mttch" entre Ies "elevens" de» 
,4Chib A t l é t l c o de C u b a " y del 
"Southern Coliege". prrmete ser el 
mayor acontecimiento deportivo del 
año . 
Los innumerables f a n á ú c o s del i 
emocionante "foot-ba.l rugby" es tán 
de p l á c e m e s . E1 día 25 del corriente 
I mes. se e n f r e n t a r á n en los terrenos 
I de "Almtndares P a r k " los temibles; 
' "boys" del "Club A t l é t i c o " con lo»', 
"yankes" del "Southern College". 
D e s p u é s de un ayuno de tres años , i 
I lo* f a n á t i c o s eatán imnacientcs 
figuras. oViie rt 
L a s hay .pie contienen ret ra fo í , , 8;DI5m" ^ 
colociulua amorosos, almanaques con U * asidert 
«•inias y n> 'da'.iita¿; en c a r t ó n a l e - l t o se asombra de s í mismo, y se hun-
;iev.> que iKireten cromo? f i n í s i m o s ; I de y ae esconde en insonlables t l -
y rie chisteo m o n í s i m o s . I nieblas. 
l .as felicitaciones dé Pascuas y d e l J)\os ha hecho saber al hombre que 
.\ .evo ve darán en postales f'« exist€ un orden sobrenatural , y le 
" L a Moderna ?b , fpo (^ i ha permitido conocer algo de lo" que 
poniue .as iiTiiuas . ^" .'^"' Anex i a ese orden corresponde; pero por el 
unrtvfmM la t-A~A «lo moda oor «u» I camino de la fe, r.o por el de la ex-
p e r i m e n t a c i ó n . Empero , el hombre 
pugna « e m p r e por saber lo que le 
e s t á velado; A d á n en el P a r a í s o nos 
ofrece sobre este punto una imagen 
fiel de la humanidad salida de é l . 
L a a s p i r a c i ó n de! hombre a pene-
trar en el orden sobrenatural, a co-
nocer ios hechos que no existen to-
d a v í a sino en e! pensamiento divino, 
a trasparar los l í m i t e s del universo 
I f í s i c o , a dir ig ir a su voluntad las ie-
j yes de ia naturaleza, he aquí el ori-
j gen de lo que se h a llamado ias cien-
cias ocultas. A s í . pues, poriemos de-
: f in i r ía s dicierxio: que son los diferen-
tes s i temai de f ó r m u l a s y operacio-
' r e s puestas en práct i ca? para alca-n-
i zan alguno o algunos de estos obje-
M A S D E U N M I L L O N D E 
P I E Z A S E N E X I S T E N C I A 
T E L E F O N O A - 1 2 9 7 . 
E S C U L T O R E S i 
P u e d e n r e d o b l a r l a u t i -
l i d a d e n s u s n e g o c i o s 
e m p l e a n d o e s c u l t u r a s y 
a d o r n o s d e l a 
m m m í producís co, 
D E D E T R O I T 
Depositarlo y Unico agente; 
E . G U A S T A R O B A 
San Juan de Dios y Agujar 
A P A R T A D O 1761 
! 
i 
Dr . C a l v e z O i i l ü é i s 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a 
les . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , 
f i l ia o H e r n i a s o Q u e b r a d a 
r a » . C o n s u l t a s : d a 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A . 4 9 . 
M P E C I A L P A R A L O S P a 
B E E S D £ 3% a 4. 
S I N O P E R A C I O R I C U R A D E L C A N C E R M m 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
H A B A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d e 1 3 a 4 . 
C v p o c U i M r a l e s p o b r o s i d « a y media m 4* 
F A G U Í A D I E Z , D I A R I O D E L A M A R I N A ^ D I C I E M b r j , 
OAAt L A Z A R . O 1 9 9 
P a r a s e r B u e n M i l i t a r h a y q u e s e r S a n í y F u e r t e . 
Q O L D A D O S , c u i d a d o c o n l a b l e n o r r a g i a , q u e e n v u e s t r a v i d a a g i t a d a p u e d e 
^ t e n e r g r a v e s c o m p l i c a c i o n e s , c o n s e c u e n c i a s f a t a l e s . 
A l d e s c u b r i r l a b l e n o r r a g i a U S A D S Y R G O S O L , q u e l a c u r a r á p i d a m e n t e , s i n m o l e s t i a s , 
s i n p r i v a c i o n e s y r a d i c a l m e n t e . 
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C I E N C I A S O C U L T A S 
( V I E N E D E L A N U E V E . ) 
(allá en el Cielo y aquí eu la tierra 
también. Nosotros creemos que hay 
ángeles y demonios; y sabemos por 
el antiguo y por el nuevo Testamen-
to, que tanto los espíritus buenoa co-
mo los malos han estado algunas ve-
ces en oomunicación con los hombres, 
Adán y Eva trataron con Satanás en 
el Paraíso; el mismo demonio, con 
permiso do Dios, hizo estragos en 
la familia y en la hacienda de Job; 
el esipíritii Asmodeo mató los siete 
maridos sucesivos de Sara, la hija 
de Raquel; multitud de demonios ha-
blaban en los oráculos, que callaron 
con la venida de Cristo; otros muchos 
fueron lanzados de los poseídos por 
Jesús y los Apóstoles, y la Iglesia 
tiene oraciones y fórmulas para lan-
zar de los cuerpee los espíritus ma-
los. E n cuanta a los ángeles o es-
píritus buenos, son muchos los casos 
en el antiguo y en el nuevo Testa-
mento en que se les ve tomar la for-
ma humana y comunicar con los hom-
brea. Las historias de los santos, que 
midan en manos de todos, están llenas 
de casos de apariciones; y aunque la 
autenticidad de esos hechos no esté 
reconocida por la Iglesia, ella no ha 
condenado tales relaciones como im-
posibles u opuestas a la fe cristia-
na. 
L a escuela materialista, que no re-
conoce otra cosa que materia y movi-
mienito, no admite por lo mismo espí-
ritus de ninguna clase. Para ella 
cuanto se ha dicho y se dijere de se-
res que no sean cuerpos sujetos a las 
leyes de la física, debe ser imposi-
ble; y todos los que hablen de re-
laciones con algo sobrenatural deben 
eer necesariamente embusteros, ilu-
sos o mentecatos. ¿Y en qué se fun-
da esa escuela para dar una deci-
sión tan absoluta y soberana? Se 
funda en que los miembros de ella 
dicen que no han visto, tocado, oído, 
gustado ni olido espíritus, y que lo 
que ellos no ven, tocan, huelen, gus-
tan u oyen no debe de existir. ¿Y 
por qué? Suponemos que será por-
que el poder de Dios debe estar cir-
cunscrito al alcance de los cinco sen-
tidos de estos sabios. * 
Reacción del ocultismo. 
L a Nigromancia, la Teurgía y la 
Goecía, que habían venido muy a me-
nos en los pueblos cristianos, han 
experimentado en los últimos tiem-
pos una reacción notable, bajo tres 
formas, que son: las mesas turnan-
tes, el magnetismo animal y la evo-
cación directa de los muertos y de 
los espíritus. Estos tres ramos de 
la magia se tocan muy de cerca, aun-
que el magnetismo animal esté más 
relacionado que los otros con los fe-
nómenos fisiológicos. Regularmente, 
como ha sucedido siempre en la prác-
tica de la magia, son distintas las 
personas que se entregan a cada gé-
nero do operaciones; así como era 
distinto aJ magistrado sacerdote de 
un pollo, del que lo leía en el hígado 
de un ternero, asimismo son hoy dis-
tintas las personas que interrogan 
el porvenir en los movimientos de una 
mesa o en un diálogo con un espí-
ritu. 
Se aplican más especialmente el tí-
tulo de espiritista a los evocadores 
de muertos que a los magnetizadores 
y motores de mesas. 
L a Nigromancia y la Teurgía, o sea 
el Espiritismo, renacieron en los 
Estados Unidos de América no hace 
muchos años, y han progresado rápi-
damente allí, en Alemania, Inglate-
rra y otros países, formando una 
eccta que, según dicen, cuenta más 
de medio millón de individuos. Pe-
ro esta secta está sin embargo to-
davía muy lejos de alcanzar el ex-
ba con el entusiasmo del fanatismo 
filosófico a la práctica de la Teur-
gía o coonundeación con los espíritus. 
Su personaje más distinguido es sin 
duda Plotino, el jefe de aquella es-
cuela, quien por su educación, figura, 
elocuencia y reputación de saber hi-
lóscfos griegos, mezcladas a las de 
los \ odas y otros libros orientales; 
pero nada nuevo. 
S i los espíritus evocables no saben 
nada en letras y en ciencias^ tam-
poco saben nada en los negocios so-
ciales. /.Cuántas veces no habrá pre-
Zq el más briliíante papel. Cuando I guntado un espiritista al alma o al 
dictaba lecciones en Roma tenía por] espíritu evocado en dónde está un 
discípulos senadores, damas romanas, 
y lo más notable que había en la ca-
pi/tal del Imperio; era de todos gran-
demente acatado y vivía en íntima 
amistad' con los emperadores de su 
tiempo. Sus discípulos difundían con 
la filosofía neoplatónica la Teurgía 
en todas las grandes ciudades del im-
perio en Europa, Asia y Africa, bajo 
el amparo y protección de la omni-
potencia imperial. Si la ccxmun'ica-
clón con los muertos y con los es-
píritus sirviera, para algo, aquella era 
la ocasión de haber hecho prodigios. 
¿Pero hizo la humanidad algún ade-
lanto por este medio? No; absolu-
tamente ninguno. 
Los espíritus evocables no saben 
nada de lo que interesa a la humani-
dad o a los individuos en particular, 
o Dios no les permite que comuniquen 
cosa alguna útil; pues en más de 
cuarenta y cinco y medio siglos, en 
que se sabe de positivo que los hom-
bres se han ocupado en evocarlos, no 
se ha podido adelantar absolutamente 
nada por su medio. 
Los filósofos neoplatónicós se ocu-
paban ardientemente en el estudio 
de todos los ramos de las letras y de 
las ciencias; y es cosa muy natural 
que cada uno consultara con los es-
ríritus más entendidos con quienes es-
taba consagrado. Si esos espíritus 
hubieran sabido algo ¡qué progresos 
no hubieran hecho las letras y las 
ciencias en aquella épOca! L a escue-
la de Alejandría sostenida profusa-
mente por la munificencia imperial 
tenía a su disposición los 500,000 vo-
lúmenes de las bibliotecas del Se-
rapión y de Atalo, en donde se ha-
Hhm cuanto se había escrito en 
Oriente y Occidente. Los numerosos 
profesores y discípulos de aquella 
escuela eran grandes eruditos, y por 
consiguiente están en capacidad de 
aprovechar muy bien el saber de los 
espíritus. 
Téngase en cuenta <̂ ue los neo-
platónicos pasaban su tiempo estu-
diando y evocando espíritus; si a ca-
tesoTo escondido, una rica mina no 
conocida, un negocio importante inad-
vertido, una catástrofe que evitar? Si 
los espíritus supieran algo de esto, 
ios espiritistas habrían progresado 
grandemente en todas partes; pero 
tal cosa no se ha visto jamás. Un 
General espiritista, o que tuviera a 
su lado un hábil evocador, sería in-
vencible; porque pudiendo saber ca-
da ñora el esLado, posiciones y movi-
nr.entos de la fuerza enemiga, le se-
ría facilíshno sorprenderla, envo1-
verla. eludir sud aUques, y burlarse 
de la habilidad dt l guerrero más •>-
perto. ¿Pero en dónde se ha visto 
esto ? No es que hayan faltado oca-
siones, pues que los filósofos teurgis-
tas se encontraban en todos los ejér-
citos romanos de su tiempo. E n 'a 
navegación con un espiritista a bor-
do, no habría qué temer naufragio; 
porque él podría saber cuándo y por 
qué lado vendría una tempestad, o 
se hallaría un escollo, para evitarlos. 
E n medicina ¿cómo no ha habido un 
espiritista que pregunte a un eipí-
ritu y ibtenga de é* una respuesta 
í-obre e! modo do curar la fiebre anii-
rillla, el cáncer, la tisis, aunque no 
fuera más que el mareo ? Pero nads 
de esto se ha notado en ninguna 
parte, ni ahora, ni cuando los espí-
ritus estaban en continua comunica-
ción con la porción más ilustrada de 
la población del imperio romano. E s 
necesario, pues, aceptar «la conse-
cuencia de que los espíritus evoca-
bles, ahora y en todos tiempos, no 
han sabido ni saben nada que pueda 
ser de alguna utilidad, o no pueden 
comunicarlo. 
¿Merecen alguna confianza los di-
chos o comunicaciones de los muer-
tos y espíritus evocables ? Creemos 
que no merecen ninguna, porque esos 
espíritus son indudablemente embus-
teros. Para demostrarlo basta saber 
que, según los espiritistas, los espí-
ritus están en contradición; unos son 
católicos ortodoxos, otros protestan-
tes, judíos, leistas, eac. Regularmen-
da matemático, médico, astrónomo, fí-1 Ia respuesta del espíritu es con-
sico, moialista, político, etc. le hubic- forme al gusto o al deseo del que 
10 interroga, de manera que por ella 
es más fácil conocer el deseo del in-
terrogador que la opinión del espí-
ritu. Los espíritus que conversaban 
con los teurgistas neoplatónicós eran 
platónicos, y muchos de los que aho-
ra conversan con los yanquis son par-
tidarios de la trasmigración de las 
almas, doctrina caduca, bajo cuya in-
ra enseñado su espíritu amigo a re-
solver un nuevo problema siquiera, 
las ciencias habrían hecho en una 
semana más progresos que en muchos 
siglos. 
¿Qué nos dice la Historia de los 
progresos que hizo el saber en la es-
cuela neoplatónica espiritista? Nos 
dice que, en medio de tantos recur-
sos, esa escuela fué relativamente fluencia se paralizaron y vienen re-
muy estéril, que no corespondió a lo 1 g r a d a n d o las grandes naciones del 
que de ella debiera esperarse sin es-1 Asia- 007,10 estas dlfercn'te8 doctri-
piritismo. Esta 
escuela eléctrica, 
era esperarse sin es- . • V" _ 
es. como se sabe, la I 11213 son incompatibles siendo una so-
, la escuela rapsodis- l a d e r a y falsas todas las demás. 
ta; nada original en ella, su tarea 
fué copiar de acá y de allá. 
E l ejemplo más palpable de la ig-
norancia e incapacidad de los espí-
ritus evocables lo vemos en el céle-
bre Plotino, hombre de gran talento 
e imaginación y de una erudición 
claro esta que los espíritus bou su-
mamente ignorantes y molondros o 
evidentemente embusteros. 
Los espíritus evoccblos no sola-
mente están en contradicción unos con 
otros, sino que son enemigos entre sí: 
Habiendo hecho morir de hambre los 
vastísima. Este según sus discípulos, espartanos a Pausanias, cuentan los 
filósofos tamibién instruidos, tenía co-
mo Sócrates un espírku familiar con 
el cual vivía en grande intimidad; no 
era éste de esos espíritus vulgares 
que ocurren humildes a las evocado-
historiadores que su espíritu dió en 
perseguir y molestar a los que lo ha-
bían castigado; estos ocurrieron a 
los mágicos y espiritistas de enton-
ces, los cuales, evocando las almas de 
los que Pausanias había hecho morir. nes y se d c J a n J f S ^ a r e i n t i l d a r se ^ 
sino que P ^ ^ i a a ^ " X " nH^Í' les to V lo Pusieron on fuga Esta his-elevado y con el consulUba Plotino toria> que sc?uramente ba ]& 
sus lecciones y sus escritos. Si Uepdaddel hecho, sí prueba ia opinión 
espíritu superior hubiera sabido al- de los CSpiritistas y de los esparta-
go importante, algo oe .o mucho que nos en la materia, 
entonces se Ignoraba y que Jespues i IJ0S espiritistas parecen muv per-
han descubierto las ciencias, allí ha-j su^j^qs ¿E ^ con sug y y ^ ^ . ^ , ^ 
bría aparecido en los 34 übics que pueíien hacer comparecer el alma de 
escribió aquel famoso espiritista, cualquier muerto que elijan, lo que se-
Pero nada de eso. Esas obras no dee- g-uramente no tiene ningún funda-
p-lendor y crédito que tuvo en otras ron a conocer ningún nuevo sistema,1 mentó; porque no habiendo sinceridad 
-pocas. L a edad de oro del Espi-
ritismo son los siglos I I I y I V de 
la óra vulgar, cuando la escuela fi-
losófica de los neoplatónicós domi-
naba desde Alejandría el Oriente y 
• i Occidente paganos, y se entrega-
ninguna idea importante que no e=- • en los espíritus evocables no hay 
tuviera ya conocida en metafísica, en medio ninguno do identificar la per-
lógica, en moral, en política, en COB- sona. Para esto han ocurrido a la le-
rragonía, etc. No hay en el'a;-. más tra y a la firma del muerto evocado, 
qu> la exposición de las doctrinas de y a preguntarle mentalmente algún 
piatóu. da Aristóteicj y de otro* í i - , hecho cue solo él debiera conocer. E s -
to no da seguridad ninguna; porque 
no se comprende por qué cualquiera 
dê  esos espíritus vagabundos no po-
dría conocer y remedar la letra del 
muerto, como cualquiera otra, y leer 
en el pensamiento del interrogante el 
hecho, corno loe la pregunta misma. 
Hemos hablado de Nigromancia o 
Espiritismo como de cosa real y efec-
tiva, sin contar con que ahora y en to-
dos tiempos hay ha habido muchas 
personas que, por escrúpulos religio-
sos o por pretensiones de despreocupa-
ción o de ciencia, niegan toda reali-
dad a los efectos de las prácticas má-
gicas. Nosotros no hemos visto ja -
más ninguno de .espiritismo, y por 
consiguiente, no podemos asegurar 
por experiencia propia que haya real-
mente verdad en esto, y que no sean 
ilusiones o engaños. 
Pero hemos visto escritos y he-
mos oído relaciones de sujetos ins-
truidos y honrados, en cuya veracidad 
tenemos plena confianza, que asegu-
ran haber visto ellos mismos evoca-
ciones y puéstose, en comunicación 
con espíritus; y no tenemos en que 
fundarnos para decir, como los que 
%e tienen por sabios, eso no es ver-
dad, porque eso es imposible. ¿Qué 
sabemos nosotros, ni qué saben ellos, 
de lo que es posible o imposible en es-
ta materia? 
L a Religión, lejos de calificar de 
imposible las evocaciones, tiene por 
auténtica la evocación de Samuel, y 
una multitud de casos de comunica-
ción con los espíritus. L a ciencia no 
tiene fundamento ninguno de donde j 
deducir que no hay espíritus, o que 
éstos no pueden ponerse en comunica-
ción con el hombre y obrar sobre la 
materia. E l que esto no suceda ordi-
nariamente no prueba nada contra la 
posibilidad. 
¿ Los espíritus evocados serán real-
mente las almas de los muertos que 
se suponen que son? No lo creemos, 
por varias razones. Las almas de 
los justos no es razonable que dejen 
su mansión de satisfacción y de di-
cha para venir a hablar inútiles ton-
terías con cualquier gaznápiro que 
quiera evocarlas; la vida sobrenatu-
ral de esas almas sería una vida mi-
serable, si ellas estuvieron sujetas a 
obedecer a los conjuros del primer 
ebrio u ocioso que quisiera divertirse 
con ellas; si las almas de los justos 
respondieran en las evocaciones, co-
mo se supone, dirían siempre la ver-
dad, y no se verían las mentiras y 
contradicicones que aparecen en los 
diálogos espiritistas. Respecto de 
las almas de los condenados pueden 
hacerse consideraciones igualmente 
fuertes en sentido contrario. 
Los espíritus evocables, atendidas 
bu profunda ignorancia, su propen-
sión a la mentira, su índole reconoci-
da de contradicción, su antipatía al 
género humano, pues que no le han 
prestado hasta ahora ningún servicio, 
deben ser los espíritus perversos de 
que nos habla el Evangelio y de que 
dan testimonio los Padres de los pri-
meros siglos de la Iglesia; deben ser 
esos demonios que poseían u obsedia-
ban a muchas personas y que los pri-
meros cristianos lanzaban en nombre 
de Jesucristo. 
Hay personas religiosas y tímidas 
a quienes alarma el Espiritismo, cre-
yéndolo una amenaza al Cristianismo. 
Nuestra augusta Religión no tiene 
más enemigo verdaderamente temible 
que la corrupción de las costumbres,; 
y la tibieza, cobardía y egoísmo de los ; 
que llamándose católicos no se atre- i 
ven a serlo. 
No es esta la primera vez que el I 
Catolicismo tiene que habérselas con I 
?1 Espiritismo. E n los siglos I I I y I V 
da la era vulgar, cuando Alejandría 
era el centro del comercio y de la ci-
vilización del mundo y el punto de | 
reunión de los sabios de toda la tie- I 
rra, se levantaron allí cuatro escuelas 
famosas: la pagana de los filósofos | 
neo-platónicos, la judía, la gnóstica 
y la católica. Los neoplatónicós eran 
loa espiritistas más instruidos y más 
dados a las evocaciones que se hayan ¡ 
visto jamás; los judíos, que eran I 
también muy instruidos íbar a parar 
a la magia por la cabala; los gnósti- i 
eos (es decir, los sabios), oue hacían 
una amalgama embrclladísima del 
Cristianismo y de las doctrinas filo-
sóficas y reliíriosas del Orientej eran i 
también espiritistas. L a escuela ca-
tólica empeñó la lucha con las otras 
tres. Los monumentos de esta con-
tienda inmortal existen en narte to-
davía, y dan claro testimonio de la 
inteligencia, del saber y del ardor do 
los contendientes. Para juzgar del 
resultado de esa gran lucha bastaría 
preguntar': ¿En dónde están esos neo-
platónicos, esos gnósticos tan sabios; 
qué ha sido de sus evoluciones y es-
píritus? ¿En qué pararon su saber y 
partes el poder público era enemigo 
del Catolicismo, lo perseguía cruel-
«nente, y favorecía a sus enemigos 
con todos los recursos del Estado. 
Tenemos hoy entre nosotros dos sae-
tas cuyas doctrinas son diametral-
mente opuestas, el Espiritismo y el 
Racionalismo materialista, igualmen-
te viejas e igualmente desacreditadas 
tn el concurso de Tos siglos. Si los 
sectarios de estas dos escuelas están 
convencidos de la verdad de las hipó-
sus prestigios ? Disipados, como las cesis fundamentales de sus creencias, 
tinieblas de la noche ante la luz del 
la verdad do la doctrina de Cristo. 
Entonces, como ahora, en muchas 
la ocasión es muy propicia para po-
ner en claro esa verdad.Establecien-
do el racionalismo materialista quo 
t i 
no hay otra co«w „, 
io acto del orden S í * 0 t o d o M ^ 
posible, up dl ín^f^^^aut ía , 
solo acto de evwS.;-' 63 c W ^ M 
«^Piritu, una s o ^ i ^ * ^ * ! 
¿adera de e s p i r i ^ ^ a i ^ ^ l 
f on la doctrina ente^T* « » t S 
lismo, que ante X ? * , teN 
caena deshecha c * ^ 1 « x p S H 
naipes cae al ^ £ S 5 
niño. ^ P ü n t a j j y i 
. Nosotros, pues e, * ^ 
txstas y r a c i o n a l ^ a ^ S * » * J 
claro la verdad detn Pob^4 
e x c i t a ^ ^ 8 , ^ ^ 
nusma gran f u e i ¿ ^ 
rechazarse sin dar c'on^ »•> 
ba de que los adenS? ^ W 
cuelas estiman e n ^ L ^ W S 
bus teorías, o no t i eS^1* 
guna en ellas. Los p ? - ^ 1 1 1 ^ 
ben esconderse a ni-» «Í£t*»fc 
en las tinieblas de ia £ ^ a «J 
ros, sino que deben _ ^ c » 
racionalistas para q ^ J ^ . 
Estos harían muy ¿ I f 0 ; P» 
de concurrir a una « ¿ J * 
con lo cual se p ^ T S 
la base Su doctr iné t 
ntista debería t e ñ e s e 
lo que haría más =, J a l , l U 
creíbles las C c S i o n e í ^ 
nntus no son espír i t í df * 
no deben huir de la in, V ^ 
que se presenta no de e ^ i f . 
ciocimos, de declama..;íaa" 
sino de h e c h o s ^ T S K 
lo que pensaron o dijeroV' 
contra de las evocadonj 
ras y Plotino ni de las 
o negaciones de ios apolt^?** 
los detractores actua'es 
cienes, sino únicamente ¿131 
pedimentos, ê presentar v 
actos de evocación. Sentir* 
católicos no puedan presí 
las sesione? espiritistas a 
jueces imparciales en la coi 
perimental, por estarles „„ - ^ 
la magia y la brujería e n ' E J I ^ ' 
ramos. 
Terminaremos este artículo U 
do notai- que la N i g r o m a n c í a * 
y Teurgía, que son lo que hov 
ma Espiritismo, son prácttíM 
una inutilidad completa; que'tT 
dio de los espíritus evocare» 
ha ,ad,quirid? el conochnieüto d¡ 
verdad en ninguna cosa, que m 
mos de la magia, como todogiT 
mas, no han servido nunca 
que las personas malas y 
gañen y estafen a las simples] 
men entre ellas el alarma 
y las bagar sufrir grave 
la creencia en la cficadL 
prácticas ha dado en todas pan» 
en todos tiempos ocasión a odioi 
fundos, asesinatos y otros crin 
que dichas prácticas son muy pr 
para inducir a las personas sin ( 
rio a errores muy funestos par 
moral y para la felicidad domé* 
Sea que en el espiritismo hay 
go de realidad, y que efectivM 
se ponga el hombre en comunic 
con espíritus que son indudable 
te ignorantes, falsos y pervi 
que todo esto sea pura ilusión 
y superchería, en amt 
igualmente sabia la pro 
la ley sagrada hace de estas p 
cas, de que han resultado y r«! 
rán siempre graves males y n 
bien. 
Mariano 08PH | 
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con • o 
en todoi 
" T i b í e n l a a l i m e n t i c i o 
dificultades se han venido 
L^ent*1^0 a 1» alimentación 
r - o í ^ J 0 -' icos v convalecientes, 
.¿I1 , ^ J . Cebada en excelen-
••3 í i e " siempre, en todo el 
£ <o»dicl0n. limpia, pura, sin 
S * 1 * 5 m a i m t t * - lo ha resueno 
í f ^ I i d S de Darlings, Ceba-
?bad*^rdinaria fuerza, fresca 
:« eX-*. pica ni descompone. 
* r K X Ideal de Darlings. se 
1 C í n polvo, molida desecada, 
rct» *" ^g,;; onzas de cabida, 
3̂106 ^ arnl¿tico. y Por ell0 Ja7 
:iarrSj ««Jinpooné. siempre está 
* í f ^ S a v buena. E s im-
^ se Plqu*- Porque so.o 
^ ^ ^ a Cebada, io oue ese ce. 
* á Í materias alimenticias y 
tÍeníJrdiér.do3e. en la singular 
ón a que se le somete, ia 
lpUl*p se pica v descompone, 
'dola a perxier. haciéndola in-
R y * inutilizable. ^ , , 
mJd'cos tienen en la Cebaba 
5j Darlings. el artículo mag-
* ^ J ocí^cer a los pacientes 
eruridai que 6e alimentaran 
* "me norqu» siempre es exce-
fe \ boticario tiene el articu.o 
' nne no se echa a perder, por. 
í ' o t Pica- V la madre, la en-
el anciano y el convalecieu. 
rtlimento poderoso, magnifico 
• Cebada es. 
rabada Ideal de Darlings se 
^Ttodas las boticas y drogue-
I n g e n i e r o s 
y Maestros t Obras 
J O R G E W I E L E 
I X G E J r i E R O c o x s i : l . t o r 
Experto en maiulnaria azu-
carera a industrial. Ensayos, 
consultas e informen. Modernl-
uteión de ingenios y fábricas in-
dustriales. Observaciones de in-
genios y otras fábrica». Hotel 
"L,u«." Apartado número 47Í, 
Habxna. 
26878 SI no. 
^iiiiii i i i iüinMiiiiiii i i i i i iniiiii i i i i ininiüi 
Abogados y Notarios 
Co. Worcester. Mass . 
[roñica R e l i g i o s a 
Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
Estnillo: Empedrado 18, de 12 a 5 

































Habana [] Catedral 
Extrañado el hombre por su culpa 
origen levantó la humillada fren-
dttde el cruce d-e tanto sendero ig-
ndo hacia la Bondad Suprema, im-
jrando mÍ£ericoi*áLa y pei'dón. 
jv corazón delincuente aparece ca-
rlismo act^ de su declive, ba-
| el impulso penitenciario y supli-
ente. 
mvcr.cido el hombre de su prfc-
ración, se impuso, obediente a sus 
imientós de moralidad, algo mor-
irte y penoso en obsequio de su 
y Señor. 
adicional es en este sentido la 
turn ia humana reflejada * en la 
gestiones precursoras del 
lita, estimulado en su vida fati-
para sus luchas y empresas doc-
trias en las riberas del Jordán, 
pareció el Preanunciado, y que-
¡n su oportunidad, legalizada, por 
cripción divina, la fórmula supli-
ría ante el Dios irritado en su 
i cólera. 
Mas reflexiones, tan claramente 
.ijpiadas en las sentencias evan-
'A& en estos días de conmemora-
adventicia del Redentor Univer-
bwpiraron en la mañana de ayer 
a Sagrada Cátedra de nuestra 
sia Catedral al ilustre capitular, 
Br. Blázquez. Rector del Semina-
Conciliar, para su homilía o ex-
ación doctrinaria sobre la Peni-
ia en su carácter virtuoso y su 
aalidad sacramental, 
rte joven sacerdote expone con 
reposada, unción evangélica y co-
mlentog escriturarios, como he-
consignado repetidas veces, poco 
unes, los temas teológicos que se 
Kme. en forma tan «enoilla e im-
rnada de erudición, que pronto 
'"ce romo vocero sagrado de gran 
etabilidad y ascendencia, 
ignamente ocupa la silla Capitu-
"rpHdamente desempeña la 
cción dfl centro docente semina-
'i cuyos alumnos con tanta ejem-
idad y orden concuiTen a las fes-
Ixles de nuestra Iglesia Catedral, 
<«pl«r.dorosamente preparada hoy 
la función religiosa y reglamen-
» ê la M. I . Arehicofradía dol 
tísimo Sacramento, que con su de-
on y entusiasmo característicos 
«ahi lo puntualizar en tan r-olcmne 
1 'Ti conducta de asociados entu-
bas y celosos. 
Joeé P. Ablanedo. 
DE D I C I E M B R E 
"te mes ettá consagrado al Na-
into de Nuestro Señor Jesucris-
Clrcular está en las Reparado-
ai'ocinio de San Vicente de 
¡"" •̂•lí108 Domingo de Silos. 
' ? '•'•'"ionio, confesores; Julio 
•non. mártires: santa Orla, vlr-
*«• i n̂ In?'0' 'larriado de Silos 
la i 0 00 este nofnbre. íué de 
^mn'i a 'rians'ón que hizo en el 
Mi»ii« nniy diatlnguida. asi por 
b*ciñ r"ol"eza como por su ple-
IT"*™ n̂ el año 1.000. en la Rio-
tu i 'nuy ^ ^ n . se dió al es-
•llló . ^ ^a&radaa Letras, en las 
en breve muy consumado, 
tuvo *inpiesJe 8US Primeros pa-
«] Espíritu Santo por maes-
"«no « lba llevando como por 
ilatj ia cumbre del sacerdocio. 
Ho .,lue elevó el Señor en 
i virtudes, y para que 
«'•«más de luz. de gula 
Manuel Rafael Angulo 
Rafael María Angnlo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attomey & Counsellor at Law 
Amargara, 77y 79. Equitable Buildlng 
Habana. 120. Braadway 
Cnba. NewforM.T. 
A n t o n i o G . S o l a r 
N O T A R I O A B O G A D O 
Asfuacate. 6 5 , altos 
Tel. A-3506. Cable: "Solar" 
Horaa de despacho: 
De 8 a 1 1 a. m. y de 2 a 5 p. m-
29316 31-d 
Licsnciado Santiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Palilo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 6. 
28176 21 d. 
CRISTOBAL BiOEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN P E D R O , 2 4 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
ae/i-t. 
Joaquín Feroáotíez de Velasco 
Abogado y Notario Públ ico 
TEJADILLO, I I . TELEF. A-3044 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A N A . 3 7 
Tal. A-2362. Cable: Alsu. 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m . y d e 2 a 6 p m . 
^* a loa 
5o- fie lo que había ade-
,*mud. creyó que Bi«.m-
» muy a I05 principios. 
llA bajo la dirección de 
3 espiritual, que con la 
n?lo le enseñase los ca-
, Uo relÍKioso del orden 
m COn ífenera' aplauso 
monjes, los que a po-
^eron que el nuevo re-
fle tener necesidad de 
•na poc,ía ensefiaries a 
-dos que constituyen a 
ron los beneficios que 
su mediación. Pero 
ncipaimente se señaló 
c' Jf cristlajios cau-
J er"'r ti número de los 
ra vida y en muerte 
JJ» Por la intercesión 
vo. eran menester 
Pelayo Barcia y Santiago 
NOTARIO PTJBIilCO 
García, f m n y ONiñó 
ABOGADOS 
OMifto, núvru S8. altos. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y 
rte 2 a 5 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
y 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Cfeble y TeM-ítraío: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
Doctores en Medicina 
y C i r u p 
ae 
mu-
3"uerte a los 
>̂o 1073. !0 de Di-
As E L MARTES 
lies. 
<n 'a 'a -^^«Iral la 
•jto .a* "^Paradoras, la 
' * J' *n las de-
f '-ostumhre. _iarTa.— n)(a oq. co-
"tn L \ , N u * a t r * Señora la Merced 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífllis y En-
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 * 2 Empedrar . núme-
ro 13. 
DR. ENRIQUE DEL REY 
drojano de la Quinta de Salud 
"1, A BALE-VH" 
Enfsrmedaaes de señoras y 
cirugía en general. Confulta»: 
de 1 a 3. San Xicolís . 52. Telé-
fono A-20T1. 
M E D I C O S Y A B O G A D O S 
L a S h l n i n g M e t a l C o . se h a c e c a r g o de l a l i m p i e z a 
cons tante de su p l a c a de M e t a l , por l a m í n i m a c u o t a de 
2 5 C e n t a v o s M e n s u a l e s 
O F I C I N A C E N T R A L E N C U B A : 
A G U I A R , 1 2 6 . T E U B F O N O A - 7 9 a 2 
¡ ¡ L L A M E A H O R A M I S M O ! ! 
S E S O L I C I T A N ' A G E N T E S . 
C 29850 23-d 
DR. GONZALO PE0R0S0 
Cirajano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núra. Uno 
CIRUGIA E X GEJtJERAIi 
E S P E C I A L I S T A E X VIAS r R I -
NARIAS, SIFU.IS V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
I X Y E C C I O X E S D E L 606 T 
X EOSAL V ARSAX 
CONSULTAS D E 10 A 13 A. M 
Y D E » A 6 P. M. EN CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
J S 9 5 8 31 d. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cirujano 
C O N S U L T A S D E 3 A « E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfono» A-7840 y A-9108 
Dr. Francisco José Vélez 
Espiclj.!Í3ta en enfermedade* 
y deformidades de los niños. 
Ex cirujano ^ortopédtoo de la 
Clínica de Niños de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-lnterno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de B«rck. 
etc. 
S. Nicolás. 83. ConsnltAfl de 3 a 6 
Habana. Tel. A-2M5. 
28543 27 d. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en CiruRla. Par-
tos y Enfermedades de señoras. 
Consultas: de 13 a 1 p. m. Nep-
tuno, 222. 
Teléfono A- ^Tse. 
28896 ai a. 
Dr. Sueíras Miralles 
de las Universidadci de Paria, 
Madrid, New York y Habana. 
L a primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades flel estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-6854. 
3S7al I I 
Dr. Claudio Basterrechea 
A L F M X O D F LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VI EN A 
Gargant», Narla y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gnllano, 13. 
T E L E F O N O A- 8631. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Pe dedica única y exclusiva-
mente a cir î gla en geno.»!. 
Oonsultaa: de 1 a 3. 
San Niroiás, 7 6-A, altos. 
Teléfono A-4566. 
27,544 10 e 
D r F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociacidn 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífllis. 
Aparato génlto-urinario. 
Consulta*: de 2 a 4, en Nep-
tuno. 38. Teléfono A .Í337. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr, Pedro A. Barillas 
Especialista de la Escuela de 
París, 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, Ib. Teléfono A-ft890. 
Dr. H. Alvarez Artls 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Conrultas: de 
1 B. 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de ViJiers 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enferrocdade» de señoras 
y de niño*. Medicina en general. 
Consultas: .de 13 a 3. Vlrtndea, 
144-B, bajos. Ttáéfono A-2511. 
'S525 12 i. 
Dr. Alvarez Rueilao 
MEDICINA GENER.VL. OON-
8ULTAS: D E 12 A 3. 
Aooflta, núin. 39, altos. 
Dr. Claudio Forlón 
Cirugío. Parto* y Afeccionen 
de Señora*. Tratamiento espe-
cial de lap enfermedades de Uy> 
6r?ano«i genitales de la mujer. 
Consulta: de 13 a 3. 
Campanario. 142. Telf. A-89fl0. 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Catedrático de Terapéntlca de 
la Universidad de la Uah&na., 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y do 
la pleí. Consultas: de 8 a 6, ex-
cepto los domlngoa San Miguel, 
15(1, altos. Teléfono A-4318. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dis-
pensario Tamayo, 
Consulta: de t a 3. Aguila, '45. 
T E L E F O N O A «si.4. 
Dr. Rodriouez Molina 
E x - Jefe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vías 
urinaria.s y sifilíticas. 
Clínica: de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, da I 
a 6 de la tarde. Lamparilla. 78. 
Dr. José M. Estravíz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Eaperlalldad en trabujus de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
D e 8 a l l y d s l a 5 
NEPTUNO, NUM. 127. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estomago e Intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7,,4 a 
8 Vi a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Ijamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-3589. 
Dr. Gabriel M, Landa 
Nariz, garganta y oídos. Es -
pecialista del Cclntro Gallego y 
del Hospital Número TTno. Con-
sultas: de 2 a 3 en Galiano, 52. 
Teléfono A-3119. 
IGNACIO B. PüSENCIA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La BalearV 
Cirujano del Hospital Núm, L 
Especialista en enfermedades 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D R . R O B E L i N 
PIBk . S I F I L I S , S A N G R E 
Curación rA^ida por sistema mo-
dcmfslmo. <Vm.<niltas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Mféfim María, 85. 
TEIvEFOXO ^-13X2. 
D r a . A m a d o r 
especialista en las enferme-
dades dsl e s t ó m a g o 
TRATA POR UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y LA E H T E K I -
TI8 CRONICA. .ASEGURAN-
DO L A OUKA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NKS. M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
DR. FIUBERT6 O VERO 
Especialidad en enfermedades 
del pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorto d* 
Nsw York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanía." 
GaMnete de conHult.v?: Ctiarón 
17. de 1 p 2 p. m. 
Teléfono A-25.U e 1-2343. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrloni&s eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba. 37, altos, ds 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monta Teléfono I-
2090. 
D r . J . B . R u i z 
Vías nrlnarlaa. Omjn'a. Rayos X 
Ds los Hospitales de Filadel-
fia New Y o r i y Mercedea 
Especialista en v{a& urinarias, 
stfllia y enfermedades venéreas 
Examen visual d* la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del rlfión por los Rayos 
X. 
San Rafael. ÍO. De 12 a 3. 
Cínica de pobres de S a 3 a. m. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia faradicos. etc.) 
en su Clínica Manrique, 56; de 
12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 433< 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
EspeciaUsta en enfermedades 
venéreas, sifilíticas y de Ja piel. 
Conaultaa: Lunea miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
Los señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en el mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 HOd- 4 a 
OR, MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífllis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptunn. 38, de 4 a 6. Te-
léfono A-5337. « A 
Dr. Keroando Seguí 
GARGANTA, NARIZ Y OÍDOS 
CATKDRATIOO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mlngoa Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de La mañana. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular; San Lázaro, 
221. Teléfono A-4693. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternldal. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
ca.». Consultas: de 12 a 2. 18, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MDDICINA F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
la? afecciones del pecho. Caaos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 n 3. 
Ncptuno, 128. Teléfono A-136S. 
D r . C a l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífllis, hernia. 
Impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial pxra los pobres: de 3 
y media a 4. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Ss-
fioran y Cirugía en general. Con-
sultas: 
C E R R O 519. T E L F . A-3715. 
Dr. Ramiro CorboneH 
E S P E C I A L I S T A E N E N F I R -
MED.tDES D E NISOS. 
CONSULTAS: D E 1 A I . 
Lu/., núm. I I . Habana. Teléfono 
A- 1336. 
DR, MANUEL OELFIN 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
SI, caM esquina a Agua-
cate, Tel. A-SU4L 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatedrátiro de la U. de Me-
dicina. .Sistema nervioso y en-
fermetíadea mentales. Oonmil-
taa: I-u.ies. raiérootes y viernes, 
de | t | Í a 2 ^ . Bernaxa, 33. 
Kana'orlo: Barreto, 63, Una-
nabaecKi. Teléfono 5111. 
C 44 3J 30d-6. 
D r . G a r c í a R í o s 
Mélico cirujano ds las facul-
tades de Barcelona y Habana 
Bx-int-irno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
esperiailsta en enfermedades do 
los oídos, garganta, naris y ojos. 
Consultas particulares de 2 a 
4. Amistad. 60. Para pobres: 
de 4 a &. 11.00 al mes con de-
recho a consuUs? y operacio-
nes. TsIMotta A-1017. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especialista en las enformeda» 
des de la Piel, Saugre y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones ds Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Migno», 107. de 1 a 8 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
C s i s » I r . 11 bo. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, naris y oídos. Espe-
cialista del Cejitro Asturiano. 
Malecón, 11. altos, osquina a 
Cárcel. 
T E L E F O X O A-44S5. 
DR. ISIDORO AOOSTINI 
MEDICO CIRUJANO 
De la FaiíiTtad do Columbla 
y hospitales ds Nueva York. 
Alumno de la Maternidad ds 
Sioane de la misma. Partos y 
enfermedalos de los niños. 
Consultovij: "an Rafael, 36, 
alto". De 4 a 6 p. m. Teléfono: 
A- 5111. Teléfono particular: 
1-2645. 
Dr Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones. Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: da 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Teléfono 
A-5418. 
D r J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
De i - !j a 3. Teléfono A-7619 
6. LAZARO. 229, ALTOR. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías urina-
rias y fífllis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a las 
enfermelades génlto urinaria». 
Inyeociones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4H a 6 en 
Keptuno, |1. Teléfonos A-848a 
y F-1364. 
DR. JOSE E. FERRAN 
CATEDRATICO D E L A E S -
C U E L A D E MEDICINA. 
Trocadero, número 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y secreta». 1 esterilidad. 
Impotencia, hemorroides y 
HÍdJiS. 
HABANA. NLM. 158. AL/TOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
niiimiiiiniii imiitfiiniimuiniinfmmn 
Oculistas 
DR, A, FRIAS m i l 
O C U L I S T A 
GARGANTA, NARIZ Y 
OIDOS 
Especialista del Dispensarla 
Tamayo y del Bando de Pie-
dad. Opera el Tracoma por el 
procedimiento corriente, pero 
sin administrarle al enfermo 
cloroformo, éter ni ningún otro 
anestésico general; absoluta-
mente sin dolor ni peligro. 
Consultas de 9 a 11 a m. Pa-
ra pobres un peso al mes. E s -
cobar, 83. Teléfono F.1817. 
29772 31 d 
DR, ALDERTO RECIO 
Reina, 98, Malos. Teléfono 
A-2839 
Diagnóstico ele la sífilis y exA-
menes de sangro exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de 'Wasserman. so pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
Dr. i m Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciores de 9 
a 11 y de 1 a 3. Pralo, 105. 
DR. A. PORTOCARRERO 
OCULISTA 
GA ROA NT A. NAP1Z Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 19 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : D £ t Á f c 
San Nicolás 52. Tr l A-8827. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 s 13 y de 2 
a 5. Teléfono A-3e4C. Aguila, 
número 94. 
18345 31 d. 
Dr. S, Alvarez Guaoaga 
OCULISTA 
Consultan: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número "9-A. Tel. V- i:;r>2 
GABINETE ELECTRO-DtMiL DEL 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA C L A R A > L M. 1», 
E V i R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de «xito. Extraccionas 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos d* todof los 
materiales y sistemas Puentes 
£jos y movibles de verdadera 
utilidad. Orificaciones incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos sa-
siones. Protoxis ortepédica, a 
perfección, maxilares artificía-
les, restauraciones faciaies. etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los dUs ds S a 
m. a 5 p. m. 
29793 XI d-
C o l l i s t a s 
Cr.José Arturo Fipras 
Ctiuj.uio-Dexxttsta 
Campanario. J7, bajos. De t 
a. m. a 1? m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 3 a S p. m. lunea 
miérco'.ea, viernes y sábados 
Consulta aepectal y exclusiva, 
sin espera, hora fija da 1 a 2. 
$3.00 oro nacional la consulta. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
[specialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 & 5 
31 d. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Astu-
riano. 
<S, Habana, 78, 
Opención sin cuchilla ni 4e-
lor. J l Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-8909. Consulta has-
ta las V p. m. 
F . S u á r e z 
Qulropedista 
científico gra-
duado en •TllU 
uols College. ' 
Chioago. Extras 
ción de callos y 
triatamfiento es-
pecial de todas 
las dolencias da 
los pies. Se ga-
rantisan las opa 
raciones. Gabinete, CRellly 
l/lllliilllUlURlUIIllililllllllllllllillllllilf 
AMPARO FLOR GARCIA 
Masaj i s ta c o n titulo, com-
petente en masaje manual 
y corrientes e l é c t r i c a s . 
R I C L A , N U M . 2 
27863 19 d. 
E l e c t r i c i s t a s 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller d« Reparación ds 
Aparatos Eléctricos. 
MO\SERRATE, 141. TEL.A-6653 
2d8d4 12-a 
CAJAS R E S E R V A D A S 
|AS T E N E M O S B!f 
N U E S T R A DOVB. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS t L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E » 
8 A DOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 
1914. 
N . G E L A T S Y C O M P 
• B A R Q U E R O S 
E 
R T E S Y 
L ( f F I C I O 
S E HACEN TODA C L A S E D E or-
namentos para Iglesia Josefa Mos-
quera. Habana, 97, antiguo. 
C 5587 15d 5. 
P é r d i d a s 
iiiiiiiM"MMMiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiinin 
Cirujanos dentistas 
P E R D I D A 
E l día 15 del actual se quedó 
olvidado .?n uno de los carritos 
de Sarf Francisco y Muelle de 
Luz una libreta con apuntes. Se 
gratificará a quien lo entregue 
al dueño leí Hotel "Gran Con-
tinental." Oficios y Muralla. 
30172 30 d. 
P E R D I D A 
Se ha extraviado de Doloreí, nú-
mero 5 3. esquina a Porvenir. Vf, 
boia. un perrito color de chocola-
te oscuro, ie raza Lulú de Pomera-
nei I-a persona que io entregue o 
diga donde bb encuentra será gra-
tificado en la forma que quiera. 
No se llevarán a cabo las diligen-
cias practicadaa 
30130 ?a ri 
P E R D I D A : E N E L T R A Y E C T O 
del Malecón al Hotel "Inglatfcrra." 
se ha extraviado una bolsa de se-
da negra, conteniendo varias lla-
ves y unos espejuelos con una ca-
denita. La persona que la entre-
gue en la oficina del Hotel será 
gratificada sin pedirle explicacio-
nes. 
30136 20 d 
$ 5 0 0 d e G r a t i f i c a c i ó n 
a la persona que entregue cines 
perlas que se han extraviado en la 
calle OMspj. entre Aguiar y Ber-
nara. Mode^u Alvarez, Bernara nú* 
mero 14. 
m u - • i(i ^ 
p a g u j a oxmm. U I A R I Q D E L A M A S I N A 
H a b l a u n d i s t i n - ; 
g u i d o M é d i c o j 
Santiago de las Vegas, Noviembre 
24 1913. 
Dr. Arturo Bosque. 
Di^in^uido amigo: 
Vt-p^o hace tiempo padeciendo de 
tras - digestivos sintomáticos d»1 
cclón hepática antigua y buscando 
;re sigo Que mo aliviara mi pe-
iir=r < nicrmedad, empecé a lomar 
a I epsúta y Ruibarbo de usted y me 
ha nado muy buenos resultados; di-
riero •.n'vjor y el infacto hepático ha 
disminuido; por consiguiente me pro-
peugo segu'r tomándolo y mandándo-
lo a mis clientes en la seguridad del 
buen éxito. Sírvase mandarme dos 
pernos; por lo que le anticipa las gra-
cias su atento amigo, s. s. q. b. s. m., 
Dr. Santiago Castro. 
L a "pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es e¡ mejor remedio ••n el tratamiento 
re la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, Ga-
ses y ^n general todas las afecciones 
dependientes del estómago e intesti-
nos. 
V 
A P O K K S . 
I T R A V E S I A 
L I N E A 
d e 
W A R D 
exoocidas haata las 5 de la tarde del i 
día . . . . 
Las pólizas de carga se firmarán 
por ei Consignatarij antes de co. 
rrerlas, sin suyo requisito serán nu-; 
las. 
Se reciben los documentos de em-j 
barque ha.sta el fiia 28 y la carga a I 
bordo de ias lanchas hasta el dia 2J. I 
m e r c a n t i l e s 
y s o g i e d : 
P R O F E S O R A D E MEDIANA 
edad. »un ¡arca práctica en la en-
señanza Je instrucción e idiomas, 
desea encontrar algrunas clases a 
domicilio o en su casa particular. 
Ga'iano, 75. altos. Teléfono A-oOO*. 
30202 21 d. 
U N L I B R O 
N O T A B L E 
C O L E G I O 
Acaba de publicarse el importauíe libro DOCTRTVaq 
>ido a la prestigiosa pluma dei Dr. MARIANO A r V m i » JlRlnrr 
A R R T O N C A U S A R A GRAN SENSACION E N i n c í 1 ^ , ^¡-M 
L a R u t a P r e f e r i d a 
B E R ' ^ C I O DK I'AJSAJK X CaUOA. 
Bolea de ¡a Habana lodos los Sá-
badus y Martes. 
PAJELÜ NUEVA YORK 
P R I M E R A CI-AáE- $40.09. basta 
550.00. 
I N T E R M E D I A : 12 8 08 , 
SEGUNDA.: J17.00. 
TODOS LOS PRECIOS INCItO* 
T E X COMIDA Y CAMA TÍOTEL 
Desde Santiago. An- / 
tiiiH, Manzanillo. Baya-1 
mo, Omaja, Ciego de ) 
Avila. Tunas, Holguln i 
y Camagüey hasta New ¡ 
York, con escala en la / 
Habana. 
P a r r o q u i a d e i S t o . A n g e l 
A SAX JOSE D E DA MOXTAÑA 
El lunes, 20, a las S a. m., se 
cantará una miso con que ir.en-
sualment3 se honra a tan Glorioso 
Patriarca. 
30181 20 d. 
C a p i l l a d e S a n A n t o n i o 
A R R O Y O NARANJO 
i-i próximo martes, día 21, como 
rcoro de mes, se dirá una misa en 
:iur de! glorioso San Antonio, a 
- 'J menos cuarto, hora en que 
e! tranvía qun sale a las 8 y 
t.-to de a Estación Terminal. 
>? supli-.'a la asistencia de ios 
• i ;lel Santo. 
'.1 9 20 ü. 
Ba'cells y Compañía 
S. en O. 
K G ü ^ A , N Í J M , 3 4 
íf ~6TÍ]ACEÍÍ pagros por ©1 cabíle y gi-
ÍS B I ra*n letrsis a CJrta 7 larga. vU-
[^AJi La sobre New York. Londres, 
ivirís y sobre todas as capitales y 
pueblos de España <; Isias Balea-
res y Cananas. Apentea de la Com-
pañía d«s Seguros contra lacendlos 
"ROYAD-" 
S E R V I C I O Di: CARGA 
Entre Santiago. Cenfuegos. Esta-
ción Naval. Gmnt^namo v New York. 
mm a i í e x í c o 
Los vapores salen de la riabana ca-
da lunes para Progreso y Veracrui 
y cada otro lunes para Tamplco. 
Para Infcrnus. res-.-rva de cacna-
rotea, etc.. NEW YORK. A.VD ^U-
BA MAiL S. S- Co.—Departa tieoto 
Ue pasajes.—PRADO. 118 
Wm. H A R R T f.MITH. Agente "^f 
neral.— OEICIOS NUMEROS 24 «r 
25. 
Nota.— E>ta Compañía tiene abier-
ta una póüza flotante, asi para esta 
linea como para todas la? demás 
^ajo la cua! pueden a~e?urar?e tedo? 
!o« efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
í.c« naísiero«. deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de dectino. con 
toda? ?us letras v con la mavor cla-
rir'ad. 
I.a Compañia no adT.itirá bu'.to al-
guno de equipaje que no Heve ciara- I 
mente c^tatnoado el nombre y apelli- i 
do de ?u dueño, asi como el del puer-
Ijb df 'Jectino. Demás pormenorec im-
Para cumplir e! R. D. d^l Gobler. | 
no de EspaÉa. fecha 22 de Agosto ¡ 
último, no se admitirá en el vapor 
mcb equipaje que el declarado por el: 
pafajero en el momenlo de sacar el 
billete en la Casa Consigr.ataria. I ^ - ; 
fermurá su consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos 
ii!ninr»j"»??iM»M»»fin!iiiii;jmjin:ní::?N 
Casino Españo! U la Mm e l n i ñ o d e b e l é n 
Vapore? Trasatlánticos 
¿ePínillosJzquierdsyCi 
D : C fe d 1 2 
mm o e 
DB 
SOBRiNOS D E ñERRERA 
(S. en C ) 
1 a 
C u b a , a ú m s . 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York, N w » » Or 
leana, Veracruz, Méjico, San 
Juttn de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos. Lyon, Bayo-
na, Hamburxo, Roma., Nápoles, Mi-
lán, GinofK Marseilla, Havve, Le-
U», Nantes, Saint Quintín, Dle-
pipe, Tolouse, Veneclai, Florencia, 
Turln, Meslna, etc., asi como so-
bre todas las capltailec y provín-
ESPA1ÍA E ISIoAS OAJíARIAfl 
E l ránido vanor «"Ttaño1 
C a t a l i n a 
Capitán ROIG 
Saldrá de este puerto, el 16 de 
Diciembre, directo para: 
Santa Cruz de la Pal.na. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canarias. 
Ciidiz v 
Bartelona. 
Admito pasajeros, a los que se ofrece 
J bnc'T trato que tan acreditada 
tiene a e t̂a Comnañía 
T E L E F O N O S 
A. ¿Zib y A-473C Cierencía « latoi" 
n?a,ción General. 
A-c6?A. Segundo Espigór de Pau'a 
SALJÍJAS l )E I.A UAsíANA OL • 
R A N T E E L M E S D E D I C I E M -
B R E D E 1915. 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Cha. 
parra. Gibara, (Holguín) Vita, (sólo 
a la ida; Bañes, Ñipe, (Mayan', An-
( tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Ee!-
j ton), Baracoa, Guantánamo, (sólo a 
| la ida) y Santiago de Cuba.) 
V a p o r H a b a n a 
Jueyes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma. 
natí. Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, (sólo al retorno) Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Fclton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago dé Cuba. 
NOTA.—Estos buques sólo recibi-
rán para Puerto Padre la carga del 
¡ Gobierno, la de Trasbordo de Travo. 
I sía así como la de la "Nueva P'ábri-
ca de Hielo" "The West India Olí 
^ E C K E T A K I A 
Organizadjs por ei eminente pla-
nista. StK-io <U-1 Número del "Casino'-, 
don Benjamín Orbóu, liabrán do ce-
lebrarse los oiai 0, 16 y 23 de Diciem-
bre actual, a las nueve de la mx-he. 
grandes Conciertos de música selee-
ta. en ios que tomarán parte, además 
dei señor Orbón. ios meritísimos ar-
tistas don -'-íaquín Molina, don Vi-
cente Mompó y don Francisco Mea-
ua. 
Será reqmsito iadispensable para 
t-l ftooeáa al crau Salón de tiestas la 
evliibleióii del re<-il)o de cuota stx ial 
o la inviuitióa expedida para los tros 
pondectos por la Presidencia de la 
Sortedad. 
se observarán ri<nirosamentc las 
prevenciones de orden que explica el 
Reglamento general: debiendo <-on-
currir los señores socios e invitados 
de frac o smoking. 
lias puertas del Palacio Social se 
abrirán :« <as ocho y media. 
Habana, Diciembre* ó de 1915. 
RA.MON ARMADA T E I J K I H O . 
Secretarlo. 
22d-?. 
A V I S O S 
Kindergarten. —Euseñnaza prepa-
i ratona. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—BachilJ-raío. 
Alumnos internos, medioiuternos, 
I tercioínternos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
\ del campo. 
Prcspectos por correo. 
Director: Francisco Larco. 
Amistad 83-87.—Habana. 
In 5 d. 
debi 
AP. 
U T I C O S Y L I T E R A R I O S . CENT^qJ^ 
Libro de gran mérito, escrito cen amenidad y pm. 
el que su ilustre autor trata importantes cuestiones d eZa ^ •«t 
rés para todos los cubanos. e P^Pitant 
Precio: DOS PESOS MONEDA NACIONAL. 
Se vende en la acreditada librería "Studium," N u 
Galiano y San Nicolás, concesionari?, exclusiva nara 1=. p no' 62. 
República. a Venta en 
{¡A LOS OPKRAKIOS, sastres 
y camisero-;'! ¿ yuoréis taller en 
dónde trabaiar por vuestra cuen-
t%1 í'ups cu Anerê es. número 36, 
les pueden dar todo lo que necesi-
luu ya:a e¡ -rabajo. Venir a ver 
las condicio.ics. 
30053 25 d. 
CAJAS DE SFÜRIDAE 
L 
AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS. PARA 
G U A R D A R ACCIONES, DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D E 
LOS I N T E R E S A D O S . 
PARA MAS I N F O R M E S , W -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H . U P M A N N & . C O . 
B A N Q U E R O S 
Los pedidos deben dirigirse acompañados de su imnort 
por remesa y certificado a Jesús Montero Apart^^*** centavos 
Habana. 
Esoiieias de Sai Luis 6uzap 
Pí-imera y Secunda Knseñanra 
Las más ••i-.nas por su inmejorahls 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para e'. recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Graaiática y. Aritmética. Pos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lajíucrucla y Gertru-
dis. Pida un prospecto. Víbora. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Ingles, Francés, Tenedu-
ría de Libros, M.ícanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
SPAMSS LFSSONS 
28370 51 d. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B K R T S 
San Migiiel, 34. altos. 
Las nuevas clases princ'plarán el 
día 3 de Enero, con la tercera edi-
ción del METODO NOVISIMO RO-
B E R T S . Claees nocturnas, 5 pesos 
Cy. al' mes. Clases particulares por 
el día en ¡a Academia y a domicilio. 
¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre us-
ted el METODO NOVISIMO R O -
B L R T S , reconocido universal mente 
como el mejor de los métodos has-
ta la fecha publicados. 
2S990 1 e. 
¿ES USTED APTO 
PARA LA LUCHA? 
¿ D e s e m p e ñ a Usted 
üeiais y Conipaiíia 
. Asraiar, 1C8, esqnin** a 
• 'i. ílaccn pag(« por ol cmr 
.-. facilitan cartas dm cró-
diin y giran letras a o^na 
y larga vista. 
.¡.\OC>í pagos pof cabio giran 
¡j «iras a corta y larga \'l«t* 
•J .-iibrt* todas laa capitalea y clu-
• < laiporUntea de lo« Estadoi 
v:.-..>, Méjico y EuropA, asi como 
•re todos lo» pueblos de España. 
•A carta-s de crédito «obre New 
•!•:. Flltdelf'.a. New Orleans, baa 
¿nctocDj Londres, París, Ram-
io, Madrid y Barc«lona. 
Cliilds y C9. Limited 
CO.NTLVLADOR BANCARIO 
TIRSO EZQÜEiílíO 
Ü-X>t:'LEKOS.— O ' R E I L L Y . 4 
Ca»a origfnalmentíí c-sta-
blccidn en 1844. 
iFa^] -VC1-. payus ¡>ur cable y gira le-
5hS tras sobre .ap princpaies clu-
dades de los Esta.íos L'nidot 
;« .-aropa >v con especia.'dad sobr« 
Eápafta. Abre cuentas co-nentes con 
y c -i Interés y hace oréstnmos. 
Teléfono A-1S56. Cable: Chlld"». 
. A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Toléfono \-lT40. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 713 
Oablc: BANCES 
Oaentas corriente* 
DopiVíiíos con y sin Interéa. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios do Mouedai. 
IRO de letras y par^s por ca-
bla sf 'ore toda» las plazas c©' 
| mprcialee de los Estados Uni-
dos. InR-laterra. Alemania, Francia. 
Itella y Repúblicas do Centro y 
Sud-América y sobre todas las clu-
dadi» y pu«>bloii de España. Isiaa 
Baieariaa y Canarlap, así como las 
P^nespales de esta Isla. 
Uxjrr^sjvonsales del Banco de B»» 
nuiia en La Isla de Cuba. 
Wrccics de oasajes o .̂r?" loa puertos' Refiriin» Co". se^ún contratos qus 
íenenios concertados. 
V a J o r L A F E 
Todos los Miércoles a ias 5 de la 
tarde 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Sibonoy.) 
de Islas Car.anai: 
Ct-
Primera: Sio^oo 
Segunda: $ 85.00 
Tercera: $ ¿2.00 
Precios de pasaje, rr̂ .r̂  los puertos 




Tercera: $ 35.00 
El embarque de pp.s.-»jeros y equi-
pajes será fíraíi? per !cs muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios: 
Santamaría. S?.?rz v Co. 
San Ignacio tS. Habana. 
C. 5322. 2.5-22-n. 
i /apores C o r r e o s 
de la 
Compañía Trasalláotica Española 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Pro'rsros de la Telegrafía sin hilos.) 
El Vapor: 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San. 
tander n 20 de Diciembre a las 
cuatro do la tarde 'levando la co. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la rccibiráii 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
VA de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las o 
de la tarda del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los dias 12 y 24, 
atracarán al muello del Deseo-Cai-
manera; y los de los dias 6, 18 y 30 
al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle de Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, yerán dados en la casa Armado-
ra y Consignatarias. a los embarca-
dores que los soliciten, no admitién-
rrejpondeucia publica, que solo se: dose ningún a b a r q u e con otros co-
admite en la Administración de Co-. nocimi^níos que no sean precisamen-
rre0,:3- ! te los facilitados por la Empresa. 
Admite pacajeros y carga geno. 1 E n ,os conocimientos, deberá ex-
raJ, incluso tabaco para dichos | presar el embarcador con toda clarl-
puertos. ^ | dad y exactitud las marcas, número, 
Resibe azúcar, cafe y cacao en par-¡número de buhos, cla8e de los mis. 
tidas a flete corrido y con conocí. ¡ mos, contenido, país de producción, 
miento directo para Vigo, Gijón, Bil- residencia del receptor, p^so bruto e» 
bao y Pasajes. 'kilos y valor de las mercancías; no 
Todo pasajero deberá estar 1 bor. I admitiéndose nimgún conocimiento 
do 2 horas antos de la marcada en ei' al que le falte cualquiera do estos 
billete. ! requisitos, lo misrno que aquellos 
Los billete3 del pasaje sólo serán; que, en la casilla correspondiente a! 
expedidos hasta las 5 ce la tarde del! contenido, sólo se escriban las pa. 
día . . . • labras efectos, mcrcanciiís o bebidas. 
Las pólizas de carga se firmarán j toda vez que por las aduanas se exi-
por el Consignatario antes de co-;ge se haga constar el conteuico de 
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu. j cada bulto. 
laa. Los señores embarcadores de be-
La carga se recibe a bordo de lasjbidas, sujetas al Impuesto, deberán 
lanchas hasta el dia 19. l detallar en los conocimientos la cla-
Los documentes do embarque seise y contenido de cada bulto 
admiten hasta el dia 1" 
Academia Nacional úe t s tudíos 
C O M E R C I A L E S 
Antigua tie Arcas, Sol, 109. 
3Io<.iuiognifía. 
Kn breves días y por solo diez pe-
sos puede haberse un experto meca-
nójirafo. ill conocido profesor stñor 
Vittal, premiado con medalla de oro 
por sus especialidades en este arte, 
a cuyo cargo se halla el curso pre-
sentará pruebas a quien lo desee del 
éxito de su sistema. Ciegos han apren-
dido en el curto espacio de un mes. 
Muchas son las señoritas enseñadas 
por él que «e encuentran einpleauas; 
otras se dedican a la enseñarrza. Más 
ponnonores: Teléfono A-8632. 
Taquigrafía IMtman. 
Kl competente profesor señor Jor-
ge M. Domínguez lo hace taquígrafo 
en tres messs; en tan corto tiempo 
ŝ  hará de una profesión lucrativa. 
No deje para mañana lo que puede 
hacer hoy. Curso completo, doce- pe-
sos; por iivjsos, cinco pesos. Solicito 
informes en .'a Academia o al Telé-
fono A-8632. ¡siendo limitado el nú-
mero de alumnos que se admiten 
para estos cursos; la matrícula se 
cierra el pró^'ino 5 de Enero. 
En -cñanza comercial. 
Bien cimín:ado se halla el crédi-
to que para la enseñanza mercantil 
goza este plantel. A quienes lo siil-
citen. mandaremos la dirección de 
los alumnos que hemos enseñado y 
que dirigen lus operaciones en Impor-
tantes casas de comercio y así ten-
drán seguro informe. Las clames se 
reanudan el 5 de Knero. Remitimos 
prosnectos. río admiten internos y ex-
terno.». 
30284 3 e 
POR i>¿ - \ L MES, C L A S E NOC-
tuina, (diürna $3> enseñanza co-
mercial, mluyendo Orto grafía y 
Mecanografía. Academia de Euí; 8. 
Por las mensualioadcs que exce-
dan a,l número lijado en el cui&o, 
no so cobrará cuota alguna. 
20207 -5 (i-
Precios de pasaje» 
Ira clase desde . . . .$148 O. 
2c;a clase . . . . . . $131 „ 
Tercera preferente . $ 83 ., 
Tercera 5 co 
Precios convencionales para 
marotes de lujo. 
El vapor 
D O S O E R. ARGOELLES M o n t e v i d e o 
j E n la casilla correspondiente al 
- país de producción, ge escribirá cual-
quiera de las palabras País o Extran-
M'j jero, o las dos, si el contenido del bui-
" 1 to o bultos reuniese ambas cualida-
des. 
Hacemos público para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no puedan ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
AVISO: HALLANDOSE VACAN-
te en la Academia Newton, la Cá-
tedra de .Matemáticas Eleinentalos-
(Nocturna) dotada con 30 pesos 
monsuales y debiéndose proveer ,'or 
oi-o-sición. s- avi.sa por este medio 
a cuanto.-s ^eseen tomar parte ea 
diclias opesiciones, dirijan sus so-
liiitudes xl Director de ia misma, 
Tomás Segoviano de Ampudia. San 
Lázaro, 1'^. 
Los ejercicios serán dos, uno de 
Aritmética y Algebra y otro de Geo-
metría y Trigonometría. 
Para más detallen pueden acudir 
a la Academia de 1 a 2 p. in. 
j Las oposiciones se verificarán el 
31 del corriente. 
S0164 20 «i-
E s t a es una pregunta, que deb» 
interesar tanto a usted cerno a 
su principa1. 
S i usted logra aumentar su ca-
pacidad de p r o d u c c i ó n t e n d r á 
contento a su principal y su suel-
do aumentará-
Tenemos establecidas clises es-
peciales de prác t i ca en dictado, en 
F s p a ñ o l e i n g l é s , para taquígra-
fos ya en ejercicio. Con ellas au-
m e n t a r á usted su velocidad de 
p r o d u c c i ó n y por tanto su sueldo. 
V i s í t e n o s a cualquier hora y 
tendremos gusto en darla toda 
c^ase de datos. 
Academia de Taquigrafía 
y Mecanopíia "PííMAfí", 
Olirapía, SS1 ,̂ esq. a Aguiar. 
Teléfono A-5153. 
31 d. 
r i i O F I i ^ O R A VSGJSlitSA, DB 
Londres, con las mejores referen-
cias, tiene í.lgunas horas Ubres ca-
da día para enseñar inglés, fran-
cés, alemán y calistenia. Profercra 
"Lar; Dominicanas Francesas," Quin-
ta Lourdes, G y 13. Teléfono F -
1428. 
2941 1 I e. 
P r o f e s o r a d e P i a n o 
Se ofrece '.na en su domicilio por 
módico precio en Luyanó, número 
5, altos, Cjlcgio Sagrado Corazón 
de Jesús. 
28261 10 e. 
UNA P R O F I SOFA MUY . V J K E -
ditada en la tm^ñanza, se ofrece 
pava dar slasos «-n general, en su 
ca^a o a doinlrfMo, francés, p.tpa-
ración-para bachillerato, camo y 
piano. Infornun: Ogispo, 98 "Au 
Pc;it París." 
2S722 23 d. 
S A N - Q U E C O S 
^ e d e r o s , 3 6 , H a b a n a . 
|T<l|SPOSITOS y Cuenta» corr1««-
b ¿•l! ^̂ s- Depósitos de radore», ha-
^^"f cléndos© cargo de cobro y r^-
niisión de dividendos e Interese*. 
• 'r'pta.mcg y pignoraciones de va-
lorea y fruto*. Compra y venta d* 
valores pú'oücoa e industríale». 
"Compra y venta de letras de ca.m-
bio. Cobro de letras, cupones, ert»-
^or cuenta ajena. Giros sobre la» 
principales plazas y también sobrs 
loa puebles de España, Islas Balsa» 
««es y Ganarías. Pagos por cablss jr 
<-< —— «Lo Cr^attA. 
Notf.—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
Capitán C O M E L L A S 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Diciembre a las j 
cuatro de la tarde llevando la co-; Otra.—Se suplica a los señores co-
rrespondenc4-i pública, .que óólo se.i mcrciantes que tan pronto estén los 
admite la Administración C«. ¡ buques a la carga, envíen la que ten-
rreos. • I gan dispuesta, a fin de evitar ¡a 
Admite caiga y pasajeros a los [ aglomeración de los últimos días, 
que se ofrece el buen trato que esta con perjuicio de los conductores de 
antigua Cocnpaüía ^ tiene acreditado i carros, y también de los vapores que 
en sus diferentes líneas. j tienen que efectuar su salida a de¿-
Todo pasajero daberá eátar a bor- hora de :a noche, con los riesgos con-
de 2 horas antes de la marcada en eT; siguientes. 
billete. Habana, lo d© Diciembre de 1915 
Los oilietcs del pasaje sólo serán i SOBRINOS D E H E R R A . CS. en CVj 
SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
Colegio y 
/ciíemia Gomerciai 
Clases .-speciales para señoritas, 
de 3 a 5 le la tarde. 
Director: LUIS lí. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el titulo de 
Tenedor le Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumn'.»-. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, nmdio-pupilos y externos. 
L O i V S A D E L M A Z O 
Se alquila una luagnillca casa, 
CMMUl para numerosa ramilla, rodea-
da de jordiues, con portal, terraza 
al fundo -.obre gran palio con fru-
tales, situada en la c allo Luz t al,.i-
llcro, cutre Carmen y O'Parnl!. 
frente al Parque, in íonnan: Villa 
Teté, Parque freine a los tanques 
del agua. 
S E A R R I E N D A 
la filio?. San Cayetano, alias 
Cama-enes, situada en el t é r 
mino re Madruga, l inda con el 
ingenio "Caya iabos ," de Gó-
mez Mena: ss compone de cin-
cuenta cabal ler ías de tierra, ía 
i i i t ad inmejorables para caña; 
le pasa por el medio el r ío Ca-
lAaroces, fér t i l todo el año. Pa-
rr. tratar, doctor Gerurdo R . de 
Armaa, Empedrado, diex y 
ocho. Habami. 
C 5835 
KN 55 PKSOS. S E ALQUELAX 
los preciosos y modernos altos de 
Compostela, 109, esquina a Mura-
lla, Con sala, saleta, comedor, cin-
co cuartos y dem¿Ls servicios. L a 
llave en los bajos, tienda de ropa 
"La Elegante." en la misma infor-
man. Teléfono 1-1377. 
30310 26 d. 
SE A L Q U I L A L A CASA VAPOR, 
17, con sala, comedor, tres cuar-
tos, pisos dnos y sanidad completa. 
L a llave en el número 27. Infor-
man: García. Amistad, número 
12'1-A. 
30262 24 d. 
' S E A R R | E N D 
L a finca San Antonio 
puesta de siete c a W i ^ 
t i e r r ^ d e l a s c ^ ^ ^ 
ra cana, y el resto p a r í S * -
situada junto a la 
Saladriga. Para trafer i * ^ 
Gerardo R. de A r ^ L ' t 0 ^ 
l i E R X A Z X , 62. S E A L Q I L L A 
una sala Uta, con vista a ia ca-
lle. También se alquila una coci-
na y un comedor, propio para dar 
comidas. 
30267 30 d. 
BE ALQUILA UNA E L E G A N T E 
casa de dos pisos, con tres baños, 
Rarag-e, jardín, en el Vedado. Ca-
lle 17, número 15, entre L y M. 
l^i llave e informes en la mis-
ma. 
30314 21 d. 
V E D A D O 
E n Tercera, entre Dos y Cua-
tro, se alquilan, independiente-
mente, los altos y bajos de l a 
casa 381, con toda dase de co-
modidades. Precio barato. 
30326 2 e. 
SE ALQUILA LA CASA SOME-
ruelos, 13, de sala, saleta, seis 
cuartos, dos cuartos baño, dos co-
cinas, patio jí traspatio, instala-
ción de aras y electricidad, una cua-
dra del Parque la India y Martí, 
buen vecintlano. L a llave y su due-
ño en la esquina de Corrales, 35, 
bodega. 
30277 22 d. 
G r a n L o c a l p a r a A l m a c é n 
Se alquila el espacioso salón con 
más de 300 metros cuadrados de 
la casa acabada de fabricar Aerniar, 
118, entre Tte. Rey y Muralla, pre-
parado expresamente para alma-
cén. Informan: Muralla, 16. Te-
léfono A-25S8. 
30292 2 e. 
S E A L Q U I L A E X J E S U S D E L 
Monte. Mangos, número 3-A, un 
precioso piso alto, con todo el con-
fort moderno, muy fresco y de 
mucho grusto, estando muy cerca 
de la linea nc tranvías y de la Igle-
sia y sienlo su precio moderado. 
L a llave jn la bodegra. Informan: 
González y Bcnítez. Monte, 15. 
30279 28 d. 
$ 2 5 a l t o d e l a V í b o r a 
Se alquila la nueva casa Jose-
fina, 7-D, ül lado de la calzada, 
mampostería, azotea, portal, tala, 
saleta, S!4 a la brisa, luz eléctrica 
y demás r;er''icios. Llaves en la bo-
docra Cálzala. Dueño: A. del Uus-
to. Aguacate, 38, de 8 a 10 y 1 a 3. 
30328 22 d. 
S E ALQUILAN IX)S FRESOOS y 
ventilados •.MUresuelos de la casa 
Amargura. 31, propios para ofici-
na. Informan en la misma. 
30280 26 d. 
A l t o s p r o p i o s p a r a m é d i c o s 
Se alquilan los nuevos y venti-
lados altos de la casa recién cons-
truida Aguiar, 118, entre Teniente 
Rey y Muralla, compuesto de sa-
la, saleta, -cis •habitaciones, doble 
servicio, dos cuartos.de baño, des-
pensa, cocina, comedor y con her-
mosa terraza. Informan: Murada, 
16. Teléfono A-23S8. 
30203 2 e. 
LOMA D E L VEDADO: modir-
na casa, todos los servicios, una 
sola planta, 'ndependiente, .iaidi-
nes y patios. Acabada de pintar. 
Informan al lado su dueño, calle 
A, esquina a 19. 
AL>IA( Í M S PARA TABACO 
en rama. Cs*rella, 19. 
30289 28 d. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 
218-Z y de la calle de Sep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. Son frescos y es-
paciosos; ticaen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, cumedor, cuarto para 
criados, baño y dus servicios sani-
tarios m'odvVaoÉ, Para informes: 
Manrique, 36, esquina a San José, 
perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
SK AlyQlTl.AX LOS BAJOS D E 
la casita Aguila, 2 59, a continua-
ción de la bodega de Apodaca, con 
sala, dos cuartos y comedor, casa 
moderna, acabada de pintar. Su 
dueño: San Miguel, número 4, pre-
cio J25 
30323 
SK AEiQI 11. \ 1 L PISO ALTO 
de Compórtela, 175: sala, comedor, 
seis dormitorios, cocina, baño, dos 
inodoros, acabada de pintar, muy 
fre.-ca y clara. Llave en la pana-
dería. -3 d. 
28 <.' 
BE ALQÍ li.A l 'ARA E S T A U L E -
cimicnto o ;ndustria. la casa Mon-
te. 46 3. Las llaves al lado, panade-
ría. Informan: Monserrate, 71, ca-
ló "La Florida." Teléfono A-2 93i. 
30272 24 d. 
E N S40. S E .ALQUILAN" LOS 
espléndidos y modernos bajos de 
Revillagigedo, 3 9. con sala, saleta, 
tres grandes cuartos. La llave en 
la lechería. Informan: Monte. 43. 
30260 d. 
SI ÑORITA. P R O F E S O R A D E 
j Inplés y alomán. con título univer-
| sitarlo y :as mejores referencias de 
Alemania o Insl^terra. da clases en 
el Vedado > la Habana. A domici-
lio 75 centavos hora y en su ca-
sa. 50 centavos. Escríbasele o véase-
le de 6 a 7 y media. E . S., Prado, 
71. altos. 
29S9 24 d. 
S E ALQ' I L A : SAIS' J O S E , nú-
mero 3. de altos y bajos. Junto» o 
seimrados, .os bajos para estabie-
cimiento, con once y medio m. le 
frente, y ¡os altos muy elegantes, 
con sala, comedor, seis habitacJo-
nes. cecina moderna y dos seivi-
cios. I a llave en !a casa del fren-
te número 6. Informan: Caros 
TU, 3S. esquina a Infanta. 
30312 -S d. 
S E A L Q C I L A X LAS MODEH-
nas casas San Miguel, 210-C, altos 
y Lajos, independientes, sala, sale-
ta, tres cuartos y uno para cria-
dos. Llaves a idriera del café Tacón. 
Informan: Monserrate, 71, café '"La 
Florias." Teléfono A-2931, 
30273 24 e. 
Miguel. s e \ - l : , ; u ^ \ ^ A T r ^ 
con sala, ^leta. cuatr^ 
nes en los bajos v uní 
de baño y servicio para r ^ H ^ 
llave e informes- <L mdos-U 
Obrapía. sastrería. T e l é f o n ^ ¿ 
S E C E D E : EX ESPLKVrñT 
ca., propio para estabiBpT^1^ 
de modas j coan an.'.i„ CJI1-<nio 
frente a la c^sf . ^ ' ^ 
n. t11^ nÚrn0ro 56' entre 
na y Compostela; en U n 
Dental, O'Rc-niv «ifi ¡1* C 
30144 * 56, inf0rma 
1 (L 
S e a l q u i l a n 
ios altos de la casa Cab.-.n, . 
Monte, 32 G y los de Castillois i% 
quina a licha Calzada úLi-í 
se aiquilan los bajos de f V * 9 
número ^ y el ZZ modernafTi 
mismo edifloio. Informan- sahaíZ 
y Uoada. Universidad 'o t^i-T^ 
A-3178. ' " ^Woa* 
30226 
SALA, SALETA C O R R H . p f - T -
habitaciones, amplia cocina^ 
ra de mármol, entrada IndependSÍ 
te. Arambuni, número 1, letra b 
entre San Lázaro y Concordia li 
pesos. 
30236 . 
S E . ^ L Q i U . w i. , ,^ 
y frescos altos de nueva construc-
ción. San L,Szaro, número 31 I,» 
gran sala, saleta, comedor, met» 
cuartos, 2on agua caliente y fría, 
antecocina y tres baños. Infor-
man en TJaños, 28. Teléfono ¥• 
4003. La llave en el 37 
30242 n d_ 
E N $53 ORO AMERIC ANO, g 
alquila, en el Vedado, calle l'j. i;u 
mero 384, entre 2 y 4, una casa can 
portal, sala, antesala, cinco habi-
taciones, saleta, servicio doble, tó-
tano, patio, traspatio y jardín al 
frente. Su d'jeño vive en Zaragoa, 
número 9, Cerro. Teléfono I-
30195 I] d. 
LOMA D E L VEDADO: SI, Al -
quila la Hermosa casa Paseo, Ji, 
entre 13 y l'>, acera de sombra, cn-
co dormitorios y dos para cria-
dos, espléndidos servicios san.ia-
rios. Llave en frente. Informan: Te-
léfono 1-1817. 
3:)196 25 d. 
E N CONCORDIA. 200. I 
na a Infanta, a media,^se al-
ios carros de ^ ̂ r s i d a d . ^ ^ 
quila una casa bajos con s a ^ y 
medor. cuatro cuar.tofs' ge en * 
baño. Las llaves e ^ ^ " ^ 
bodega de ¡a misma, o en A* 
número 53. 4. 
30256 - r r r 
• s e A i x K i L A T r r r ^ v 
mas. 175, con sala. r . 
tres habitaciones y 0 y j . 
tarios modernos, en "o , Fi. 
vrs e informes en Oquendo. 
brica de nosalco* 
30165 . £ £ £ 
\ \ n n n \ v < i >:>",): ^ N ' 
cisco, 37, "Víbora. aer"trehprnlo^ 
ventura y í-an lázaro. « --
altos, $35. rrimehes-r*oA a * » 
entre Santa Teresa y Dao* 
dos cuartos, II3- ^ L -
30132 
s e A L Q r n x r r ^ T f ^ , 
pos altos, situados en ban 
esquina a Omoa. compás . j 
sala, saleta y cnco cuart^ ^ 
ve en los l^jos bodega-
man en Monte. 32S. 
30244 
S E ALQUILA E L SEGUNDO 
so de la casa Neptuno, 44, Uei 
cuartos, gabinete, sala, baleta, co-
medor grande, un cuarto de La-
ño moderno con calentador, un 
cuarto y ser/icios para criarlos. Ra-
zón: Teléfono A-2024. Angeles, 1J. 
30202 íl *i 
E N $37, SE .UX¿LIii.\N las i-amu 
Marqués González, 107, entre Ben-
jumeda y figuras. San Carlos, 67, 
entro Benjumcda y Santo Tum:̂  
a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoín, compuestas de sala, 1 
dor, cuatro habitaciones, .salci*. 
buen baño y demás servicios,. La» 
llaves en Beujumeda, esquina » 
Marqués González, bodega. Su due-
ño: Señor AJvarez, Mercader»- --
Teléfonos A-7830 o F4263. 
30249 
EN S26.VX S E .ALQUILA j l> 
casas Figuras, letra J , (entre Ü***' 
qués González y Oquendo,) Oqu"-
do, 9, y Agustín Alvarez, 11. e"11' 
Marqués González y 0^uend.0,hi.. 
sala, comedor corrido, tres naoi» 
clones, servicios sanitarios y du^ 
patio, a una cuadra de la 
de Belascoaín. Las Uavcs e" 
dega de Baujumede. esquina a * • 
qués González. Su dueño: ^ " ¡ ^ 
varez. Merca:leres. 
A-7830 o K-4263. . j d 
30248 
SE ALQ: H AN LOS ALTOS D E 
Misión. 63, llaves en los bajos. 
Informan: Factoría, 36, a todas 
1. ras. 
30288 30 d. 
CRESPO. 12, BAJOS: S E A L -
quilan estos bajos en $53, son es-
pléndidos \r cómodos. Ha ganado 
14 centenes. 
30221 51 d. 
• S E A i ^ r T H ^ r r : Ab 
Campanario. 8j > Jt / , - f r u » ^ '# 
se venden posturas de 50S, j 
café. Teléfono Porr cerro- . 
Sfonasterio. 1. letra C. ^ 
30148 r - r - H n ^ 
G l AXABAí OA; ' \ 
y fresca casa Marl.1' ¿oioodi^zZ 
bajos, con íodas f en 
para una familia, i-a ^ Jí » 
quer. 6. Informan. Z«1U 
Teléfono A-5o03. 
30100 r r r T ^ ! 
VEDADO: S E A D Q " 
bajos de ~ a n V Tienen cincoJT^ 
Línea y Calzada T.ene f 
tos. dobl- ^rvlclo. - b0<je«»- *f 
etc., etc. La ^ " L ^ n <* V 
quiler 58 posos. ¡ ^ ^ ^ ^ 
Quinta, número 48- -r 
léfono A - 4 i ; L »», 
30103 ^ — — T r T ^ ^ 
S E ADQ1 U.A V 
alto de esquena, mdep Coricori 
bado de Pínta.r.- pala. ^ 
Marqués González. criada-
cuatro - ^ T v e s en í ' 
ño. cocina. ¿oain. l-1" 






D I A R I O D E L A ÍOARLNA P A G I N A T R E C E . 
\ B S O H - T A M E N ' T E T O D O y"V g > ^ \ m Jf W 
P A D E C I M I E N T O D E L -Ü' ^ ) A \ J J V l -/V \ J [ 
S t A C U \ I X 3 n E R A SU O R I G E N Y (iRAVEDAl> L O CURA S I E M P R E E L 
W D I G E S T I V O G A R D A N O ^ 
Produce alivio liiin«dlato y ««gura ruraclór: al probarlo el e-t6maL-» 
ee poPdrt fuerte y viroroso. y rece orará fa| normalidad de sus funolon^ 
I I G E R I R A CUANTO COMA sin la n:,nor molestia, y e n ^ r S r t m S c h i S 
mo. Desararecerán pxra siempre la* rtupepslaS. uastrulgias, ios «irle» ¿p. 
dore» tafl náusea» y vómitos causamos de las malas digesrionea 
11-20 fraaco en cualquier botica y en Beluscoaín, HV. 
nT KKAS D E L E C H E 
Olie *• ^7382. Volado. 
J»0 FJ„„,p 224. Teléfono • Hel Monte. —•«• 
milas. todas del país-
i «¿lo b^.miío tres veces al día.. 
1 S * * ¿0mJn la ¿ U n a Que en el 
4 ífm'-s010/ rfei Monte y en la Vt-
J t ^ J ^ i n s f alquilan y ven-
gf'TWnbiín, ?«, * ^ a B e dar lo. 
\ f l N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L 0 E X T R A N J E R O 
supera en cualidades n¡ aventaja ea resulUdos a la 
T I N T U R A INDIANA, D E L DR. J . GARDANO 
Para dar a la BARBA, BIGOTES Y C A B E L L O S instantáneamente un 
fcmno* ^olor CASTAÑO • NEGRO, naturaj r Invariable. Exito VÍmrt ^ í 
do. Permanencia, suavidad, brillanter, hermosura y economía ' 
B E L A S C O A I N , i l T , y e n F a r m a c i a » y D r o g u e r í a » de c r é d i t o . 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S O U I M I C O S 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Acido*, Productos Qníralcos, Desinfectante*, 
«ornas. Colas, Minerales, Aceite8. Grasas, Colores y Esencias, Abo-
teTi-̂ 111111'008' 1-nicos Importadores del Producto Químico E L D E S -
IKt -CTOR DEIj MAR.ABU . destructor eficaz del "marabú," "aroma 
y otras plantas nocivas. 
S E L L A TODO: E l compuesto más duradero y raperlor para repa-
rar toda ciase de techumbre, y CARBOLINEUM, el tamoeo preser-
vativo de madera, siempre en existencia. 
Materias Primas para todas los Industria*. 
T H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 3 Y « . H A B A N A 
BU MLR.VLLA, 51, ALTOS, S E 
alquila una habitación muy bueüa. 
amueblada, para hombres solos o 
matrimonio sin nlfio»; y a prii.c!-
pio de mes o'.ra con vlfcta a la calle 
con o sin muebles, casa de morali-
dad. Precios económico». 
80013 23 d. 
S E SOLICITA UNA SEÑORA 0 
muchacha para tres horas por la 
mañana pi.-a los quehaceres d» 
acasa y que sepa lavar y planchar 
la ropa Je corta familia. I n i i r -
maru-e en Compostela, 90 antiguo, 
altos. 
30343 22 d. 
rft . , « e a qul,a" ' . 
^ « ^ i f í TeL^A-mO 
i i ^ a I ^ a - SI d. 
^^rta'. . oatio >' traspa-
f ^ \ ^ a In?oÍ-man en el 
Jfjloy tarata. 
fiíg—rTTv'ctÁDRA D L OBlb-
i í f f01-*: . ,^ modernas con es-
! y asua corriente. 
buen trato. V 
Teléfono A-6873 
5 ^ ^ . .ala. caleta. sou 
Ben-lcios. 150 
S E ALQCIJjAN LOS ALTOS D E 
la casa calle de Campanario, 131 D, 
esquina a Concepción de la Valla, 
.compuestos de sala, comedor, 3 ha-
bitaciones, inodoro, baño y cocina 
en los bajos está la llave. 
30081 31 d. 
SK ALQl ILA K I . P i s o líAJO Y 
el piso alto de la casa Habana, 
16 5,. juntos o separados, en cua-
renta pesos el bajo y cuarenticinco 
el alto. Informes y la llave: Aguiar 
y Muralla, García Tuñón y Ca. 
300088 30 d. 
forman. 5u cueno: 
:o d 
• • i • , ALTO, 
^ S ^ V o í c o r d i a y Mar-
á* ««^"VjJ en 132: sala, come-
<** 00 Ünde» cuartos «ano, co-
^ ^rmosa azotea. En la bode-
(ü». p,ve Su dueño en lie" 
»,,Stf l ' l Teléfono A-3629. 
UlU BHÜXmSíAN E N 137. $29 \ 
fí^lsoTaltos y bajos en Con-
Lj'y Marqués González acaba-
A ninur. Bala, comedor, tres 
-« . baños cocina. E n la bo-
* ¿ á n ía»'llaves Su dueño en 
^ o(n 121 Teléfono A-o629. 
- ^ T r i b l itFS: SU Ai /QLILA la 
! ¿ d é la calle de San Indalecio, 
« Jesói "leí Monte, con portal, 
it «tleta dos cuartos, cocina y 
I Í v o í Toda de cielo raso ct n 
¡¿eléctrica. Alquiler. $2 3. Infor-
sun: San Leonardo, 20. ^ 
JtlCl ~ 
"SE AI/yULA E \ Í27 I N BA-
1o moderno, en Puerta Cerrada, 2 6, 
atre Florida y Aguila, sala, dos 
wntina.o. dos grandes cuartos, co-
•edor, co;ir.i. baño, todo cielo ra-
m. n 1» Dodega esquina a Aguila 
1» llave. Su dueño: Belascoain, 
Ul Telífoiio A-3629. 
19114 22 d-
S E A L Q U I L A N 
tabadoi Je terminar, loj henno-
M y lujoso? altos y bajos, estilo 
eUlet. de San Lázaro, 4SS, su Dí-
te dt !a l'nlversldad, con todo el 
confort necesario para familia de 
mtlo. En la misma Informarán. 
24 d. 
E AIAíl ILA LA F R E S C A Y 
loda -asa, situada en la calle 
!t. entre las calles Do» y Cuatro 
il Vedado. Además de sala y co-
lor. U»ns siete habitaciones dla-
Nidai en dos viviendas cada una 
iu bafl-) moderno. Cuenta con 
pila cocina y despensa y depar-
Itnto Independiente para el ser-
0 con tu baño. Informan en la 
1 contigua, Once, esquina Cua-
1!3 20 d. 
'JIMOSA CASA NUEVA, MAM-
lerta, acabada de fabricar, con 
tal, tala, saleta, cuatro cuartos, 
;na, bafio. Jardín y solar anexo, 
gran platanal, propio para ga-
»ro; toli $25. Informan 9a y 
»fros. úodega Tuñón, Víbora. 
1»0 20 d. 
Se a r r i e n d a n u n a s 
Rancias de b u e n o s t é -
jenos, e n l a q u i n t a 
,Palatino,^ C e r r o . 
P r e s é n t e n s e p o r l a s 
nañanas. 
S E ALQUILA 
la esquina de San M-,u„l y Mar-
qués González, con esplendido ja-
lón, ventilado, con cuatro pucr*<s 
por cada ír< nte, propio puta mi.c-
blería, garage, u otra in iustria. In-
forman en San Migeul número l'M, 
altos, para pormenored aa San Jo-
sé. 23 alto* 
30079 23 d. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A ca-
sa calle 8 v Tercera, con sala, tres 
cuartos y comedor, cuarto de cria-
dos y dos rervlclos. Al lado Infor-
man. 
30049 23 d. 
S E A L Q I T L A UNA CASA E N 
Arango y v"oinento, de portal, sala, 
comedor, 2 cuartos, cocina y todos 
los servicios sanitarios y buen pa-
tio. Precio muy módico. Para in-
formes: au dueño. 
29902 21 d. 
SE ALQUILA L A CASA HABA* 
na, 226. altjs y bajos, con muchas 
comodidades, se alquilan juntos y 
separados. L a llave en la bodega. 
Informán: A-3891. Su dueño: A-
6257. 
30001 • 20 d. 
S E ALQI I L A US HERMOSO 
local, propio para cualquier indus-
tria, garage o depósito. Tiene tres-
cientos cincuenta metros cuadra-
dos, todos cubiertos, piso do ce-
mento doble puntal. Informes: Gar 
cía. Tuñón > Ca.. Aguiar y Mura-
lla. Situado en Marina, al doblar 
el café "Paraíso". L a llave en la 
bodega. 
30090 14 e. 
S E A L Q l "ILA L A CASA MARI-
na. 10-A, en cuarenticinco pesos 
curreney; tiene portal, sala, come-
dor, tres grandes cuartos, insta-
lación eléctrica interior, cielos ra-
sos. L a llave en la bodega en la 
esquina. Informan: Garda Tuñón 
y Ca.. Agular y Muralla. 
80089 30 d. 
E S C O B A R , 1 4 6 
entre Zanja y Salud. Se alquilan 
los cómodas altos de esta casa, con 
gran sala, ijaleta. cuatro habitacio-
nes, comedor y doble servicio sa-
nitario. Informan en Galiano, nú-
mero 94. 
29936 8 
VEDADO: 21, E N T R E 10 Y 12. 
Se alquila una moderna casa con 
todas las comodidades, precio mó-
dico. L a llave en 12 y 21, botica. 
Informan: Agular, 25. 
29948 20 a. 
O f i c i o s , 8 6 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa para almacén, depósito o esta-
blecimiento. Informan en el 88, 
bajos, almacén do Muñoz. 
29954 24 d 
E N «60, A N G E L E S , 84, GBAX 
casa para establecimiento, dos puer-
tas de hierro; »25, Antón Recio, 78, 
sala, comodor, tres cuartos, etc. y 
$25, los alto» Independientes de 




KEOIO, 98, BAJOS Y 
comedor, cuatro habi-
azotea. Acabada de pin-
a. cómoda, cerca a VI-
$32.50, respectlvamen-
o o fiador. Informan en 
1. -'0, esquina a Airus-
21 d. 
ADO: SE ALQUILAN LOS 
» 1* casa H, 8 9. entre Línea 
*• '•'lave e Informes en el 
24 d. 
En Belascoain, 26, 
esquina a San Miguel, hay dos ca-
sas, departamentos frescos todo el 
año, lindos y cómodos. Informa el 
portero. Teléfono F-1004. 
29983 3 e-
E N L A M B O R A : CALZADA Y 
Acosta, 67 0, altos del Garage, se al-
quila esta casa. Informan en los ba-
jos y en Muralla, 71. Teléfono A-
3450 de au ajuste y condiciones. 
Anacleto llulz. 
29987 20 d. 
?8aL afE,,.OR P l *T<> I>E LA 
fâ rt; ^«i'gno. esquina a San 
r»Ue «'> y a una cuadra del 
conm *"tOS Suftrez. se acaban 
i porral uníla casas modernas, 
, cocin' fala' r̂e8 •ran<les cuar-
mrraa^ ,c;rviclos sanitarios y 
). I t o ^ í itní<> patio; precio 
iBi^ onc-*l. Informan en las 
20 d. 
« 0 , , , ,PARA E V T A B L E O l -
H ^»qulla un local en el 
*íont» -de la Hat»ana, Jesús 
CtmÓi- mero 268' ««Quina a 
»n«B,.I;t,an: Banco Naclor.al. 
' ^ 306. Teléfono A-
21 d. 
* Í ^ U ^ A < AS A MONTE. 
p -̂T^ Un espacioso salón 
1 41 fondom*rc1^ 0 »ara*e- L a 
^ • « M Í r a ü L . ^ " ' 5- In-
2 3 d. 
K-TLAN I/OS MODER-
* re LUZ- 8' con 
8 grandes cuartos; 
i,,-.6" condiciones para 
feria llave al 1ado-
23 J. 
LA CASA J , JTUME-
. y 21. se alquila. 
I0 tre» cuartos, co-
•1 fondo, cuarto de 
servidos. La ha-
MODERNA 
íondn c}nco cuartos y 
Pasan f,tloB' 10. altoa 
la, fr(l, t0,1O8 los tran-
la* mi ' barata. In-
sma~ Precio $50. 
^ L ^ ^ B A J O S D E 
liento t' .Para oflcinaa • "vu- informaj?.: Mer-
Curazao, n ú m e r o 1. $35, 3 ha-
bitaciones, sala comedor, etc. 
L a Uave en la esquina e infor-
mes en el Departamento de Bie-
nes de The Trus t Company of 
.Cuba . Obispo, n ú m e r o 53. 
C . 5810 6d.-16. 
P A R Q I E MENOCAL. C A L L E 17. 
entre 8 y 10. ce alquila casa moder-
na con garage. Informes: teléfono 
F-1838. 
30000 20 d-
A LOS ANUNCIANTES: SE al-
quila el anunciador que está en 
Reina, 33. el punto más céntrico de 
la ciudad. También se vende una 
máquina con sus correspondiente» 
lentes, para reproducir películas, 
se da muy barato. Informan en la 
tienda "Al L'or. Marché." 
29947 t8 d-
S E AlyQlTLAN LOS BAJOS D E 
la casa San Rafael. 116, compuesta 
de «ala, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de ba3o con todos los ade-
lantos, cocina con fogón de gaa y 
de carbón, un cuarto de criado y 
duchas e inodoro para los mismos. 
L a llave en el 107. Informan en 
17. entre A y B. Villa Magdalera. 
Teléfono F-1028. 
29898 -1 _ 
S E ALQl I L A : E N MONTE, nu-
mero 15. frente a Prado, un hermo-
so v ventilado piso alto, con ven-
tanas en todos los cuartos; todas 
las comodidades modernas y pro-
pio para familia numerosa y de 
gusto. La 'lave o Informes: Gonzá-
lez y Benítez. Monte, número 15. 
29736 M d-
n a. 
P A R A O f I C I N A S 
E l edificio "Llata," construido ex-
preeamento para este objeto, al es-
tilo ameri^auo, cinco pisos, ascen-
sor, buena .uz y ventilación, esplén-
dido servicio nanitario y a una «Jua-
dra de los tranvías. Aguíar. 116, en-
tre Teniente luy y Muralla, el lu-
gar máa céntiieo par» el comercio 
v profesionos. 
' q 46 89, ^ I n u - l l - X X V . 
E N LA CALZADA D E ZAPATA. 
esquina a ti, se alquila un gran te-
rreno, cercado con cuatro liaoita-
cl^ne» y caballerizas, propio para 
una Industria. Gana 20 pesos. In-
forman: Telefono E-1659. 
29557 24 d. 
S E A L Q l I L A N LOS HERMOSOS 
altos de An Mía del Norte, número 
319-A, con sala, saleta y tres cuar-
tos muy grandes, con electricidad, 
de fabrica.-ión moderna, escalera 
de mármjl, en precio módico. 
29749 21 d. 
E N t.l LN VHACOA, S E ALQLT-
la la casa, calle de San Antonio. 
47, con lineo cuartos, sala, saleta, 
Inodoro y baño, pisos de moeaíco, 
cerca del tranvía y Escolapios, se 
da muy barata. L a llave en la bo-
dega de la esquina. 
29967 22 d 
S E ALQUILAN, E N Si 10. LOS 
espléndidos bajos de Carlos I I I . 
219, esquina a Sublrana, compues-
tos de sala, saleta, comedor, seis 
grandes cuartcs y cuatro más pe-
queños, garage, portal, zaguán, pa-
tio y traspatio. L a llave en Subl-
rana y Estrella. Informan en Sa-
lud. 27. TeiOíono A-1547. 
29929 21 d. 
A MEDIA CUADRA D E L A Cal-
zada de Jesús del Monte, se al-
quila la caja Santos Suárez, 3 ^ , 
altos, sala, comedor, cuatro cuar-
tos. 
299889 23 d. 
E N L A C A L L E D E SOL, NUME-
ros 25 y 27, ee alquilan cuatro ca-
sas, cada una con cuatro cuarto», 
sala, saleta y comedor. Construcción 
moderna. ó?rvicios sanitarios mo-
dernos y dobles en cada casa. Las 
llaves en el número 27, segundo pi-
so. Informan: Hilarlo Astorqul. 
Obrapía, número 7. Teléfono 1-1752. 
29841 12 e. 
EN 45 PESOS 31. O.: S E ALQU1-
lan los ba{os de Industria, 2 7, de 
dos ventanas, sala, comedor, tres 
cuartos, doer entresuelos y baño. 
L a llave en el alto. Informan: Cam-
panario, 161, bajoa. 
2988 21 d. 
PARA UAMILIA D E GESTO 
se alquilan ios bonitos bajos de la 
hermosa y moderna casa Villegas, 
22; tiene mampara en las puertad 
y sala y ijaleia de mármol. L a llave 
en la bodega. Informan: Estrada 
Palma, 3. Teléfono 1-2138. 
30012 10 d. 
S E A L Q I T L A L A BONITA Y 
moderna casa de Melreles 4, al 
foldo del café del paradero del 
tranvía de Palatino, en módico 
precio. Informan en Consulado 
número 99 B. 
29)64 21 d. 
EN 35 PESOS M. O. 
so alquila la cana número 24 
(antiguo) de la calle do Agular. 
Impondrán en San Miguel, 99, o 
en la Redaoción de esto periódico. 
S E ALQl-ILAN LOS HERMOSOS 
altos de la cata Sol, número 6, com-
puestos de seis habitaciones, sala y 
saleta, con t^dos los servicios a la 
moderna. Informarán: Mercaderes, 
29%. 
29305 21 d. 
Altos espaciosos 
Obrapía, 2 3. Todo o separado pa-
ra oficinas, grandes salones y pun-
to muy céntrico. Precios muy mó-
dicos. 
29104-05 2 e. 
C A L L E 4, NUMERO 9, E N T R E 
Linea y 11, Vedado. Se alquila esta 
preciosa casa, con todas las como-
didades modernas. Su precio, con-
diciones y .a llave en la bodega 
29900 21 d. 
A L Q U I L E SU CASA Y D E C O R E -
la con los preciosos cuadros de co-
medor y sala, que vende baratísi-
mos " E l Arte," Galiano, 118, o 
arregle los viejos. 
C 5463 30d-l, 
S E ALQUILAN LOS COMODOS 
y ventilados bajos de la casa Ha-
bana, número 18, con sala, come-
dor, cuatro amplias habitaciones, 
cocina, cuarto de baño y servicio 
sanitario moderno. Pueden veiso 
de l a 3 p. m. Informan: Castelel-
ro y Vizoso. S. en C , en Lampari-
lla, número 4. 
29994 22 d. 
S E A L Q U I L A : E N C O R R A L E S , 
número 2-E. (8 moderno,) entre 
Zulueta y Cárdenas un hermoso pi-
so alto sumamente fresco, con ven-
tanas todos los cuartos y todo con-
fort, propio para familia de gus-
to, Riendo bu precio módico. L a lla-
ve e Informes: González y Benítez. 
Monte, número 15. 
29787 21 d. 
H A B A N A , 2 3 6 
moderna construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saletat cinco 
cuarto» grandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y luí 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y loa bajos $60.00 >t O. Fiador o 
dos mese». L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrino». Muralla y 
Aguiar, alto». 
C 4737 j j 20 oc 
E N MANRIQUE, 116, S E A L -
quila un hermoso zaguán, propio 
para do» aatomóviles. no hay ni-
ños, se da barato. Hay una hc-r-
mosa habitación. 
29693 '5 d. 
E N E S T R E L L A * T M E R O T 
alquila el tegundo piso alto, con 
escalera de mármol, sala, saleta, 
pequeño gabinete, cuatro cuartos, 
magnífico ^año y comedor y cua-
tes y servicio para criados. Alqui-
ler, |50 m. o. Informan en el nú-
mero 5 3 le la misma calle. 
29708 2° * 
APODACA, NUMERO 2-C. Se al-
quilan el principal y el alto, cua-
tro habitaciones, sala y comedor, 
servicios modernos, escaleras de 
mármol, a $40 cada uno. Las lla-
ves en la uodega. Informan: Cn»-
to. 33. bajoá. 
29757 21 d-
PARA CASA PRESTAMOS, mue-
blería u otros establecimientos aná-
logos, se alquila el amplio y bien 
situado local sobre columnas. Je-
sús del Monte. 166. Puente de Agua 
Dulce. Informan en ¡os altos. Te-
léfono I-260Í. 
29650 20 d. 
ALTO AMPLIO, COMODO y ven-
tilado. •« alquila. Monte, 350, es-
quina Fernandina; de fácil comu-
nicación para todas partes. L a lla-
ve en el bajo. Informan: Jesús del 
Monte. 158. Teléfono 1-2604. 
29651 20 d. 
H A S I T A O I O I E S 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
MUIAN Y VILIANUEÍA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a i n 
S E ALQUILAN PRECIOSOS D E -
partamentoa de una o dos 
P R O F E S O R A D E I N G L E S , quie-
re habitación en Habana, en cam-
bio de clases. Mejores referencias. 
Informan: Boers Agency. Cuba, 37. 
30317 26 d-
EN JESUS MARIA, 92, ALTOS, 
se alquila una hermosa habitación 
en la azotea, con todo su servicio 
independiente, a hombres solo» o 
matrimonio sin niños, es casa par-
ticular. 
80278 26 d. 
S E A L Q l ILAN, E N L A CASA 
Ideal, para lamillas, de Monte, 2-A, 
esquina a Zulueta, hermosos de-
partamentos, con vista a la calle, 
a matrimonios sin niños, es casa 
de moralidad, en Inquisidor, 46, 
esquina a ácosta, habitaciones fres-
cas y ventiladas, a $4, 5 y 6 pe-
sos. 
30281 28 d. 
MATRIMONIO R E S P E T A B L E . 
Cede una o dos habitaciones se-
guidas a otro matrimonio o caba-
llero, con referencias. No hay ni-
ños ni má<! inquilino. Entrada In-
dependiente. Neptuno, 44, altos. 
36339 22 d. 
EN COMPOSTELA, 90 ANTI-
guo, altos, se alquila un amplio y 
fresco cuarto para oficina u hom-
bre sólo, .dn o con muebles. Hay 
todo servicio sanitario. Informan 
en Compórtela, 90 antiguo, altos. 
S E C E D E UN D E P A R T A M E N -
to de dos amplias y ventiladas ha-
bitaciones con lavabo de agua co-
rriente, luz eléctrica y teléfono. Se 
cambian referencias. No hay más 
Inquilinos. Meptuno, 243-B, altos. 
30348 22 d. 
E N CAMPANARIO, 120, E N T R E 
San Rafael y San José, se alquilan 
habitaciones, altas y bajas, con vis-
ta a la calle e Interiores, casa de 
orden, puo len verlas a todas horas. 
30235 22 d. 
PRADO. «4. ALTOS. ESQUINA 
a Colón. Antlpruo colegio de María 
Luisa Dolz. Habitaciones con todo 
servicio, a precios razonables, con 
todo el confort moderno, extncta 
moralidad. Teléfono A-8410. 
30205 1 *»• 
S E ALQUTLAN E N OONCOR-
dla. 57, una habitación alta, otra 
baja, a personas solas o matri-
monio sin niños, únicos Inquilinos. 
Se cambian referencias, módico 
precio. 
30107 20 d. 
(irán Holel "AMERICA" 
Industria, 160, eeqnlna a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz. 
timbre y ©levador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desd* un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 
28946 31 d. 
S E ALQUILA, E N INDUSTRIA, 
72-A. una habitación amueblada, 
en 15 pesos, otra sin muebles, $15, 
y otra en $10. En Tejadillo, 48, una 
en cinco peaos. En Villegas, «8. 
una sala grande, con entrada Inde-
pendiente, en $20. 
30340 22 d. 
M IOS, AGULAR, 27. ESQUINA 
Chacón, entrada por Chacón, se 
alquila hermosa habitación. toda 
con balcón a la calle, se cambian 
referencias. 
80288 39 21 d. 
"PALACIO gal iano; ' NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se al-
quilan espléndidas habitaciones, 
con toda asistencia. Se piden refe-
rencias. 
28888 29 d. 
E N CASA D E FAMIIíIA: S E al-
qullan dos hermosas habitaciones, 
juntas o separadas, a personas de 
moralidad, se prefieren señoras so-
las. O'Rellly, número 59-A. altos. Y 
en la mis-na un departamento de 
dos habitaciones y cocina en la azo-
tea. 
29088 20 d. 
S E AliQUTLAN HABITAOIO-
nes regias, grandes, con y sin ga-
binetes y balcones a la calle, a 
hombres solos, oficina» y matri-
monio sin m í o s ; se da luz. lavabo 
y limpieza de las mismas. Obra-
pía, número? 94 y 98, a una cua-
dra del Parque. J . M Mantecón. 
Teléfono A-3e28. 
30206 27 d. 
AVISO: «..RAN CASA D E HUE8-
pedes. situada en el punto más cén-
trico de la Habana. Gran serv icio 
de baños y duchas; inmejorable co-
mida y esplendidas habitaciones; 
servido por camareras. Por solo $1 
diarlo servicio completo. Todo 
cliente que presento este anuncio 
antes del primero de Enero, se l» 
hará un 10 por 100 de rebaja en 
el precio convenido. 'Tas Villas de 
Prado." 119. Habana. 
J0139 20 d. 
S E AJjQUILAN LOS ALTOS D * 
la casa Zanja, número 126*4, letra . 
A, de construcción moderna, com- j 
puestos de sala, antesala, tres ha- , 
bitacione» y amplios servidos. L a í 
llave en la bodega de Aramburu. 
Su dueño: Fgido y Paula. Teléfo-
no A-7428. 
29 308 21 d. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento. con balón a la calle, coci-
na independiente, buen servicio sa-
nitario, casa particular y una ha-
bitación aola en Villegas. 113. an-
tiguo, segundo piso, casa moderna. 
Precio» reducidos. 
30138 20 d. 
HERMOSOS .ALTOS: SE ALQUI-
lan lo» hermosos y ventilados alto» 
del café " E l Borabé." Muralla y Cu-
ba. Informan a toda» hora» en el 
café. 
C 53áA ^>5d-34. 1 
P E S A P O B R E , 14. S E A L Q U I -
lan tres habitaciones altas, muy 
buenas y baratas, una baja, gran-
de, como para una numerosa fa-
milia por 6 o 7 pesos, casa tran-
quila. 











habátadooga oon lavabo de 
agua corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el año. 
Loa eléctrica 7 servicio de 
elevador día y noefae, ma-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general con 
todos los transías. Solo a 
personas de estricta mora-
lidad. 
ai 
NUEVA CASA D E H U E S P E -
des. Magníficas labitacicnes amue-
bladas, con toda asistencia y la-
vabos de agua corriente, cerca de 
las oficinas y oa^eos. Agular, 47, | 
casi frente a S m Juan de Dios. Se 
habla inglés. 
27962 20 d. \ 
R O Q U E G A L I E G O , AGENCTA' 
de Colocaciones "La América." I 
Egido, número 57, entre Jesús | 
María y Uerced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, racillto criados, ca-
marero^ cocinero». porteros | 
jardineros. vaquerea cocheros, , 
chauff aurs, -iyudantea y toda 
clase de lenendientes. También 1 
con certificados criandera», cria- [ 
das. camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especiilidad en cuadrillas de 
trabajadores. BOQUE G A L L E -
GO. 
2895» $1 d. 
S E D E S E A E N NEPTUNO, 1«8, 
bajos, una joven para cocinera y 
quehaceres tasa. 
30232 23 d. 
AGENTE DE ANUNQIOS 
se necesita un buen Agente de 
Anuncios, que conozca bien es-
te negocio, para trabajar con 
los per iód icos . The Beera A d -
vertising A g w o y , Cuba 37, 
Habana. 
C . 5890 3d.-19. 
S E SOLICITA UV J O V E N D E 
unos 17. años, con instrucción, pa-
ra una casa ce comercio. Debe em-
pezar como mensajero, con buena 
oportunidad i)ara ascender. Dirigir-
se por escrito al Apartado 664. 
30234 21 d. 
— 
S E N E C E S I T A N 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
Chicago House 
Prado, 117. Teléfono A-7199. 
Casa de moralidad,- especial pa-
ra familias. Muy ventiladas y lim-
pias habitaciones, con balcón al Pa-
seo del Prado e interiores, con ven-
tanas, a precios muy baratos; bue-
nos baños y duchas, y con buena 
comida. Servicio completo y esme-
rado. 
30110 1S e. 
S E ALQUILAN HERMOSAS ha-
bitaciones, altas y bajas, a muy 
módico alquiler. Figuras, 94. 
29868 28 d. 
S E ALQUILAN HABITACIO-
nes baratas, tdn niños, con luz eléc-
trica. Teléfono en Revlllaglgedo nú 
mero 71. 
80095 21 d. 
H a b a n a , n ú m e r o 128 
entre Teniente Rey y Muralla, ha-
bitaciones altas y bajas, muy am-
plias y baratas. Casa moral. 
29996 24 d. 
R E I N A , A, AL/TOS, S E ALQUI-
lan dos hermosas habitaciones, es-
pléndido servicio de baño, ducha y 
luz eléctrica, una es con balcón a 
la callo propia para profesional. 
30258 21 d. 
E N L A NEW Y O R K , AMISTAD, 
61. Se alquilan habitaciones, con o 
sin muebles, desde tres centeius 
hasta sois / se admiten abonados a 
la mesa. Teléfono A-5621. 
29567 8 e. 
HOTEL DE FRANCIA 
Tonlcnte Roy, 15. 
Habltacloass amuebladas, con 
servicio; "lecirlcldad, timbres, telé-
fono, duchas, comidas sin horas fi-
jas, si se aesea; precios módicos. 
Los eléctricos pasan por la casa. Se 
exige el mayor orden. Salón de re-
cibo en cada piso. 
29972 26 d. 
S E ALQUILAN DOS H A B I I A -
ciones, juntas o separadas, a hom-
bres solos o matrimonio, hay una 
chica en seis pesos. San Ignacio, 
98. altos. 
20040 23 d. 
S a n I g n a c i o , 9 0 . E n t r e S o l 
y S a n t a C l a r a 
R e c i é n restaurada esta casa, 
se alquilan habitaciones de d i 
versos precios. E l bajo, con za 
g n á n y amplio patio, compuesto 
de 8 habitaciones; en conjunto 
o separado, a precio módico-
29576 24 J 
AVISO: S E R U E G A A L A P E R -
sona que sepa de José Fernándes 
Riguelro, se lo comunique a su tía 
-María Carmen Riguelro Núfiez. 
Correa, número 1, Cerro. 
30363 23 <L 
SOCIO 
Se solicita con tres mil pesos, y 
si es posible español, habituado al 
comercio, para incorporarse a ne-
gocio serio v productivo. Ofertas: 
por carta a G. López, Lista de Co-
rreos, Habana. 
30361 23 d. 
N E C E S I T O UN B U E N CRIADO 
y dos criadas; buen sueldo. Tam-
bién un muchacho, peninsular, pa-
ra ayudante chauffeur; otro para 
un café; otro para una fonda; un 
portero entienda carpintería, y un 
maestro jardinero. Habana, 118. 
30356 23 d. 
SE s o i . i r r r A \ n m u c h a c h o , 
de 16 a 18 años, para criado de 
mano. Sueldo: doce pesos y ropa 
limpia. Cerro, 432. 
30353 23 d. 
BE SOLICITA UNA < (>( 1M.UA 
peninsular, que sea aseada y sepa 
cocinar a la criolla y española. SI 
no cumple es Inútil presentarse. 
Sueldo: $15 moneda oficial. San 
Miguel, 132-A altos. 
30374 23 a. 
S E SOLICITAN l>OS CREADAS: 
una para habitaciones y la otra 
para comedor, que tengan refeien-
cías y «epan cumplir con su obli-
gación. Sueldos, a $20 cada una. y 
un muchacho para ayudar. Ville-
gas, 92. 
39377 23 d. 
S E S O I L O T A N UN D E P E N -
dlente de cantina para el campo; 
un trabajador que sepa arar y se-
gar yerba y también dos peones 
carpinteros y un muchacho. Ville-
gas, 92. 
30376 28 d. 
S E N E C E S I T A UNA OAMARE-
ra, peninsular, de 20 a 30 años, que 
sepa leer y escribir. Informan en 
Agular. 47, bajos. Izquierda: de 
11 a 12 y de 6 a 8. 
30285 22 d. 
S E SOLICITAN BUENAS O l í -
cíalas y aprendizas modistas. Mal-
son Marle. O'Rellly, 83. 
30297 23 d. 
S E SOLICITA UNA J O V E N C I -
ta, peninsular, que sea formal y 
cariñosa con los niños. Sueldo $12 
m. o. Aguacate, 63, altos. 
30001 24 d. 
HARAN V 15«. S E ALQl H AN 
habitaciones altas y bajas; bueno» 
pisos de mármol. Luz eléctrical. 
Precios módicos. 
80174 24 d. 
O B R A P I A , 51 
So alquilan dos departamentos 
para almacenes. Uno de 250 me-
tros y el otro 125 metros cuadra-
dos. Informa el dueño. 
S E alquilan dos departamentos 
para famill*. de 5 cuartos grandes: 
sala, saleta, comedor. 
29311 23 d. 
CUBA, 24. F R E N T E A L MAR. 
L a casa mis fresca y de mejores 
condiciones nigiénicas, para per-
sonas honradas solamente. Pídase 
el prospecto. Amplias habitaciones 
con pisos Je mosaico, cielo de yeso, 
lavabos v agua corriente y todo 
cuanto exige la limpieza y como-
didad, a $8. 10, 12 y 15, luz eléc-
trica. No pa admiten niños. Se 
dan y piden referencias. 
29590 8 e. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Toms una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua callente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la ñocha 
Café^ y Restaurant en los bajos. 
CASA ESPADOLA AMERICANA 
se alquilan habitaciones limpias y 
ventiladas. Salas con balcones a la 
calle. E . Matas, Amistad 24, vecino 
a Prado. 
29166 2 e. 
S E -ALQUILA UN' D E P A R T A -
tnento de •'.os habitaciones en la 
azotea. Sitios, IT, Habana. 
29803 20 d. 
S E SOLICITA 
Cocinera-Repostora que 
cocina muy bien y sea 
muy aseada. Buen suel-
do. Poca familia. Calle 
15, núm. 251, altos; de 
8 a 11 a.m. 
30327 21 D 
S E DESf .A S A B E R E L PARA-
dero de Miíjuel Costela Mojón, d» 
la provincia de Orense, Ayunta-
miento de Castro Calderas, parro-
QuU de Sampayo; lo solicita su her-
mana Carmen Costela Mojón, qu» 
está en la c.ilie Vives, 150, Habana. 
30211 28 d. 
MANEJADORA, S E N E C E S I T A 
una que «sepa cumplir bien con su 
obligación. Calle K. 169, entre 19 
y 21. Vedado. 
30331 <»3 d 
V I B O R A : S E SOLICITA I V A 
criada, peninsular, que sepa su 
obligación, bodega de Encarnación 
y Serrano, entrando por Correa. 
80275 22 d. 
S E SOLICITA UN MUCHACHO, 
Para mandados y limpieza del es-
tablecimiento. 
"La Gafita de oro" O'Relly. núme-
ro 116. 
! 4d-18 
S E SOLICITA 
una manejadora de color, que 
haya estado en casas respeta-
tables. Se piden referencias 
Carlos I I I n ú m e r o 24 
30255 21 d 
S E SOLICITA UNA MAN IU \ -
dora, blanca, y otra de color qu» 
tengan buonas referencias, con 20 
pesos m. o. / una criada también 
con el mismo sueldo. Informan en 
Monserrate, 137. 
^ - ^ S 21 d 
M O D I S T A S 
Se solicitan para trabajar en el 
taller, han de ser competentes en 
el oficio y saber cortar por figu-
rín. Sueldo convencional desde 6 a 
12 pesos somanales. Es inútil se 
presenten si no saben bien el ofi-
cio. Preséntese solamente de 8 a 
10 de la mañana. Almacenes de In-
clán. Teniente Rey. 19, esquina a 
Cuba. 
. <--5S'>S 6-17 o. 
E N OFICIOS, NI MERO 82 S E 
necesitan 30 trabajadores de pico 
y pala, para explotación de una li-
nea do ferrocarril en Sabanilla del 
Encomendador. Los que deseen 
ejecutar falos trabajos (exentos de 
responsabilidades de la Ley de 
Emigración de esta República, nhe 
trata sobre «a contrata de emigran-
tes), puedan dlrlsrirse sobre dicha 
asunto a Manuel Gómez López, Ofi-
cios 82. a todas horas del día. de 
7 a. m. a 10 p. m. 
30254 21 d. 
7 0 p e s o s s e m a n a l e s d o y 
Agentes del Interior, escríbanme 
solicitando muestras. Informes, pros-
pectos, etc. Unicamente conUetaré 
recibiendo die:: sellos rojos para 
franqueo. A. Sánchez. Villegas, 87 
altos. 
--••'^ 24 .1. 
S E SOIJCITA UN CREADO D E 
mano, peninsular, que sepa servir 
y que tenga personas que lo reco-
mienden. Agular y Obispo. Drog-ie-
rfa de Jolmson, entrada por Aitu'ar 
Sueldo $23. 
30143 20 d 
S O C I O 
una casa americana establecida va 
varios años, necesita un socio que 
domine perfectamente el inglés, pa-
ra socio a la mitad con la casa y 
aportar $2.000. Escriba "Socio." 
Apartado 1170, Habana. 
C 5889 3d-19. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que ayude a los quehaceres de la 
casa, que duerma en el acomodo y 
traiga referencia. Aguacate, nú-
mero 100. 
22 d. 
O F I C I A L A S 
Se solicitan, para vestidos de 
s e ñ o r a ; se paga buen sueldo y 
hay trabajo todo el año . E s ne-
cesario sepan trabajar. E n la 
misma se hace dobladillo de 
ojo a 10 centavos hilo, y 20 en 
seda. Mme. Copin. Compostela 
50. 
29547 24 d 
S E SOLICITA UNA ESPADOLA. 
para criada de mano, que sepa su 
obligación. En la misma una para 
manejadora, que sea flna; amba» 
que traigan rererenclas. Calle 23 
número 334, entre A y B 
30115 20 d. 
L A SEÑORA C A R L O T A Q U E -
sada. des¿a saber de la señorita 
Gloria Vengaras. Dirigirse a calle 
de Bolívar, 19, Jovellanos. 
30307 22 d. 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
que sepa sai obligación $15 m. o. 
De 9 a 2, Villegas, 106. 
30347 22 d. 
S E SOLICITA UNA C O d N E -
ra blanca o de color, para el Veda-
do, calle I, número 129, entre 13 
y 15, para corta familia. Si duer-
me en la rlcaclón se le darán $16 
moneda oficial. 
30335 22 d. 
S E ALQ'-UiAN E N R E I N A 33, 
altos, vanas habitaciones, a matri-
monio sin niños o para hombres 
solos. Informan en la tienda. 
29949 22 d. 
CARNEADO 
Vedado, J y Mar. Al ^i'.a en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vistas al n.ar a $4-24. (.5-30, $8-50, 
$10-60 y $16-90. Har casas con to-
do el servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-S1$L 
18788-89-40 10 ma 
AGUILA, 152 Y 154, ESQUINA 
a Corrales. Se alquila el departa-
mento del fondo, segundo piso, en 
2 5 pesos m. o. cuatro habitacio-
nes y rtem.'-s servicios de otras con-
diciones. Infirman en los bajos, 
bodega, o en Aguila, 125. Teléfo-
no A-8951. 
30145 20 <J, 
S E S O L I C I T A N 
un encargado, que sea muy en-
tendido en f loricultura y horti-
cultura y que tenga p r á c t i c a del 
campo; y u n buen jardinero 
paisajista, con referencias, en 
l a Quinta "Pa la t ino ." Presén -
tense de 3 a 6 de la tarde. 
30296 24 d. 
Ocasión excepcional pa< 
ra establecerse en una 
buena colocación 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrativo; 
no se necesita capital n i expe-
riencia. Garantizamos $150 a l 
mes, hay quienes ganan mucho 
más . Dirigirse a C H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Ave., Chicago, E . ü . 
29S4 28 d. 
S E SOLICITA UNA COLOCA-
ción, para criada de mano o mane-
jadora. Informan en Corrales, 97,, 
carbonería; tiene quien la garan-
tice. 
20136 pÉ 4. 
O I s o l í; n \ UNA CTHADA de 
mano, peninsular, que sea joven y 
que dé referencias, si no tabe ser-
vir que no se presente. Sueldo 15 
pesos y ropa limpia. Informan: 
Neptuno. número 70, altos; de 8 
a 11 y de 4 & 6. 
30274 22 d. 
COCINERA: SE SOLICITA una, 
que traiga referencias. Acosta, nú-
mero 64, altos. 
30197 31 d. i 
M O D I S T A S 
SOLO MODISTAS Q U E S E -
P A N C O R T A R POR F I G U R I N , 
O C O S T U R E R A S S A S T R E A -
DORAS P A R A C O S E R E N M i 
T A L L E R . S E S O L I C I T A N E N 
L O S - A L M A C E N E S D E I N -
C L A N . " S U E L D O CONVEN-
C I O N A L D E 6, 8, 10 O 12 P E -
SOS A L A SEMANA. I N U T I L 
P R E S E N T A R S E L A Q U E NO 
SEPA R I E N E L O F I C I O . P R E -
S E N T A R S E SOLO D E 8 A 10 
A. M. POR T E N I E N T E R E Y , 
19. 
S E SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra limpiar las habitaciones de un 
matrimonio y que entienda algo de 
costura. Se üa buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se pre-
sente. Prado, 38; de 2 a 6 de la 
tarde. 
39160 2o .> 
SE SOLICITA UNA BUENA ofl-
clala de costura, que sea formal 
Misión. 56; de 8 a 11 Informan. 
30073 - XA ^ 
P A G I N A C A T O B C * . AIL&KIO D E L A M A t t l J ^ A 
' E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
ESTABLECIDA EN 1912. n io rnTOR ALBERT C. KELLY. > DIRECT  
Cttcnta con a u t o m ó r i l e s de U l t i m o Mode lo , de 4 y 6 c ü i n d r o s , p a r a e n s o ñ a r a sus a lumnos. ¡ V e n g a a hacerse u n « r p c r t o en «I mecanismo y manejo de toda dase de a u t o m ó v i l e s modernos y t e n d r á u n p o r v e n i r aseo-
T e ó r i o o p r á c t i c o en F o r d , i w t e m a M r . K e l l y , $10.00. Este c u n o e e t á probado p o r m á s de 300 a lumnos al tamente sa t i s f echo» . C A R T I L L A S I D E E X A M E N : l O C E N T A V O S . C A R T I L L A S D E E X A M E N : ¡ 0 ^ 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , f r e n t e a l P A R Q U E M A C F 0 
NECESITO PARA E L CAMPO 
una criada joven, que esté dispues-
ta a Ir a España para el verano y 
regresar si io desea. También para 
la Habana nu buen criado ganan-
do 5 centenes, un chauffeur, una 




DO ra, de mediana edad, que sea 
asaada y '.e gusten los niños. Es-
trada Palma. 62, Víbora. Que ten-
ga recomendaciones. Sueldo $15 
m. o. y ropa limpia. 
30162 20 d 
SE SOLICITA UNA B L E N A cría-
da de mano, que tenga referencia 
para una .-orta familia, sueldo $15 
m. o. y ropa limpia. Pocito, 28, a l -
tos, entre Marqués Gonzále* y 
Oquendo. 
30128 20 d. 
T.N LA CASA CALLE ONCE, ES-
qulna a cuatro, en el Vedado, se so-
licita un buen jardinero. 
30122 20 d. 
SE SOLICITA UNA MANEJA-
dora, de mediana edad, que sepa 
cumplir con su obligación y que 
aea cariñosa con los niños. Infor-
man en Escobar, número 162, ba-
jos. 
30183 20 d. 
•>- Se solicita un socio 
5on 6 u 8 mil pesos pa-
ta un negocio de un ca-
lé. Contés tese por carta 
y con referencias a M. 
Vt, O., "Diario de la Ma-
rina". 
c. 5646 10 1 10 
CLAUDIO ALONSO GONZALEZ 
Desea saber el paradero de su 
hermano Viríal Alonso González, 
natural «le Icod, isla de Tenerife, 
Canarias, que en el año 1913 traba-
jaba en Pinar del Río y recibía la 
correspondencia en el apartado nú-
mero 3, Je dicha población. Infor-
men a la bodega "La Gran Cana-
ria," Bolondrón. 
C 5478 31d-l. 
SE SOLICITA UN BUEN Co-
rresponsal en español e Inglés, con 
experiencia y práct ica en el ramo 
de víveres. Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 años 
de edad. Inútil la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado núm. 236. ciu-
dad. 
C-4S13 In. 27 oct. 
SE SOLICITA UNA l iUUNA 
criada, que sea formal y sepa tra-
bajar. Se dan tres centenes y ropa 
limpia. Informes: Refugio, 3, altos. 
3173 20 d. 
BE NECESITA UN DEPENDIEN-
te»que sepa ^.uiar carro para carre-
ro y trabajar en el a lmacén. V i -
llegas, 111. 
30184 20 d. 
SE SOT IOITAN, EN L A OPICI" 
na de los productos antisépticos, 
de F. Morales Andreu, señoras y 
señoritas para dopondíontas; hon 
de ser jóvenes, activas y de buen 
porte, su trabajo es la propaganda 
y venta de los productos de la ca-
sa directamente a las familias, 
exactamente el trabajo del agente; 
doy un subido mínimo semanal de 
cinco pesos moneda oficial, pudien-
do ganar muchísimo más, según su 
trabajo honrado y eficaz. Si usted 
es activa, trabajadora y perseve-
rante pase e'1 cualquier tiempo que 
lea este anuncio por Campanario, 
2 31, antiguo, casi esquina a Ras-
tro, segura de encontrar empleo y 
un empleo lucrativo y de mucho 
porvenir. Horas: de 12 a 2 p. m. 
30250 24 d. 
SE SOLICITAN PERSONAS DE 
buen gusto que compren cuadros 
artísticos baratos, para sala o co-
medor, o arreglen los viejos que 
tengan. " E l Arte," Galiano, 118. 
C 54G3 30d-l. 
SOIJCTTO VIAJANTES A CGMI-
slón y con garantía, tengo varias 
marcas de vabacoa; el que no ten-
ga garan t ía que no se presente. 
Envíen sellos para su contestación. 
Informes a Ron Gómez, Apartado 
2 34 8. Habana. 
29571 24 d. 
SE SOLICITA UN EMPLEADO 
que sepa inglés, francés y castella-
no, se dessan referencias. Dirigirse 
al Apartado número 308. 
29890 28 d. 
LA SESOKA VA ULA PRADO P é -
rez, solicita ei paradero de las per-
Bonas siguienles: Ramón Prado Pé-
Pérez, Lucrecia Pra4o Pérez y Ma-
ría Rafaela Prado Pérez, la direc-
ción de ]a holicitante es Zazá del 
Medio La Cas-a Verde. 
C 6793 15 d. 14. 
SE NECESITA UNA BUENA la-
vandera, blanca, para lavar en ia 
colocación, buyn sueldo. Línea. S9, 
esquina a Baños, Vedado. 
29779-80 21 d. 
I GRAN AGENCIA DE COLOCA-
I clones: Villaverde y Ca., O'Rel-
1 l ly, 13. Teléfono A-2348. Si qule-
1 re usted tc ier un buen cocine-
I ro de casa particular, hotel, fon-
1 da o establecimiento, o camare-
1 ros. cr ía los , dependientes, ayu-
I dantes, fregadores, repartidores, 
I aprendices, etc., etc., que sepan 
I su obligación, llamen al teléfono 
I de esta antigua y acreditada ca-
I sa. que se los facilitarán con bue-
I ñas referencias. Se mandan a to« 
I dos los turbios de la I.;Ia y tra-
I bajadores para el campo. 
2S973 31 d. 
S E O F R E C E N 
PARA TENEDOR D E LIBROS, 
cálculo de mercancías, correspon? 
sal en francés y español, se ofrece 
persona apta, por horas o día com-
pleto. Dirigirse para J. M . a Ame-
rican Optícians, O'Reilly, núme-
ro 102. 
30368 23 d. 
ESPAÑOL. OFRECESE D E TE-
nedor de Ubros, para un ingenio. 
Para informes, diríjanse a A. S. de 
Rueda. Cuna, 37, vidriera. 
80371 28 d. 
DESEA COLOCARSE UN CRIA-
do de mano o para portero: sabe 
cumplir con su obligación; prefie-
re casa respetuosa. Informan en 
Industria, 134, zapatería. 
20360 23 d. 
DESEA rOIXXWRSE UNA SU^~ 
ñora, de mediana edad, para coser 
a lavar. In formarán : Sitios, 7 3. 
iOZbS 23 d. 
AGENCIA COLOCACIONES 
"EL ABABDI" 
Teléfono A-18S3. Aguacate, 37 »4 
fie facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
doe los giros. Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de telé-
fonos. 
28876 31 d. 
"LA OUBANA," GRAN AGEN 
cía de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 82. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
Gran Agencia de l o l o c a c í o n e s 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserrate, 137. Tel. A-167S. 
Facilitamos ráp idamente y con 
buenas referencias toda clase de 
servidumbre doméstica. Rápido ser-
vicio de mensajeros. 
28879 31 d. 
¡ L A P A L M A ! 
G r & n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietario: Bruno Martín, 
Oficinas: Habana, 118. Teléfono 
A-4792. Rápidamente facilito toda 
clase de personal con referencias 
sobre su aoíl tud y moralidad. 
30010 13 e. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de cocinera; siendo un matr i 
monio solo hace de criada de ma-
no. Prefiero peninsulares. Tiene 
referencias. Informan: Concordia, 
67, puesto. 
30365 23 d. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, recién llegada de Buenos A l -
res, para criada de mano o para 
limpieza de habitaciones; tiene 
buenas referencias y quien la ga-
rantice. Aguila, 116-A. habitación 
3, bajos. 
30359 23 d. 
COCINEBO D E L PAIS, SE D E -
sea colocar en casa particular, res-
taurant, casa comercio o fonda; 
sabe el oficio muy bien; no tiene 
pretensiones. Informan: Calzada 
del Cerro, 510, bodega. Teléfono 
A-2821. 
30357 25 d. 
DESEA COLOCARSE UN MAC-
nífico criado de mano y un exce-
lente portero, cobrador o sereno. 
También un muchacho para cual-
quier trabajo y una buena criada. 
Habana, 118, Teléfono A-4792. 
30355 23 d. 
UNA JOVEN. DE MOR ALT-
dad, desea colocarse para l impiar 
habitacionBs; sabe, cortar y coser; 
tiene referencias. Calle Habana, 
frente al número 141-B. 
30373 23 d. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera; pari-
da de poco tiempo; tiene buena 
leche y abundante y quien la ga-
rantice; además se puede ver el 
niño. Darán razón: Apodaca, nú-
mero 17. 
30354 23 d. 
UNA JOVEN. ESPADOLA, D E -
sea colocirse de criada de mano, 
en casa dft moralidad; tiene bue-
nas referencias. Informan: "Hotel 
Tres Coronas", Egido, Itf. Talé-
fono A-230-!. 
39351 23 d. 
COCINERA, A L A ESPAÑOLA 
y criolla, se coloca; sabe reposte-
r ía ; es sola; no tiene inconvenien-
te en dormir en la colocación. Ga-
liano. número 127. 
30350 23 d. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de crinda de mano. Tiene 
referenclaíi. Informan: Inquisidor, 
número 29. 
S0349 23 d. 
C O C I N E R A , PENINSULAR. 
que sabe guisar a la española y 
criolla, desea colocarse en casa 
particular de comercio. Tiene 
referencias. Informan: San Migu'-l, 
•69. Teléfono A-8809. 
30282 23 ú. 
UN CRIADO, PENINSULAR, 
que ha trabajado en casas de bue-
na familia,' desea colocarse: tam-
bién entiende de cocina si es con-
venible. I n f a m a n : Consulado, 61, 
antiguo. 
30340 23 o. 
UN BUEN DEPENDIENTE de 
café o bodega, desea colocarse, pre-
fiere ir al r;ainpo. Informan: Calle 
Amistad, número 136. habitación 
número 77. 
30320 22 d. 
I V B I E N COCINERO. ESPA-
flol, desea colocarse en casa de co-
mercio o particular, es muy for-
mal; sabe cumplir su obligación 
y tiene buenos informes. Amistad, 
136. cuarto 61. 
30815 22 d. 
DESEA COLOCARSE UNA crian-
dera, peninsular, tiene buena y 
abundante leche, se puede recono-
cer, con mes y medio de dar a luz, 
puede verse su niña. Informan: Ca-
lle H , 2 37, «-squina a 2 5, Vedado. 
30324 22 d. 
JOVEN. CONOCIENDO GIRO 
víveres, cálculos, escritura a má-
quina, desea empleo. Acepto cual-
quier trabajo en oficina o anexos 
en la Habana o fuera. Escribir a 
B. C. F l o r . J i y Esperanza, bode-
ga- . . 
30286 
DESEA COLOCARSE UNA mu-
chaoha. peninsular, de criada de 
mano, en una casa particular y de 
moralidad; sabe cumplir con su 
deber. Info-man en Santa Clara, 
número 25, encargado. 
30294 - - q-
SE DESEA COLOCAR UNA M U -
chacha, peninsular, para criada de 
mano. Informan: Villegas, 34, oo-
dega. Teléfono A-8800. 
30329 
UN MATRIMONIO JOVEN, pe-
ninsular, deaea colocarse: ella pa-
ra oocisera; él para criado, en ca-
sa Ingenio o casa virlenda o cosa 
análoga. Informan: Galle Amis-
tad número 136, habitación 7 7. 
30319 22 d-
"DOS ESPAÑOLAS SE COLOCAN 
de cocineras, prácticas en el ofi-
cio a la criolla y española. Cien-
fuegos, número 16. 
3031» 22 *• 
U N BUEN HERRADOR, PRAC-
tico, peninsular, desea encontrar 
empleo en laller, en la Habana o 
el campo. Tiene buenas referencias. 
Informan: Aguila, 116, cuarto nú-
mero 48. 
30387 22 d. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
de 15 años de edad, desea colocar-
se de criada de mano, sabe cum-
pl i r con su obligación y tiene bue-
nos informes. Galiano, número 9, 
altos de la peletería. 
30333 22 d. 
UNA SEÑORA. PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera; sabe 
trabajar V t.ene buenas referen-
cias; duerme en la colocación si 
lo desean, sueldo $20 m. o. Infor-
man: Calle H, entre Sépt ima y 
Quinta habitación número 1. 
30304 23 d. 
SE DESE V COLOCAR UNA JO-
ven, peninsuiar, para manejadora 
o criada de mano; lleva tiempo en 
el país; no le importa i r al campo 
ganando buen sueldo. Apodaca, 69. 
30332 22 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO" 
ven, peninsular, de criada de ma-
no o de manejadora, en una casa 
no le importa i r para el campo. 
Lamparilla, número 84. 
30291 22 d. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Luz, 8, cuar-
to número 6. Jesús del Monte. 
80338 22 d. 
SEÑORA .JOVEN V11 D A, EDU" 
caia, se ofrece como para señora, 
de compañía y trabajos finos para 
familia distinguida, es castellana. 
San Ignacio, 86, altos. 
30217 21 d. 
DESEA COLOCARSE UN E x -
celente cocinero a la americana y 
una general cocinera, inglesa; sabe 
cocinar americana y francesa. I n -
forman: Egido, 57. Teléfono A -
2404. 
30229 21 d. 
UN COCINERO. QUE SABE su 
oficio a la española y criolla, desea 
casa particular o de comercio, es 
aseado y tiene referencias, en-
tiende bien de repostería. Domici-
l io : Calle 4; número 174, entre 17 
y 19, Vedado. 
30216 21 d. 
UNA SEÑORA. PENINSULAR, 
desea encoitrar una cocina de cor-
ta familia, no quiere plaza ni sa-
ca comida, $15 do sueldo. Gerva-
sio, 135, cuarto 5. 
30194 21 d. 
SE DESEA GOliOOAB UNA jo-
ven, española, de criada de mano, 
en casa de familia; sabe coser. I n -
forman: ^an Miguel, 2C6, antiguo, 
bajos. 
30188 22 a. 
SE OFRECE UN JOVEN, Es-
pañol, para limpieza de oficinas o 
criado de mano, en casa particu-
lar; tiene buenas referencias. I n -
forman en San Lázaro, 17. Teléfo-
no A-50 5 7. 
30240 21 d. 
DESEA COLOCARSE UNA crian-
dera, peninsular, a leche entera, 
tiene certiiuvido de la Sanidad. I n -
forman: G'üria, 172, altos, esquina 
Carmen. 
30227 21 d. 
C O O M K V PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. 
Duerme en e' acomodo. Tiene re-
ferencias. Informan: Oficios, 70, ba-
jos. 
30231 21 d. 
CRIAN DURA. PENINSULAR, . on 
buona leche, reconocida, desea co-
locarse a media o leche entera. 
Puede verse su niño. Tiene refe-
rencias. Informan: Cerro, 510. Te-
léfono A-2S21. 
30215 21 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
rhacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; sabe trabajar; 
tiene buenas referencias, si es po-
sible para familia. Informan: Da-
mas. 32. 
30199 21 d. 
DOS JOVENES, PENINSULA-
res, desean colocarse, en casa de 
moralidad, una de criada de ma-
no o manejadora, sabe coser; y la 
otra de cocinera, duermen en la 
colocación. Van a fuera pagándo-
las los viajes. Tienen referencias. 
Informan: Príncipe, 11. Teléfono 
A-??.092. 
30201 ' 21 (1. 
COCINERA. PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa mo-
ral. Sabe de repostería y comprar. 
Tiene referencias. Informan: Ca-
lle 11. número 109, esquina a 22, 
Vedado. 
30204 21 d. 
BUENA OCASION: UN C o c i -
nero práctico en cuestión' de abo-
nados, desea encontrar casa de es-
ta índole, pará trabajarla de acuer-
do con su dueño. Domicilio: Agui-
la, número 150, esquina Apodaca. 
30209 v 21 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA se-
ñora, española, de criandera a leche 
entera, tiene buena y abundante 
leche reconocida. Informan: calle 
Luz. 42, altos. 
30246 21 d. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, recién llegada; sa-
be coser. Dirigirse a Santa Clara, 
41. altos. Informa la encargada. 
30208 21 0 
DESEA COLOCARSE UNA .IO-
ven, peninsular, de criada de ma-
ho o manejadora, con buenas reco-
mendaciones y referencias. Infor-
man: Mercaderes, número 11; no 
admite tarjetas. 
30154 20 d. 
DESEA COLOCARSE UN CRIA-
do de mano, en casa Ce morali-
dad; tiene ouenos informes. Cuba, 
número 57. Teléfono A-5682. 
30168 20 d. 
EN RAYO, 67. SE OFRECE una 
señora, de .noliana edad, para cui-
dar un niño o una niña en su do-
micilio. 
20127 20 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA . i n -
ven, peninsular, de criada de mano, 
da buenas itferencias y sabe cum-
plir con .«u obligación. Informan: 
Calle 13. número 15, Vedado. Te-
léfono i'",-14G7. 
80129 20 d. 
UNA COCINERA. ESPAÑOLA, 
de mediana edad, desea colocarse, 
en casa de moralidad; tiene quien 
la recomiendo. Informan: Berna-
za, número ?3. 
39145 20 d. 
ESTABLO DE BURRAS 
DECANO DE LOS DE LA ISLA 
Amargura, 86. Tel. A-354Ü. 
SUCURSALES 
Víbora y Cerro. Monte, núm. 240. 
Puente de Oiavcz. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado rodo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. .Servicio a domicilio y en los 
establos, a ..odas horas. Se alquilan 
y venden bur/as paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
28944 3! d. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, extranjera, en casa de forma-
lidad, de criada de mano, entiende 
de cocina y es cariñosa con los ni -
ños; tiene referencias, no sale de 
la Habana, informan: Belascoaín 
y Campanario, número 635, por 
Campanario. 
30142 20 d. 
SOLICITA CASA COMERCIO, 
seria, o un particular, cocinero, 
que cocina a la francesa, españo-
la y criolla. Mucha limpieza en su 
arte y buen trato. B. A. Alvarez, 
Mercaderes, 43. Teléfono A-3591. 
G. 21 d. 
UNA SEÑORA. JOVEN, DESEA 
colocarse 'le criada de mano, tie-
ne buenas referencias, no necesita 
que le ensañen la obligación; ella 
lo sabe y .o ve todo, muy apta en 
todo. Informan: Aguila, 115, altos, 
cuarto núvnero 17. 
30151 20 d. 
DESEA COLOCARSE UN Co-
cinero, español y entiende de re-
postería y tiene referencias. Infor-
man en la vidriera de Línea y M, 
Vedado. Teléfono F-2ü44. 
30152 20 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, do-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o para l im-
piar habitaciones. Tiene referen-
cias. Informan: Suárez, 123. 
30098 20 d. 
JOVEN OON DIPLOMA DE ¡i -
neduría de libros, partida dobie, 
mecanógrafo, práctico y rápido en 
cálculos, dcaea empleo en oficina 
o comercio. Informan: Casa Recalt. 
Obispo, i1,^. Teléfono A-3791. 
30117 20 d. 
UNA SEÑORA. PENINSULAR, 
desea colocarse para cocinera, en 
casa de corta familia, muy ama-
ble para los dueños, fijos quehace-
res, prefiere en la Habana, no pa-
ra las afueras. No admite tarjetas. 
Informan: Lealtad, 153; no duerme 
en la colocación. 
30157 20 d. 
BUSCO OOliOGAOlON FIJA: tra-
bajo de albañil, carpintero, electri-
cista, mecánica, toda clase de pin-
tura, hojalater ía ; toda clase de pio-
longacioncs, satisfactorias garan-
tías. Manila, 13, Cerro. J. Suárez. 
30156 24 d. 
DESEA COLOCARSE UNA mu-
chacha, para criada de cuartos o 
comedor; llova 6 años en el país; 
ella prefiere e¡ Vedado. Su domici-
l io: Arsenal, 60. 
30155 20 d. 
LNA CRIANDERA, PEJÍINSU-
lar, recién llegada, con buena le-
che, reconocida, desea colocarse a 
media o leche entera. Puede verse 
su niño. Tiene referencias. Infor-
man: Calle número 290, esqui-
na a C| Vedat j . 
30176 20 d. 
DOS PENINSULARES, DESEAN 
colocarse, de criadas de mano o 
manejadoras; una entiende de co-
cina, sabe leer, escribir y zurcir, 
no tienen nconveniente en Ir fuera 
de la Habana, si les pagan los via-
jes. Ganan buen sueldo. Para In-
formes: Carmen, 64. 
30153 ,20 d. 
SE DESEA UNA CRIADA, PE-
ninsular, para el servicio del co-
medor, ha de saber bien su obli-
gación, ser n-uy limpia y traer re-
ferencias d« ia últ ima casa que ha 
servido. Pndo , 20, ' informan. 
30159 20 d. 
DEPENDIENTE CORTADOR 
de sastre o camisero, que tenga 
buenas referencias, pueden tener 
empleo bien renumerado en los 
grandes A'.macenes de Inclán. No 
Importa que sean casados, no se 
duerme ni se come en el estableci-
miento. Preséntese solamente de 
8 a 10 de la mañana . Almacenes de 
Inclán, Teniente Rey, número 19. 
C-5S45 4d. 16. 
Coloque su Dinero 
con buenas garant ías hipotecarias, 
ganando j n interés del 1 al 5 por 
ciento mensual. Sin gasto alguno 
para usted. Puede colocar desde 
$100 en adelante. Informas gratis. 
La Unión, Aí?uacate, 38; de 8 a 
10 y de 1 a. 3. 
30342 26 d 
SOLICITAMOS $300 A L 3 POR 
100. $500 al 2 por 100. $1.000, 
$1.500, $2.00. $5.000 y $6.000 al 
12 por 100. Varias cantidades, 10 
por 100, en hipoteca. Habana Busi-
ness. Industria, 130. Tel. A-9115 
36178 20 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
Elpidio Blanco. A l 7 y al 8 por 
ciento, según lugar, para el cam-
po al 10 p^r ciento. O'Reilly, 23. 
Teléfono A-C951. 
29747 10 t. 
A LOS IMPORTADORES DE 
frutas: Cuban Commercial B. Cum-
pany. Acogía, 31, compra todas las 
Peras Comice en buenas condicio-
nes, que traiga en REFRIGERA-
DOR," el vapor "Esperanza," que 
se espera ie New York el lunes 20 
del actual, pagándolas a $4-25 lá 
media caja. 
30192 21 d. 
S E C O M P R A 
una finca en la provincia de la 
Habana o Alabanzas, que esté Dien 
situada y que tenga buenas tierras. 
Precio: de ciez a veinte mi l pesos. 
Dirigirse al señor Polhamus, Casa 
Borbolla, de 8 a 11. No trato con 
corredores. 
A 21 d. 
, ^ t r o s . J ^ J A S T ^ ^ 
^dable, Luz ^ W o r J J » * , 
! "a a Patro M^atallero ^ 0 » í 
I frente y un'fron", fapo' d* * 
^ente por 4o ¡ ¡ este ^ IS¿ 
y es miJV e,¿nd. est4 ¡ ^ *, 
eléctrica y a "an- TeiéfJJ* Wt 
f o n . Informan ¿0n S 
Lav. ton. 8a- 2« 
30336 
sada. p0r tener->A í ^ s B » * ^ . 
dueño; t ieu! n .que r e t i ñ í * 
años y e i á t i t S ^ 1 0 Po?,,, *= 
trico de la H / K ^ en lo 
el dueño. ' ho^gK jZfck 
30189 ^ 
1.000.000 D E PESOS PARA H i -
potecas, cantidades desde $200.00 
hasta $100.000. Desde 7 por 100. 
Sobre casas, terrenos, admitiendo 
devoluciones desde $50 en todo 
tiempo. Esto en algunos casos. D i -
nero para pagarés. Prontitud, re-
serva, equidad. Compra-venta de 
terrenos, fincas rústicas, solare*, 
casas, establecimientos de toda» 
clases Habana Business. Industria. 
130, bajos. San Rafael. Fabricamos 
Bu solar o su casa con pagos men-
suales. Pequeña parte al contado. 
29826 20 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, ton toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEL F. 
MARQUEZ. Cul.a. 32; de 3 a 5. 
29795 31 d. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de ñncas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los in -
teresados. Negocios en general. 
288S0 31 d. 
Dinero en Hipoteca 
lo facilito en -.odas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y en todos los repartos. 
También ¡o doy para el campo y 
sobre alquileres. Interés el más ba-
jo de plaza. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
28361 25 d. 
í 9 0 0 . 0 0 0 para Hipotecas 
desde $200 o- adelante al 7, 8 y 
9 por 100 anual. Sobre casas y 
terrenos en todos los barrios y re-
partos, gran reserva en las ope-
raciones. Diríjanse con títulos, ofi-
cinas L. Unión, Aguacate, 38, de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
29860 21 d. 
D I N E R O 
Se da en todas cantidades en p r i -
mera y .segunda hipoteca, sobro 
casas en esta ciudad. Cerro, J. del 
Monte y Vedado. También sobre 
sus alquilsr-ís. Finca rústica pro-
vincia de Habana. Figarola, Empe-
drado, 30, de S a 10 y de 2 a 5. Te-
léfono A-2286. 
29454 y 2991? 24 d. 
D . P o l h a m u s 
Doy dinero en hipoteca al 8 per 
100 para .a ciudad de la Habana y 
Vedado; 9 por 100 y 10 por 100 
para Je«ús re i Monte y el campo, 
con buenas garant ías . 
Especialidad en la compra--venta 
de fincas rústicas y urbanas y ad-
ministración de bienes. Informes: 
Casa Borbolla, de 8a 11 y en Cris-
to 16, bajos, de 12 a 3. 
¿ Q u e r é i s d i n e r o ? 
En la América. Compostela, 116, 
se compran toda clase de prenias 
de oro y piedras finas. Como oro 
viejo y plata, objetos de. arte y aba-
nicos antiguos, pagándoloo a buen 
precio. 
29098 3 e. 
i 
Kl DIARIO DE L A MA.ÍI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
^ ^ S E ^ E N D E T S J - Í Ü 
I acreditada, de h.,V A I ^ 
^ntado. So Ü¿ en dn. ^ ^ 
Poco a l q u i l a ^ - . ^ 
o í ? ? : . - 7 - J "esto E 
SE V E N D E UN ESTABLECI-
miento o mejor admito socio, con 
poco dinero; el negocio está en 
marcha; está dejando libre 150 
pesos al mes. Informes: Lampa-
r i l la y Habana, vidriera de taba-
cos, de 7 a 11 y de 1 a 3. 
30372 23 d. 
B u e n N e g o c i o 
Se vende un café; buen punto, 
buona venía; no paga alquiler; 
buen contrato; por razones que se 
expl icarán al comprador; no se 
trata sino c m personas serias. I n -
forman: de 1 a 8 p. m. San Joa-
quín, 74, i l tos . 
30375 27 d. 
OJO: SE V E ^ D E UNA BODE-
ga con buen contrato, poco alqui-
ler, sola an esquina céntrica. Su 
dueño está malo, en 2,500 pesos; 
también se vende una vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla, es 
buena, se vende en proporción, en 
Prado y Dragones, café "Conti-
nental," informan. 
3031 C 26 d. 
SE TRASPASA E l ; CONTRAIO 
de la casa Aguacate, 6 9, casi es-
quina a Muralla, propia para al-
macén o garage. Informan en la 
misma. 
30263 2S d. 
G A N G A 
A l seis po r ciento a-nual, se 
venden, unidas o separadamen-
te, las dos magni f icad casas 
M i i l o j a , 51 y 53, rec ibiendo en 
efect ivo la T E R C E R A P A R T E 
D E S U V A L O R , y reconociendo 
el resto en P r i m e r a Hipoteca , 
a l 6 por 100 anual , p o r el t i e m -
po que se desee, y pud iendo 
amort izarse é s t a a gus to del 
comprador . I n f o r m a r á n en Cuar 
teles, 42. de 8 a 12 de l a m a ñ a -
na. T e l é f o n o A-1285. 
-30299 26 d . 
FARMACIA: EN $800. SE ven-
de una que marcha perfectamen-
te. Informa el doctor Coloma, en 
Luvanó, 74, botica. 
30269 22 d. 
José Figarola y del Valle 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30 
De 9 a 10 a. in . y de 2 a 5 p. m. 
T ' lé fono A.2286. 
PRECIOSA F I N QUITA. Cerca 
del pueblo de Alquizar, en Calzada, 
con buena casa de vivienda, casa 
de tabaco, í rutales , palmas, pozo. 
Terreno magnífico. Figarola, Em-
pedrado, 30. 
BARRIO D E MONSERRATE. 
Esquina moderna de alto y bajo, 
con establecimiento, bien situada. 
J8.250. 
BARRIO D ü COLON. Gran casa 
moderna, le alto y bajo, con sala, 
saleta. 4|4 bajos; igual en el alto. 
Cerca de Prado. Renta: $80. Pesos 
9.000. Figarola, Empedrado, 30. 
I N A COCINERA, QUE TRAIGA 
referencias y duerma en la colo-
cación. Se óolicita en Almendares, 
22, Marianao. 
29980 20 d. 
JOVEN D E 20 AÑOS, DESEA 
colocarse e i a lmacén de tejidos o 
peletería, desea aprender uno de 
los dos j iros. Maloja, 161. 
29966 20 d. 
SE DESEA SABER DE UNA can-
tera de yeso en las provincias de 
la Habana, Matanzas o Pinar del 
Río. Diríjanse al Apartado número 
1243 o a -a ferretería "La Caste-
llana." Compostela. 114. 
29984 22 d. 
SE OFRECE PENINSL LAH, TA-
ra criad;! de m i u . 'nfora i^ j : IV• 
jadillo, 2fi. 
28978 11 
VIAJANTE PRACTICO O PA-
ra oficina comercial, con aptitudes 
para hacer progresar su negocio 
desea empleo. Informa el señor 
Antonino García, Monte 261, Ha-
bana. 
3.0077 23 d. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A s 
DESEO COLOCAR EN HIPO-
teca varias partidas, desde 50ü a 
2.050 pesos i n Habana y repartos; 
interés 7 por 100 en adelante. En 
pagaré doy a firmas responsables. 
Manrique, 78, bajos, de 11 a 1. 
30352 24 d-
C o m p r a s 
FOTOGRAFOS Y AFICIONA-
dos. Compro y vendo todo lo que 
se refiere al arte, lentes y cámaras 
a mitad de piecios, para aficiona-
dos; prensas de todos tamaños . 
Equipo completo Llande'., úl t imo 
modelo, hace botones y postales 
de dos tamaños ; (no requiere ex-
periencia.) re puede ganar un jor-
nal de $35.00; costo, $1.10. Tro-
cadero, 20. 
30270 22 d. 
BUEN NEGOCIO. En J. del Mon-
1 te, en calle asfaltada y cerca de la 
calzada, casa moderna con portal, 
I sala, saleta. 4¡4 espaciosos, patio 
¡ grande. Precio: $2.000 y reconocer 
hipoteca, que se paga en 20 años 
con sólo abonar el interés dt,; 8 
por 100 cada año. por semestres 
vencidos. Figarola, Empedrado, 
número 30. 
UN $«.800. Casa en el Vedado, a 
una cuadra de la línea y en la par-
te, alta, blsn situada, con jardín, 
portal, sala, recibidor, 5l4. saleta 
fondo, pisos finos, patio y traspatio, 
instalación sanitaria, con doble ser 
vicios. Figarola, Empedrado, 30. 
De 9 a 10 y de 2 a 5. 
30334 22 d 
SE VENDE UNA E L E G A N T E 
casa de hiu'cpedes en la calle 17, 
llena de extranjeros, con muchas 
comodidad??. Má? informes: Ame-
rican Piano. Industria, 94. 
n0309 21 d. 
A V I S O 
a los dueñDS de establecimientos y 
propietarios en general. Todo el 
que quiera vender su estableci-
miento o propiedad en corto pla-
zo, que se dirija Oficina R E A L 
STATE. También se facilita dine-
ro en todas cantidades a módico 
inte .és . Aguacate, 38. Víctor a del 
Busto: de 3 a 10 y de 1 a 3. 
30341 26 d. 
C O M P R O 
una esquina de 10 a 12 mi l pesos. 
Zona Belascoaín al muelle y de 
Monte a San Lázaro. Dirigirse al 
señor Polhamus. Apartado 457. 
26 d. 
SE COMPRA UN CARRO D E 
uso, de cuatro ruedas, llgeru. pa-
ra una m j i a grande o dos chiqui-
tas, para cargar, sacos. Informan: 
Francisco Oural. Monte, 160. 
30230 22 íi. 
COMPRO l NA CASA EN LA <-a. 
lie de Moncerrate o Egido. no j a-
san lo de la Terminal, precio has-
ta $20,000. Informes a Rafaei V. 
Hernández. Apartado 382, Habana. 
3 ' * ' ¿L 
Se vende en el lugar 
m á s alto y fresco de la 
Ceiba, Marianao, una 
magnífica casa rodea-
da de jardín. Ocupa mil 
seiscientos sesenta me-
tros cuadrados. Tiene 
diez y siete habitacio-
nes y a d e m á s tres cuar-
tos de baño; espaciosos 
portales y terraza , ins-
talación para gas y elec-
tricidad; agua fría y ca-
liente y todas Eas como-
didades modernas. Pue-
de verse dir igiéndose a 
su dueño en la Calzada 
del Monte, 412, Habana. 
30214 21 d. 
cuadras de 6 ^ ' ^ T S r T - de RMn, - ^ , iano en ^ 
ant¡?uat eon 4 6 1 ^ 
frente, propia pa^ u 
cortes de casa , ^ 
drado. O-Ueilly; £ . ^ 
?fono A.6951 ' ^ 1 
bu 
$2 
Cuba, frcnie al mar 
^•400 r-ietros. a^Ta' 







Trac^dero. casi esquina « r , 
San Rafael, entre GcrvasL» ' 5 
scoam, dos piantaS u T V ^ 
_.000 • m«l«c 
Vedado, calle Tám», do, 
de centro, entre 16 y i» • 
tro. ' s' a 
O'Farrill , esquina de fraila 
cuadras de m Calzada, solar d. .¡ 
Por 38, a $9 metros. " 
Vedado, calle 2, entre 11 y ii 
solar de centro, a $12 metro 
Concepción y 10, Reparto L » 
ton. 20x40 metros, a una cuadra « 
tranvía, a ?4 metro. 
Oficina le Miguel F. MM 
Cuha, 32; de S a 5. Dinero en hi> 
teca en todas cantidades al ti» 
más bajo de plaza. 
A. ,t , 
$ 1 o o 
Se regala esta suma a todo 
que avise a los señores Valdí 
Cía., o indi-iue de alguna pers 
que desee fabricar, así como ti 
bién de -.rabajos de Sanidad, j 
los señores Valdés y Cía., fabrl 
en un 10 por 100 míls barato 
nadie por tener su gran UllM 
materiales de construrclín y e 
tos sanitarios en Jesús del Mo 
98. Teléfono A-3245. Véalos ho 
ordene sus trabajos. No toman 
tidad alguna a cuenta hasta no 
minar. 
30035 ! 
SE V E \ Í)EN 2 SOLARE 
el reparto Montejo, en Arroy 
ranjo, está,n cu la carretera, ! 
baratos. Informan: Salvador 
Rafael, 143. 
30060 
B I E N NEGOCIO: SE VI V 
una casa con sala, comedor, na-
tro cuartos bajos y uno alto, lom 
su servicio ranltafrlo moderno J 
preparada oara alto, con 1** 
cón ya listo para los altos. 
Razón: Monte 64. 
30086 
SE VENDE BARATO ' 
11er de lavado, buena caw. 
contrato, por tener que ai*n 
otro negocio. Informan: Lampi 
lia y Bernaza, el dueño, bodei 
30096 "L 
VENDO CASA MODERN V M 
reo, cielo raso, próxima San M 
fael y Galiano, dos P lan t f \^ , 
do, rebajado alquiler. J1-0R.,, 
año. 9 por : 5 varas. Habana »>• 
ness. Industria, 130. M , 
30177 
E N E L V E D A D O 
Casa mo3erna, de azote*. « 1 
parte alta, CCMI jardín, P. a 'tj0f 
saleta. 3|4, cuarto de baño. P j 1 
traspatio; inmediata a 'a i ; . - . (»• 
nea. $4.650 oro español. 
Jarifn. porra:, sala, saleta, 
azotea, patio y ^ ^ ^ 1 300 oroH 
Ifcual que ia anterior: í4-*"" píl|» 
pr.ñol. De estos Precios • A 
dejar parte al 8 por 10"¡. jel» 
Empedrad-j, 30. de 9 a i " Í J 
cinco. 301 8.» —--̂  
D E I N T E B O 
Antes de compra1; Jjj 
propiedades, 101,1 ^ 
que para vendaría» j 
potecarlas. dirijas* 
D. POLHAMUS ^ 
en Cristo. 16, M o » . 
12 a 3, o en " 1 * ° * 
Borbolla." Operado^ 
rápidas , debido a ^ 
buenas relaciones 
mercia íes y o o f j ^ 
mientes sobre el a» 
SE VENDEN DOS VIVEKOS pa-
ra la pesca, poste 12 y 14 ton?-
ladas, cabiia de 90 a 100 arrobas 
de pescado. Diforman: Tar rasó . Ha-
bana. IOS, agencia. 
30220 25 d. 
VENDO P NA CASA** 
300 metros ^ 
S E V B l S V e 
Avenida de Acosta. 
res, con frente a dos w 
¡a brisa. Precio, lo « 
gado más i*0j>- rea** 
, ^ V t ^ e n V s a » , 
lor de -0 por vende ' 
En Tamanndo a $4 . 
lar de 47 Por 2- ^ ^ 
Informa: D. en crist0, 
bolla, de 8 a H 5 




DIARIO u ¿ LA MARINA 
vd sofre de su vista 
' vea a Baya 
' d e ^ r ! a . I > « P u é s d e i r e r l 0 
A,lte* , oiie ^e» tarde' acU" 
d* * ^ " T f l u e usted U abando-
J i ^ ' ^ i o l í e?0 e n t r C ! ' 
• * Víl ^ de espejuelos, esto 
- r a n e r o y conseno . u 
4** hA gido y si?11» siendo cj^ 
^ • « L el óptico preferido d* 
^ d ^ S f y de los ricos, por au» 
pobf8 L«ocimlento8 cienüfi-
^ ^ f 5 v u í T S don más pre-
^ ^ l a humanidad por su» 
í ^ r ^ l V ^ r ^ j a s 
r»""1^0 t suprior calidad 7 contaras de « ^ortan la ^ r i z 
¿arteíoa, que " de las orejas, 
* Z % Z £ * M * eficacia de 
T por ta _ gus me-
^ ¿ í M u e r a l público. 
rÍ,,M • S T X S K espejuelos o 
en íaTorma que usted los 
^ ¿ 0 0 - de oro americano 
rartntizados, y 
• ^ ' ^ « ' m l gabinete desde 
Véame en mi B C p M 
^ 7 A. M. hasta las 6 P. xM. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
Bar..?. 
11171 
vl)0 CALZADA. E N T R E 
v Doce, venta directa, ace-
.oin'j-a 13.66x50 m. mam-
, ocho cuartos, sanlclad, 
Cy. Informan: Tercera y 
número 266. f f 
BFVEÍDE V \ NEGOCIO O S E 
.dSte un .odo con 500 6 600 pe-
STnalft 10 pesos diarios verdad. 
?LVmÍ« Informes: café " E l Polo". 
Anrelea y Reina. Pregunte al can-
feero por Vega, de 7 a 11. 
:99i: ' 
VENTA: SE D E S E A V E N D E R 
• proporción la casa Aguiar. nú-
Ztn 1«. Je planta baja y un cuar-
to alto «19 construcción moderna, 
mde 155 metros de superficie o 
«án 6x23. Informan en la Nota-
da de Hernindez Osés. Aguiar, 7 4, 
*30020 23 d. 
C.KAN NEGOCIO: E N E L . BA-
rrio mfts moderno y próximo a la 
Habana, se venden 11 solares con 
planea aprobados para fabricar con 
ras arrimos y dos casas fabricadas, 
una de esquina con bodega, tíe aa 
todo por 20,500 pesos, aceptanuo 
una parte del importe en hipoteca, 
a módico mterés. Razón: Belas-
coaln. 69 y 71. 
10186 20 (1. 
VENDE l NA CASA OON es-
:lmlen*o, que hace 15 añoa se 
eció, mide 12x34, tiene con-
renta $116. Calle de primera. 
) $lí,/ó0 sin corredor; tengo 
10 para hipoteca. Someruelos. 
ios; 'le 12 a 2. 
5 20 d. 
SK VEXOE CERCA PJLAZA VA-
or, I cuadras; sanidad, una ca-
i acabada reedificar, dos venta-
M, sala. ha-Ieta, seis grandes cuar-
>s, lujosos s'Tvicios. todas de azo-
*, $7,500 Cy. Su dueño: Concor-
la, número 57. 
10105 20 o. 
Ontral. 
HEIlMOSA QUINTA: SE VEN-
Jna a 2S minutos del Parque 
Espléndida caaa con 10 
ones, sala, comedor, cocl-
ño. Tcdo con pisos de már-
io-a-.co. modernista y en ex-
condiciones higiénicas. In-
C. Apartado 1317, Ha-
24 d. 
iPASA I.Ti CONTRATO 
I de inquilinato, que tle-
fs habitaciones y paga 
treinta centenes. Infor-
illo, 9, café "La Maii-
29 d. 
SE VENDEN 2 hermosas fincas en la carretera del Wa-
jay. terreno colorado, bueno para toda dase de frutales 
SE DESEA CAMBIAR un solar bien situado en la lo-
ma del Vedado, por una finca serca de la Habana con 
frent6 a la carretera, 
GANGA .Se vende una casa en ia calle Fundición Mi-
de 4.50 por 30. Renta $17 Cy. Precio: $1,400 Cy. 
informa; G. d e l MOfllO. Haliaoa, 82 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
4 = 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 : i d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campanario, 235, Teléf. A-2502. y Atocha, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
" L A G E I B A " 
E s t a b l o d e C a r r u a j e s d e L u j o . 
Coches pera Entierros, Bodas y Bautizos $2-50 
VIS A VIS . . . . . . • • 55-00 
A G U I L A . 145. T E L E F O N O A-3625 ¡ 
[aba800' VE?mi'^K UNA CASA en 
ana. en'ra Cuarteles y Peña l'o-
p ra "edificar: 6'50x29 me-
itfiT dejarse la cantidad que 
l e** en hll>nteca. Dueño: de 12 
199»t Léiaro' 2*6-
— ' 22 d. 
VE.Vni: UN COMERCIO 
8Ja "n 35 por 100 en poco 
mjjor admito una pensó-
la mitad. E l negocio está 
C lnformar.1n: Aguila y 
café •'Berlín". A. Carnea-
6 * 11 y de 1 a 4. 
2 d. 
*cr«<iiu^ ' dueño, se vende un 
• • W ° ^^bleclmiento de En-
^V«nas nt i j . f •^ca,le,r|ia, d i muy 
Watantea , ep' Pues cuenta con 
APartaíij! *¡,"mnos- Hiríjase a Q. D. 
21 d. 
En l! G A N G A 
V E N D E DHA, 
•Hender su dueño, 
arcano a la capi-
i negocio. Informa 
o González. Salud, 
5 d. 
c 5606 30d 7 
ESQUINAS CON CONTRATO: 
vendo 2 en la Habana, mide 6 y 
medio por 1¿, de azotea, renta 12 
centenes, precio 6.500 pesos; la otra 
de dos pisos, renta 17 centenes, mo-
derna, precio $12.500. Informan en 
Prado. 119. altos. Teléfono A-7Ó76; 
de 12 a 2 p. m. Lorenzo. 
29975 22 d. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
Quién compra casas?. . . P E R E Z 
¿Quién vende solares . . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serias 
y reeorvados 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 4. 
28360 24 d. 
E N C A L L E C O M E R C I A L : V E N -
do una casa de dos pisos, nueva, 
ocupada con establecimiento, en 
116.000. Juan Pérez. Empedrado, 
47; de 1 a 4. 
29787 n a 
2S9S0 81d 
* * M M * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * W M * * 
¿IJUIERE UD. 
TEÑIRSE? 
BODEGA: S E V E N D E UNA E N 
proporción, tola en esquina y po-
co alquiler: #iendo «u venta una 
tercera parte de cantina. Zanja y 
Chávez, inf i rman. 
29861 J i d. 
S e c c i ó n p a r a 
l a s D a m a s 
FONDA, A UNA CUADRA D E L 
Parque Central, se vende una gran 
fonda con vida propia, en $2.000. 
que es la mitad de s»u valor. Se da 
a prueba para convencimiento del 
comprador, sin corredores. F . Aran-
go, de 10 a 1. Monte y Cárdenas, 
café. 
29849 21 d. 
SE VENDE UNA V I D R I E R \ de 
tabacos, cigarros, quincalla y bi-
lletes de lotarla, en una gran ca-
sa de comerc'o del barrio de Colón, 
mucho movimiento buen contrato, 
poco alquiler. Se da barata por ^ -
ner que marchar al campo. Infor-
man: Colón, número jL J . Martínez. 
29753 21 d. 
S E V E N D E E N IX) M E J O R D E 
la Víbora, .-eparto San José de Be-
lla Vista, un solar por lo que ha 
costado por tener que embarcar. 
O 'Roilly, 102. 
29976 31 d. 
INTEKESANTE A LOS HACENDADOS 
Se vende la superior tela paia 
filtros prenda, marca "Filíela" de 
28, 36 y 45 pulgadas inglesas de 
ancho, en piezas de alrededor 70 
metros. Para muestras y precios 
dirigirse a Antonio Puente. Lonja 
del Comercio 210. Apartado 772. 
Habana. 
30135 15 e. 
PARA SEÑORAS Y NI^AS: 
Abrigos yje valían $6, se dan a 
$2; abrigos que vallan $10, se dan a 
$4; abrigos que vallan $18. se dan 
a $8; abrigos que valían $30. se 
dan a $12. La Moderna America-
na. Galiano, 88. Habana. 
30047 25 d. 
VEDADO: S E V E N D E SOLAR 
de 13,66 por 50 metros, calle 21. 
entre 10 12. Doble via carros por 
esquina. Tnforman: San Indalecio, 
esquina Correa, bodega. Víbora. 
30224 l e. 
S E V E N D E , CON OPCION A L 
local, la estantei ía y enseres y 12 
magníficos baúles para viajantes, 
del a lmacén de Muraila, número 46. 
Habana. 
C 5384 In . 27 no. 
ELP1DIO BLANCO 
Vendo varias casas, Prado, In-
dustria, Consulado. Amistad, Reina. 
San Miguel. San Lázaro, Neptuno, 
Cuba, Egido, Galiano, Príncipe Al-
fonso y en varias más, desde $3,000 
hasta $100,000 y en el Vedado, des-
de $5,000 hasta $150.000. Doy di-
nero en hiporeca al 8 por ciento so-
bre finca urbana y al 10 por cien-
to para el campo. O'Rellly. 28. de 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
28112 24 d. 
CASA ESQUINA: D E MAMPOS-
tería y azotea, diez huecos de puer-
ta, mucho puntal, formando un sa-
lón de todo su terreno de 20x23 o 
sean 500 varas, a una cuadra de 
Belascoaín y dos de Carlos I I I . en 
la calle Maioja, número 195; se "en-
de en $12.F.O0. Informan en Re..ia, 
número 73, (arnlcerfa. 
29512 28 d. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Por el valor de cus existencias y 
enseres se trasapasa un estable-
cimiento bien situado y dedica-
do al giro de art ículos para 
hombres. Su valor no excede ds 
6.000 pesos. Para m á s informes 
dirigirse a Compostela. 20, anti-
guo, altos, ds once a una del 
d ía . 
4741 In. 1 oo. 
E N $400. - E VENDE UNA tien-
da surtida Ja "artículos del país." 
en lo mejor de Galiano; tiene fuer-
te venta Je café molido a domici-
lio. Las vitrinas y molinos valen 
más de lo qu« se pide. No poder 
atenderlo. Informan: Neptuno, 91, 
altos, a tolas horas. 
29574 y 29623 20 d. 
B O T O N E S 
Fabricados en so misma casa 
Por $5.50 puede usted comprar 
una máquina de forrar botones y 
hac^r los de todos loa tamaños y 
estilos. 
L ó p e z , R í o y C í a . 
B A Z A R INGLES 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
Le recomendamos antes de ha 
^ T I N T U m C H I N A 
por ser la única que dá colores 
naturales. Está demás dedr que 
nwdie sabrá, si usted no lo comu-
ilca, que está teñido; debido a 1» 
igualdad de los colores. 
E S T U C H E $ 2 - 5 0 
U M A R I P O S A 
Galiano, 88. 
" B A Z * * I I G I E S 
Galiano y San Miguel. 
S E V E N D E 
por embarcar su dueño para 
Europa, un mueblaje completo 
Eeina Regente, con su gran es-
pejo de luna viselada. Informan 
en Lamparilla, 24. altos, por 
Cuba. Teléfono A-7865. 
G. 28 d. 
CORSES, F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
Nuevos modelos de corsés, en telas 
cutí, batista y tricot, hediuras fle-
xibles que adelgazan sin comprimir. 
Forma larga con faja interior elás-
tica, que reduce de un modo notable 
las caderas. 
Faja corfiflete inmejorable para ca-
sa. Fajas abdominales higiénicas: va-
rios modelos con distintas aplicacio-
re-
15d-12 2-26 
E H UNA IMPORTANTE PCH-
dición de hierro y bronce, con una 
gran manufactura en la misma que 
se realiza ouanto produce, se solici-
ta un socio J se vende. Informarán: 
Caserío de 7>uyanó, 3. Habana. 
29458 7 e. 
-inda casa mamposte-
rcrtal, sala, .saleta co-
Prandeg. Todos los ser-
iemos. Luz eléctrica y 
^ Se admiten $850 de 
1*̂  en lo me-'or d« i * 
lado de la calzada y 
paradero. Informes en 
»s. de 9 a 10 y l a 3. 
21 d. 
V E N D O 
u n a c a s a a n t i g u a ; o c u -
p a 1 7 2 m e t r o s ; a u n a 
c u a d r a d e l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l ; e n $ 5 , 7 0 0 . E l 
t e r r e n o v a l e m á s . I n f o r -
m a n : O b i s p o , 1 0 3 ; d e 8 
a 11 y d e 2 a 7 . 
29667 25 





Acabamos de recibir un gran 
surtido dé maniquíes para mo-
distas, fijos y de extensión. 
Estamos liquidando los de íot-
maa antiguas. asi que venga a 
vernos pronto y comprará un ma-
niquí barato. 
Si usted no tiene dinero, no-
sotros los vendemos también a 
pagar por semanas. 
SEDERIA: 
Bazar Ing lés 
GALIANO T SAN MIOUBJL 
j nes a diversos padecimientos o 
multado de operaciones. 
Sólida duración y superior calidad. 
SRA. P E R E Z A L L E R D E F E R -
NANDEZ. HABANA, 97 (antiguo) 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
A L A S S O M B R E R E R A S : S E l i -
quidan todos loa artículos de som-
breros de oeñora. Malson Mane. 
O'Rellly, 33. 
30293 SI d. 
MUEBLES EN OANOA 
L A P R I N C E S A 
San Kafael. 111. Teléfono A-692«. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
«ie esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero: hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14: lavabos, a $13: 
seis sillas rejilla y con dos sillones 
|12; mesa- de noche, a 2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los procios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Se 
compra y cambian mueblea 
30295 17 o. 
C. 6852 Bd.-17. 
R E G A L O : P O R $700, MI T I E N -
da con perfumería. quincallería, 
con licencia para tabacos; punto 
céntrico; cDntribuclóu pagada por 
un año; enseres y existencia. In-
forma: J . F . . O Reilly, 80. Habana. 
29276 20 d. 
I'AKA C A l i A L L E R O S : PLd M S 
que valen J-5 se dan en |15. Fluses 
que valen $20 se dan en fl2. Fluses 
que valen $18 se dan en $10. "La 
Moderna Americana." Galiano. 88. 
Habana. 
20107 2 e. 
S E V E N D E N E N E L R E P A R T O 
"San Juan," a 40 m¿tros de la Cal-
zada de Bejucal, 750 metros de te-
rreno plano ccmpletamente. es el 
punto más alto de las afueras de la 
ciudad. Informan en Reina, 33, "Al 
Bon Marché." 
29948 22 d. 
P a r a P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
En la ferretería y locería ' BI 
León de Oro". Monte, 2-F, en^re 
Zulueta y Vrado. teléfono A-7103, 
ofrecemos ul público un gran sur-
tido en b i tc r la de cocina, io¿a, 
cristalería, vajillas de diferente» 
dibujos. Especialidad en cubieiios 
de metal blanco, alpaca y plata, lo-
do a precio muy barato. 
30097 30 <3-
G a n g a p a r a C a f é o F o n d a 
2 4 sillas i-lf Viena, finas, en 2 5 
pesos; una gran mesa de roble, eu 
ocho pesos; cuatro balances y cinco 
sillas americanas flamantes, en $14, 
en Habana. 108. 
30015 24 d. 
GÁMiSAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zuiueta. 32, entre Teniente Rey 
y Obrania. 
MOUII.IAIUO: POR T E N E R que 
aumentarse >u dueño, se vende uno 
muy hermoso y elegante. com-
puesto de juego de sala, comedor y 
habitacionus. y también un mag-
nifleo piano. Precios muy razona-
bles. Informan: G. C. Apartado 
1317. Haoana. 
30141 24 d. 
S E V E N D E UN TOCADOR, M E -
sa de nocb» y urna para imágenes 
y una nev»»»a, lodo.de poco uso. Ga-
liano. 60. altos, entrada por Nep-
tuno. 
8d-12. 
la antipedad, se reforma 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Nos hacemos cargo de barnizar, 
esmaltar v restaurar toda clase do 
muebles, por muy deteriorados que 
estén; los dejamos completamente 
nuevos y a la muda. Especialidad en 
arreglos de mimbres, cantinas y 
armatostes, y todo lo que pertenez-
ca al ramo. También ofrecemos a 
nuestra clientela mucha puntuali-
dad y esmero. Garantizamos ios 
trabajos. Llajoe al Telefono A-7»74. 
' L a C a s a N u e v a " 
MALOJA. NUMERO 112. 
E n esta co^a encontrará usted un 
variado surtido 'de muebles^ Joyas 
y ropa, a precios sumamente re-
ducidos. 
Nos hacemos cargo de hacer jue-
gos de cuarto, de comedor o de sa-
la, a su canricho. al igual que le 
compramos toda cUuse de objetos 
de valor. No se olvide que es el 
Telefono A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
30219 16 «• 
S E V E N D E N 1 0 0 b u e y e s 
maestros, grandes y de superior 
calidad. Dirigirse a F. £ . Hall, 
Guáimaro. 
29295 5-e 
POR A U S E N T A R S E SU DUK.ÑO, 
se venden, jumos o separados y en 
módicos .precios, once automóviles 
.de .uso, en buen estado. marca 
"FOrd." Informan en Lealtad, nú-
mero 22. .iltos; de 1 a 1% e. m. y 
de 7 a 7 Vi* P- m. 
30276 23 d. 
JUAN C A L L E S E H A C E CAR" 
go de automóviles Ford, que estén 
en buenas condiciones para traba-
jar; l ibré de gastos a sus dueños. 
Informan: vidriera de tabacos 
"Salón Pasaje", por Prado. 
30257 21 d. 
Los Tres Hermanos 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
grnn reserva en las operaciones. Se 
comnran y ver.den mueblea. 
CONSULADO, NUMS. «4 Y 90 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
Un juego de mimbres, finísimo, 
compuesto de cuatro butacas, so-
fá, cuatro rillas. coqueta juguete-
ro, espejo y consola. Otro de maja-
gua con esnejo 70x30, ésto en $90. 
Camas, lavabo, vajlllero, auxiliar, 
mesas de roche, mimbres sueltos, 
cuadros al óleo y lámparas moder-
nas, en Habana, 108. departamen-
to 17. 
30014 25 u. 
P I A N O S 
Se acabu do rt-ciblr en el Alma-
cén de los señ u-es Viuda de Carre-
ras, Alvares y Oa . situado en la ca-
lle de Aguacatr. número 5?, entre 
Teniente Uey y Muralla, un gran 
surtido de los aft-.mados pianos y 
pianos automácicos Ellington Ho-
•vvard, Monarch y Hamiiton, reco-
mendados por los mejore* profeso-
res del mundo. ííe venden al conta-
do y a plazos y t| alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitirrad. 
28960 31 d. 
15 
Casa dt; Prés tamos 
" L A C U B A N A 
G L O R I A , 134, ESQ. A F I G U R A S 
\ \ N DADA t.N 1870 
Esta casa presta dinero sobro a l -
hajas, muebles, ropas y todo aque-
llo que represente sólida garant ía y 
realiza todas sus existencias do al-
hajas, ropas y mueoles. a precios 
sin competencia. Gran reserva en 
lag operaciones. No confundirse: 
G l o r i a 134. e s q . a F i g u r a s 
24 d. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
DK ANGEL F E R R E 1 R O 
Calzada del Monte, 0, Habana. 
Compra y venta d« muebles, 
prends^ 3nas y ropa 
28893 31 d. 
O C A S I O N 
Máquina d« escribir "Oliver." fla-
mante, se vende barata en O'Rei-
Uy. 54, (esquina a Habana.) 
29851 24 d. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia cu 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
"La Veneciana." Altéeles, nú-
mero 23, entre Maloja y Sitios. 
Teléfono A-6637. 
I 111 4 31 d. 
P i a n o l a L i n d e r m a n 
con tubos do zinc, se pueden tocar 
piezas de M y 6 5 notas, con ban-
queta, fun.i.i y 38 rollos, se vende 
en Industria, 160. Oran Hotel 
América. 
G. 22 d. 
G a n g a , e n A n i m a s . 43 
Se vendtn todos los muebles de 
una casa, hay un juego de sala, uno 
Idem da • uarto modernista, color 
caoba. ide:n color nogal, con e^a-
parate de *res cuerpos, uno Idem de 
comedor, dos lavabo», dos camas de 
hierro, dos ioem de madera, varias 
Columnas, sibones de mimbre, dos 
escaparates con y sin ¡unas, un re-
loj pared, una máquina de coser, 
un buró, lámparas y algunos obje-
tos más en precio reducido. 
29640 24 d. 
B U E Y E S 
Se venden dos yuntas de tiro 
y arado, muy buenas y baratas. 
Monte, 240, de 8 a 9 a. m. 
24 d. 
Venta de " M O L A S " 
Se venden de veinte a veinticinco 
mulos y rnulas. Se oyen ofertas 
hasta el día 31 del corriente. 
NUEVA F A B R I C A D E H I E L O 
C E R V E C E R I A " T I V O L I " 
Calzada le Palatino. Cerro. Te-
léfono: 1-1041 o 1-1039. 
c 5870 5d-18 5t-18 
M . R O B A I N A 
Se venden 80 muías maestras de 
7 a-8 cuar'a^ de-alzada, de 4 a 8 
años de edad. 
También te- venden vacas de ra-
za Holstein « Jersey, de graa can-
il dad de i'.che, paridas y carga-
das. 
Tambi.'n ê venden 2,000 ¡echo-
nes para Noclio Hnena. 
Vives, MI , Habana. Teléfono A-
6083. 
30.161 26 d. 
C o c h e s e n G a n g a 
Por necesitar el local para, au-
tomóvilt^a, vendo dos faetones Prín-
cipe Alberto, uno Courtillier, en 
buen uso; una bonita momura 
criolla, de todo gusto; duquesa, 
con días de uso. tamaño chico li-
gera; un Milord, particular; un ele 
gante tronco oe. platino; un caballo 
do 7 % cuartas; todo baratísimo. 
También vendo un automóvil "Ps-
gal", nuevo, con arranque y alum-
brado eiéct.-ico; lo doy en el costo. 
SI imted desea comprar algo no 
pierda tiempo en verme, pues de-
seo vender. Colón, 1, Galán. 
30369 23 d. 
MOTOCICLETA EXCELSIOR, so 
vende una ¡rraH'motocicleta de dos 
cilindros, 12 H P y de muy poco 
uso, por la mitad de su valor. Pue-
de verse ti todas horas en Jesús 
del Monte. 6 83. establo de Cas-
ti l lo. 
30303 28 d. 
S e A l q u i l a p a r a B o d a s 
un lujoso Landaulet, con luz eléc-
trica y adornado, con chauffeur y 
paje de unitorme. también admito 
abones a ram.lias para paseos y tea-
tros, precios módicos. Tengo Hispa-
no 8uiza v Heneriilt para alquiler. Ge 
rilos 16%. Teléfono A-8814. Gó-
mez. 
3O041 2 3 d. 
a n d b r i n g u s y o u r t ires 
C H A U F E U R : U d p u e -
d e h a c e r q u e BUS j j o m a s 
l e d u r e n e l d o b l e , r e p a -
r á n d o l a s ¿ • o n v e n l e n t e 
y o p o r t u n a m e n t e . 
V u l c a n i z a o i ó n M o d e r n a 
B e l a s c o a i n , 6 3 5 - B . 
T E L E F O N O A-551 O 
C 5823 30d-15 
PAUSE 
jj i a ato que usted necesi-
ta. Pida Catalejo gratis en 
castellano a 
E. W.MILES. Prado.? 
T E L F . A 2201 HABANA. 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
ca. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclán) 
Carruajes de icio: entierros, bo-
das, bautizo* e'.:. Teléfonos A-1338 
establo; A-4C92 plmacén. 
Corsino Fernández 
S E V E N D E 
Un automóvil de poco uso, para 
siete pasajeros, modelo 1914, mo-
tor Continental, como nuevo, per 
la mitad ¿e su valor. También un 
"Pullman," para cinco pasajeros, 
modelo. 1915. 650. Zulueta, 34. 
29101 2 e. 
S E V E N O E l M MAOMFIOO CA 
rro de reparto Berliet, de 8 H. r. . y 
en excelentes condiciones. pDr la 
mitad de su valor. Informa: Fe-
lipe Fernández. Prado, 47. bajos. 
29637 21 d. 
FOJtD, c;AXGA: S E VENDI un 
Ford a plazos o al contado, dos ca-
jas contadoras, un loro que ha-
bla muy claro y una cotorra; tam-
bién cambio un solar por un Ford. 
Informan: Plaza Polvorín, fprtre-
ttería, frente al Hotel "Sevilla." Ma-
nuel Pico. Teléfono A-5163. 
29960 22 d. 
-AUTOMOVIL: VENDO UNO del 
famoso fabricante Marmon, con 
una preciosa cufia de dos asientos y 
su- fuelle de baquetón, alumbrado 
eléctrico, propio para médicoi o 
personas de gusto, puede verse a 
todas horas. Animas, número 135 
y para su precio y más detalles: 
Galiano, número 80, pregunten por 
el chaufféur. 
30116 26 d 
LOZIEK, DE SIETE ASIENTOS, 
recién pintado y ajustado, vendo ba-
rato. También cambio por máqui-
na para pesetear. García. Animas, 
número 135. 
29770 23 d. 
AUTOMOVIL RENAULT, SE 
vende un elegante torpedo, capa-
cidad para siete pasajeros, de 20 
a 30 HP., moderno y con todos 
sus accesorios y repuestos. Infor-
man en San Lázaro. 99-B, de S a 
10 p. m. N. Boval. Teléfono A-3347. 
30027 so d. 
S E V E N D E UN HERMOSO Lord 
de 1914, se da barato por tener su 
duefia que embarcarse. Informan: 
Monte, 201, sombrerería " E l País." 
con alumbraco eléctrico y c-trbuio. 
30193 2-' d. 
AUTOMOVIL O V E R L A M ) KX 
buen estado, se vende, puede verse 
en Dragones y Lealtad. Cuartel. I n -
forman allí. 
17 d. 
t . . \ N ( ; A : SE VENDE, JUNTO O 
separado en módico precio. una 
máquina .Í3 veinte caballos con 
una caldera anexa y demás acce-
sorios, aplirada a triturar y moler 
coco, dos dfmkls, marca Washing-
ton, número 5; siete carros de dos 
ruedas; 2 "arros de 2 ruedas; una 
yunta de bueyes; dos caballos y 
diez y sois muías y mulos. Para 
informes: Rafael Zaragoza. Indus-
tria, 125; Je 11 a 2 a. m. y de 
5 a 8 p. m. 
80241 1 e. 
i 
SE VENDEN 500 MATAS t ín -
tales en sus lulas, de uno a dos me-
tros de alto cada una, son todas ae 
semillas de lo mejor, se dan a la 
mitad de precio por tener que des-
ocupar el torreno. Informan: So-
meruelos, 8, bajos; de 12 a 2. 
30126 20 d. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo "Remington,7" bicolor, 
$25, "Smith Premier", $20. "Stan 
dard" de vi«ie de aluminio, bicolor. 
$20. Flam&nt. Garantizados. Cin-
tas 3 por $1. Neptuno. 43. Llbieria 
Universal, Je Alvaro de Lorenzo. 
Teléfono A-( 320. 
30082 26 d. 
T E N I E N D O NECESIDAD D E 
desocupar un local se regalan ma-
deras de foia8 clases propias par» 
combustible, y algunas de ellas qi% 
pueden servir para fabricación. In -
formes: Concordia, 8. 
30182 20 d. 
si: V E N D C CAJA CONTADORA 
Nacional, nuera, y una máquina de 
bordar Comelly, con aparatos para 
bordar cinLis de todos tamaños. O'-
Reilly, 83. 
29977 31 d. 
DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s , 
^ a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c o r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
D I C I E M B R E 20 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CT 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L A C U E S T I O N D E M A R R U E C O S . 
I M P O R T A N T E C O N F E R E N C I A . 
Madrid, 19. 
E l Alto Comisario español en Ma-
rruecos, general Jcrdana, ha celebra-
do una extensa conferencia con los 
señores Conde de Romanones, Villa-
nueva y Luque, Presidente del Conse-
jo y Ministros de Estado y Guerra, 
respectivamente. 
E l general Jordana expuso con to-
do detalle la situación en que se en-
cuentra el protectorado español en 
Marruecos visto en todos sus aspec-
tos. 
Los reunidos en el cambio de im-
presiones que tuvieron llegaron a una 
absoluta coincidencia en la aprecia-
ción del problema. 
Volverán a reunirse mañana para 
tratar del mismo asunto. 
E l Jefe del Gobierno, señor Roma-
nones, ba declarado a la prensa quo 
la impresión que tiene de la cuestión 
de Africa es completamente satisfac-
toria. 
M A N I F E S T A C I O N E S DÉL" G E N E -
R A L JORDANA. 
Madrid, 19. 
E l general Jordana ba sido interro-
gado por los periodistas, pero el Alto 
Comisario español en Marruecos se 
excusó de bacer declaraciones. 
Manifestó solamente que está muy 
satisfecho de la marcha de las opera-
ciones y se halla muy bien secunda-
do por los generales de Ceuta, Melilla 
y Larache. 
Dijo también que conviene aumen-
tar la industria y el comercio en la 
zona española para que con ello se 
acentúen las relaciones pacíficas en-
tre españoles y marroquíes. 
Añadió que además es conveniente 
disminuir la acción militar en Africa. 
S E N T E N C I A CONTRA E L E S T A -
DO. E L S E S O R URZAIZ S E N I E G A 
A ( I MPLIR L A S E N T E N C I A . 
Madrid, 19. 
Los herederos de Harnay han soli-
citado de la delegación de Hacienda 
de Cádiz la entrega de cinco millones 
do pesetas que, según dicen, les per-
tenecen. 
Fundan su petición en la sentencia 
recaída en el ruidoso proceso que se 
ha visto bace poco. 
Fué defensor de los reclamantes el 
£ eñor González Besada. 
I>os tribunales condenaron al Esta-
(i«> a ppsar la cantidad dicha; pero el 
actual Ministro de Hacienda, señor 
l'rzaíz, sostiene criterio completa-
mente opuesto al pago de los cinco 
millones de pesetas. 
Dice el señor Urzaiz que el asunto 
ha sido sometido a las Cortes y que 
ridemás existen en este caso circuns-
tancias extraordinarias que se opo-
nen al cumplimiento de la sentencia 
recaída. 
E l proceso, según manifestó el se-
ñor Urzaiz. ba desaparecido en el in-
cendio del Palacio de Justicia; pero 
en cambio apareció un voto en contra 
de la sentencia, firmado por tres ma-
gistrados. 
E L SEÑOR ROMANONES 
D E V I A J E 
Madrid, 19. 
E l Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones, ha salido para Santa 
Cruz de Mudóla. 
A la estación acudieron a. despedir-
lo los ministros, autoridades y nota-
bles personalidades. 
E l ilustre viajero se propone regre-
sar el próximo martes, acompañando 
al Rey, que regresará entonces de la 
«-acería organizada en Andalucía. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
E N A S T U R I A S 
Oviedo, 19. 
Tía caido en esta provincia una ho-
rrorosa nevada. 
V consecuencia de la gran cantidad 
ryc nieve caída ha descarrilado cerca 
de la estación de Ablaña un tren do 
rnerrancías. 
El suardafrpno de dicho tren se en-
rvcMtra moribundo a causa de las he-
ridas sufridas. 
E l material sufrió grandes destro-
7 os. 
E L SEÑOR B U R E L L E N MALAGA 
Málaga, 19. 
Ha llegado a esta ciudad el Minis-
tro de Instrucción Pública, don Julio 
BvréU. 
Vino el soñor Burell con objeto de 
visitar a su esposa, que se encuentra 
en un Sanatorio, donde ha sido feliz-
mente operada. 
i-l Ministro ha sido recibido en la 
estación por las autoridades y otras 
distinguidas personalidades. 
E L T R A S A T L A N T I C O "VICTORIA. 
E U G E N I A " . 
Cádiz, 19. 
Procedente de la Argentina ha De. 
gado felizmente a este puerto el va- > 
por de la Compañía Trasatlántica 
"> ictoria Eugenia". 
E L R E Y E N A N D A L U C I A 
Sevilla, 19. 
E l Rey y sus acompañantes han sa-
lido para Santa Cruz de Múdela. 
Don Alfonso anunció que en el pró-
ximo mes de Marzo vendrá la familia 
real de temporada a Sevilla. 
^ E l Monarca fué objeto de una ca-
riñosa despedida, en la que tomaron 
parte las autoridades y el pueblo. 
E L C O N F L I C T O D E S E V I L L A 
Sevilla, 19. 
E l conflicto parece que tiende a 
mejorar. 
Los comercios de tejidos y otros 
han abierto sus puertas. 
En cambio continúan cerradas las 
boticas, tiendas de calzado y fábricas 
metalúrgicas. 
E L ASUNTO D E LOS H E R E D E -
ROS D E G A R N E Y . — E L O G I O S 
A L R Z A I Z 
Madrid, 19. 
Los periódicos dp esta Corte, espe. 
clalmente los republicanos, elogian 
calurosamente al ministro de Hacieu 
da, señor Urzaiz, por haber suspen-
dido el pag0 de cinco millones de pe. 
setag a los herederos del u 'ñor Gar-
vey. 
Los señores Iglesias y Sorlano 
han manifestado que pedirán al Con 
greso los anV'cedentes del asunto. 
La minoría conjuncioni&ta presen-
tó una proposición pidiendo que se 
«place el cumplimiento dp, la sentón, 
cía que condena al Estado a pagar la 
citada cantidad. 
Por I© tanto es indispensablie espe. 
rar la resolución de las Cortes. 
N E V A D A S E N ESPAÑA. — COMU 
N I C A C I O N E S I N T E R R U M P I -
DAS 
Madrid, 19. 
De provincias se reciben noticias 
dando cuenta de las grandes nevadas 
que han caído. 
E n Avila y Segovia ha caído enor. 
mv cantidad de nieve, habiendo lu-
gares donde alcanzó afluella tres me-
tros de espesor. 
Las comunicaciones han quedado 
Interrumpidlas en diirbas provincias, 
por encontrarse detenidos los tre-
nes. 
Hasta las máquinas expIoradoras 
se hallan detenidas ante montañas 
enormes de nieve. 
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L a s M a r a v i l l a s d e l M u n d o 
y d e l H o m b r e 
L'ILLÜSTRATION, L E C T U R E S 
POUK TOüb, LA S C I E N C E E T LA 
V1E, LA V I E P A R I S I E N N E , L E 
K I R E , L E M1ROIR, SUR L E V I ? . 
LA G U E R R E D U DROIT, J 'A l VU, 
PANORAMA DE LA G U E R R E , T H E 
S P H E R E , . T B E . I L L U S T R A T E D 
LONDON NEWS, T H E T I M E S HIS-
T O R T OR T H E WAKD, LA GUE-
R R E D E S NATIONS. 
Todas estas publicaciones se sus-
criben y venden en "ROMA," Obispo 
S3, apartado 1067. 
C O N F L I C T O SOLUCIONADO 
Sevilla, 19. 
Ha qu dado solucionado el conflic-
to planteado con motivo de la protes-
ta de comerciantes e industriales. 
L a Unión Comercial ha decidido 
volver a la ncrmalídad en_vista de 
la actitud conciliadora del Gobierno. 
E s nvuy elogiada la labor de " E l 
Liberal", de Sevilla, porque gracias 
a su campaña abortó un movimiento 
político iniciado para aprovecharse 
de las circunstancias. 
A G I T A C I O N P O L I T I C A 
Madrid, 19. 
Se ha acentuado la agitación poli-
tica después de la caída del Gobier-
no conservador, habiéndose» inici^o 
ya algunas deserciones en los parti-
dos. 
E l señor L a Cierva ha declarado 
qup sostendrá su independencia. 
A l ex-ministro conservador si-
guen algunos amigos políticos. 
También el señor Sánchez de Toca 
declaró que permanece independien-
te. 
E l señor Maura ha publicado una 
carta anunciando que dirigirá persu-
nahnente la próxima campaña elec-
toral. 
A su vez caracterizados datistas 
anuncian que el partido conservador 
romperá sus relaciones con el actual 
Gobierno si g r u í a s al apoyo oficial 
aumenta el número de diputados 
maurlstas. 
LA V E N T A D E B U Q U E S A L E X -
T R A N J E R O 
Bilbao. 19. 
L a Asociación de Navieros ba pu-
blicad;) un manifiesto prohibiendo 
la venta de barcos antiguog al ex-
tranjero . 
L l e g ó l P l i r T C a s t l e ' ' 
Nueva York. 19. 
Procedente de la Habana, entró en 
este puerto, sin novedad, el vapor 
"Morro Catie" 
L O S I T A L I A N O S 
C E R C A M T R i E S T E 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E l e j érc i to , de que forman parte 
60.000 sacerdotes, se muestra muy 
entusiasta. 
L A T E R R I B I J E B A T A L L A D E l i 
BSOIÍZO 
B e r l í n , 19. 
U n Ina lámUrioo de la Overscas, des 
crihiendo l a d i f í c i l defensa de las po-
siciones húnixaras en la planicie de 
l a r e g i ó n del Isonzo. 6.700 pies sobre 
el nivel del -.nar, dice que los h ú n -
garos, desprovistos de sacos de arcun. 
iprlmcramonte se refugiaron d e t r á s 
de los lielad(»s c a d á v e r e s de que se 
hal laba cubioita l a l lanura . Impos i -
ble se hacía- enterrar los c a d á v e r e s , 
porque los Italianos no d e s i s t í a n de 
.su Incesante fue^o de art i l l er ía . L/os 
heridos p e r e c í a n .bajo el .nutrido 
fuesro enemi íro . TJOS h ú n g a r o s obtu-
vieron defendiendo una. p o s i c i ó n 
doscientos d ías , durante los cuales 
rechazaron H«0 ataques, sin que los 
italianos obtuvieran la menor ven-
ta ja . 
Q U I S I E R O X TlO^rPFyR L A S M -
N [DAS T i RA AS 
Amsterrlnn. 10. 
TTn despacho de la agenefa Reuter , 
procedente de Oonstantinopla, dice» 
que dos monitores insieres intentaron 
romper las i í n e a s turcas qne asedia-
ban a Kulte-.nara. 
E l general F r e n c h h a llegado a es-
ta capital y c o n f e r e n í i n r á con inun-
sieur P o l n c a r é m a ñ a n a . 
V A P O R X O R U E G O A P I Q U E 
I-iondres. 19. 
E l vapor nnruep:o "Nlco" f u é echa-
do a pique, d e s e m b a r í - a n d o once su-
pervivientes. 
P R E L U D I O B E U N A N U E V A 
O F E . V S I Y A A I J E M A N A 
Londres. 19. 
H a ocurrido u n caso esta m a ñ a n a 
oue puede considerarse como pre lu-
dio do una gran ofensiva a lemana 
contra los ingleses a l nordeste de 
Ipres . L o s -ují leses fueron atacados 
por medio de un fuerte bombardeo y | 
de gases asfixiantes; pero, s e g ú n los I 
mismos intrleses, su art i l l er ía i m p i d i ó ! 
que saliesen do sus trincheras l a j 
m a y o r í a do ¡os alemanes y que los | 
que locxaron sal ir fueron rechazados 
antes de llegar a l a l í n e a b r i l á n i c a . 
L A INYECCIÓN Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s l a B l e n o r r a g i a y toda 
c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s . 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 99 p o r 100 
d e l o s c a s o s . 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R A y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s . 
F U E G O A B O R L O 
Ruprdeos, 19. 
Se h a descubierto un incendio en 
l a hodepa del vapor "T/ord Omionde". 
oue lleco de Nueva Y o r k el día ií de 
•Diciembre con carpa peneral y c a -
ballos. F^tos fueron sacados. 
I c n ó r a s e lü causa del incendio, que 
pudo ser dopunado. 
E ! * F O S B A L K A N E S 
B e r l í n . 19. 
Como unos 750 serbios y montene-
grinos fueron capturados cerca do 
Mojkovac y Bjolopolje. 
O F I C I A L T ) E O O N S T A X T T N O P L A 
Constantinopla. 19. 
O f i c i a l m e n í e se anuncia que cerca 
de Anafar ta ha habido fuego inter-
mitente de ar t i l l er ía y han ocurrido 
al íennos encuentros. U n a de las dos 
minas del enemigo e s t a l l ó y d e s t r u y ó 
u n a trinehora inglesa. E l enemigo 
a r r o j ó gran n ú m e r o de bombas cer-
c a de A r i b u m u . U n crucero y tres 
monitores blindados, junto con las 
b a t e r í a s de t i erra bombardearon 
nuestras posiciones desde distintns 
posiciones. "Vuestra ar t i l l er ía contes-
t ó con buen ^xito. Nuestra art i l l er ía , 
el viernes, e - h ó a pique nno de dos 
remolcadores qne desembarcaban 
hombres y municiones cerca de Sed-
dtdbahr, i n t e r r u m p í en do el desem-
barco. 
L a contestación 
de 10 dúis. 
espera dentro 
L O S A L E M A X E S V A N A I N V A D I R 
\ E G I P T O 
Londres , 19. 
Dí<?ese quo el Feld Mariscal Von 
der Goltz e s tá formando un ejercito 
en Aleppo r a r a operar contra el Ca-
nal de Suez e invadir el Egipto. 
L A S E L E C C I O N E S G R I E G A S 
París, 19. 
Un despacho de la Agencia Hav-as, 
procedente dé Atenas, dice que de 
700.000 electores que hay en Grecia, 
200.000 están movilizados y no po-
drán participar en las elecciones dejdose el, gobierno a reconocer la su 
hoy. I puesta misión pacifista. 
Él partido de Venlzelos se absten- Ford, sin embargo, ha sido bien 
drá de votax. casi unánimemente. recibido, y se procurará que el Rey 
M. SkoWdis desmiente la noticia le audiencia, 
de que el Ministro alemán le informó Ford confía en poder sacar a los 
que ios teutonas se proponían violar ¡ beligerantes de las trincheras antes 
el territorio griego. | de que llegue el verano, y espera reu-
Se tiene entendido, por lo general, | nir una delegación noruega que vaya 
que Greda abrió negociaciones diplo- ¡ a Estocolmo y de allí a Copenhagen 
máticas con el Ministro alemán, a; y la Haya. 
L A E X P E D I C I O N F O R D E N 
C R I S T I A N I A 
Cri&tianía, 19. 
L a expedición Ford ha desembarca-
do en esta ciudad. 
Un grupo no muy numeroso fué al 
muelle a recibirla. 
No habrá recepción ofioial, negán-
quien le dijo que era probable que 
resultasen complicaciones de la entra-
da de los búlgaros en Grecia, que po-
dría ofender ol orgullo del pueblo y 
provocar al ejército. 
C O N C E N T R A C I O N D E 
B U L G A R O S 
Londres. 19. 
Despachos do Salónica dicen que 
l a situación no ha cambiado en el 
frente. 
Los exploradores aéreos de los alia-
dos dan cuenta de una concentración 
de búllgairos en las Inmediaciones de 
la frontera griega.' 
i P O B R E S S E R B I O S ! 
Salónica, 19. 
Los desertores búlgaros dicen que 
durante la batalla de Valondovo los 
búlgaros expusieron a 60 serbios ai 
fuego de la artillería francesa, pe-
reciendo todos ellos. 
S A L I O L A NOTA A M E R I C A N A 
Hay divergencia de opiniones entre 
los miembros acerca de si los Esta-
dos Unidos deben o no prepararse 
para la guerra. Dícese que varios co-
rresponsales de periódicos han aban-
dicnado la expedición. 
MAS S O B R E E L " B R E M E N " 
Copenhagen, 19. 
Dícese que el "Bremen" fué echa, 
do a pique el 17 de este mes cerca 
de Libau. cuando, con las luces apa-
gadas, regresaba de un viaje de ins-
pección a la entrada del Golfo de Fin-
landia. Dos submarinos ingleses fue-
ron los autores del hundimiento. 
MAS S O B R E L A NOTA 
A M E R I C A N A 
Washington, 19. 
Se tiene entendido que la nota ame-
ricana, que no se ha publicado, re-
Pancho Villa vendrá a 
la Habana 
Washington. 19. 
L a contestación al Austria fué ca 
blegrafiada esta noche y se espera j de que Alemania convenza a Austria 
ETi G E N E R A L E R E N O H A P A R I S I que sea entregada en Viena el miérco-: para que concierte un arreglo amis-
Parísi'19. l ies por la noche. | toso. 
E l Paso, 19. 
D í c e s e que Pancho Vi l la se pro-
pone renunciar a la j e í a t n r a de las 
taerÉÉfl revolucionarias, sal ir de 31é-
jico y residir en la Habana. 
La güerráTeTbaseljal l 
diicago, 19. 
lExtraoficjaSmer/e anúndase que 
los representantes de las Ligas beis-
boleras Nacional, Americana y Fe-
deral, han firmado un acuerdo en 
Nueva York, concertando la paz. Dí-
cese que según el convenio, la Liga 
Federal se disolverá sin que la Na-
cional o la Americana se comprome-
tan a qontratar a los jugadores que 
hayan pertenecido a la Federal. 
Según manifiesta una persona in-
tere.?ada financieramente en las nego-
ciaciones, la Liga Federal retendrá a 
sus jugadores hasta que so inaugure 
la temporada de 1917 pagando todos 
sus sueldos. 
En la reunión que se celebrará el 
martes en Cincinnatl, se discutirán 
los detaUes. 
El Canal ü e ^ F i a m á 
abierto 
Panamá. 19. 
E l Canal volvió a abrirse para loe 
barcos de 25 pies de calado, habiendo 
chaza la petición de Austria para que I desaparecido la obstrucción del Corte 
se expongan los detaBes en que se ba- GaJlard. 
san las demandas americanas. Seis barcos pasaron hoy. 
Aunque la situación todavía es bas 
tante grave, hay todavía esperanzas 
C t S . "La I l u s t r a c i ó n " 
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E L J U Z 6 A 0 0 
D E G U A R 0 I A 
E n la Jefatura de la Policía Si-
creta, denunció el señor Antoii 
Valdés Dapena, vecino de Reiiu 
mero 133, que al levantarse 
mañana de ayer notó los muebl 
desorden y que U faltaban pren<in 
y dinero, justipreciado todo es | | 
pesos. 
Ignora quién sea el autor d« i 
sustracción. 
ROBO E N LUYANO 
E n la calle de Cueto entre Hem-
ra y Santa Felicia, en Luyanó, en 4 
domicilio de Felipe C. Ferrer, loi It 
drones robaron ayer prendas y obj» 
tos ascendentes a la suma de 250 f-
sos. 
Para penetrar en la casa saltim 
un muro de metro y medio <ÍP Uj 
que da a la calle de Santa Felicii. 
PRINCIPIO DE ENCENDIO 
E n el aserradero de madera» # 
en San Ramón y Pila, de la prop*-
dad de Pedro Adeja, ocurrió ayer« 
principio de incendio al comenztr» 
arder un montón de virutas. 
E l vigilante de la posta y v»r* 
paisanos apagaron el fuego coi* 
bos de agua. 
Hubo la consiguiente alarma-
S I G U E N LOS ROBOS 
Eduardo Sastre y Carnet, wdji 
de la Calzada de Jesús del 
número 435, denunció a la 
Nacicnal que anteanoche, ni 
estaba en el teatro, le robaron i 
y a su esposa, multitud de W¡** 
vestir y prendas que estiman 
n v á s d e S ó O p e s o s ^ ^ ^ 
l e s d e l ü í u e í a 
Diciembre, 13. . Mm M 
L a nueva Directiva dr la 
ni» Española 
Anoche previa c o n v o w t o r » 
mo lo s e ñ a l a el rogiamento 
! ronse en los salones del 
" p a ñ o l de e=3te pueblo. los 
el Pf* Direct iva yuo ha de regir Sociedad en nos de la ^ c 1 6 ^ . . " ^ de 1» año. quedando constituida a 
José Albu* ñ e r a siguiente Presidente, señor 
Vice, señor J . s é P e ^ ' J J 
s e ñ o r Casimiro Suarez, 
Laureano i ' indo; Tesorero 
Enrique Folgaeras; Vice, 
vasio Bilbao: Vocales « i 
S á n c h e z , Reglno J-^vln, 




O o n z á l e z 
tes: Manuel 
C A I D A 
I Baudilio Díaz y Díaz, vecino de 
| Consulado 132, fué asistido en el Hos-
pital de Emergencias de una herida 
| en el dedo pulgar de la mano dere-
cha, la que sufrió al caerse cuando 
I llevaba en la mano un vaso. 
A R R O L L A D O R D E T E N I D O 
Antonio Delgado Moret, vecino de 
Pocito 51, que ayer había arroHadcr! Jas y Angel Cima. 
: a Marino Llamas García, causándole Ku« rnuy . ^ ¿ ^ t o s a l c a n á * 
lesiones graves, fué detenido anoche, rectiva por 108 pudieron 
B I L L E T E R O D E T E N I D O s.us ges t lon , '3 ,«¿dones de I»* 
E l detective Santiago de la Paz Í J ^ p a ^ a ^ compra del 
i detuvo ayer a José González Her- que puede va contarse_pr sei 
nández, vecino de Villegas número pronledad '.el Ca8,n" *LX xtw 
68, billetero, porque dice que tuvo i pocas las acciones qu 
noticias de que se dedicaba a expen. I uuedan. 
der monedas falsas y al encontrarlo 
en San José y Prado lo registró, en-
contrándole un peso español falso. 
, E l acusado ingresó en el vivac. 
¡HURTO D E P R E N D A S Y D I N E R O 
Reciba la f' ^ ^ p T 1 , 
do del D I A K I O P E 1; 
el m í o en Dartlcular. 
chos progresas «J^ 
a tan caiUa »£Cleda^ 
I:L COB 
Cerveza me media ''Tropical 
